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 سپاسگزاري:
 سپاس از پروردگار مهربان كه عنایات خاص و ویژه اش بر لحظه لحظه زندگیم سایه دارد.
 همچنین قدردانی و سپاسگزاری خویش را با صمیمانه ترین احترامات به افراد زیر تقدیم می دارم:
بسیار بهره های ایشان ول تحصیلم از كمک ها  و راهنماییجناب آقای دكتر غلامحسین وثوقی كه در ط
 جستم.
جناب آقای دكتر تورج ولی نسب كه پشتوانه علمی من در اجرای این رساله بودند و زحمات فراوان و بی 
 دریغی در هدایت و راهنمایی اینجانب به عهده داشتند.
و همواره مرا با نظرات مثبت  جناب آقای دكتر سید محمد رضا فاطمی  كه افتخار شاگردی ایشان را دارم 
 .ش راهنمایی فرمودندخوی
جناب آقای دكتر اصغر عبدلی به دلیل همکاریهای فراوان و اطلاعات بسیار مفیدی كه در اختیار اینجانب 
 گذاشتند.
سركار خانم دكتر پرگل قوام مصطفوی مدیر گروه محترم بیولوژی دریا و جناب آقای دكتر علی ماشینچیان 
 اساتید ناظر رساله.
جمیلی استاد دلسوز و مهربان دوران تحصیلم كه داوری این رساله را به عهده سركار خانم دكتر شهلا 
 داشتند.
جناب آقای دكتر فرهاد كیمرام و جناب آقای دكتر محمود رامین، داوران محترم رساله كه ضمن همکاریهای 
 صمیمانه با ارائه نقطه نظرات مثبت در ارتقا سطح كیفی رساله نقش ارزنده ای داشتند.
آقای دكتر جاوید ریاست محترم دانشکده علوم و فنون دریایی كه در تمام مراحل تحصیلم بسیار جناب 
 دلسوزانه در رفع مشکلاتم قدم برداشتند.
 دند.نموجناب آقای مهندس رضا صادقی كه مرا از تجربیات ارزشمند خویش بهره مند 
 د‌
 
 mazzaoM جناب آقای دكتر وssegruB egroeG ، جناب آقای دكتر notxaP nhoJجناب آقای دكتر 
 nnahK
بسیار صمیمانه مرا با راهنماییهای های ارزنده شان  كمک فرمودند و نقش بسیار  ،كه در تمام مدت  مطالعه
 مهمی در شناسایی گونه ای برخی از نمونه ها بر عهده داشتند.
 و همکاریهایسركار خانم سعیدی، سركار خانم محمدی و جناب آقای احرابی بابت تمام محبت ها 
 و تمام عزیزانی كه به نحوی در اجرای این كار مرا یاری فرمودند.  صمیمانه شان
 د‌
 
 تقدیم به :
 سرزمین مادری ام ایران
 و
 هستم.مادر عزیزم كه تمام لحظات خوب زندگی ام را مدیون محبت های بی كرانش 
 با دستان پاكش پلکان ترقی ام را ساخت.كه ارجمندم پدر 
همسرعزیزم كه گذشت و متانت فراوان او مشوق من در ادامه تحصیل بود و موفقیت امروزم را مدیون 
 بی دریغ او هستم.  زحمات
سختم و همواره دلسوزانه غمخوار لحظات  خواهران عزیزتر از جانم كه پشتوانه عاطفی زندگی ام هستند
 .بودند
 گرامی همسرم به دلیل همکاریهای فراوان و محبتهای بی دریغ آنها. خانواده
 ان كودكی ام خانم فرنگیس قبادزادمعلم خوب دور
 دوست مهربانم الهام
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 321.........................................................acinopaj .L: وضعیت دندان ها در گونه 54-3شکل 
 421...................................................acinopaj .L: وضعیت باله پشتی در گونه 64-3شکل 
 421...........................................acinopaj .L: وضعیت باله سینه ای در گونه 74-3شکل 
 421..............................................acinopaj .L: وضعیت باله شکمی در گونه 84-3شکل 
 521...........................................acinopaj .Lضعیت باله مخرجی در گونه : و94-3شکل 
 521..................................................acinopaj .L: وضعیت باله چربی در گونه 05-3شکل 
 521.................................acinopaj .L: وضعیت سر و لکه سیاه قبل از چشم در گونه 15-3شکل 
 621.................acinopaj .L: وضعیت لکه های سیاه رنگ موجود در گونه 25-3شکل 
 621...................acinopaj .L: وضعیت خطوط سیاه رنگ قبل از باله مخرجی در گونه 35-3شکل 
 ل‌
 
 621........................acinopaj .L: وضعیت مهره های سفید رنگ در گونه 45-3شکل 
 621......................acinopaj .L: وضعیت نوار طولی نورتاب در زیر شکم در گونه 55-3شکل 
 721پس از نگهداری در الکل..................................... acinopaj .L: رنگ نمونه 65-3شکل 
 721جهان........................................در   acinopaj .L: پراكنش جغرافیایی گونه 75-3شکل
 821............................................................................... mutoretp .B : گونه85-3شکل 
 821.............................................................................mutoretp .B : گونه 95-3شکل 
 921..............................mutoretp .B : وضعیت سر پوش و شکاف آبششی در گونه 06-3شکل
 921.........................................mutoretp .B : وضعیت چشم و آرواره در گونه 16-3شکل
 031 .........................................mutoretp .B: وضعیت فلس در گونه 26-3شکل 
 031.............................mutoretp .B : وضعیت باله های سینه ای و شکمی در گونه 36-3شکل
 031.................................mutoretp .B : وضعیت باله پشتی و باله چربی در گونه 46-3شکل
 031.................................mutoretp .Bجی و باله دمی در گونه : وضعیت باله مخر56-3شکل 
 131..........................mutoretp .B: وضعیت قرارگیری فتوفور در درون دهان در گونه 66-3شکل 
 131................................mutoretp .B درگونه  2OVPو  OLP: موقعیت لکه های 76-3شکل 
 131.............................................mutoretp .Bدر گونه  OVP: موقعیت لکه های 86-3کل ش
 231................................................mutoretp .Bدر گونه  crP: موقعیت لکه های 96-3شکل 
 231....................................................mutoretp .Bدر گونه 2OV: موقعیت لکه 07-3شکل 
 231..........................mutoretp .B: موقعیت فتوفورهای زیر خط جانبی در گونه 17-3شکل 
 331...........................mutoretp .Bدر گونه  OA: موقعیت فتوفورهای مجموعه 27-3شکل 
 331.................................mutoretp .Bونه : تصویر رادیوگراف از مهره ها در گ37-3شکل 
 331..............................mutoretp .B: تصویر رادیوگراف از ناحیه سر در گونه 47-3شکل 
 431در جهان ................................... mutoretp .B: پراكنش جغرافیایی گونه 57-3شکل
 431در آبهای ایرانی دریای عمان ................ mutoretp .Bیی گونه : پراكنش جغرافیا67-3شکل
 531................................................................................ inamrag .D : گونه 77-3شکل 
 531الکل)...........................................(بعد از نگهداری در inamrag .D : گونه 87-3شکل 
 631....................................................inamrag .D: منطقه نمونه برداری گونه 97-3شکل 
 731.....inamrag .D: وضعیت قرارگیری فتوفورها در ناحیه سر از منظره جلویی در گونه 08-3شکل 
 731.........inamrag .Dقرارگیری فتوفورها از دید كناری در ناحیه سر در گونه : وضعیت 18-3شکل 
 831..inamrag .Dنسبت به باله سینه ای و خط جانبی در گونه  olP: وضعیت قرارگیری لکه 28-3شکل 
 م‌
 
 831............................ inamrag .Dدر گونه  OVPو  OP: وضعیت لکه های 38-3شکل 
 831..................................... inamrag .Dدر گونه  OV: وضعیت لکه های 48-3شکل 
 831............................................... inamrag .Dدر گونه  crP: وضعیت لکه های 58-3شکل 
 931...................................................inamrag .Dدر گونه  oA: وضعیت لکه های 68-3شکل 
 931......................................inamrag .Dدر گونه  OAS: ردیف مستقیم لکه های 78-3شکل 
 931.............inamrag .D : وضعیت خارهای موجود بر روی كمان آبششی در گونه 88-3شکل 
 041...........inamrag .D نسبت به خط جانبی در گونه  loPو  3OAS: وضعیت لکه های 98-3شکل 
 041..............................inamrag .D : وضعیت سر، چشم ها و دندان ها در گونه 09-3شکل 
 041..........................................inamrag .D: وضعیت باله پشتی و باله چربی در گونه 19-3شکل
 141.................................................. inamrag .Dعیت باله سینه ای در گونه : وض29-3شکل 
 141..................................................inamrag .D: وضعیت باله های شکمی در گونه 39-3شکل
 141................................................ inamrag .D: وضعیت باله مخرجی در گونه 49-3شکل
 141.............................................. inamrag .D: وضعیت باله دمی و در گونه 59-3شکل 
 241................. inamrag .D: وضعیت سرپوش آبششی و كمان های آبششی در گونه 69-3شکل 
 241............. inamrag .Dیرین بدن در گونه : وضعیت قرار گیری فتوفورها در سطح ز79-3شکل 
 241.................................................... inamrag .D: تصویر رادیو گراف از گونه 89-3شکل 
 241.......................... inamrag .D: تصویر رادیو گراف از ناحیه سر و اتولیت در گونه 99-3شکل 
 341در جهان ............................................... inamrag .Dاكنش جغرافیایی گونه : پر001-3شکل
 441................................................................. snegluffe .D  : گونه101-3شکل 
 441........................................................................... )fc( snegluffe .D  : گونه201-3شکل 
 541.........................................)fc( snegluffe .D  : منطقه نمونه برداری گونه301-3شکل 
 641............)fc( snegluffe .D: وضعیت سر، چشم ها، پوزه و باله سینه ای در گونه 401-3شکل 
 641...)fc( snegluffe .Dاله های پشتی، مخرجی، شکمی و باله چربی در گونه : وضعیت ب501-3شکل 
 641..................................)fc( snegluffe .D: وضعیت باله دمی در گونه 601-3شکل 
 741.در جهان ......................................  )fc( snegluffe .D: پراكنش جغرافیایی گونه 701-3شکل
 841........................................................................ xarohtotohp .B : گونه801-3شکل 
 841...............................................................................xarohtotohp .B: گونه 901-3شکل
 941.......................................xarohtotohp .B  : منطقه نمونه برداری گونه 011-3شکل 
 051............... xarohtotohp .B: وضعیت باله های سینه ای، پشتی و شکمی در گونه 111-3شکل 
 ن‌
 
 051.... xarohtotohp .Bدر گونه  loP: وضعیت باله های سینه ای و نزدیکی آن به لکه 211-3شکل 
 051....................... xarohtotohp .B: وضعیت باله مخرجی و دمی در گونه 311-3شکل 
 051.................................. xarohtotohp .B: وضعیت چشم ها و پوزه در گونه 411-3شکل 
 151......................... xarohtotohp .B: وضعیت سر و سرپوش آبششی در گونه 511-3شکل 
 151.....................xarohtotohp .B : وضعیت خار پیش سرپوش آبششی در گونه 611-3شکل
 151.............................xarohtotohp .B در گونه  OAS: وضعیت لکه های 711-3شکل
 251....................................xarohtotohp .B در گونه  oP: وضعیت لکه های 811-3شکل
 251........................................xarohtotohp .B: تصویر رادیوگراف از گونه 911-3شکل 
 251................xarohtotohp .B: تصویر رادیوگراف از ناحیه سر و اتولیت در گونه 021-3شکل 
 351در جهان ....................................xarohtotohp .B : پراكنش جغرافیایی گونه 121-3شکل
 451........................................................................ mucinopaj .A: گونه 221-3شکل 
 451.................................................................mucinopaj .A: گونه 321-3شکل 
 551...............................................mucinopaj .A : منطقه نمونه برداری گونه421-3شکل 
 651.............................................mucinopaj .A: وضعیت فلس درگونه 521-3شکل 
 651............................................mucinopaj .A: وضعیت دهان و دندان در گونه 621-3شکل 
 651........................................... mucinopaj .A: وضعیت باله سینه ای در گونه 721-3شکل 
 751....................................mucinopaj .A: وضعیت باله پشتی اول  و دوم در گونه 821-3شکل 
 751................................................mucinopaj .Aگونه : وضعیت باله مخرجی در 921-3شکل 
 751.................................................. mucinopaj .A: وضعیت باله شکمی در گونه 031-3شکل 
 751..................mucinopaj .A: وضعیت مخرج و نزدیکی آن به باله شکمی در گونه 131-3شکل 
 851..............mucinopaj .A: وضعیت سرپوش آبششی و پیش سرپوش در گونه 231-3شکل 
 851........mucinopaj .A: وضعیت خارهای آبششی بر روی اولین كمان آبششی در گونه 331-3شکل 
 851..................mucinopaj .Aدر گونه lagetsoihcnarB : وضعیت استخوان های 431-3شکل 
 951..............mucinopaj .A: وضعیت نقاط سیاه رنگ جلوی چشم و زیر سر درگونه 531-3شکل 
 951پس از نگهداری در الکل....................................... mucinopaj .A: گونه 631-3شکل 
 951........................mucinopaj .A: وضعیت مهره ها در تصویر رادیوگراف از گونه 731-3شکل 
 951.............mucinopaj .A: تصویر رادیوگراف از ناحیه سر و ناحیه باله دمی در گونه 831-3شکل 
 061در جهان .................................... mucinopaj .A: پراكنش جغرافیایی گونه 931-3شکل
 061........................ 15صیادی در منطقه  mucinopaj .A: پراكنش جغرافیایی گونه 041-3شکل 
 س‌
 
 161....................................................................................... ineda .S: گونه 141-3شکل 
 161.............................................................ineda .S: گونه 241-3شکل 
 261............................................................ineda .S قه نمونه برداری گونه : منط341-3شکل 
 361.......ineda .S: وضعیت چشم ها، پوزه و لبه مضرس پیش سرپوش آبششی در گونه 441-3شکل 
 361.........ineda .S: وضعیت باله پشتی دوم، باله دمی چنگالی و باله مخرجی در گونه 541-3شکل 
 361...............................ineda .S: وضعیت باله سینه ای و باله شکمی در گونه 641-3شکل   
 461در جهان ........................................... ineda .S: پراكنش جغرافیایی گونه 741-3شکل
 461.......................  15ادی در منطقه صی ineda .S: پراكنش جغرافیایی گونه 841-3شکل 
 561............................................................................ spoob .C: گونه 941-3شکل 
 561.......................................................................................spoob .C: گونه 051-3شکل 
 661.......................................................spoob .C : منطقه نمونه برداری گونه151-3شکل 
 761........spoob .C: وضعیت چشم ها، پوزه و استخوان های سرپوش آبششی در گونه 251-3شکل 
 761..........................................spoob .C: وضعیت باله مخرجی در گونه 351-3شکل 
 861.................................................spoob .C: وضعیت باله پشتی در گونه 451-3شکل 
 861........................................................spoob .C: وضعیت باله دمی در گونه 551-3شکل 
 861......................................................spoob .C: وضعیت باله شکمی در گونه 651-3شکل 
 961......................................در جهان ............ spoob .C: پراكنش جغرافیایی گونه 751-3شکل
 071......................................................................................  supyt .H: گونه 851-3شکل 
 071.......................................................................... supyt .H: گونه 951-3شکل 
 171............................................................ supyt .H: منطقه نمونه برداری گونه 061-3شکل 
 271...........................................................supyt .H: وضعیت باله پشتی در گونه 161-3شکل 
 271...............................supyt .H: وضعیت باله های سینه ای و شکمی در گونه 261-3شکل 
 371.................................  supyt .H: وضعیت باله دمی و باله مخرجی در گونه 361-3شکل 
 371..............................supyt .H: وضعیت چشم، پوزه و سرپوش آبششی در گونه 461-3شکل 
 471در جهان ................................................. supyt .H: پراكنش جغرافیایی گونه 561-3شکل
 471.............................. 15در منطقه صیادی   supyt .Hیی گونه : پراكنش جغرافیا661-3شکل 
 571...................................................................................suttigas .C : گونه 761-3شکل 
 671..................................................suttigas .C: منطقه نمونه برداری گونه 861-3شکل 
 771......................suttigas .C: وضعیت باله های پشتی، دمی و مخرجی در گونه 961-3شکل 
 ع‌
 
 771.................................................suttigas .C: وضعیت باله پشتی اول در گونه 071-3شکل 
 771..........................................suttigas .Cر گونه : وضعیت باله های سینه ای د171-3شکل 
 871.........................................suttigas .C: وضعیت باله های شکمی در گونه 271-3شکل 
 871..........................suttigas .C: وضعیت ساقه دمی و باله دمی چنگالی در گونه 371-3شکل 
 871.....................................suttigas .C: وضعیت دندان ها در گونه 471-3شکل 
 971......suttigas .C: وضعیت خار خنجر مانند در كنار پیش سرپوش آبششی در گونه 571-3شکل 
 971...................suttigas .C: وضعیت لبه مضرس سرپوش آبششی در گونه 671-3شکل 
 971.....................suttigas .C : وضعیت خط جانبی و انشعابات آن در گونه771-3شکل 
 971........suttigas .C: وضعیت خارهای آبششی بر روی اولین كمان آبششی در گونه 871-3شکل 
 081..............................suttigas .C: وضعیت كمان های آبششی در گونه 971-3شکل 
 081..................................................suttigas .C : تصویر رادیوگراف از گونه081-3شکل 
 081....................suttigas .C : تصویر رادیوگراف از ناحیه سر و اتولیت در گونه181-3شکل 
 181....................در جهان .................... suttigas .C: پراكنش جغرافیایی گونه 281-3شکل
 281................................................................... slatneiro .N : گونه 381-3شکل 
 281...................................................................slatneiro .N : گونه 481-3شکل 
 381...............................................slatneiro .N : منطقه نمونه برداری گونه 581-3شکل 
 481.............................................slatneiro .N : وضعیت چشم و پوزه در گونه 681-3شکل 
 481....................slatneiro .N : وضعیت سرپوش آبششی، دندان ها و آرواره در گونه 781-3شکل 
 481..........................................slatneiro .N : وضعیت خط جانبی  در گونه 881-3شکل 
 581.........................slatneiro .N : وضعیت باله های سینه ای و شکمی در گونه 981-3شکل 
 581......................slatneiro .N : وضعیت باله های پشتی، دمی و مخرجی در گونه 091-3شکل 
 681در جهان .......................................... slatneiro .N: پراكنش جغرافیایی گونه 191-3شکل
 681......................... 15در منطقه صیادی  slatneiro .N: پراكنش جغرافیایی گونه 291-3شکل 
 781.....................................................surutpel .T : گونه 391-3شکل 
 781..........................................................surutpel .T : گونه 491-3شکل 
 881........................................................surutpel .T : منطقه نمونه برداری گونه 591-3شکل 
 881.................................................surutpel .T: وضعیت باله پشتی در گونه 691-3شکل 
 981.....................................................surutpel .T: وضعیت باله دمی در گونه 791-3شکل 
 981..........................................................surutpel .T: وضعیت مخرج در گونه 891-3شکل 
 ف‌
 
 981............................surutpel .T: وضعیت شعاع های سخت باله پشتی در گونه 991-3شکل 
 981...............surutpel .T: وضعیت سر، چشم ها و آرواره زیرین بیرون زده در گونه 002-3شکل 
 091........................................surutpel .T: وضعیت دندان ها در گونه 102-3شکل 
 091....surutpel .T: محل قرار گیری دندان های آرواره بالایی در درون آرواره پایینی در گونه 202-3شکل 
 091.....................surutpel .Tدر گونه  : وضعیت استخوان های موجود در سر302-3شکل 
 091........surutpel .T: وضعیت انحنای خط جانبی در پشت سرپوش آبششی در گونه 402-3شکل 
 191..........................surutpel .T: وضعیت سرپوش آبششی در گونه 502-3شکل 
 191.......................................surutpel .T: وضعیت كمان آبششی در گونه 602-3شکل 
 291در جهان .................................... surutpel .T: پراكنش جغرافیایی گونه 702-3شکل
 291....................15در منطقه صیادی  surutpel .T: پراكنش جغرافیایی گونه 802-3شکل 
 391....................................................................... iretxab  .C: گونه 902-3شکل 
 391....................................................................iretxab  .C  )fc(: گونه012-3شکل 
 491...................iretxab  .C  )fc(: منطقه نمونه برداری گونه112-3شکل 
 591........iretxab .C   )fc(عیت باله پشتی اول، باله سینه ای و شکمی در گونه: وض212-3شکل 
 591...................iretxab .C   )fc(: وضعیت باله پشتی دوم، باله مخرجی و دمی در گونه312-3شکل
 591............................iretxab .C   )fc(: وضعیت سر، چشم ها و پوزه  در گونه412-3شکل 
 691در جهان ......................................... iretxab .C  )fc(: پراكنش جغرافیایی گونه512-3شکل
 791.......................................................eadirgnoC: یک گونه از خانواده 612-3شکل 
 791...................................eadirgnoCداری نمونه ای از : منطقه نمونه بر712-3شکل 
 891...........................eadirgnoC: وضعیت چشم ها و آرواره در نمونه ای از 812-3شکل 
 891.................eadirgnoC: وضعیت عضلات و لکه های موجود بر روی بدن در نمونه ای از 912-3شکل 
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 چکیده:
 
به منظور شناسایی گونه ای ماهیان اعماق مزوپلاژیک در آبهای  9831تا  7831این مطالعه طی دو سال از 
 ایرانی دریای عمان و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص فون ماهیان میان زی این دریا صورت گرفت. 
در مربوط به بخش خصوصی،  توسط دو فروند كشتی ترالر بزرگ مجهز به تور ترال میان آبی نمونه برداری
ایستگاه  9فواصل زمانی نامشخص با توجه به مساعد بودن هوا و محیط دریا انجام پذیرفت. نمونه ها از 
ت شناسایی به درصد فیکس و جه 07كلیه نمونه ها در فرمالین و سپس در الکل  جمع آوری شدند.
 6خانواده از  41گونه متعلق به  91 "طی بررسی های به عمل آمده، مجموعاآزمایشگاه منتقل  گردیدند. 
، eadidipelaraP، eaditnodonyS، eadiyhthcisohP، eadimotS، eadinihronihcEراسته شامل خانواده های
، eadilypmeG، eaditnodospmahC، eaditorecatneP، eadihtnacairP، eaditamoporcA ،eadihpotcyM
مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. از بین تمام نمونه ها تعداد  eadirgnoCو  eadiemoN، eadiruihcirT
 تاكسون تا حد گونه شناسایی شدند، كه عبارتند از: 71
 ,suerehen nodapraH ,inaols sudoiluahC ,sucidni sulihpohtaB ,sucurb sunihronihcE
 ,snegluffe suhpaiD ,inamrag suhpaiD ,mutoretp amesohtneB ,acinopaj sipelortseL
 ,spoob suloekooC ,ineda sporganyS ,mucinopaj amoporcA ,xarohtotohp syhthciniloB
 ,surutpel suruihcirT ,silatneiro alunnipeoeN ,suttigas nodospmahC ,supyt suretpoitsiH
 .iretxab specibuC
)، كه علت آن صید تنها یک airreugicniVاز دو تاكسون دیگر، یک نمونه در حد جنس شناسایی شد (
نمونه از این ماهی در طول مدت زمان مطالعه بود. شناسایی یکی از نمونه ها نیز در حد تاكسون خانواده 
شناسایی آن  "ید گردید كه عملاعدد ماهی نابالغ از این گونه طی زمان مطالعه ص 3باقی ماند زیرا فقط 
 مقدور نبود.
 بود.  semrofihpotcyMاز راسته eadihpotcyM بیشترین تعداد گونه مربوط به خانواده 
 
 
 
 
 
 
 
 شناسایی، اعماق مزوپلاژیک، ترال میان آبی، دریای عمان. واژگان كییدي:
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 مقدمه 1-1
قاره تا ژرفای اقیانوسی می باشد. آبهای اقیانوسی  آبهای اقیانوسی شامل تمامی توده آبی بعد از فلات
 بر اساس عمق و وابستگی موجودات زنده تقسیم بندی می شوند: "معمولا
 
 آبهای ناحیه اپی پلاژیک:
متری را شامل می شوند. در این منطقه، تغییرات شدید نور و دما بسته به فصل  002آبهای سطحی تا عمق 
می باشد. از تنوع زیستی بالایی برخوردار است و منطبق بر منطقه تولیدی  سال و موقعیت جغرافیایی شدید
اقیانوسی محسوب می  )enoz citohpuE( یوفوتیک می باشد. این ناحیه، بخش تولیدی و نورگیر یوفوتیک
 شود.
 
 آبهای ناحیه مزو پلاژیک:
ارد. ویژگی این ناحیه وجود متری را شامل می شود. نوسانات دمایی و نوری كمتری د 0001تا  002از عمق 
) می باشد، در این توده آبی كه مقدار اكسیژن به حداقل reyal muminim negyxOلایه كمینه اكسیژن (
مقدار خود می رسد به علت تجزیه میکروبی اجساد پلانکتونی و نکتونی مقدار مواد مغذی و دی اكسید 
 ابد.آب كاهش می ی Hpكربن به حداكثر مقدار خود می رسد و 
 
 آبهای ناحیه باتی پلاژیک:
متری ادامه می یابد. در این ناحیه تاریکی مطلق حکم فرما  0004متری شروع و تا عمق  0001از عمق 
است. هیچگونه نوسان دمایی دیده نمی شود و فاقد تولید است. در لایه مرزی این ناحیه با ناحیه 
 درجه سانتیگراد می باشد. 4آبیسوپلاژیک دما 
 
 آبهای ناحیه آبیسو پلاژیک:
فاقد تولید و حیات آن وابسته به تولید لایه های  "متری را شامل می شوند. كاملا 0006تا  0004اعماق 
فوقانی می باشد. تنوع گونه ای بسیار كم است. هر چند به عنوان بزرگترین واحد اكولوژیکی محسوب می 
 شود ولی اكوسیستمی ناقص است.
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 ادو پلاژیک:آبهای ناحیه ه
متری را شامل می شود. به علت محدودیت زیستی در این ناحیه، این منطقه به  0006آبهای اعماق بیشتر از 
 ).5831ناحیه بی روح معروف است (بنایی و رعیت پیشه، 
 
 :)hsif cigaleposeM(ماهیان میان زي  2-1
جهان شناسایی شده اند. این ماهیان طی گونه ماهی میان زی در آبهای اقیانوس ها و دریاهای  009بیش از 
شبانه روز و بر اساس شدت نور خورشید مهاجرت عمودی انجام می دهند و اغلب در شب به منظور تغذیه 
به لایه های سطحی تر مهاجرت می كنند. از مهم ترین ماهیان این مناطق می توان به تبرماهیان 
)، سرلیز ماهیان semrofiimotS)، مارمولک ماهیان (eadihpotcyM)، فانوس ماهیان (eadihcytponretS(
 ) و كوسه ماهیان دهان گشاد غول پیکر اشاره كرد.eaditnodomsaihC)، دندان ماهیان (eadilahpecopelA(
در دریای عمان ذخایر قابل توجهی از فانوس ماهیان وجود دارد كه می تواند از بعد صید تجاری حائز  
 ).5831یت پیشه، اهمیت باشد  (بنایی و رع
از آنجا كه آبهای ناحیه مزوپلاژیک تا حدودی دور از دسترس است لذا بررسی مطالعه پارامترهای آن و 
موجودات آن بسیار سخت است و نکته اساسی این است كه تا قبل از انجام این تحقیق، به جز  "خصوصا
مستقلی به صورت آكادمیک در زمینه چند مطالعه موردی در خصوص ذخایر ماهیان این منطقه، هیچ تحقیق 
تا كنون پایان نامه ها، شناسایی گونه ای آبزیان مختلف آبهای مزوپلاژیک دریای عمان صورت نگرفته بود. 
گزارش ها و پروژه های مختلفی در خصوص بررسی مطالعات تاكسونومیکی و شناسایی گونه ای ماهیان در 
گسترده ای در مورد شناسایی ماهیان اعماق این دریا وجود دریای عمان صورت گرفته است اما مطالعات 
نداشت و از آنجا كه انجام هر گونه بررسی زیستی و اكولوژیکی موجودات زنده در درجه اول به شناخت 
 گونه ای بستگی دارد، این تحقیق با هدف شناسایی ماهیان اعماق مزوپلاژیک انجام گرفت. 
 
 انجام تحقیق: ضرور اهمیت و  3-1
درصد از ماهیان اعماق مزوپلاژیک مربوط به خانواده فانوس ماهیان یا میکتوفیده ها هستند كه از  09حدود 
نمونه غالب می باشد. میتوان گفت این خانواده بخش mutoretp amesohtneB آن میان گونه معروف 
عظیمی از ذخایر این اعماق را به خود اختصاص داده اند و به واسطه تنوع گونه ای و فراوانی جمعیت، 
نقش مهمی را در زنجیره غذایی دریاها و اقیانوسها تشکیل میدهند. این ماهیان یک منبع غذایی مهم برای 
قیانوسها مانند والها، تون ماهیان، كوسه ها، اسکوئید ها و غیره هستند، به علاوه از دیگر موجودات با ارزش ا
این ذخیره با ارزش استفاده های شیلاتی هم می شود كه این موضوع خود به تنهایی بر اهمیت این تحقیق 
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نه حدود چندین می افزاید، زیرا دریای عمان دارای ذخایر بالای قابل برداشت میکتوفیده ها می باشد (سالا
 هزار تن از این ذخایر می توان برداشت كرد و در صنعت تولید پودر ماهی استفاده كرد). 
از طرف دیگر با توجه به اهمیت آبهای جنوبی كشور،  هرگونه بررسی وتحقیق در این مناطق از ارزش فوق 
ات اندكی در این مناطق انجام العاده بالایی برخوردار است وچون علی رغم اهمیت این دو پیکره آبی تحقیق
آبهای عمیق دریای عمان در دست نمی  "گرفته است، اطلاعات چندانی در مورد آبزیان این بخش خصوصا
باشد در نتیجه میتوان با ارائه مقالات با ارزش و تهیه پوستر و كتاب در این زمینه ماهیان این ناحیه خاص از 
 دریای عمان را معرفی كرد.  
كار در خارج از كشور انجام شده است ولی در ایران نمونه مشابه فقط روی یک گروه از ماهیان نمونه این 
انجام شده است در صورتی كه این تحقیق نه تنها  )= eadihpotcyMمزوپلاژیک (خانواده فانوس ماهیان 
 ماهیان میکتوفیده بلکه تمام ماهیان این عمق را در بر می گیرد.
 
  :اهداف تحقیق 4-1
 كه از طریق تور ترال میان آبی صید می شوند. ) شناسایی ماهیان مهم اعماق مزوپلاژیک دریای عمان1
 )معرفی گونه (های) احتمالی جدید برای اولین بار2
 
 
 
 
 
 
 
 
 معرفی منطقه مزوپلاژیک:  5-1
قرار دارد، منطقه ) enoz citohP( لایه بالایی آبهای مناطق عمیق كه درست در زیر منطقه نوری یا
هم گفته می شود. این منطقه شامل جانورانی  thgiliwTیا  citohpsiDاست كه به این منطقه  cigaleposeM
مهاجرت می كنند. در این منطقه بسیاری ) enoz citohP( است كه بسیاری از آنها طی شب به منطقه نوری یا
و تنوع بالایی از اندام های نوری دیده می شوند.  از گونه های جانوری با چشمان بزرگ بسیار توسعه یافته
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ماهیان غالب این منطقه به رنگ سیاه و سخت پوستان آن قرمز رنگ می باشند. از آنجا كه منطقه مزوپلاژیک 
نسبت به دیگر مناطق آبهای عمیق، قابلیت دسترسی بیشتری دارد، لذا اطلاعات بیشتری در مورد این منطقه 
بیشترین تعداد موجودات اعماق نیز مربوط به عمق مزوپلاژیک  "وجود دارد. ظاهرا نسبت به سایر اعماق
متری گسترش می یابد كه این عمق تحت تاثیر منطقه، شفافیت آب و  0001تا  007است. این منطقه تا عمق 
 دیگر فاكتورها تنوع بسیار می یابد.
 
 مشخصا محیطی: 6-1
 نور: -
ا بدون نور است به غیر از قسمت های بسیار بالایی منطقه در بخشهای عمیق اقیانوس، تمام قسمت ه
مزوپلاژیک كه در اینجا مقداری نور نفوذ می كند. از آنجا كه این منطقه همیشه تاریک است یا سطوح بسیار 
پایینی از نور را دارد، فتوسنتز در اینجا امکان پذیر نمی باشد. هر آنچه نور كه در این دنیای تاریک وجود 
توسط خود موجودات منطقه تولید می شود. این فقدان نور به این معنا است كه موجودات  "معمولادارد، 
این منطقه برای پیدا كردن غذا و جفت و برقراری روابط متنوع درون گونه ای و برون گونه ای به حواس 
 دیگری غیر از حس بینایی متکی هستند.
 
 فشار: -
وی موجودات آبهای عمیق دریا اثرگذار هستند، فشار بزرگترین در بین تمام فاكتورهای محیطی كه بر ر
 متر افزایش عمق، فشار به اندازه یک اتمسفر افزایش می یابد. 01محدوده را نشان می دهد. به ازای هر 
 
 شوری: -
در منطقه پایین تر از چند صد متری اول آبهای اقیانوسی جهان، شوری به طور قابل توجهی در بین اعماق 
ثابت می ماند. تفاوت های اندكی در میزان شوری به چشم می خورد كه هیچ اهمیت اكولوژیکی  مختلف
 ندارد.
 دما: -
منطقه ای از اقیانوس كه بیشترین و سریع ترین تغییرات دمایی با توجه به عمق در آن اتفاق می افتد، منطقه 
) enilcomrehTرموكلاین (عبوری بین آبهای سطحی و آبهای عمیق است، منطقه ای كه تحت عنوان ت
 0001متر تا نزدیک به  001شناخته می شود. پهنای این منطقه بسیار متنوع است و ضخامت آن از كمتر از 
 متر متفاوت می باشد. در زیر لایه ترموكلاین، توده آبهای عمیق اقیانوسی سرد و یکنواخت هستند.
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 سازگاري هاي موجودا آبهاي عمیق: 7-1
با توجه به شرایط محیطی آبهای عمیق، موجودات ساكن این آبها دارای برخی از سازگاری ها می باشند. 
یکی از سازگاری هایی كه حتی در بین موجوداتی كه در منطقه بالایی مزوپلاژیک هم زندگی می كنند دیده 
خاكستری نقره ای یا می شود، رنگ است. ماهیان مزوپلاژیک به صورت ویژه تمایل به داشتن رنگ های 
نیستند. از طرف دیگر بی مهرگان  dedahsretnuocسیاه تیره دارند. آنها مانند ماهیان منطقه اپی پلاژیک 
 منطقه مزوپلاژیک ارغوانی یا قرمز براق هستند.
در ماهیان ساكن عمق مزوپلاژیک و قسمت های بالایی عمق باتی پلاژیک  "سازگاری دیگری كه خصوصا
د، حضور چشمان درشت است. چشمان این ماهیان نسبت به اندازه بدنشان بسیار بزرگتر از دیده می شو
وجود چشمان بزرگ با حضور  "آنچه است كه در ماهیان مناطق نوری اپی پلاژیک دیده می شود. معمولا
جایی كه اندام های نوری در ارتباط است. این ماهیان در بالاترین قسمت های آبهای عمیق زندگی می كنند، 
مقدار اندكی نور می تواند نفوذ داشته باشد. بعضی از آنها اغلب مهاجرت های عمودی به طرف منطقه اپی 
پلاژیک در شب دارند. بنابراین چشمان بزرگ به این ماهیان توانایی جمع آوری بیشترین مقدار نور را در 
چشمان بزرگ برای دریافت نورهایی  "منطقه ای می دهد كه شدت نور بسیار پایین است. همچنین احتمالا
 با شدت های پایین كه از اندام های نوری ساطع می شود، لازم است.
) تقویت شده ای دارند كه ناشی از رنگدانه noisiv thgiliwtاین ماهیان همچنین دید تاریک و روشن (
 در شبکیه چشم می باشد. )sdor() و افزایش تراكم میله ها nispodohrردوپسین (
به نظر می آید كه كمبود غذا در آبهای عمیق دلیلی برای ایجاد سازگاری های دیگری در بین موجودات 
باشد. اغلب ماهیان آبهای عمیق دهان بزرگی دارند، بزرگتر نسبت به اندازه آنها در مقایسه با آنچه كه در 
ندی كه به طرف حلق برگشته ماهیان مناطق دیگر دیده می شود. به علاوه دهان اغلب توسط دندان های بل
اند احاطه شده است و این یک سازگاری است جهت اطمینان از اینکه هر آنچه صید می شود قدرت فرار 
ندارد. عجیب تر اینکه در بعضی از ماهیان دهان و جمجمه طوری لولا شده اند كه جانور می تواند دهانش 
ا قادر می سازد كه طعمه های بزرگتر از خودشان را را بسیار عریض تر از بدنش باز كند. این كار آنها ر
پاسخ دیگری  aediotareC) از فوق خانواده hsifrelgnAببلعند. برخی دیگر از ماهیان مانند ماهیان قلابدار(
به كمبود غذا می دهند و آن ایجاد یک تله است. این ماهیان از قسمتی از باله پشتی كه بسیار تغییر شکل 
یک اندام نور تاب است.  eruL یا وسیله ای برای صید طعمه استفاده می كنند.  eruLوان یافته است به عن
ها و بر روی سبیلک های متصل به چانه  diotaimotSها در بسیاری دیگر از ماهیان مانند  eruLانواع دیگر 
 آنها دیده می شود.
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ات این عمق اندازه كوچکی دارند. با توجه به كمبود مواد غذایی می توان پیش بینی كرد كه اغلب موجود
این مورد در ماهیان هم دیده می شود. اكثر ماهیان صید شده از اعماق، بسیار كوچک هستند یعنی نسبت به 
خویشاوندان مشابه خود در آبهای كم عمق بسیار كوچکتر می باشند. آبهای عمیق، تعداد اندكی ماهی بزرگ 
 ).5002 ,nekkabyNدارد (
 
 سانس در آبهاي عمیق:بیولومین 8-1
بیولومینسانس در دریا منحصر به موجودات آبهای عمیق نیست. بلکه پدیده ای است كه به صورت گسترده 
) زمانی اتفاق می افتد saeS tnecserohpsohPدر دریا رخ می دهد. این حالت به شکل دریاهای شب تاب (
 دینوفلاژله ساطع می شود. كه نور از آبهای سطحی توسط تعداد بی شماری از میلیون ها
در حالیکه بیولومینسانس در دریا گسترش وسیعی دارد ولی در بین موجودات منطقه مزوپلاژیک به بالاترین 
میزان و پیچیده ترین حالت خود می رسد. در این قسمت بیشترین تعداد موجودات یافت شده اند كه 
ید نور توسط موجود زنده است. مکانیسم تولید نور به توانایی تولید نور دارند. بیولومینسانس در واقع تول
خوبی از روی مطالعاتی كه در مورد موجودات خشکی زی مانند كرم شب تاب انجام شده، بدست آمده 
 است و مکانیسمی مشابه آن توسط موجودات آبزی استفاده می شود.
) esareficuLضور آنزیم لوسیفراز () در حnireficuLدر این واكنش یک سوبسترا (ماده) به نام لوسیفرین (
نور تولید می كند. لوسیفرین و لوسیفراز ممکن است از  "اكسیده شده و تولید مولکولی می كند كه متعاقبا
یک جانور به جانور دیگر تفاوت داشته باشند ولی واكنش آنها در تمام موجودات یکسان است. طیف رنگ 
 اوت است ولی به طور كلی در محدوده آبی یا سبز می باشد.تولید شده از یک گونه به گونه دیگر متف
تعداد بسیار زیادی از موجودات اعماق نه تنها قدرت تولید نور دارند، بلکه اغلب اندام های بسیار پیچیده و 
نامیده می شوند و  "فتوفور"توسعه یافته ای نیز برای تولید نور دارا می باشند. این اندام های مولد نور 
در ماهیان و اسکوئیدها بسیار فراوان هستند ولی در بین دیگر بی مهرگان نیز دیده می شوند.  "خصوصا
بیشترین تعداد جانوران دارای فتوفور در قسمت های بالایی آبهای عمیق یعنی مزوپلاژیک و باتی پلاژیک 
تر دریا كاهش  فوقانی دیده می شوند. حضور موجودات دارای خاصیت بیولومینسانس در قسمت های عمیق
 می یابد.
فتوفورها در موجودات آبهای عمیق چندین نوع مختلف دارند و ساختار آنها از ساده تا پیچیده متفاوت 
است. ساده ترین فتوفورها در واقع مجموعه ای از سلول های غده ای شکل است كه نور تولید می كنند و 
 سلول –د كننده نور می باشند. در هر دو حالت یا یک غده فنجانی شکل حاوی باكتری هایی است كه تولی
 .اند شده احاطه سیاه رنگدانه با هایی سلول از ای پرده توسط – ها فنجان یا ها
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 اهمیت تطابقی قابل توجه تولید نور برای صاحب آن به دو شکل نمایان است:
 گستردگی بسیار زیاد آن در آبهای عمیق )1
 منظور سازگاری با تولیدات آن تکامل یافته است.اندام های آناتومیکی پیچیده كه به  )2
همچنین واضح است كه بیولومینسانس به احتمال زیاد عملکردهای متفاوتی در موجودات مختلف دارد. 
چندین فرضیه مختلف جهت استفاده از بیولومینسانس در آبهای عمیق پیشنهاد شده است كه در درجه اول 
 ی بدست آوردن غذا و دفاع در برابر شکارچیان است.مهمترین استفاده بیولومینسانس برا
 آن برای. اند گرفته قرار شکم ناحیه در فتوفورها اسکوئیدها و ماهیان "در بسیاری از موجودات، خصوصا
 نفوذ پایین سمت به سطح از نور مقداری كه جایی  – كنند می زندگی مزوپلاژیک منطقه در كه جانورانی
كه به سمت بالا به آن جانوران نگاه می كند احتمال دارد یک سایه تیره ای از  زمانی شکارچی یک -كند می
آنها ببیند. زمانی كه فتوفورها شروع به تولید نوری می كنند كه از نظر شدت با نوری كه به طرف پایین 
در معرض تابیده شده است برابری می كند، در نتیجه باعث می شوند كه این سایه تیره ناپدید شده و جانور 
 است. egalfuomaCآسیب كمتری از طرف شکارچی باشد كه این امر همان استتار یا 
(نوری كه مثل فلاش یکباره  hsalf gnidnilbفتوفورها همچنین ممکن است برای تولید نور به صورت 
دن چشم را تار كند) استفاده شوند كه این نور به صورت گذرا باعث وحشت زده ش "تابیده شده و موقتا
شکارچی شده و در نتیجه باعث رهایی و فرار شکار می شود. به هر حال از آنجا كه تولید چنین نوری 
ممکن است اغلب اثر مخالفی در جذب شکارچیان دورتر داشته باشد، استفاده از این نوع بیولومینسانس 
 ریسک در بر دارد.
هایی برای جذب طعمه در بین  eruLان اشاره شد فتوفورها ممکن است اغلب به عنو "همانطور كه قبلا
بر روی باله پشتی  acsEشکارچیان استفاده شوند. بدون شک این همان عملکرد اندام نوری پیچیده به نام 
 های دیگر ماهیان آبهای میانی می باشد. eruLماهی قلاب دار و یا  )muicilli(تغییر شکل یافته 
هم استفاده می شوند به طوریکه شکارچی بتواند طعمه  فتوفورها همچنین برای روشن كردن ساده محیط
خودش را صید كند. آخرین مورد استفاده از فتوفورها به منظور شناسایی می باشد. در یک محیط همیشه 
تاریک مانند آبهای عمیق، الگوی خاص توزیع فتوفورها بر روی بدن جانوران از فاصله دور قابل دید است. 
بر روی بدن ماهیان وجود دارد. به علاوه این الگو در گونه های  "فتوفورها خصوصاالگوهای پیچیده ای از 
مختلف متفاوت است. بنابراین حضور این الگوها به افراد اجازه می دهد كه افراد دیگر هم گونه خود را 
پیدا  و یا همچنین )loohcS( شناسایی كنند. این امر ممکن است به منظور باقی ماندن در گله های ماهی
 كردن جفت جهت تولید مثل بسیار مهم باشد.
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و در آخر در برخی از ماهیان اغلب، الگوی پراكنش فتوفور بین جنس نر و ماده متفاوت است كه این امر 
 ).5002 ,nekkabyNتضمین بیشتری برای همسرگزینی است (
توفیده ها به علت تنوع بالا می ماهیان مزوپلاژیک نقش غذایی بسیار مهمی در اقیانوسها ایفا می كنند. میک
توانند به عنوان یک اندیکاتور برای شناسایی تفاوتهای جغرافیای زیستی یک منطقه خاص استفاده شوند 
 .)3002 ,rehtiorreneiW(
 
 :مروري بر مطالعا انجام شده 9-1
خود نیز  ط است ودریای عمان در شمال اقیانوس هند قرار دارد و از طریق تنگه هرمز با خلیج فارس مرتب
هزار كیلومتر مربع تخمین زده شده است (اسدی و  09به آبهای آزاد راه دارد. وسعت این دریا حدود 
پیکره آبی سواحل جنوب شرقی ایران محسوب می گردد كه خط گسترده سواحل آن از ) و 5731دهقانی، 
 52شروع و تا حدود عرض درجه شمالی در تنگه هرمز (جنوب بندر عباس)  72حدود عرض جغرافیایی 
دقیقه شمالی (حدود گواتر) به سمت جنوب گسترده شده و در مجاورت دو استان جنوبی  54درجه و 
 003كیلومتر است كه  016هرمزگان و سیستان و بلوچستان واقع شده است. طول نوار ساحلی این دریا 
ان در حاشیه شمالی خود و از سرتاسر كیلومتر آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان می شود. دریای عم
 02تنگه هرمز تا سواحل پاكستان، دارای فلات قاره بسیار كم عرضی است كه پهنای متوسط آن به حدود 
) با شیب تند به سمت اعماق epolS latnenitnoCكیلومتر بالغ می شود. پس از فلات قاره، شیب قاره (
) ختم می شود. حداكثر عمق دریای عمان esir latnenitnoC(كشیده شده و در انتها به برجستگی قاره ای 
درجه شمالی)، و  02متر می رسد. نزدیکی دریای عمان به مدار راس السرطان (عرض جغرافیایی  8933به 
اندكی پایین تر با خط استوا، باعث گردیده كه اقلیم این منطقه جزو آب و هوای گرمسیری محسوب شود، 
ودن این ناحیه از مركز توده های جوی ناپایدار و مرطوب كه ایجاد باران های شدید ولی با توجه به دور ب
استوایی و موسمی را در خلال فصل تابستان می نمایند، میزان بارندگی های موسمی بسیار اندک است (ولی 
 ).8731نسب، 
ن یکی از مهمترین ذخایر ماهیان میان زی یکی از بزرگترین ذخایر بالقوه پروتئین در جهان بوده و به عنوا
شناخته شده منابع میان زی در غرب دریای عرب، شامل دریای عمان و خلیج عدن محسوب می گردند 
 ).1731(فاطمی، 
در سراسر جهان انجام شده است  تحقیقات متفاوتی به منظور بررسی میزان ذخایر آبزیان اعماق مزوپلاژیک
و غرب اقیانوس هند بسیار بالا می باشد، بررسی های متعددی در ولی از آنجا كه این ذخایر در منطقه شمال 
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این منطقه به طور اختصاصی انجام شده است. این مطالعات با همکاری سازمان فائو، كشور نروژ و كشتی 
 )، انجام پذیرفت.  nesnaN fojtdirF .rDتحقیقاتی دكتر فریجف نانسن (
عمان و به طور كلی منطقه غرب اقیانوس هند انجام شده بررسی هایی كه در منطقه خلیج عدن، دریای 
 است، عبارتند از:
بار تکرار  5بررسی های مقدماتی شامل دو مطالعه كه هر مطالعه در طول یک دوره با فواصل چند ماهه،   -
عمان  دریایدر آبهای شمال غرب دریای عرب،  6791تا نوامبر سال  5791شدند. مطالعه اول از فوریه سال 
 در آبهای پاكستان انجام پذیرفت. 7791و خلیج عدن و مطالعه دوم از ژانویه تا ژوئن سال 
این دو بررسی اگرچه به اعماق كم آب اختصاص داشتند ولی گاهی اوقات شیب هایی را كه به مرزهای 
داخلی اعماق مزوپلاژیک هم مربوط می شدند، شامل می شد. هرچند این دو بررسی قسمت های مركزی 
عمان و خلیج عدن را كمتر در بر گرفته بود ولی وجود ذخایر بالای ماهیان میان زی را ثابت می كرد  دریای
به همین منظور مطالعات دیگری به صورت اختصاصی در اعماق مزوپلاژیک انجام گرفتند در نتیجه 
عمان  دریایباشند یعنی  مطالعات اخیر به مناطقی محدود شدند كه بیشترین تراكم ماهیان میان زی را داشته
 و خلیج عدن، كه این تحقیقات عبارتند از:
 در دریای عمان و خلیج عدن انجام پذیرفت. 9791تحقیق اول از جولای تا آگوست سال  -
 در دریای عمان و خلیج عدن انجام گرفت. 1891تحقیق دوم از ژانویه تا فوریه سال  -
 دریای عمان انجام پذیرفت.فقط در  3891تحقیق سوم از فوریه تا مارس سال  -
هر دو در دریای عمان ولی  4891و تحقیق پنجم از می تا ژوئن سال  3891تحقیق چهارم در سپتامبر سال  -
 ).9991 ,.la te ladsretæSدر بخش های ایرانی آن انجام شدند ( "اختصاصا
ای عمان طی قراردادی پروژه تحقیقاتی صید آزمایشی و تحقیق درباره فانوس ماهیان در دری9891در سال 
 gnaB gneJ"بین شركت صید صنعتی ایران و كشتی صیادی كشور جمهوری دموكراتیک خلق كره به نام 
در آبهای دریای عمان صورت پذیرفت. از اهداف این مطالعه، تعیین میزان ذخایر، پراكندگی، میزان  "naS
. نتایج حاصله از این بررسی به علت دقت و عمل آوری فانوس ماهیان بود "صید، ابزار مناسب صید و نهایتا
تمركز در ذخایر ایران، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و روشنگر بسیاری از مسائل مورد نظر جهت بهره 
 ).1731برداری اقتصادی از این ذخایر بود (فاطمی، 
بر روی ذخایر تحقیق دیگری به صورت گسترده تر در دریای عمان 4991تا  2991پس از آن طی سال های 
 ).4991 ,bassanilaV dna nossennahoJ(فانوس ماهیان انجام شد 
اما در مورد ماهیان خلیج فارس و دریای عمان تاكنون گزارشات، مقالات و كتب مختلفی تهیه شده است 
 ماهیان اعماق مزوپلاژیک) تاكنون انجام نشده است "بررسی تخصصی بر روی ماهیان این منطقه (خصوصا
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كه تحقیقات مشابه انجام شده اغلب شامل بررسی برروی ذخایر  توجه به موارد فوق می توان گفت و با
 فانوس ماهیان این عمق است كه فقط بخشی از تحقیق حاضر را در بر می گیرد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 معرفی خانواده ها و راسته هاي مهم ماهیان اعماق مزوپلاژیک: 01-1
12 
 
هقطنم نییاپ رد  دودح هب قلعتم نایهام کیژلاپ یپا100  ،اه هداوناخ نیا نیب زا .دنراد روضح هداوناخ73 
 و دنتسه یسونایقا قیمع یاهبآ نایهام هب فورعم هداوناخ26  قیمع یاهبآ هیوناث نایهام زج رگید هداوناخ
( دنتسهRass, 1967  رد هدش هدروآ .(Gjosaeter and Kawaguchi, 1980م هقطنم نایهام بلغا کیژلاپوز
 دودح هب قلعتم و دنتسه یسونایقا قیمع یاهبآ نایهام هورگ زج37  یاضعا هك هچرگا دنشاب یم هداوناخ
( دنوش یم هدید مه کیژلاپ یتاب و کیژلاپ یپا قطانم یاهبآ رد اه هداوناخ زا یضعبRass, 1967; Parin, 
1968  رد هدش هدروآ .(Gjosaeter and Kawaguchi, 1980  
ناخ:دشاب یم ریز حرش هب کیژلاپوزم قامعا نایهام مهم یاه هتسار و اه هداو 
 
5-Order: Myctophiformes  
1-Myctophidae(Lantern fishes)  
2-Neoscopelidae(Black chins)  
 
6-Order: Lophiformes  
1- Antennariidae (Angler fishes) 
 
7-Order: Argentiniformes  
1-Argentinidae(Argentines=Herring smelts) 
2-Opisthoproctidae(Barreleyes=Spook 
fishes) 
3-Bathylagidae(Deep see smelts) 
 
8-Order: Aulopiformes  
1-Paralepididae(Barracudinas) 
2-Alepisauridae(Lancet fishes) 
3-Scopelarchidae(Pearl eyes) 
4-Evermannellidae(Sabretoothed fishes) 
5-Giganturidae(Telescope fishes) 
6-Omosudidae(Omosudids) 
7-Anotopteridae(Dagger tooths) 
  
9-Order: Anguilliformes  
1- Nemichthyidae(Snipe eels) 
 
10-Order: Lampriformes  
1-Regalecidae(Oar fishes) 
2-Lophatidae(Crest fishes) 
3-Trachypteridae(Ribbon fishes) 
1-Order: Perciformes  
1-Acropomatidae(Lantern bellies) 
2-Trichiuridae(Cutlassfishes=Hair 
tails=Frost fishes) 
3-Champsodontidae(Crocodiletooth 
fishes=Gapers) 
4-Chiasmodontidae(Swallowers) 
5-Gempylidae(Snake mackerels) 
6-Centrolophidae(Medusa fishes) 
7-Tetragonuridae(Square tailes)  
 
2-Order: Stomiiformes  
1-Stomiidae(Dragon fishes) 
2-Gonostomatidae(Bristle mouths) 
3-Astronesthidae(Snaggle toothe) 
4-Idiacanthidae(Sawtail fishes) 
5-Melanostomiidae(Scaleless dragonfishes) 
6-Photichthyidae(Light fishes) 
7-Malacosteidae(Loose jaws) 
 
3-Order: Beryciformes  
1-Holocentridae(Squrrel fish=Soldier fish) 
2-Melamphaeidae(Big scale fishes) 
3-Anoplogasteridae(Fang tooth) 
 
4-Order: Salmoniformes  
1-Sternoptychidae(Hatchet fish) 
2-chauliodontidae(Viper fish) 
3-Harpodontidae (Bombay ducks) 
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 مشخصا راسته ها و خانواده ها: 11-1
 semroficreP  redrOراسته سوف سانان                                                           1-11-1
این راسته متنوع ترین راسته در بین تمام ماهیان است، به علاوه بزرگترین راسته مهره داران نیز می باشد. 
در بین مهره داران دریایی غالب است همچنین بارزترین گروه ماهیان در بسیاری از  semroficrePراسته 
 بندی این راسته بی ثبات و در حال تغییر استآبهای شیرین مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند. رده 
 ها در داشتن خصوصیات زیر مشترک هستند: mroficrePاكثر  .)6002 ,nosleN(
 5های سخت در باله های پشتی، مخرجی و شکمی دیده می شود. باله شکمی یک شعاع سخت و  شعاع
عدد  5عدد شعاع نرم دارند). اسکلت باله دمی  5یک شعاع سخت و  "عدد یا كمتر شعاع نرم دارد (معمولا
 "س ها معمولادارد. باله چربی ندارند. فل شعاععدد یا كمتر  71دارد. باله دمی  laropyh1یا كمتر صفحات 
 عدد آبشش دارند كه یک شکاف در پشت آخرین آبشش حضور دارد.  4هستند.  )dionetc( شانه ای
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(دارند  2 )lagetsoihcnarbاستخوان زیر آبششی (عدد یا كمتر  7 
 25گونه می باشد.  33001جنس و  9351خانواده، حدود  061زیر راسته،  02دارای  semroficrePراسته 
هستند) و  cipytonomجنس دارای یک گونه هستند (یعنی  32خانواده آن یک جنس دارند كه از بین آنها 
 گونه یا بیشتر هستند. 001جنس هم دارای  12
بیشتر از سه چهارم گونه ها را شامل می شوند.  iedioiboG ,iediorbaL ,iediocrePسه زیر راسته  
 خانواده زیر می باشد: 8ای این راسته شامل بزرگترین خانواده ه
 ,eadinogopA ,eadirtnecamoP ,eadiinnelB ,eadirbaL ,eadinarreS ,eadilhciC ,eadiiboG,
 درصد از كل گونه ها را شامل می شوند. 55گونه، حدود  9745كه در مجموع با داشتن .  eadineaicS
گونه به طور طبیعی فقط در  0402تند، در حالیکه حدود اكثر افراد این راسته ماهیان دریایی ساحلی هس
گونه دست كم برای دوره ای از زندگی  5332آبهای شیرین حضور دارند و حداقل تعدادی از افراد حدود 
 خود به آب شیرین وارد می شوند.
 
 عبارتند از: semroficrePزیر راسته های موجود در راسته 
 iediocreP redrobuS 
 iediotamossalE redrobuS 
 iediorbaL redrobuS 
 iediocraoZ redrobuS 
                                                 
های باله دمی به آن ها  حه مانند تركیب می شوند)، كه شعاعمجموعه ای از استخوان های بادبزن مانند (گاهی اوقات با یک یا دو استخوان صف -1
 ).6891 ,htimS(متصل می شوند 
: پوشش استخوانی آبشش یا استخوان های زیر آبشش، استخوان هایی كه آبششها و دهانه آنها را از زیر و كناره ها در ماهیان lagetsoihcnarb - 2
 ).7831(عمادی، می كنند  استخوانی حفاظت می كند. در واقع زوائد سختی هستند كه به نگهداری حجم حفره آبششی كمک 
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 iedioinehtotoN redrobuS 
 iedionihcarT redrobuS 
 iedioyhthcidilohP redrobuS 
 iedioinnelB redrobuS 
 iedioetsocI redrobuS 
 iediocoseiboG redrobuS 
 iediomynoillaC redrobuS 
 iedioiboG redrobuS 
 iediotruK redrobuS 
 iedioruhtnacA redrobuS 
 iediocarbalorbmocS redrobuS 
 iediorbmocS redrobuS 
 iedioetamortS redrobuS 
 iediotnabanA redrobuS 
 iedionnahC redrobuS 
 iediorpaC redrobuS 
 
 iediocreP redrobuSزیر راسته سوف ماهیان                                                  1-1-11-1
گونه می  6713جنس و حدود  945خانواده،  97این زیر راسته، بزرگترین زیر راسته می باشد كه شامل 
خانواده از آنها دارای یک گونه و  01خانواده دارای یک جنس هستند كه  62خانواده آن،  97باشد. از بین 
 گونه یا بیشتر می باشند. 001خانواده دارای  01
 گونه دارند)، عبارتند از: 001زیر راسته (كه هر یک بیشتر از بزرگترین خانواده های این 
 ,eaditnodoteahC ,eadignaraC ,eadilumeaH ,eadicreP ,eadineaicS ,eadinogopA ,eadinarreS
 . eadinajtuL ,eadirapS ,eadimorhcoduesP
درصد) از گونه ها  21دد (ع  083درصد از كل گونه ها را در بر می گیرد. حدود  26 "گونه تقریبا 5691با 
هستند). این زیر  dicrepبه طور طبیعی فقط در آبهای شیرین یافت می شوند (كه بیشتر از نیمی از آنها 
 .)6002 ,nosleN( راسته شامل بسیاری از گونه های به شدت رنگی می باشد
 
       )seillebnretnal( eaditamoporcA :ylimaF خانواده ماهیان شکم فانوسی 1-1-1-11-1
ماهیان دریایی كه در اقیانوس های اطلس، هند و آرام یافت می شوند. دو باله پشتی دارند، اولین باله پشتی 
 شعاع سختندارد یا فقط یک عدد  شعاع سختدارد و دومین باله پشتی  شعاع سختعدد  01تا  7بین 
عدد شعاع نرم دارد  9تا  7و بین  شعاع سخت 3یا  2شعاع نرم دارد. باله مخرجی  01تا  8دارد ولی بین 
بزرگ ندارند. ssecorp yrallixA3 شعاع نرم دارد و  5و  شعاع سختباله شکمی یک  .)6002 ,nosleN(
                                                 
 .طویل یا گروهی از فلس ها در قاعده باله های سینه ای و شکمی بعضی از ماهیان "بزرگ و معمولافلس  ssecorp yrallixA :)  elacs ro( -3
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ستخوان زیر آبششی عدد ا 7جدا شده است.  4 )sumhtsi(غشای آبششی جدا شده است و از گلو یا تنگه 
می باشد  01+51=52) دارند. خارهای آبششی به خوبی توسعه یافته اند. تعداد مهره ها lagetsoihcnarb(
 چنگالی شکل است.  "یا عمیقا 5)etanigrame(باله دمی اندكی تو رفته  ،)6891 ,artsmeeH dna htimS(
 7) lanimretدارد. دهان انتهایی یا ( sserpmoc6(( بدن در این ماهیان طویل بوده و كم و بیش حالت فشرده
توسط استخوان  )allixam(فکی یا آرواره ای است. آرواره پایینی اندكی حالت بیرون زده دارد. استخوان 
 عدد خار مسطح بر روی اپركول وجود دارد.  3یا  2پوشیده نشده است.  latibroerP8های 
است.  9 )allixam(فکی یا آرواره ای چشم ها بزرگ هستند و قطر آنها بیشتر از فاصله بین چشم تا استخوان 
دندان های كوچک بر روی آرواره ها و سقف دهان دیده می شود (بر روی استخوان های تیغه ای 
هستند  21ekil eninac. در اغلب گونه ها دندان های آرواره )enitalap11(استخوان های كام  و 01)remov(
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
متری). در بعضی از كشورها به  007تا  02گسترش وسیعی دارند، ماهیان آبهای عمیق هستند ( اعماق بین 
عنوان غذا مصرف می شوند ولی اغلب آنها به قدری كوچک هستند كه هیچ ارزشی برای مصارف انسانی 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(ندارند 
 گونه دارد: 13جنس و حدود  8این خانواده 
 ,allewohoduesP ,sporganyS ,sulireV ,syhthcikalaM ,ainielredeoD ,sponogopA ,amoporcA
  sporbmocsoeN
 آورده شده در )3002 ,artsmeeH ;2002 ,aruustaM dna euonamaY ;2002 ,adI dna otomakO
 ). 6002 ,nosleN
اندامهای نوری دارند و مخرج نزدیک به قاعده باله  amoporcAدر بین جنس های فوق سه گونه از جنس  
 .)6002 ,nosleN(شکمی است 
 
 
                                                 
 قسمتی از بدن كه دو حفره آبششی را از هم جدا می كند. .)7831(عمادی، : گلو، بخش زیرین بین دو سرپوش آبششیsumhtsI -4
 .)6891 ,htimS( باله دمی كه حاشیه آن اندكی حالت مقعر دارد -5
 .: شکل بدن فشرده از دو طرف مانند آنچه كه در خورشید ماهیان و كفشک ماهیان دیده می شودsserpmoC - 6
 ).7831(عمادی،  پایینی تقریبا هم تراز پوزه است : دهان انتهایی، آروارهlanimret -7
 .استخوان یا منطقه ای كه قبل و در زیر چشم ها  قرار گرفته است -8
  .استخوانی كه هر نیمه آرواره بالایی را تشکیل می دهندیکی از دو  -9
-
 .جلوی سقف دهان قرار گرفته است و اغلب دندان داردقسمت استخوان میانی كه در  01
 .استخوان های طویل كه در طرفین سقف دهان قرار گرفته اند -11
 ).6891 ,htimS(بزرگ تر از بقیه دندان های موجود در دهان هستند  "دندان های مخروطی نوک تیز كه معمولا -21
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 حضور دارند: 15كه در منطقه صیادي  eaditamoporcAلیست گونه هاي مختیف خانواده 
 )9581 ,rehtnüG( mucinopaj amoporcA .1
 )2291 ,tsirhcliG( snetcenna sporbmocsoeN .2
 )1291 ,nageR( nodonyc sporbmocsoeN .3
 )6091 ,reuarB( sporcam nodoyxO .4
 )0791 ,suahttoK( ineda sporganyS .5
 )4881 ,nielredöD( sucinopaj sporganyS .6
 )9881 ,kcoclA( sudicullep sporganyS .7
 
 )safulatac( seyegib – eadihtnacairP :ylimaF خانواده ماهیان چشم بزرگ  2-1-1-11-1
ماهیان دریایی، در آبهای گرمسیری و نیمه گرمسیری اقیانوس های اطلس، هند و آرام یافت می شوند 
. ))peedفشرده و فرو رفته  "ماهیانی با اندازه كوچک تا متوسط هستند با بدنی نسبتا .)6002 ,nosleN(
پشتی سر قرار دارند. دهان بزرگ است و به شدت حالت نیمرخ نزدیکی چشمهای بسیار بزرگ هستند و در 
 استخوان فرا آرواره ای. )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF( مورب دارد آرواره پایینی حالت بیرون زده دارد
ندارند. یک ردیف یا نوار باریک از دندان های مخروطی شکل و كوچک روی آرواره ها  )allixamrepus(
) ها،  دندان nitalaP) و استخوان های كام (removندارند. استخوان تیغه ای ( ekil eninacان های دارند. دند
 دو سوراخ بینی نزدیک به هم  دارند.های كوچک دارند. 
ماهیان این خانواده عدد آبشش دارند كه یک شکاف در پشت آخرین آبشش حضور دارد.  4
 ,artsmeeH dna htimS() دارند lagetsoihcnarbآبششی (عدد استخوان زیر  6دارند.  hcnarboduesP
  .)6891
عدد شعاع نرم دارد. این باله هیچ بریدگی  51تا  01و بین  شعاع سخت 01 "باله پشتی یکسره است، معمولا
یا شکافی ندارد یا اینکه فقط تا اندازه ای بین بخش خاردار و بخش نرم آن یک شکاف دیده می شود و به 
 3. باله مخرجی )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF( ده توسط یک غشا به بدن متصل می شودصورت گستر
عدد از آنها  41شعاع قاعده ای دارد كه  61عدد شعاع نرم دارد. باله دمی  61تا  01و بین  شعاع سخت
ین شعاع (اندكی تو رفته) تا گرد دارد. یک غشا داخلی تر detanigrameمنشعب هستند و تا اندازه ای حالت 
از  "آخرین شعاع باله پشتی و باله مخرجی معمولا .)6002 ,nosleN(باله شکمی را به بدن وصل می كند 
قاعده منشعب شده اند ولی به عنوان یک شعاع منفرد شمرده می شوند. باله های سینه ای بسیار كوتاه تر از 
ی منفرد و كامل است ولی تا باله دمی شعاع دارند. كیسه شنا دارند. خط جانب 91تا  61سر هستند و بین 
فلس ها به حالت گرد ولی خار دار تغییر شکل داده اند  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(كشیده نمی شود 
فلس ها تمام سر و  .)6002 ,nosleN((یعنی فلس های گرد كه خارهای قوی دارند ولی شانه ای نیستند) 
. بر روی )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(را هم می پوشانند  )allixam(فکی یا آرواره ای حتی استخوان 
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. عدد می باشد 32)  هم فلس  وجود دارد. تعداد مهره ها lagetsoihcnarbغشای استخوان زیر آبششی (
 .)6002 ,nosleN( می باشد = LT 56حداكثر اندازه 
ای با جلای صورتی تا قرمز به رنگ قرمز روشن هستند، ولی بعضی گونه ها ممکن است از نقره  "معمولا
 )gnillewd-mottob( گوشتخوار و بستر زی "این ماهیان معمولالکه لکه یا قرمز یکدست متفاوت باشند. 
از تعداد زیادی  "هستند. در اصل شب فعال هستند ولی ممکن است طی روز هم تغذیه كنند. آنها اصولا
پرتار تغذیه می كنند و منبع غذایی بسیارخوبی زئوپلانکتون مانند ماهیان كوچک، سخت پوستان و كرمهای 
در نزدیکی بستر، در مناطق ماهیان این خانواده  .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF( برای دیگر ماهیان هستند
 htimS(متری حضور دارند  004صخره ای و مرجانی، در آبهای گرمسیری و معتدله از اعماق حدود یک تا 
  .)6891 ,artsmeeH dna
 گونه دارد: 81جنس و حدود 4این خانواده دارای 
 ,nosleNه شده درآورد 3002 ,senratS( synegitsirP ,suhtnacairP ,suhtnacairporeteH ,suloekooC
 .) 6002
 حضور دارند: 15كه در منطقه صیادي  eadihtnacairPلیست گونه هاي مختیف خانواده 
 )redienhcS & hcolB( spoob suloekooC .1
  )3581 ,rekeelB( iihcolb suhtnacairP .2
  )2081 ,edèpecaL( sutatneurc suhtnacairP .3
  )5771 ,låkssroF( rurmah suhtnacairP .4
  )6481 ,nosdrahciR( suneyat suhtnacairP .5
 .ps suhtnacairP .6
 ).laV & .vuC ni ,reivuC( ainohpin synegitsirP .7
 
 )sdaeh ruomrA( eaditorecatneP :ylimaF خانواده ماهیان سر زرهی          3-1-1-11-1
بدن  .)6002 ,nosleN(و جنوب غربی اطلس یافت می شوند  cificap-odnIماهیان دریایی كه در منطقه 
و به شدت فشرده شده  )6891 ,artsmeeH dna htimS(دارد  lavo-gnolboحالت تخم مرغی یا 
باشد یا مثل نمونه بالغ ) )peedبسیار فرو رفته  sorecatnePكه ممکن است مانند نمونه  )sserpmoc(
 .)6002 ,nosleN(باشد  ))peed yletaredomفرو رفته   "نسبتا  sisporecatneP
استخوان های سر اغلب در معرض هستند و سطح خشن و ناهموار دارند و در نمونه های جوان توسط 
) به بعد از لبه جلویی allixaM(فکی یا آرواره ای خارهای ریز و برجستگیهایی پوشیده می شوند. استخوان 
ندارند. یک باله  )allixamrepus( استخوان فرا آرواره ای .)6891 ,artsmeeH dna htimS( چشم نمی رسد
شعاع عدد  5تا  2عدد شعاع نرم دارند. باله مخرجی  92تا  8قوی و بین  شعاع سخت 51تا  4پشتی منفرد با 
بلند و قوی به همراه  شعاع سختشعاع نرم دارند. باله شکمی بلند است و یک  71تا  6قوی و بین  سخت
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است  )detanigrame( تا اندكی فرورفته 31etacnurt((باله دمی ناقص  .)6002 ,nosleN(شعاع نرم دارد  5
 . )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
خط جانبی كامل است. فلس ها شانه ای، كوچک تا متوسط هستند. دهان كوچک است. ردیف هایی از 
) ممکن است دندان داشته باشند removدندان های كوچک بر روی آرواره دارند. بر روی استخوان تیغه ای (
تا  42بین  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(ها دندان ندارند  nitalaP((ا نداشته باشند. استخوان های كام ی
 یا گراز ماهی خوانده می شوند.  hsif raob "مهره دارند. این ماهیان در استرالیا معمولا 72
 گونه دارد كه در سه زیر خانواده قرار می گیرند:  21جنس و  7این خانواده 
 
 :eaniretpoitsiH زیر خانواده  -
) دندان removقاعده قسمت خاردار باله پشتی كوتاه تر از قاعده بخش نرم آن است. استخوان تیغه ای (
 suitsilcnaZ و  suretpoitsiH ,saitsivEندارد. سه جنس در این زیر خانواده قرار دارند: 
 
 :eaniretpoitsiraP زیر خانواده  -
) removباله پشتی بلند تر یا هم اندازه با قاعده بخش نرم آن است. استخوان تیغه ای (قاعده قسمت خاردار 
 sisporecatnePو   suretpoitsiraPدندان ندارد. دو جنس در این زیر خانواده قرار دارند: 
 
 :eanitorecatneP زیر خانواده  -
) دندان removاستخوان تیغه ای ( قاعده قسمت خاردار باله پشتی بسیار بلند تر قاعده بخش نرم آن است.
  sorecatnepoduesPو   sorecatnePدارد. دو جنس در این زیر خانواده قرار دارند: 
 )9891 ,.la te syerhpmuH ;8891 ,rayltoK dna niraP   آورده شده در  6002 ,nosleN(.
 
 21جنس و  7ین اساس مورد بررسی قرار گرفت و بر ا 3891در سال  ydraHاین خانواده همچنین توسط 
ماهیانی با اندازه متوسط هستند كه در  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(گونه از آنها را معرفی كرده است 
متری) یافت می شوند.  004 "متری تا شیب قاره (عمق حدودا 04آبهای بالای فلات قاره از عمق حدود 
 hctacybاگرچه در حال حاضر این ماهیان از نظر تجاری اهمیتی ندارند، ولی به عنوان صید ضمنی 
می آیند و البته گزارش شده كه به صورت محلی هم در صید ترال از آبهای عمیق تر به دست  "خصوصا
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(مصرف می شوند و گوشت آنها عالی است 
                                                 
 ).6891 ,htimS(باله دمی با انتهای مربع شکل یا صاف  -31
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 حضور دارند: 15كه در منطقه صیادي  eaditorecatneP لیست گونه هاي مختیف خانواده 
 4481 ,legelhcS & kcnimmeT supyt suretpoitsiH .1
 9281 ,reivuC sisnepac sorecatneP .2
 
 edionihcarT redrobuS زیر راسته ماهیان خاردار                                           2-1-11-1
قرار گیری بسیاری از خانواده ها در این زیر راسته بسیار موقتی هستند ولی طبق نظر نلسون این زیر راسته 
 گونه دارد. اكثر ماهیان دریایی گرمسیری در این زیر راسته شناسایی شده اند.  732جنس و  35خانواده،  21
 خانواده های این راسته عبارتند از:
 
 خانواده ماهیان غورت دهنده                                     srewollaws- eaditnodomsaihC ylimaF 
 خانواده ماهیان خمیازه كش                                               srepag- eaditnodospmahC ylimaF 
 خانواده شن ماهیان                                                        sehsifdnas- eaditnodohcirT ylimaF 
 خانواده سوف ماهیان شن زار                                         sehcrepdnas- eadidepiugniP ylimaF 
 خانواده سیل ماهیان زلاندنو         sehsiftnerrot dnalaeZ weN- eadiyhthcihrramiehC ylimaF 
 خانواده ماهیان شیرجه زن در شن زار                                sreviddnas- eaditonohcirT ylimaF 
 خانواده ماهیان نقب زن در شن                                      sreworrubdnas- eadiideerC ylimaF 
   خانواده ماهیان نوک اردكی                                                 sllibkcud- eadihpocreP ylimaF 
 خانواده شن ماهیان جنوبی                                 sehsifdnas nrehtuos- eadipocsotpeL ylimaF 
 خانواده نیزه ماهیان شن                                                  secnal dnas -eaditydommA ylimaF 
 خانواده ماهیان خاردار                                                     sehsifreveew- eadinihcarT ylimaF 
 خانواده ماهیان ستاره نگر                                                 srezagrats- eadipocsonarU ylimaF 
 .)6002 ,nosleN(
 
 خمیازه كش ماهیان  خانواده 1- 2-1-11-1
 )srepaG = sehsifhtoot elidocorC( eaditnodospmahC :ylimaF 
كه پوشیده از فلسهای بسیار كوچک، زبر و خشن  )sserpmoc(ماهیان كوچک با بدنی طویل و كمی فشرده 
       .)6891 ,artsmeeH dna htimS(های كوسه ماهیان می باشد)  41elcitneDاست (این فلسها بسیار شبیه 
شعاع  12تا  91ضعیف دارد و دومین باله  شعاع سخت عدد 5یا  4عدد باله پشتی دارند اولین باله پشتی   2
                                                 
 .فلس ها یا برآمدگی های دندان مانند در الاسموبرانش ها -41
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شعاع نرم قطعه قطعه  91تا  81دارد. باله مخرجی شبیه باله پشتی نرم است و  )detnemges(نرم قطعه قطعه 
شعاع نرم دارند. باله های شکمی بزرگتر از باله های سینه  31یا  21دارد. باله های سینه ای كوچک هستند و 
 ,ihcnaiB dna rehcsiF(شعاع نرم دارد و در جلوی باله های سینه ای قرار دارد  5و  ختشعاع سای و یک 
 شعاع منشعب دارد.  31. باله دمی چنگالی و دو شاخه است و)4891
) در این خانواده نمایان است. آرواره ها ردیف هایی از allixaM(فکی یا آرواره ای دهان بزرگ و استخوان 
دارند كه در درون آنها ردیفی از دندان های بزرگتر سوزن مانند و فشرده دیده می  51mrofidracدندان های 
) دارند ولی بر روی استخوان های كام removشود. دو گروه دندان هم بر روی استخوان تیغه ای (
دندان ندارند. یک خار بلند خنجر مانند در زاویه پیش سرپوش آبششی دارد. دو خط جانبی نا ) enitalap(
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(مشخص با انشعابات جانبی دارد 
رنگ در سطح پشتی قهوه ای و در پهلو ها و بخش هایی از شکم نقره ای با لکه ها یا نوارهای تیره در 
 برخی نمونه ها می باشد. 
در گروه سانتیمتر)، آنها اغلب  02ها ماهیان كوچک اعماق مزوپلاژیک هستند (طول كل كمتر از  repaG
به  "طی طوفان كاملا "در شب به طرف سطح بالا می آیند و معمولا "های بزرگی دیده می شوند. ظاهرا
طرف ساحل پرتاب می شوند. هیچ یک از گونه ها از نظر تجاری صید نمی شوند ولی اغلب همراه دیگر 
 dirbmocSهایی از  گونه های تجاری صید می شوند. آنها ممکن است اغلب طعمه های خوبی برای گونه
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(ها و دیگر شکارچیان سطحی باشند 
 .)6002 ,nosleN(گونه دارد  31با حدود  nodospmahCاین خانواده یک جنس به نام 
 
 حضور دارند: 15كه در منطقه صیادي  eaditnodospmahCلیست گونه هاي مختیف خانواده 
 )8091 ,nageR( sisnepac nodospmahC .1
 )8091 ,nageR( irehtneug nodospmahC .2
 )8091 ,nageR( sumlahthporcim nodospmahC .3
 )8091 ,nageR( sisnenamo nodospmahC .4
 )8091 ,nageR( sisnellehces nodospmahC .5
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
 
 iediorbmocS redrobuS تون ماهیان و ماكرل ها                                  زیر راسته 3-1-11-1
 جز سریع ترین شناگران جهان محسوب می شوند.  "این زیر راسته شامل گونه هایی می شود كه احتمالا
                                                 
 ).6891 ,htimS() وجود دارد sdrac loowبر روی برس های پشمی (دندان های كوچک، تیز و باریک مانند آنهایی كه  -51
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امل یا توانایی بالا نگه داشتن دمای بدن به كمک روش های متابولیکی، در این گروه به تک ymrehtodnE
 رسیده است.
  گونه می باشد. 741جنس و حدود  64خانواده،  6این زیر راسته دارای 
 خانواده های این راسته عبارتند از:
 
 خانواده كوترها یا باراكوداها                                             saducarrab- eadinearyhpS ylimaF 
 خانواده ماكرل های ماری                                           slerekcam ekans- eadilypmeG ylimaF 
 خانواده قمه ماهیان                                                         sehsifssaltuc- eadiruihcirT ylimaF 
  ان و ماكرل هاخانواده تون ماهی                             sanut dna slerekcam- eadirbmocS ylimaF 
 خانواده شمشیر ماهیان                                                         sehsifdrows- eadiihpiX ylimaF 
                                        خانواده منقار ماهیان                     sehsifllib- eadirohpoitsI ylimaF 
 .)6002 ,nosleN( 
 
       )slerekcam ekanS( eadilypmeG :ylimaF ماهیان ماكر: ماريخانواده  1-3-1-11-1
ماهیان دریایی كه در دریاهای مناطق حاره و نیمه حاره یافت می شوند. اغلب در آبهای بسیار عمیق وجود 
دارد. (در جنس های  sserpmoc((بدن كشیده و طویل است و حالت فشرده  .)6002 ,nosleN( دارند
است). دهان بزرگ است ولی طویل یا  61mrofisuf(تا اندازه ای دوكی شکل ( muibycodipeLو   suttevuR
نیست. آرواره ها دندان های قوی دارند و آنهایی كه در جلوی آرواره بالایی هستند اغلب elitcartorP( (
نوک آرواره بالایی هم جلوتر رفته مانند (شبیه دندان نیش) هستند. آرواره پایینی بیرون آمده دارد و از  gnaf
فکی یا آرواره ای . استخوان )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(است. شکاف های آبششی عریض هستند 
دو سوراخ بینی در هر طرف پوزه دارند. خارهای آبششی به شکل . )6002 ,nosleN(نمایان است  )allixam(
 برآمدگیهای كوچک خار مانند تحلیل یافته است (به جز یک خار بزرگ در گوشه اولین كمان). 
دو باله پشتی دارند. قاعده باله پشتی خاردار طویل تر از باله پشتی با شعاع های نرم است (البته بدون در نظر 
باله مخرجی از نظر شکل و اندازه شبیه باله پشتی دوم  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(ها)  71telnifگرفتن 
های مجزا اغلب در پشت باله پشتی و باله مخرجی حضور دارند. باله  telnifاست یا كمی كوچک تر است. 
لب به كوچک هستند و اغ "های سینه ای كوچک و از طول سر كوتاه تر هستند. باله های شکمی معمولا
                                                 
 ).7831(عمادی،  شکل بدن دوكی شکل مانند آنچه در آزادماهیان و تون ماهیان دیده می شود - 61
 ).6891 ,htimS(یک باله كوچک كه یک یا دو عدد شعاع منشعب دارد  -71
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منفرد همراه با تعداد كمی شعاع نرم یا بدون شعاع نرم كاهش یافته است. باله دمی  شعاع سختصورت یک 
و شعاع های آن فقط به  )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(با اندازه متوسط  و همیشه حالت چنگالی دارد 
وجود ندارد (به جز در  leekمی رسند. بر روی ساقه دمی  )laropyh(دورترین حاشیه صفحات هیپورال 
 خط جانبی منفرد یا دوتایی است.  ).muibycodipeLجنس 
تغییر شکل متنوعی دارند. تعداد  muibycodipeLو  suttevuRفلسها كوچک و ریز هستند و در جنس های 
تعداد مهره  sunipsolpidaraPو  sunipsolpiD، sulypmeGعدد است (و در جنس های  53مهره ها حدود 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(عدد است)  54ها بیش از 
 پایینی های قسمت. ای قهوه –آبی ندرت به و است تیره ای قهوه یا ای قهوه "رنگ پشت بدن معمولا
 بدن روی مشخصه علائم و لکه هیچگونه. هستند تر تیره "معمولا ها باله. هستند ای نقره شکم و پهلوها
ن بزرگ، سریع الحركه و گوشتخوار هستند كه در اعماق مزوپلاژیک، باتی پلاژیک یا ماهیا. ندارند
در اعماق  "بنتوپلاژیک هستند و در آبهای مناطق گرمسیری و معتدله سراسر دنیا حضور دارند و معمولا
 dna rehcsiF( متر دیده می شوند ولی اغلب طی شب به آبهای سطحی مهاجرت می كنند 051پایین تر از 
ها را نشان  dirbmocSبسیاری از خصوصیات  syhthciagnoT. بعضی از جنس ها مانند )4891 ,ihcnaiB
 می دهد.
 گونه دارد. 42جنس و حدود 61این خانواده 
 ,suhcraiseN ,alunnipeoeN ,sutolaeN ,muibycodipeL ,sulypmeG ,alunnipE ,sunipsolpiD
 ,sediotisryhT ,setisryhT ,suttevuR ,syhthcixeR ,aexeR ,syhthcihtemorP ,sunipsolpidaraP
 ).6002 ,nosleN(  ,syhthciagnoT ,spotisryhT
 
 
 حضور دارند: 15كه در منطقه صیادي  eadilypmeGلیست گونه هاي مختیف خانواده 
 )8491 ,luaM( sutairtsitlum sunipsolpiD .1
 )9281 ,reivuC( snepres sulypmeG .2
  )9481 ,htimS( muennurbovalf muibycodipeL .3
 )5681 ,nosnhoJ( epirt sutolaeN .4
  )4291 ,ednoB nov & tsirhcliG( silatneiro alunnipeoeN .5
  )2381 ,reivuC( suehtemorp syhthcihtemorP .6
  )6581 ,rekeelB( sedioehtemorp aexeR .7
  )9281 ,occoC( susoiterp suttevuR .8
  )1971 ,nesarhpuE( nuta setisryhT .9
 )9291 ,relwoF( iyelram sediotisryhT .01
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 خانواده یا: اسبی ماهیان یا قمه ماهیان  2-3-1-11-1
 rabbacS=sehsif tsorF=sehsif liatriaH=sehsif ssaltuC( eadiruihcirT :ylimaF 
 )sehsif
بدن به شدت طویل،  .)6002 ,nosleN(ماهیان در یایی، در اقیانوس های اطلس، هند و آرام یافت می شوند 
بسیار قوی  ekil eninacفشرده و روبان مانند است. دهان بزرگ است ولی طویل و كشیده نیست. دندانهای 
مانند (شبیه دندان نیش) میباشند.  gnafدر آرواره ها دارند. آنهایی كه در ناحیه جلویی آرواره بالایی هستند 
قرار دارند ولی بر روی استخوان تیغه ای ) enitalaP(دندان های بسیار ریز بر روی استخوان های كام 
آرواره پایینی بیرون زده می باشد و  .)6891 ,artsmeeH dna htimS() هیچ دندانی وجود ندارد remov(
ها پنهان  latibroerPتوسط  allixamمعمولا یک بر آمدگی پوستی در نوک هر آرواره وجود دارد. استخوان 
. خارهای )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(نفرد بر روی هر طرف سر قرار دارد شده است. سوراخ بینی م
 كوچک وجود دارد.  tnecsenips آبششی
دارد و  شعاع سختباله پشتی كوتاه و طویل است و اندكی از پشت چشم شروع می شود، بخش جلویی آن 
 )6891 ,artsmeeH dna htimS(بخش عقبی شعاع نرم دارد كه بخش خاردار از بخش نرم كوتاه تر است 
از هم جدا می شوند.  suponahpA و sumsedohtneBاین دو بخش توسط یک شکاف مشخص در جنس 
یک شعاع  sumsedohtneBفلس مانند كاهش یافته است كه در گونه  شعاع سختباله شکمی به شکل یک 
از بین رفته است. باله مخرجی كوتاه  "كاملا suruihcirT و suhtnarutpeLابتدایی دارد و در جنس های 
 2. این باله )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(كوچک كاهش یافته است  شعاع سختاست یا به شکل یک 
عدد شعاع نرم دارد باله دمی كوچک و چنگالی است یا وجود ندارد (یعنی  121تا  65و بین  شعاع سخت
-151عدد می باشد ( 291تا  89شود). تعداد مهره ها بین  به تدریج باریک شده تا به یک نقطه تبدیل
نقره ای متالیک كه در  "خط جانبی منفرد است. فلس ندارند. بدن معمولا .)6002 ,nosleN() 43-35+55
سیاه است). باله های سینه ای نیمه شفاف هستند.  suponahpAپشت بدن تیره تر است (البته رنگ در نمونه 
علامت های  "رجی گاهی اوقات به طور خفیف رنگ زرد مات دارند و معمولاباله های پشتی و مخ
 مشخص یا لکه روی بدن ندارند. 
در  "شکارچیان حریصی هستند كه در نواحی معتدله و گرمسیری تمام اقیانوسها پراكنده هستند. معمولا
و  suruihcirT آبهای عمیق از فلات قاره و شیب قاره یافت می شوند ولی بعضی از گونه ها مثل
در آبهای كم عمق ساحلی یافت می شوند. گونه  "معمولاsuhtnacarutpeL و summargoruelpuE
 . )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(به صورت محلی صید می شود  surutpel suruihcirT
 زیر خانواده به شرح زیر قرار دارند: 3گونه دارد كه در  93جنس و  01این خانواده 
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 :eanidoponahpAده زیر خانوا -
پولک مانند و یک شعاع نرم  شعاع سختباله دمی كوچک و چنگالی است. باله شکمی دارند همراه با یک 
ممکن است فقط در جوان ها وجود داشته باشد). باله پشتی خاردار  nif lanretxeابتدایی (باله غیر اصلی یا 
شعاع دارد. یک بریدگی كوچک باعث تقسیم بخش خاردار و بخش نرم باله می شود. دو  64تا  83و بین 
 گونه دارد. 81و حدود )  sumsedohtneB و suponahpA(جنس 
 
 :eanidopodipeLزیر خانواده  -
 چک و چنگالی) یا وجود ندارد. باله شکمی دارند كه به صورت ابتدایی است. باله دمی دارند (به صورت كو
شعاع سخت دارد. بخش خاردار و بخش نرم پیوسته هستند (بدون شکاف).  01تا  3بین  "باله پشتی معمولا
 گونه دارد: 81جنس و  5خط جانبی به تدریج به طرف پشت باله سینه ای پایین می آید. 
 specirotneT ,supodipeL ,nopotemyxovE ,summargoruelpuE ,regrussA
 
 :)sliatriaH( eaniruihcirTزیر خانواده  -
 3باله دمی و صفحات هیپورال وجود ندارند. باله شکمی و اسکلت آن وجود ندارد. بخش خاردار باله پشتی 
له های سینه ای پایین شعاع دارد. بخش خاردار و نرم پیوسته هستند. خط جانبی با شیب تند از سمت با 4یا 
 ,aenilossimeD( دارد  cipytonomمی آید و به نزدیکی سطح شکمی بدن می رسد. سه جنس 
 .)6002 ,nosleN( )suruihcirT ,suhtnacarutpeL
 
 حضور دارند: 15كه در منطقه صیادي  eadiruihcirTلیست گونه هاي مختیف خانواده 
 )9381 ,ewoL( obrag suponahpA .1
 )9781 ,ekralC( sutagnole sumsedohtneB .2
 )7781 ,rehtnüG( siunet sumsedohtneB .3
 )0681 ,rekeelB( nodossolg summargoruelpuE .4
 )1381 ,yarG( sucitum summargoruelpuE .5
 )3681 ,yeoP( sutaineat nopotemyxovE .6
 )8871 ,nesarhpuE( sutaduac supodipeL .7
  )6691 ,atpuG( iulutnap suhtnacarutpeL .8
 )9281 ,reivuC( alavas suhtnacarutpeL .9
 )4481 ,regniznulK( sutatsirc specirotneT .01
 )4881 ,regniznulK( agirua suruihcirT .11
  )6691 ,atpuG( sucitegnag suruihcirT .21
 )8571 ,sueanniL( surutpel suruihcirT .31
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 iedioetamortS redrobuS                زیر راسته كره ماهیان                           4-1-711-1
 گونه دارد كه همگی آنها دریایی هستند. 07جنس و حدود  61خانواده،  6این زیر راسته 
 خانواده های این راسته عبارتند از:
 
  هاخانواده آمارسیپاس                                                         sapisrama– eadipisramA ylimaF 
 خانواده ماهیان عروس دریایی                                    sehsifasudem– eadihpolortneC ylimaF 
 خانواده موج ماهیان                                                            sehsiftfird– eadiemoN ylimaF 
 خانواده آریوماتیدها                                                     sditammoira– eaditammoirA ylimaF 
 خانواده ماهیان دم چهارگوش                                         sliaterauqs– eadirunogarteT ylimaF 
                                 خانواده كره ماهیان                          sehsifrettub- eadietamortS ylimaF 
 .)6002 ,nosleN( 
 
 )sehsiftfirD( eadiemoN :ylimaF                               موج ماهیانخانواده  1-4-1-11-1
بدن فرو رفته  .)6002 ,nosleN(ماهیان دریایی كه در در دریاهای مناطق حاره و نیمه حاره حضور دارند 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(یا طویل و مدور است  sserpmoc(( و فشرده ))peed
داشته باشند كه همراه با رشد ) )peedفرو رفته  "، نمونه های جوان ممکن است بدن كاملاsenesPدر جنس  
 كمتر می شود. 
درصد طول استاندارد بدن است. بافت چربی در اطراف  5و اندازه آن بیشتر از  ))peedساقه دمی فرو رفته 
دندانه دار یا  "در بیشتر گونه ها توسعه یافته است. حاشیه سرپوش و پیش سرپوش آبششی كاملاچشم 
 خار ضعیف و مسطح دارد. 2بسیار نازک است و  elcrepO81است.  )etalucitned(
فکی یا آرواره ای ) دارند. دهان كوچک است. استخوان lagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 6 
ندارند. دندان  )allixamrepus(ندرت تا زیر چشم كشیده می شود. استخوان فرا آرواره ای به  )allixam(
های روی آرواره ها كوچک، به صورت یک سری مخروطی یا مسطح شده و در بعضی از گونه های جنس 
)، استخوان های كام removچاقویی شکل هستند. دندان های كوچک بر روی استخوان تیغه ای ( senesP
و گاهی هم بر روی زبان وجود دارد. كیسه های  91laihcnarbisab(و استخوان پایه آبششی () enitalap(
                                                 
  mulucrepoاستخوان بزرگ انتهایی از پوشش آبششی یا بزرگترین استخوان  -81
 ).6891 ,htimS(میانی كمان آبششی كه در پشت زبان قرار گرفته است  –یک بخش غضروفی یا استخوانی در ناحیه شکمی  -91
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 "حلقی، برجستگی های دندانه دار (مضرس) در بخش های بالایی و پایینی دارند. این برجستگی ها حدودا
اس پایه مركزی قرار است و دندان ها بر روی ر آنها ستاره ای شکلردیف طولی عریض هستند، قاعده  5در 
 گرفته اند.
از نظر اندازه  شعاع سختباریک دارد، بلندترین  شعاع سخت 01دو باله پشتی دارند. اولین باله پشتی حدود 
 dna rehcsiF(شبیه بلندترین شعاع نرم باله پشتی دوم است. باله پشتی اول درون یک شیار فرو می رود 
 .)4891 ,ihcnaiB
و  شعاع سخت 3تا  1عدد شعاع نرم دارد. باله مخرجی  23تا  51و  شعاع سخت 3تا  0باله پشتی دوم بین 
یک اندازه هستند و  "قاعده باله پشتی دوم و باله مخرجی تقریبا .)6002 ,nosleN( شعاع نرم دارد 03تا  41
 ).ekil-gniw(از فلس پوشیده شده اند. باله های سینه ای همزمان با رشد بلند تر شده و شبیه بال می شوند 
باله های شکمی توسط یک غشای نازک به شکم می چسبند و در درون یک شیار باریک فرو می روند.باله 
دمی چنگالی هستند و لوب های آن اغلب به صورت همپوشان روی یکدیگر تا می شوند. خط جانبی بالا 
 نمی یابد.است و در امتداد نیمرخ پشتی بدن قرار دارد و اغلب تا ساقه دمی گسترش 
پوست نازک است. سیستم كانال های زیر پوستی ترشح كننده موكوس بسیار خوب توسعه یافته است و در 
بیشتر گونه ها قابل دید است. كانال اصلی كه به سمت طرفین بدن پایین می آید ممکن است با خط جانبی 
 اشتباه شود. 
ی صاف دارند) و یا شانه های بسیار ضعیف فلس ها كوچک تا بسیار بزرگ، نازک و گرد هستند (لبه ها
 ). فلسها به راحتی ریخته می شوند. sudicullep senesPدارند (مثل نمونه 
و  )laropyh(صفحه هیپورال  4عدد متغیر است. اسکلت دمی  24تا  14و یا بین  33تا  03تعداد مهره ها بین 
ماهیان همراه با رشد، تغییرات چشمگیری می كند. دارد. تناسب بدن این ) larupe(صفحه فوقانی هیپورال  3
هستند و آبی تیره تا قهوه ای است و پهلوها نقره ای یا كمرنگ  "عموما specibuC پشت بدن در گونه های
نمونه  هیچگونه حالت لکه لکه یا راه راه ندارند اما ممکن است با افزایش سن به طور كامل تیره شوند. در
 بدن آبی روشن همراه با طرح های آبی رنگارنگ می باشد.  سطح بالای suemoNهای 
ماهیانی با اندازه كوچک تا متوسط هستند كه در منطقه اپی پلاژیک و مزوپلاژیک حضور دارند. اغلب همراه 
و مدوزها) هستند. ممکن است  )raw-fo-nam(مرد جنگجوی پرتقالی  "ژلی فیش ها (سیفونوفورا خصوصا
 ند ولی حداقل در گروه های بزرگ یافت می شوند. داشته باش gniloohcs
تغذیه از زئوپلانکتون ها و ژلی فیش ها از هر نوعی می باشد. گهگاهی ماهیان كوچک را هم شکار می كنند. 
. بالغین بعضی از )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(جوان ها در لایه های بسیار سطحی آب حضور دارند 
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می باشند كه در مناطق خارج از فلات قاره  lasremed02قی آنها جز ماهیان گونه ها سطح زی هستند و ماب
حضور دارند. گاهی اوقات توسط ترالرها صید می شوند. اندازه بعضی از گونه ها به حدود یک متر هم می 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(سانتیمتر هستند  03تا  51رسد ولی اغلب آنها در محدوده بین 
 .)6002 ,nosleN( senesP ,suemoN ,specibuCگونه دارد:  61د جنس و حدو 3
به عنوان صید ضمنی به  ولی اغلب آنهااین خانواده در غرب اقیانوس هند از نظر شیلاتی چندان مهم نیست 
دست می آیند. گوشت آنها نرم ولی خوب است. این ماهیان می توانند به عنوان غذای تون ماهیان و 
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(ها قابل اهمیت باشند  hsifllib
 
 حضور دارند: 15كه در منطقه صیادي  eadiemoNلیست گونه هاي مختیف خانواده 
 )9481 ,htimS( sisnepac specibuC .1
 )2781 ,rehtnüG( sutaidaricuap specibuC .2
 )8871 ,nilemG( iivonorg suemoN .3
 )9881 ,rehtnüG( sisnerufara senesP .4
 )3381 ,senneicnelaV & reivuC( syrhponayc senesP .5
 )0881 ,nektüL( sudicullep senesP .6
 )9091 ,dyolL( specimauqs senesP .7
 
 sehsifnogarD )semrofitaimotS( semrofiimotS redrOراسته اژدها ماهیان       2-11-1
در تمام اقیانوس ها پراكنده می باشند. بالغین آنها طولی  ماهیان اعماق مزوپلاژیک و باتی پلاژیک هستند كه
) در این راسته بسیار فراوان است و از نمونه ymotanAمیلیمتر دارند. تنوع كالبد شناسی ( 005تا  51بین 
بسیار توسعه یافته كه  suetsocalaMو  xytponretSابتدایی است تا نمونه های  "كه نسبتا sohpolpiD
در بعضی نمونه ها سبیلک چانه وجود دارد.  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(می باشد  هستند، متفاوت
در جلوی  )allixam(آرواره ای و استخوان فکی یا  12)allixamerp(پیش فکی یا پیش آرواره ای استخوان 
چشم  حفره دهانی وجود دارند و هر دو استخوان دارای دندان هستند. در اغلب نمونه ها دهان تا بعد از
(گرد) هستند و به راحتی می ریزند. در بعضی گونه  diolcycادامه می یابد. فلس ها اگر وجود داشته باشند 
ها باله های سینه ای، پشتی و باله چربی وجود ندارد و برخی گونه ها نیز باله چربی شکمی دارند. باله های 
) دارند. رنگ در lagetsoihcnarbآبششی ( عدد استخوان زیر 42تا  5بین عدد شعاع دارند.  9تا  4شکمی 
) نقره iediotamotsonoGبرخی از افراد  "اغلب گونه ها قهوه ای تیره یا سیاه است، بعضی نمونه ها (عمدتا
 در آبهای مناطق گرمسیری و معتدله حضور دارند. "افراد این راسته اكثرا ای رنگ هستند.
                                                 
 ).6891 ,htimS(بر روی بستر قرار دارند به طرف بستر پایین می روند یا ماهیانی كه  -02
 ).6891 ,htimS(قسمت جلویی دو استخوان آرواره بالایی  -12
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  ).6002 ,nosleN(ونه دارد كه تمامی گونه ها دریایی هستند گ 193جنس و حدود  35خانواده،  5این راسته 
اعضای این راسته توسط ساختار فتوفورها یا اندام های نوری كه در ردیف هایی در طول بدن قرار گرفته، 
)، و اتصال آرواره و ویژگیهای tnemagiLهمچنین نوع اتصالات دندانی، طرز قرارگیری خاص رباط ها (
 dna htimS(آورده شده در  2891 ,namztieW dna kniFهای آبششی شناسایی می شوند (مربوط به كمان 
  .6891 ,artsmeeH
 
 :semrofiimotSرده بندي راسته 
 semrofiimotS  redrO
 eadihplpiD  ylimaF            
 iediotamotsonoG redrobuS 
 eaditamotsonoG  ylimaF            
 eadihcytponretS  ylimaF            
 iedioyhthcisohP redrobuS 
 eadiyhthcisohP  ylimaF
 eadiimotS  ylimaF
 )shtootelgganS( eanihtsenortsA ylimaf buS 
 )sehsifnogard kcalb sselelacS( eaniimotsonaleM ylimaf buS 
 )SEHSIFNOGARD KCALB( EANIHTNACAIDI ylimaf buS 
 )SWAJESOOL( EANIETSOCALAM ylimaf buS 
 EANIIMOTS ylimaf buS 
 )SEHSIFNOGARD YLACS( INIIMOTS  ebirT 
 )SEHSIFREPIV( INITNODOILUAHC   ebirT 
 
 
استخراج شده است كه در این كتاب، خانواده ) 6002 ,nosleN(رده بندی فوق از كتاب ماهیان جهان 
زیر خانواده تقسیم شده است ولی تمام این زیر خانواده ها در كلید شناسایی ماهیان  5به  eadimotS
به صورت خانواده های جداگانه ذكر شده اند كه در اینجا مشخصات  )6891 ,artsmeeH dna htimS(
 مربوط به این خانواده ها آورده می شود:
 
 redrobuSزیر راسته نور ماهیان                                            1-2-11-1
 iedioyhthcisohP
عدد در برخی از جنس ها كه باله های  2تا  0سه عدد شعاع استخوانی در باله سینه ای دارند ( به ندرت 
عدد می  01، sulihpohtaBجنس ) در lagetsoihcnarbاستخوان زیر آبششی (سینه ای كاهش یافته دارند). 
  عدد هم می رسد. 82تا  sutohporeteHباشد و در جنس 
 این زیر راسته دو خانواده به شرح زیر دارد: 
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 خانواده اژدها ماهیان سبییک دار 1-1-2-11-1
  )sehsif nogard delebraB( eadimotS :ylimaF  
یافت می شوند. در نمونه های بالغ خارهای آبششی ماهیان دریایی، در اقیانوس های اطلس، هند و آرام 
) دارند، در حالیکه در دیگر نمونه های latibroarfniحقیقی وجود ندارند. یک عدد استخوان زیر چشمی (
 ) وجود دارد.latibroarfni عدد استخوان زیر چشمی ( 6تا  2 semrofiimotSراسته 
وجود ندارد. استخوان رجلی میانی  "د یک عدد یا اصلابه تعدا ))allixamrepusاستخوان فرا آرواره ای 
 یا وجود ندارد یا اندازه آن بسیار كوچک شده است. فتوفورها كانال یا لوله ندارند.  )diogyretposem(
 در ارتباط است.  )sutarappa dioyh(سبیلک چانه ای در اغلب نمونه ها وجود دارد و با دستگاه لامی
 شعاع saimotsuE جنس و بعضی از گونه های saimotsotohP ,suhtnacaidI ,amotsotcaT در جنس های
 های باله سینه ای وجود ندارند. اغلب نمونه ها تیره رنگ هستند. 
 ).6002 ,nosleN(زیر خانواده قرار گرفته اند  5گونه دارد كه در  372جنس و حدود  82این خانواده 
 
 سیاه بدون فیسزیر خانواده اژدها ماهیان  2- 1-2-11-1
 )sehsifnogarD kcalB sselelacS( eaniimotsonaleM ylimaf buS
سیاه است. گاهی اوقات نقره ای رنگین كمانی، برنزه  "ندارد. پوست معمولا lanogaxehبدن فلس یا نواحی 
 (قهوه ای مایل به قرمز) و یا سبز متالیک (با جلای فلزی) هستند.
آشکار بر روی سطح شکمی بدن در هر طرف قرار دارد. فتوفورهای كوچک دو ردیف پیوسته از فتوفورهای 
 متعدد بر روی بیشتر قسمت های بدن و سر قرار دارند كه در ناحیه شکم بسیار متراكم هستند. 
باله پشتی دورتر از باله  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(باله های پشتی و مخرجی بسیار نزدیک دم هستند 
باله چربی وجود ندارد (فقط  ).6002 ,nosleN(و در بالای باله مخرجی قرار گرفته است  شکمی قرار دارد
 باله چربی پشتی وجود دارد).  saimotsorihCدر جنس 
متصل است.  22)yratned(كف دهان از یک غشا تشکیل می شود كه این غشا به استخوان های دندانی 
بلندتر از طول بدن متغیر است. سبیلک دارای انشعابات یا جزئیات سبیلک زیر چانه از اندازه بسیار ریز تا 
 انتهایی است یا فاقد آن می باشد.
وجود ندارند و فقط اندام نوری  32)latibrobus( و زیر چشم )latibroerp(اندام های نوری قبل از چشم 
 وجود دارد. 42) latibrotsop(پشت چشم 
                                                 
 .بزرگترین استخوان از مجموعه استخوان هایی كه آرواره پایینی را می سازند كه در قسمت پیشین آرواره قرار گرفته است -22
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اسر جهان حضور دارند. اغلب طی شب به آبهای نزدیک سطح در آبهای نیمه عمیق اقیانوس های باز سر
 dna htimS(هستند  cigalepohtneb52تعداد كمی از نمونه ها در زمان بلوغ  "مهاجرت می كنند. ظاهرا
  .)6891 ,artsmeeH
 گونه به شرح زیر دارد: 081جنس و حدود  61این خانواده 
 ,saimotsotammarG ,saimotsollegalF ,saimotsuE ,amotsoihcE ,saimotsorihC ,sulihpohtaB
 ,sulihpohtabaraP ,saimotsyhcaP ,saimotsopO ,saimotsotnodO ,saimotsonaleM ,saimotsotpeL
 ).6002 ,nosleN( ,apmalonogirT ,sitcanasyhT ,amotsotcaT ,setcenotohP
 
  زیر خانواده اژدها ماهیان  3-1-2-11-1                                        eaniimotS :ylimaf buS
 این زیر خانواده دارای دو قبیله می باشد:
 )sehsifrepiV( initnodoiluahC :ebirT 
 )sehsifnogarD ylacS( inimotS :ebirT 
 
         )sehsifrepiV( initnodoiluahC :ebirTقبییه افعی ماهیان                                     
) یا فلسها در طرفین بدن قرار دارند كه در lanogaxeHو استوانه ای است و نواحی شش گوشه ( بدن طویل
 زمان زنده بودن با غشای ژلاتینی پوشیده شده اند.
 lanogaxehدو ردیف فتوفور بارز و مشخص بر روی سطح شکمی بدن در هر طرف وجود دارد. نواحی 
مانند (شبیه دندان نیش) فوق العاده بزرگ  gnafندان های یک یا چند فتوفور كوچک دارند. آرواره ها د
كه این دندان ها بر روی استخوان پیش فکی یا پیش آرواره ای  )6891 ,artsmeeH dna htimS(دارند 
 )  و آرواره پایینی قرار دارند.allixamerp(
 7تا  5در جلوی باله های شکمی قرار دارد و بسیار نزدیک به سر می باشد و بین  "باله های پشتی كاملا 
عدد شعاع دارد كه اولین شعاع باله پشتی طویل شده است. باله چربی در پشت باله پشتی و جلوی باله 
و نزدیک دم قرار گرفته  )6002 ,nosleN(عدد شعاع دارد  31تا  01مخرجی وجود دارد. باله مخرجی  بین 
 است. سبیلک چانه ای كوتاه و ساده است و با رشد ماهی كوتاه تر و یا ناپدید می شود. 
در تمام آبهای نیمه عمیق اقیانوس های باز سراسر دنیا حضور دارند. جوان ها اغلب در شب به آبهای 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(نزدیک سطح مهاجرت می كنند 
                                                                                                                                                       
 .قسمتی كه در پایین چشم ها قرار گرفته است latibrobusیا  ralucobus -32
-
 ).6891 ,htimS( قسمتی از سر است كه در پشت چشم ها قرار دارد ralucotsopیا  latibrotsop 42
 ).6891 ,htimS(در بالای بستر یافت می شوند  "موجوداتی كه در نزدیک بستر یا دقیقا -52
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) 4791( avokivoNو  niraPگونه دارد كه توسط  8و  1081 ,redienhcS( sudoiluahCه نام (یک جنس ب
 مورد باز بینی قرار گرفته است.
 
 )eadiyhthcisohP( eadiyhthcitohP :ylimaF خانواده نورماهیان                     2-2-11-1
ماهیان دریایی، در اقیانوس اطلس، هند و آرام یافت می شوند. شکل عمومی بدن بسیار شبیه به 
 ).6002 ,nosleN(ها می باشد  ditamotsonoG
دارد. دندان های موجود بر روی استخوان پیش فکی یا پیش آرواره ای  sserpmoc((سر و بدن حالت فشرده 
 "معمولا )yratned(ندان های موجود بر روی استخوان  دندانی در یک یا دو ردیف هستند. د) allixamerp(
توسعه یافته هستند. آبشش كاذب  "در قسمت جلویی دو ردیفی هستند. خارهای آبششی كاملا
 3دارای  ). فلس ها ریزان هستند.inedraawreyem aisdoW) ندارند (به جز گونه 62eaihcnarboduesP(
فتوفورهای روی بدن مجزا هستند و در دو ردیف طولی یا بیشتر تند. شعاع استخوانی در باله سینه ای هس
 .)6891 ,artsmeeH dna htimS() فتوفور وجود دارد sumhtsiمرتب شده اند. در ناحیه گلو یا تنگه (
 فتوفورهای پشت سر هم، دارای یک كانال و یک لوله هستند.
شعاع و باله مخرجی  61تا  01باله پشتی  .allerraYباله چربی در تمام نمونه ها وجود دارد به جز در نمونه 
عدد  7تا  4) دارند و بین lagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 22تا  11شعاع دارد. بین  33تا  21
 .)6002 ,nosleN( دارند. سبیلک بر روی آرواره پایینی وجود ندارد layhipeشعاع بر روی استخوان  
در اعماق مزوپلاژیک و باتی پلاژیک زندگی می كنند و در تمام اقیانوس ها یافت ماهیان نورتابی هستند كه 
متری  008تا  002بنتیک هستند). بالغین و جوان ها در اعماق  "ظاهرا emtemyloPو  allerraYمی شوند (
می (طی روز) هستند ولی پست لاروها به سطح نزدیک تر می شوند. به طور كلی از زئوپلانکتون ها تغذیه 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(كنند 
 گونه دارد: 02جنس و حدود  7این خانواده 
 airreugicniV , mtemyloP , syhthcilloP , )syhthcitohP mynonys( syhthcisohP , succocoyhthcI ,
 .)6002 ,nosleN(  ,allerraY ,aisdooW
 
                                            semrofihpotcyM  redrO راسته فانوس ماهی سانان 3-11-1
ها استخوان  semrofipoluA ها تفاوت هایی دارد از جمله اینکه در  semrofipoluAاین راسته با راسته 
                                                 
اولین آبشش ابتدایی كه در بسیاری از ماهیان استخوانی دیده می شود. شاید كار آن ترشح مواد و   : آبشش كاذب، اثر بازماندهhcnarboduesP - 62
این قسمت در واقع یک اندام كوچک آبشش مانند می باشد كه در سطح داخلی  ).7831(عمادی،  شركت در ساختن سلول های خونی باشد 
 ).6891 ,htimS(قرار گرفته است  mulucrepo
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) مانند آنچه كه در rotcarter) بالایی و عضلات منقبض كننده (laihcnarbognyrahpهای حلقی آبششی (
 .)6002 ,nosleN آورده شده در )3791 ,nesoR ها رایج است، وجود دارد naigyretpohtnacaraP
) در آنها دندان ندارد و از allixam(استخوان فکی یا آرواره ای  ماهیانی با اندازه كوچک تا متوسط هستند.
باله  می كنند.ها جلوگیری  )allixamerp(باز شدن دهان توسط استخوان های پیش فکی یا پیش آرواره ای 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS( چربی دارند. فتوفورهای روی بدن حضور دارند یا ندارند
از میکتوفیده ها، چشم ها  sporeiH) است. چشم ها جانبی هستند (در نمونه sserpmocسر و بدن فشرده (
شعاع  8در باله شکمی  ") است. معمولاlanimretبزرگ و انتهایی( "جانبی هستند). دهان معمولا_پشتی
دارند. همگی ماهیان پلاژیک آبهای عمیق  )lagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 11تا  7بین دارند. 
 هستند.  cigalepohtneb) و cigalep aes-peed(
 .)6002 ,nosleN(گونه دارد  642جنس و حدود  53خانواده،  2این  راسته 
 eadihpotcyM 
 eadilepocsoeN 
 
خصوصیات استخوان شناسی در این باره ارائه داد كه به خوبی این دو خانواده را از  notxaP، 2791در سال 
 هم جدا می كند.
 
  )sehsifnretnaL( eadihpotcyM :ylimaFخانواده فانوس ماهیان                      1-3-11-1
. یک صفحه غضروفی شوند، از قطب شمال تا قطب جنوبماهیان دریایی كه در تمام اقیانوس ها یافت می 
كوچک  allixamarpus(نس ها استخوان فرا آرواره ای (فرعی در زیر باله چربی وجود دارد. در بعضی از ج
 .)6002 ,nosleN(وجود دارد flehs raluco buS( ( وجود دارد. طبقه زیر چشمی
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(و جانبی هستند  ) دارد. چشمها بزرگsserpmocسر و تنه حالت فشرده (
چشمان فانوس ماهیان دارای عدسی های بزرگی می باشد، بدین جهت از قدرت بینایی قوی برخوردار  
هستند كه این خاصیت از نقطه نظر صید (فرار از دهانه تور) و طراحی ابعاد تور از اهمیت خاصی برخوردار 
ی بررسی ها نشانگر جذب این ماهیان به سوی نور می باشد، در است. تجربیات بدست آمده از بعض
صورتیکه نتایج بدست آمده در دریای عمان در خصوص گونه های این ناحیه عکس این مطلب را بیان می 
كند. فانوس ماهیان دریای عمان دارای عکس العمل منفی در مقابل نور مصنوعی ایجاد شده می باشند و به 
شوند. این خاصیت باعث می گردد تا این ماهیان در مناطق اطراف نور ایجاد شده متمركز اطراف پراكنده می 
مد نظر قرار گیرد  "گشته و موجب افزایش تراكم گردند. این خاصیت بایستی به هنگام صید تجاری حتما
 ). 1731(فاطمی، 
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نیمه انتهایی  aniewoLو  syhthcinoG، suhcnarbortneCدهان انتهایی است ولی در جنس های  
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS() است lanimretbus(
یا  6) دارند اما ممکن است این تعداد به كمتر از lagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 11تا  7بین 
هم برسد. خارهای آبششی كه به خوبی توسعه یافته اند، در تمام جنس ها دیده می شود به جز  21بیشتر از 
 . suhcnarbortneCدر نمونه 
ی آرواره ها تا نزدیکی خطی كه از حاشیه عقبی چشم ها می گذرد كشیده می شوند یا از آن هم عبور م
ها  iratnedها و درپایین  )allixamerp(كنند. آرواره ها (در بالا استخوان پیش فکی یا پیش آرواره ای 
كه داخلی تر هستند ممکن است  ردیف هایی از دندان های به هم فشرده دارند كه آنهایی(دندانی ها)) 
ه ها پایه پهن و عریضی دندان های عقبی آروار suhpaiDبزرگ شده باشند. در بعضی از گونه های جنس 
دارند و به شدت به سمت جلو قوس دار و هلالی شکل هستند. اغلب بر روی سقف دهان دندان وجود 
یک ردیف نوار باریک و طویل از دندان های كوچک به هم  "معمولا) enitalap(دارد. استخوان های كام 
استخوان های رجلی میانی  له دارند.و با فاص فشرده دارند یا اینکه بین یک یا دو ردیف دندان بزرگ
با فاصله دارند. بیشتر  ها یک گروه از دندان های كوچک و به هم فشرده و یا بزرگ و )diogyretposem(
 dna rehcsiF(دارند  )remov(گونه ها یک دسته دندان بسیار ریز بر روی هر طرف از استخوان تیغه ای 
فرم  )allixamerp(توسط استخوان پیش فکی یا پیش آرواره ای . لبه بالایی آرواره فقط )4891 ,ihcnaiB
 گرفته است. 
خار ابتدایی در قاعده باله پشتی، مخرجی و در بالای اغلب باله های سینه ای و در دورترین شعاع باله 
شعاع دارای باله چربی هستند ولی هیچیک از باله ها  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(شکمی وجود دارد 
ندارند، محل شروع باله مخرجی در زیر قاعده باله پشتی  و یا با فاصله كوتاهی از پشت آن شروع  سخت
شعاع دارد و جنس  6كه  sunhcylotoN شعاع دارد (به جز در جنس  8می شود باله شکمی همیشه 
شعاع  9شعاع و در لوب پایینی  01شعاع دارد). باله دمی در لوب بالایی  7كه گاهی اوقات  syhthcinoG
مشخص دارد.  فتوفورهای گرد یا كلیوی شکل به صورت مجزا در گروه های مشخص بر روی تنه و سر 
 ,ihcnaiB dna rehcsiF( sunhcyloruap syhthcigninaaTتمام نمونه ها حضور دارند به جز در نمونه 
هستند كه در  بعضی از گونه ها  yradnoces. فتوفورهای كوچکتر تحت عنوان فتوفورهای ثانویه یا )4891
روی سر، تنه و باله ها دیده می شوند. اندام های نورتاب بر روی سر، ساقه دمی و قاعده باله چربی در 
ورها برای شناسایی گونه ها بعضی گونه ها شکل ها و اندازه های متفاوتی دارند. وضعیت قرا گیری فتوف
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(بسیار مهم است 
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به  muhpotcyMو نرم هستند و گاهی در تعداد كمی از گونه های جنس  )diolcyC(گرد "فلس ها معمولا
دیده می شود. فلس ها در نمونه هایی كه در اعماق كم ) ekil bmoC( یا شانه ای شکل dionetCصورت 
كنند ثابت هستند ولی در نمونه هایی كه در اعماق بیشتر زندگی می كنند سست بوده و به راحتی زندگی می 
كم زندگی می كنند(  "سیاه هستند. آنهایی كه در اعماق نسبتا "می ریزند. اكثر میکتوفیده ها قهوه ای یا تقریبا
و  suhpaiDی جنس ) نقره ای رنگ هستند و بعضی از اعضاsuhcnarbortneCو  syhthcinoGمانند 
در طول خط جانبی بدن دارند. محدوده  "آبی رنگ و رنگین كمانی خصوصا "فلس های نسبتا aihcnaiboL
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(سانتیمتر متغیر است  03تا  2اندازه افراد این خانواده در انواع بالغ از حدود 
عدد است.  54تا  82از گونه ها). تعداد مهره ها بین  كیسه شنا وجود دارد (به جز در نمونه های بالغ بعضی
میکتوفیده ها به میزان بسیار بالا توسط تعداد زیادی از ماهیان و پستانداران دریایی مصرف می شوند 
به صورت فرصت طلبانه از كوپه پودها، آمفی پودها، اوستراكودا، یوفاسیدها،  "و عمدتا )6002 ,nosleN(
رو ماهیان تغذیه می كنند. بعضی گونه ها هم درجاتی از انتخاب غذا را نشان می دهند كیتوگناتا، تخم و لا
بعضی گونه ها بسیار فراوان هستند و برخی دیگر نادر می باشند. این ماهیان جهت تولید روغن ماهی و 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(غذای ماهی بسیار مهم هستند 
ماهیان اعماق مزوپلاژیک و باتی پلاژیک هستند كه در آبهای اقیانوسی بعد از فلات قاره حضور دارند یا 
بالای بستر یا  "كه دقیقاهستند   cihtnebipe cinaecoduesp72یا  cigalep cinaecoduespاینکه جز ماهیان 
هایی از سطح تا مهاجرت cigalep cinaecoduesp نزدیک بستر به سر می برند. گونه های مزوپلاژیک و
متری در طول شب دارند بعضی نمونه ها یک لایه بندی از نظر اندازه با توجه به عمق دارند و  002عمق 
 cinaecoduesp بعضی دیگر نه بالغین و نه جوان ها هیچیک مهاجرت نمی كنند. گونه های باتی پلاژیک و
به  -به عبارت دیگر میکتوفیده ها   )6891 ,artsmeeH dna htimS(مهاجرت عمودی ندارند  cihtnebipe
طی شب از اعماق شبانه به لایه بالایی مخلوط مهاجرت می كنند. در حالیکه بسیاری   -جز چند مورد استثنا
متری می گذرانند، تعداد زیادی از گونه ها به اعماق بالاتر از  001تا  03از نمونه ها شب را در اعماق بین 
بسیاری از این افراد كه در سطح به سر می برند بوسیله تورهای عمقی  "كه معمولامتری می آیند  01
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF() صید می شوند sten notsuen) یا تورهای سطحی (tenpid(
همانطور كه گفته شد اغلب آنها طی روز حدود چند صد متر مهاجرت می كنند. طی روز بیشترین فراوانی 
متری دیده می  001تا  01متری است. در حالیکه در شب در عمق  0021تا  003ا در عمق اغلب گونه ه
                                                 
اقیانوسی هستند و در بالای فلات قاره و مناطق  "در واقع به افرادی از گروه های مختلف ماهیان گفته می شود كه اساسا cinaecoduespواژه   -72
 شیب قاره ای و در نزدیکی جزایر اقیانوسی پراكنده هستند و در ارتباط نزدیک با زنجیره های غذایی سازگار با خشکی می باشند.
 ).6891 ,htimS( در واقع اشاره به ماهیانی دارد كه نزدیک بستر یا درست بالای بستر یافت می شوند cigalepohtneB =cihtnebipEواژه  
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كمتر به سطح آب نزدیک می شوند. مهاجرت عمودی  "در شبهای مهتابی معمولا. )6002 ,nosleN( شوند
ی اعضای این خانواده جهت تغذیه از پلانکتون های جانوری كه خود آنها نیز جهت تغذیه از پلانکتون ها
گیاهی دارای مهاجرت عمودی روزانه می باشند، صورت می گیرد. در حقیقت این مهاجرت، مهاجرت 
تغذیه ای بود و روزی یک بار صورت می گیرد. عمل مهاجرت به سطح آب با غروب شروع می شود و 
 با سپیده آفتاب، به طرف اعماق صورت می گیرد.  "مجددا
متر در دقیقه محاسبه شده  1/7هنگام مهاجرت عمودی حداكثر  قابل ذكر است كه سرعت حركت ماهیان به
كندتر و حركات رو به پایین سریع تر انجام می شوند. با ازدیاد عمق  "است كه حركات رو به بالا معمولا
متر در دقیقه است.  0/8متری، سرعت حدود  051تا  001سرعت نیز كاهش می یابد. به عنوان مثال در عمق 
دقیقه انجام می شود. همان طور كه گفته شد عمل  06الی  03ظرف مدت  "ودی معمولاعمل مهاجرت عم
در ماهیان لایه های عمیق تر صورت نمی پذیرد و آنها به هنگام شب نیز در  "مهاجرت عمودی معمولا
اعماق باقی می مانند. چنین رفتار مهاجرتی باعث می شود تا فانوس ماهیان خود نیز مورد تغذیه دیگر 
انداران دریایی قرار گیرند. به عنوان مثال می توان از ماهی تون، آلباكور و دلفین ها در آبهای گرمسیری نام ج
برد كه غذای عمده آنها را فانوس ماهیان تشکیل می دهند. شیرهای دریایی در اطراف آلاسکا نیز از آنها 
 "تشکیل می دهند، لذا گاهی اوقات تصادفا تغذیه می كنند. از آنجا كه غذای عمده فانوس ماهیان را كریل ها
مورد تغذیه بالن ها نیز قرار می گیرند و در آبهای عمیق تر مورد مصرف بسیاری دیگر از ماهیان مانند 
قرار می گیرند فانوس ماهیان به واسطه تنوع گونه ای و فراوانی جمعیت،  )hsif relgnA(ماهیان قلاب دار 
 یاها و اقیانوس ها دارند.نقش مهمی در زنجیره غذایی در
كلیه تحقیقات به عمل آمده در دریای عمان بیانگر پراكندگی طبقاتی ومتحرک جمعیت های (گله های) 
فانوس ماهیان در اعماق مختلف می باشد. این پراكندگی به طور یکنواخت نبوده بلکه در لایه های 
به تشخیص دو لایه مجزای فانوس ماهی در مشخصی، میزان تراكم بیشتر می شود. این تفاوت تراكم منجر 
برروی  "دو عمق مختلف می گردد. اول لایه سطحی یا كم عمق ودوم لایه عمیق. این دو لایه معمولا
 مشخص بوده و به نام لایه های باز تاب صوتی "دستگاه های عمق یاب صوتی(اكوساندر) كاملا
 004تا  051بین  "گی عمودی فانوس ماهیان حدودامعروف می باشند. محدوده پراكند )sreyal gnirettacS(
 متر در روز می باشد.
 0002تخمریزی آنها در خلال زمستان تا تابستان صورت گرفته و اوج آن در بهار می باشد. هر ماده حدود 
میلیمتر بوده و پس از تولد در سطح آب باقی  6تخم می ریزد. طول لاروها به هنگام تولد حدود  0004تا 
انند. با ادامه رشد به تدریج به اعماق آب فرو رفته و پس از تبدیل شدن به جانور بالغ در محل دائمی می م
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زندگی خود در اعماق مستقر می گردند. تجربیات بدست آمده از بررسی های متفاوت در دریای عمان 
 می باشد. mutoretp amesohtneBنمایانگر صادق بودن چنین مواردی در مورد گونه 
دامنه درجه حرارت آبی كه فانوس ماهیان دریای عمان در آن به سر می برند بسیار وسیع می باشد. دمای 
متری كه در شب در آن به  05تا  02درجه و دمای اعماق  61تا  41متری در روز بین  004تا  003اعماق 
درجه) نشانگر  21تا  8درجه سانتیگراد می باشد. چنین تفاوت دمایی (بین  82تا  22سر می برند، بین 
 ).  1731قابلیت انطباق سریع فانوس ماهیان در مقابل تغییر درجه حرارت می باشد (فاطمی، 
با وجود فراوانی و گستردگی، میکتوفیده ها اكنون فقط به عنوان یک منبع بالقوه قابل بهره برداری برای 
 پروتئین حیوانی مورد توجه قرار گرفته اند. 
جنس قرار گرفته اند، معرفی  05گونه از فانوس ماهیان كه در  043فائو تا كنون بیش از بر طبق گزارش  
جنس در  12گونه از  38شناسایی شده اند،  "جنس) كه فعلا 03گونه (از  042شده اند. از بین نزدیک به 
   .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF( (غرب اقیانوس هند) وجود دارد 15منطقه صیادی 
گونه دارد. خانواده میکتوفیده دارای دو زیر  042جنس و حداقل  23ده طبق گزارش نلسون این خانوا
 خانواده به شرح زیر می باشد:
 
 :eanihpotcyMزیر خانواده  -
 جنس دارد شامل: 41حدود 
 ,muhpogyH ,syhthcinoG ,anortcelE ,syhthcinegoiD ,suhcnarbortneC ,amesohtneB
 ainaebnotelraT ,surohpolobmyS ,muhpotcymotorP ,muhpotcyM
 
 :eanitcynapmaLزیر خانواده  -
 جنس دارد شامل: 81حدود 
 ,sutcynapmaL ,anedapmaL ,sulepocsonmyG ,suhpaiD ,sulepocsotareC ,syhthciniloB
 surutohpirT dna ,suihcarbonetS ,sispolepocS ,sulepocsotoN ,sunhcylotoN ,muihcarbonnaN
 .)6002 ,nosleN(
 
 حضور دارند: 15كه در منطقه صیادي  eadihpotcyMلیست گونه هاي مختیف خانواده 
 )7981 ,remarC & trebliG( mutalubif amesohtneB .1
 )1981 ,kcoclA( mutoretp amesohtneB .2
 )3191 ,trebliG( elatibrobus amesohtneB .3
 )9691 ,sititkapfaN & sititkapfaN( sucidni syhthciniloB .4
 )6091 ,reuarB( sepignol syhthciniloB .5
 )8291 ,rraP( xarohtotohp syhthciniloB .6
 )2981,nektüL( eaerdna suhcnarbortneC .7
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8. Centrobranchus nigroocellatus (Günther, 1873) 
9. Ceratoscopelus warmingii (Lütken, 1892) 
10. Diaphus aliciae (Fowler, 1934) 
11. Diaphus antonbruuni (Nafpaktitis, 1978) 
12. Diaphus arabicus (Nafpaktitis, 1978) 
13. Diaphus brachycephalus (Tdning,1928) 
14. Diaphus coeruleus (Klunzinger,1871) 
15. Diaphus diadematus (Tåning, 1932) 
16. Diaphus diademophilus (Nafpaktitis, 1978) 
17. Diaphus drachmanni (Tåning, 1932) 
18. Diaphus effulgens (Goode & Bean, 1896) 
19. Diaphus fragilis (Tåning, 1928) 
20. Diaphus fulgens (Brauer, 1904) 
21. Diaphus garmani (Gilbert, 1906) 
22. Diaphus holti (Tåning, 1918) 
23. Diaphus jenseni (Tåning,1932) 
24. Diaphus knappi (Nafpaktitis, 1978) 
25. Diaphus lobatus (Nafpaktitis, 1978) 
26. Diaphus lucidus (Goode & Bean,1896) 
27. Diaphus luetkeni (Brauer, 1904) 
28. Diaphus malayanus (Weber, 1913) 
29. Diaphus meadi (Nafpaktitis, 1978) 
30. Diaphus megalops (Nafpaktitis, 1978) 
31. Diaphus metopoclampus (Cocco, 1829) 
32. Diaphus mollis (Tåning, 1928) 
33. Diaphus nielseni (Nafpaktitis, 1978) 
34. Diaphus ostenfeldi (Tåning, 1932) 
35. Diaphus pari (Tåning, 1932) 
36. Diaphus perspicillatus (Ogilby, 1898) 
37. Diaphus phillipsi (Fowler, 1934) 
38. Diaphus problematicus (Parr, 1928) 
39. Diaphus regani (Tåning, 1932) 
40. Diaphus richardsoni (Tåning, 1932) 
41. Diaphus signatus (Gilbert, 1908) 
42. Diaphus splendidus (Brauer, 1904) 
43. Diaphus suborbitalis (Weber, 1913) 
44. Diaphus thiollierei (Fowler, 1934) 
45. Diaphus watasei (Jordan & Starks, 1904) 
46. Diogenichthys panurgus (Bolin, 1946) 
47. Electrona paucirastra (Bolin in Andriashev, 1962) 
48. Electrona risso (Cocco, 1829) 
49. Electrona ventralis (Becker, 1963) 
50. Gonichthys barnesi (Whitley, 1943) 
51. Gymnoscopelus (Nasolychnus) fraseri (Fraser-Brunner, 1931) 
52. Gymnoscopelus (Nasolychnus) microlampas (Hulley, 1981) 
53. Hygophum hanseni (Tåning, 1932) 
54. Hygophum hygomii (Lütken, 1892) 
55. Hygophum proximum (Becker, 1965) 
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56. Lampadena anomala (Parr, 1928) 
57. Lampadena chavesi (Collette, 1905) 
58. Lampadena dea (Fraser-Brunner, 1949) 
59. Lampadena luminosa (Garman, 1899) 
60. Lampadena notialis (Nafpaktitis & Paxton, 1968) 
61. Lampadena speculigera (Goode & Bean, 1896) 
62. Lampanyctodes hectoris (Günther, 1876) 
63. Lampanyctus achirus (Andriashev, 1962) 
64. Lampanyctus alatus (Goode & Bean, 1896) 
65. Lampanyctus ater (Tåning, 1928) 
66. Lampanyctus australis (Tåning, 1932) 
67. Lampanyctus intricarius (Tåning, 1928) 
68. Lampanyctus lepidolychnus (Becker, 1967) 
69. Lampanyctus lineatus (Tåning, 1928) 
70. Lampanyctus macropterus (Brauer, 1904) 
71. Lampanyctus nobilis (Tåning, 1928) 
72. Lampanyctus pusillus (Johnson, 1890) 
73. Lampanyctus steinbecki (Bolin, 1939) 
74. Lampanyctus tenuiformis (Brauer, 1906) 
75. Lobianchia dofleini (Zugmayer, 1911) 
76. Lobianchia gemellarii (Cocco, 1838) 
77. Loweina interrupta (Tåning, 1928) 
78. Myctophum asperum (Richards 7845) 
79. Myctophum aurolaternatum (Garman, 1899) 
80. Myctophum nitidulum (Garman, 1899) 
81. Myctophum obtusirostre (Tåning, 1928) 
82. Myctophum phengodes (Lütken, 1892) 
83. Myctophum spinosum (Steindachner, 1867) 
84. Notolychnus valdiviae (Brauer, 1904) 
85. Notoscopelus caudispinosus (Johnson, 1863) 
86. Notoscopelus resplendens (Richardson, 1845) 
87. Protomyctophum normani (Tåning, 1932) 
88. Protomyctophum parallelum (Ldnnberg, 1905) 
89. Protomyctophum subparallelum (Tåning, 1932) 
90. Scopelopsis multipunctatus (Brauer, 1906) 
91. Symbolophorus barnardi (Tåning, 1932) 
92. Symbolophorus evermanni (Gilbert, 1905) 
93. Symbolophorus rufinus (Tåning, 1928) 
94. Taaningichthys bathyphilus (Tåning, 1928) 
95. Taaningichthys minimus (Tåning, 1928) 
96. Taaningichthys paurolychnus (Davy, 1972) 
97. Triphoturus nigrescens (Brauer, 1904) 
 
Order Aulopiformes (Lizardfishes)                             نایهام کلومرام  1-11-4 هتسار  
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ماهیان شکارچی دریایی هستند و اغلب آنها با زندگی در محیط های عمیق دریا سازگار شده اند. باله 
عدد شعاع دارد و در زیر باله پشتی یا جلوتر از آن قرار گرفته است. باله دمی چنگالی شکل  21تا  8شکمی 
) laretaldim(الت نیمه میانی ) است. هیچیک از باله ها شعاع سخت ندارند. قاعده باله سینه ای حdekroF(
ها در بالای شکاف های آبششی  dirutnagigدارد و یا نزدیک لبه شکمی بدن است (باله های سینه ای در 
در جلوی باله مخرجی  "وجود دارد. باله پشتی با شعاع های نرم كاملا "قرار دارند). باله چربی پشتی معمولا
 باله پشتی وجود ندارد. eadiretpotonAقرار دارد ولی در خانواده 
دندان ها بر روی آرواره ها به خوبی توسعه یافته اند ولی در  "كیسه شنا ندارند. دهان بزرگ است و معمولا
) از باز شدن دهان allixamها دندان وجود ندارد. استخوان فکی یا آرواره ای ( didusotonنمونه های بالغ 
 رد.جلوگیری می كند. این استخوان دندان ندا
را از بقیه متمایز می كند،  mrofipolua) منحصر به فردی كه ماهیان lacimotanaمشخصه كالبد شناختی (
آورده شده  3791 ,nesoRهای پشتی دومین و سومین كمان آبششی آنها است ( tnemeleوضعیت اجزا یا 
  .6891 ,artsmeeH dna htimS(در 
) بسیار yllaretaloretsopجانبی ( -)، به شکل پشتیlaihcnarbognyrahpدومین استخوان حلقی آبششی (
) كشیده می laihcnarbognyrahpطویل شده است و تا فاصله دورتری از سومین استخوان حلقی آبششی (
) به سومین استخوان laihcnarbipeشود و همراه با زائده بلند و بی حركت دومین استخوان فرا آبششی (
) ذكر شده 2991( nosnhoJ) مرتبط می شود و همانطور كه توسط laihcnarbognyrahpحلقی آبششی (
) فاقد مفصل غضروفی برای اتصال با دومین laihcnarbognyrahpاست، سومین استخوان حلقی آبششی (
در هیچ گروه  ") می باشد. ویژگیهای كمان های آبششی این گروه ظاهراlaihcnarbipeاستخوان فرا آبششی (
. زائده های میانی كمربند )2991 ,nosnhoJ ;3791 ,nesoR(گری از ماهیان استخوانی دیده نشده است دی
 .)6002 ,nosleN(لگنی با هم تركیب شده اند 
  خانواده به شرح زیر می باشد:  51زیر راسته و  4این راسته شامل 
 
 iediotnodonyS redrobuS 
  iediomlahthporolhC redrobuS 
 iedioruasipelA redrobuS 
 iediorutnagiG redrobuS 
 
 ediotnodonyS redrobuSزیر راسته مارمولک ماهیان                                       1-4-11-1
 خانواده دارد:  4این زیر راسته 
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 خانواده خیار ماهیان                                       sehsif rebmucuc - EADIPOLUARAP ylimaF 
 خانواده ماهیان باله پرچمی                                                      snifgalf -  EADIPOLUA ylimaF 
 sehsifdrazil gnividnas -  EADITONOHCIRTODUESP ylimaF 
                                                                                خانواده مارمولک ماهیان شیرجه زن در ماسه 
 خانواده مارمولک ماهیان                                               sehsifdrazil - EADITNODONYS ylimaF 
 
                     )sehsifdraziL( eaditnodonyS :ylimaFخانواده مارمولک ماهیان 1-1-4-11-1
ماهیان دریایی (به ندرت در آبهای لب شور دیده می شوند). در اقیانوس های هند، اطلس و آرام یافت می  
  .)6002 ,nosleN(شوند 
است و ردیف  lanimret((استوانه ای است. باله چربی دارند. دهان بزرگ و انتهایی  "بدن طویل و معمولا
 یک و نوک تیز متعدد دارند كه حتی وقتی دهان بسته باشد هم نمایان هستند. هایی از دندان های ریز، بار
سقف دهان و زبان هم دندان دارند. دندان هایی كه بر روی سقف دهان هستند در یک یا دو ردیف می 
شعاع . باله ها شعاع های منشعب شده و منشعب نشده دارند ولی )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(باشند 
شعاع دارد. سوراخ های بینی زوج هستند. سوراخ های جلویی بینی با یک  9یا  8ندارند. باله شکمی  سخت
 پرده پوستی بر روی حاشیه سوراخ های عقبی قرار دارند. 
فلس های بالای خط جانبی از محل شروع باله پشتی تا خط جانبی به صورت مورب شمرده می شوند و  
جانبی تا محل شروع باله مخرجی به صورت مورب شمرده می شوند فلس های زیر خط جانبی از خط 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
و یک عدد در جنس  adiruaSكوچک است (دو عدد در جنس ) allixamrepus( استخوان فرا آرواره ای
ارند. )  دlagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 62تا  8وجود ندارد. بین  ") و یا اصلاnodopraH
هستند یعنی نر و ماده از هم  suoicoiDعدد است. از نظر تولید مثلی یک جنسی یا  76تا  93تعداد مهره ها 
كه در گذشته در این خانواده شناسایی  eaniruasyhtaBاز زیر خانواده  suruasyhtaBجدا می باشند. جنس 
 .)6002 ,nosleN(شده بود، اكنون در خانواده مربوط به خودش قرار گرفته است 
متری صید می شوند. گسترش اغلب گونه ها به اقیانوس های مهم محدود  0014بالغین از ساحل تا عمق 
 dna htimS(دارند یعنی در سراسر كره زمین یافت می شوند labolgmucriC می شود. تا حدی حالت 
  .)6891 ,artsmeeH
ند. لکه ها یا نوارهای تیره در پایین پهلوها یا قهوه ای است و پهلو ها روشن تر هست -رنگ پشت بدن سبز 
 روی باله ها در گونه های مشخص وجود دارد. 
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یافت می ها)  )feeRآبسنگ ها هستند. در پهنه های باز یا اطراف  )gnillewd mottobماهیان بسترزی (
متری پایین می روند. آنها بدون حركت منتظر طعمه های عبوری می مانند و  005شوند و تا اعماق بیش از 
با حركات سریع ناگهانی به آنها حمله می كنند. اغلب گونه ها از ماهی تغذیه می كنند. گرچه استخوانی 
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(هستند ولی گوشت آنها كیفیت و طعم خوبی دارد 
 گونه دارد كه در دو زیر خانواده به شرح زیر قرار گرفته اند: 75جنس و حدود  4این خانواده 
 
 
 :)sehsifdraziL( eanitnodonySزیر خانواده  -
 61تا  8عدد شعاع و باله مخرجی بین  51تا  01فلس های در امتداد خط جانبی بزرگ نیستند. باله پشتی بین 
 2سانتیمتر است. این زیر خانواده  06وجود دارد. حداكثر اندازه حدود  "چربی معمولا عدد شعاع دارد. باله
 گونه دارد. 73و حدود  )sulahpeconihcarT) و sudotsyX(مترادف  sudonyS جنس (
 
 :)skcud yabmoB( eanitnodapraHزیر خانواده  -
 9شکمی دارند). باله پشتی و باله مخرجی شعاع در باله  8شعاع دارد (بقیه اعضای این خانواده  9باله شکمی 
 .adiruaSو  nodapraHگونه دارد:  02جنس و حدود  2شعاع دارند. این زیر خانواده  51تا 
و سر و بدن برهنه دارد (بدون فلس) به جز فلس هایی كه  یک ماهی پلاژیک ثانویه می باشد  nodapraH
حضور  cificaP-odnIستند. این زیر خانواده در منطقه در امتداد خط جانبی و بر روی نیمه انتهایی بدن ه
 .)6002 ,nosleN(به آبهای لب شور هم وارد می شوند  nodapraHدارند. بعضی از گونه های جنس 
به عنوان یک زیر خانواده از  eanitnodspraH)، 6002همانطور كه ملاحظه می شود طبق نظر نلسون (
خط جانبی در  eaditnodonySمعرفی شده است. البته در گونه های خانواده  eaditnodonySخانواده 
 OAFولی در كتاب كلید شناسایی محدوده بدن قرار دارد و به عنوان یک لوب از باله دمی توسعه نیافته است
)، به صورت یک خانواده جداگانه كه تنها یک گونه در منطقه دارد 4891( ihcnaiB  و rehcsiF نوشته
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(ی شده است معرف
 
 iedioruasipelA redrobuSزیر راسته نیشتر ماهیان                                          2-4-11-1
 خانواده می باشد: 4این زیر راسته دارای 
 
                                 خانواده ماهیان چشم مرواریدی    seyelraep– EADIHCRALEPOCS ylimaF 
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  خانواده ماهیان دندان شمشیری                      sehsif htootrebas- EADILLENNAMREVE ylimaF 
 خانواده نیشتر ماهیان                                             sehsiftecnal– EADIRUASIPELA ylimaF 
 خانواده كوتر ماهیان                                                saniducarrab– EADIDIPELARAP ylimaF 
 )saniducarrab( eadidipelaraP :ylimaFخانواده كوتر ماهیان                    1-2-4-11-1
بدن  .)6002 ,nosleN(ماهیان دریایی، در تمام اقیانوس ها یافت می شوند از قطب شمال تا قطب جنوب 
 اریک است كه یا به صورت نیمه استوانه ای است یا از دو طرف فشرده شده است.طویل و ب
باله پشتی از میانه بدن شروع می شود. ، )6891 ,artsmeeH dna htimS(یک باله پشتی كوتاه و منفرد دارد 
ولی باله وجود ندارد  suretpotonAعدد می باشد ( كه باله پشتی در جنس  61تا  7تعداد شعاع های آن بین 
 شعاع (كه در جنس 05تا  02چربی به خوبی توسعه یافته است). قاعده باله مخرجی طویل است با 
باله مخرجی (به جز در یک گونه)، ، )6002 ,nosleN(شعاع دارد)  61تا  41باله مخرجی  suretpotonA
 rehcsiF(دن قرار گرفته اند از پشت باله پشتی شروع می شود. باله های سینه ای كوتاه و در پایین ب "كاملا
باله های شکمی كوچک هستند  .)6002 ,nosleN(شعاع دارد  71تا  11. باله سینه ای )4891 ,ihcnaiB dna
شعاع دارند. هیچیک از باله ها شعاع سخت ندارند. باله چربی  21تا  8و بعد از نیمه بدن قرار دارند و حدود 
مخرجی دیده می شود. باله چربی شکمی در بعضی از جنس ها پشتی همیشه در بالای آخرین شعاع باله 
 شعاع اصلی دارد.  02تا  81وجود دارد. باله دمی كوچک و چنگالی شکل است و 
دندان های نیش مانند كه به  )6891 ,artsmeeH dna htimS(پوزه نوک تیز است و دهان انتهایی می باشد
ها  nitalaP(آرواره پایینی) و  )yratned( دندانی ی استخوانهستند بر رو82 elbisserpedطور متناوب ثابت و 
در آرواره بالایی دندان  )allixamerp((سقف دهان) دیده می شود. استخوان پیش فکی یا پیش آرواره ای 
و اره ای شکل قرار گرفته  ekil eninacهای نیش مانند در جلو دارد كه به دنبال آن دندان های كوچک 
شی به صورت دندان یا خارهایی در سری های چند گانه بر روی سپرهای استخوانی، است. خارهای آبش
) و صاف diolcycكاهش یافته است. خط جانبی بسیار مشهود است. فلس ها در صورت حضور گرد (
و  muiditseLهستند و به راحتی میریزند. اندام های نورتاب دارند (فقط در دو جنس به نام های 
 35تعداد مهره ها بین كیسه شنا ندارند. . )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(ندارند.  "یا اصلا) و sipelortseL
 ها هستند. طول حداكثر آنها به یک متر می رسد.  dinearyhpSشبیه  "عدد می باشد. ظاهرا 121تا 
 ,sidusonometS ,sidusingaM ,sipelaraP ,sipelotoN ,sipelaraporcaMجنس دارد:  31این خانواده 
  ,sipelortseL ,muiditseL ,spoiditseL ,suretpotonA ,sunezotcrA ,siduS ,sidusohciloDsidusicnU
 .)6002 ,nosleN(گونه دارد  65می باشد) و حدود  sidusotnoP(كه مترادف 
                                                 
 ).6891 ,htimS( شکمی فشرده شوند  –این دندان ها قادر هستند از سطح پشتی  -82
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 dna htimS(این ماهیان به عنوان غذا برای شکار گران سریعی مانند تون ماهیان بسیار مهم هستند 
  .)6891 ,artsmeeH
سیاه هستند. بعضی از گونه ها  "رنگ نمونه های بالغ یا نقره ای است با یک نوار قهوه ای پشتی، یا كاملا
لکه های تیره شبیه زین اسب دارند. نمونه های جوان زرد و شفاف هستند. ماهیان این خانواده اندازه های 
 ) دارند. LTنتیمتر طول (سا 05تا  51كوچک تا متوسط دارند كه حدود 
در اعماق مزوپلاژیک تا باتی پلاژیک حضور دارند و ممکن است در تعداد بسیار زیاد از نزدیک سطح تا 
 متر) هم دیده شوند.  008اعماق میانی (بیش از 
بعضی از گونه ها به طور معمول در بالای فلات قاره دیده می شوند. شناگران سریعی هستند و گاهی دیده 
ه كه با حركت در موقعیت عمودی، چرخش های كامل و ناگهانی انجام می دهند به طوریکه از وضعیت شد
سر بالا به وضعیت سر پایین تغییر حالت می دهند. علی رغم فراوانی آنها، بسیاری از گونه ها هنوز به خوبی 
 شناخته نشده اند. بالغین قادرند از تورها و وسایل صید دور شوند. 
) از آبهای دور از ساحل توسط ترالهای hctac ybاین ماهیان به عنوان صید ضمنی ( 15ه صیادی در منطق
 پلاژیک صید  می شوند.
 
 حضور دارند: 15كه در منطقه صیادي  eadidipelaraPلیست گونه هاي مختیف خانواده 
 )3591 ,egE( acificapodni spoiditseL .1
 )9881 ,regneluoB( irakayaj spoiditseL .2
 )3391 ,egE( silibarim spoiditseL .3
 )8291 ,nidoroB( mucitnalta muiditseL .4
 )7691 ,eaarG( iwolegib muiditseL .5
 )5091 ,trebliG( mudun muiditseL .6
 )8681 ,yeoP( aidemretni sipelortseL .7
 )0481 ,etrapanoB( iossir sipelotoN .8
 )8681 ,reyørK( acitnalta sipelaraP .9
 )8291 ,rraP( sirtsoriverb sipelaraP .01
 )3391 ,egE( snagele sidusonometS .11
 )3391 ,egE( sutagnole sidusonometS .21
 )3391 ,egE( silicarg sidusonometS .31
 )3391 ,egE( arurcam sidusonometS .41
 )7691 ,sdrahciR( idlihcshtor sidusonometS .51
 )3391 ,egE( sullecinu sidusonometS .61
 )7691 ,suahttoK( etalucitned sidusicnU .71
 
   راسته مار ماهی سانان 5-11-1                          sleE - )sedopA( semrofilliugnA redrO
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بدن طویل شبیه مار و باله های پشتی و مخرجی كوتاهی دارند (كه در بعضی گونه ها نیز باله پشتی و 
طویل هستند و تا باله دمی ادامه می یابند و توسط شعاع های  "مخرجی وجود ندارد)، این دو باله معمولا
ود شده اند (كه در نرم حمایت می شوند. شکاف های آبششی به یک شیار یا سوراخ در هر طرف سر محد
بعضی گونه ها در طرفین زیرین سر قرار دارند). باله شکمی ندارند. باله ها شعاع سخت ندارند. بدن 
فاقد فلس است و اگر هم فلس داشته باشند، فلس ها كوچک هستند و در داخل پوست قرار گرفته  "معمولا
ود ندارد و باله های میانی گاهی اوقات كوچک اند. باله های سینه ای در بسیاری از گروه های مارماهیان وج
در گونه های نقب زن). این خصوصیات ساختمانی با روش زندگی  "شده و یا از بین رفته اند ( خصوصا
نقب زدن در رسوبات یا اقامت در بین درزها و شکاف ها وابسته است، گرچه برخی از مارماهیان در 
 دارند. اقیانوس های باز حالت پلاژیک یا سطح زی
كم حركت هستند و به حس بویایی بسیار توسعه  "شناگران خوبی هستند. اغلب مارماهیان نسبتا "معمولا
سخت پوستان و ماهیان كوچک است)، متکی می  "یافته و دندان های بزرگ برای گرفتن غذا (كه اساسا
 larocم هستند و در باشند. اگرچه مارماهیان در تمام اقیانوس ها یافت می شوند ولی بیشتر خاص آبهای گر
 ها فراوان هستند،  كه در اینجا تنوع بسیار زیادی نشان می دهند. feer
 گونه در غرب اقیانوس هند وجود دارد. 052جنس و  001حدود 
تمام مار ماهیان حتی گونه های آب شیرین در اقیانوس های باز تولیدمثل می كنند و زندگی اولیه شان را در 
و با نمونه های بالغ  )ilahpecotpeL(انند. لاروهای آنها پهن، شفاف و ظریف هستند آبهای فوقانی می گذر
غول پیکر  yaromمتفاوت هستند. تعداد كمی از گونه ها بسیار بزرگ می شوند (بزرگترین نمونه  "آنها كاملا
زه كوچک تا متر طول دارد ولی اغلب مارماهیان اندا 4كه حدود  arurcam aediosryhTباریک است با نام 
به عنوان ماهی  "متوسط دارند. برخی شامل گونه های آب شیرین مصرف غذایی دارند ولی مارماهیان عموما
ها می تواند در شرایط خاص سمی باشد.  yaromخوراكی به شمار نمی روند. به علاوه گوشت برخی از 
قرار بگیرند می توانند  نمونه های بزرگ زمانیکه تحت فشار "ها و دیگر مارماهیان خصوصا yarom
خطرناک باشند و زخم های ناخوشایندی را با دندان های تیزشان ایجاد كنند ولی گزش آنها به خودی خود 
 سمی نیست. 
ابعاد بدن، حضور یا عدم حضور باله ها، موقعیت محل شروع باله ها، انواع سوراخ های بینی، شکاف های 
اتی هستند كه باعث تشخیص گونه های مختلف می شوند آبششی و تعداد مهره ها، برخی از خصوصی
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
گونه دارد. اعضای خانواده های متعددی از  197جنس و حدود  141خانواده،  51زیر راسته،  3این راسته 
 در آب شیرین حضور دارند.  "گونه منحصرا 6آنها در آب شیرین یافت می شوند و حدود 
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 های این راسته عبارتند از: زیر راسته
 iediolliugnA redrobuS 
 iedionearuM redrobuS 
 iediorgnoC redrobuS 
 
 
 
 
  iediorgnoC redrobuSزیر راسته مار ماهیان كانگر                                          1-5-11-1
 گونه می باشد. 555جنس و  211خانواده،  9دارای 
 
 خانواده مارماهیان قاتل                         slee taorhttuc-EADIHCNARBOHPANYS ylimaF 
 خانواده  مارماهیان كرمی                    slee mrow dna slee ekans-EADIHTHCIHPO ylimaF 
                                                              كوتاهخانواده مارماهیان دم                               slee liattrohs-EADIRGNOCOLOC ylimaF 
 خانواده مارماهیان گردن دراز                             slee kcengnol-EADIYHTHCIRED ylimaF 
 خانواده كانگرهای اردک ماهی شکل                 sregnoc ekip-EADICOSENEARUM ylimaF 
 خانواده مارماهیان خاردار                                     slee epins-EADIYHTHCIMEN ylimaF 
 خانواده مارماهیان كانگر                                             slee regnoc-EADIRGNOC ylimaF 
  دكیخانواده مارماهیان نو ار                        slee llibkcud-EADITAMOTSATTEN ylimaF 
 خانواده مارماهیان دندان اره ای                        slee htootwas-EADIREMOVIRRES ylimaF 
 ).6002 ,nosleN(
 
 )slee regnoc( eadirgnoC :ylimaFخانواده مار ماهیان كانگر                   1-1-5-11-1
حاره ای و معتدله اقیانوس های اطلس، هند و آرام یافت می شوند  ماهیان دریایی كه در آبهای مناطق
 ).6002 ,nosleN(
و اغلب بسیار باریک است. باله سینه ای دارند. محل شروع باله پشتی در  )sserpmoc(بدن طویل، دم فشرده 
 "ند. دهان نسبتابالا، قبل و یا در پشت قاعده باله سینه ای است. باله های میانی در اطراف دم ادامه می یاب
كوچک است و اغلب اندكی زیرین می باشد. سوراخ عقبی بینی یک سوراخ ساده قبل یا در زیر لبه جلویی 
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چشم است. دندان ها به ویژه كوچک هستند و گاهی اوقات بیرون زده می باشند. دندان ها به صورت یک 
 dna htimS(دیده می شوند )remov(استخوان تیغه ای ردیفی تا چند ردیفی بر روی آرواره ها و 
  .)6891 ,artsmeeH
عدد می  522تا  501. تعداد مهره ها بین ) دارندlagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 22تا  8بین 
تا روی سر به صورت منافذ مشخصی ادامه می  "خط جانبی آشکار است و معمولا ).6002 ,nosleN(باشد 
در سطح زیرین  "ندارند و به رنگ كرم تا سیاه دیده می شوند كه معمولایابد. ماهیان این خانواده فلس 
 روشن تر هستند. باله های میانی لبه سیاه دارند. 
بالغین این ماهیان بنتیک هستند و از ساحل تا آبهای عمیق حضور دارند. لاروها گستردگی زیادی دارند و در 
سانتیمتری هم می رسند و به عنوان غذای خوبی  021اقیانوس فراوان هستند. بعضی گونه ها تا اندازه 
 محسوب می شوند.
در تمام اقیانوس ها حضور دارند ولی در هیچ كجا آنقدر فراوان نیستند كه اهمیت تجاری داشته باشند 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
 گونه به شرح زیر دارد: 061جنس و تقریبا  23زیر خانواده، حدود  3این خانواده 
 
 :)slee nedraG( eanirgnocoreteHزیر خانواده  -
 ,regnocoreteH aisagroGجنس:  2شامل 
 
 :eanirymyhtaBزیر خانواده  -
 ,surymyhtabaraP ,regnocolihC ,surymyhtaB ,amosoirA regnocaraPجنس:  5شامل            
 
 :eanirgnoCزیر خانواده  -
 ,sihpohtanG ,specilaivaG ,regnoC ,retcymorcAجنس كه تعدادی از آنها عبارتند از:  52شامل حدود 
 ,regnocorU ,regnocohcnyhR ,saihcehR ,sylehcnehpecorcaM ,regnocimuL ,aidnarbedliH
 ).6002 ,nosleN( xatsymoneX
 
  راسته كوسه ماهیان خاردار         6-11-1 )skrahs elbmarB( semrofinihronihcE redrO
 و  semrofinitauqS، semrofilauqSتاكسونی مشابه با بقیه كوسه ها (از راسته  semrofinihronihcEراسته 
 ) می باشد. این راسته دارای یک خانواده به شرح زیر می باشد:sdiotab) و سفره ماهیان (semrofirpoitsirP
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          )krahs elbmarB( eadinihronihcE :ylimaFماهیان خاردار خانواده كوسه 1-6-11-1
ماهیان دریایی، در آبهای مناطق معتدله سرد تا معتدله گرم یافت می شوند. این ماهیان در منطقه فلات قاره، 
شیب قاره و برخی از كوه های دریایی یافت می شوند. در  )،sevlehs ralusniسنگ بسترهای جزیره ای (
 ای اقیانوس اطلس، آرام و هند غربی یافت می شوند. آبه
بالا یا از پشت محل  هستند. محل شروع اولین باله پشتی در شعاع سختدو باله پشتی  كوچک و بدون هر 
را   lanimretbuSشروع باله شکمی است. باله شکمی بزرگتر از دومین باله پشتی است. باله دمی بریدگی
 .باله مخرجی هستندفاقد  ).6002 ,nosleN( ندارد
 7تا  3كه در جوان ها یک برجستگی دارد ولی در بالغین بین دو آرواره مشابه هستند  دندانها در هر 
برجستگی دارد. خط جانبی یک شیار باز در طول طرفین بدن می باشد كه دیواره های آن بوسیله حلقه های 
ل خارهایی در طول لبه های شیار بیرون زده اند. این ناقص اسکلتی محافظت می شود كه انتهای آزاد آنها مث
فاصله ها (شیارها) به صورت نامنظم توسط ارتباطات عرضی باریکی بوسیله پوست به هم مرتبط می شوند 
های زبر و خشن   elcitneDروی سطح بدن صفحات دندانی شکل یا .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
اسپیراكل ها كوچک و  بزرگتر از بقیه می باشد. به وضوح  )tils llig(وجود دارد. آخرین شکاف آبششی 
 متر میرسد. 2حداكثر طول تا  در پشت چشم ها قرار دارند. "دقیقا
در بخش هایی از اقیانوس اطلس   sucurb sunihronihcEو دو گونه دارد.  sunihronihcEیک جنس به نام 
ند و بخش غربی اقیانوس آرام یافت می شود و نمونه در بخش شرقی اقیانوس اطلس، اقیانوس ه "و معمولا
 ).6002 ,nosleN(در بخشهایی از اقیانوس آرام دیده می شود  eikooc sunihronihcE
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 فصل دوم
 ها مواد و روش
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 مواد و روش ها:
 ابزار و دستگاه هاي مورد استفاده: 1-2
استریومیکروسکوپ، تخته بیومتری، ابزار تشریح، كولیس، دوربین عکاسی، كیسه های پلاستیکی و برچسب 
جهت درج اطلاعات، فرمهای خام ثبت اطلاعات و مشخصات ماهیان، محلول فرمالین و الکل جهت فیکس 
ور ترال میان كردن نمونه ها، شیشه و ظروف پلاستیکی جهت نگهداری نمونه ها، كشتی صیادی مجهز به ت
 آبی، دستگاه رادیو گرافی.
 
 نمونه برداري:  2-2
به مدت دو سال صورت  9831تا  7831به منظور شناسایی ماهیان اعماق مزوپلاژیک نمونه برداری از سال 
متری زیست می نمایند لذا جهت  0001تا  002گرفت. همانطور كه اشاره گردید ماهیان میان زی در اعماق 
 2از به كشتی ترالر بزرگ مجهز به تور ترال میان آبی بود. از آنجا كه تمامی نمونه ها توسط تهیه نمونه نی
فروند كشتی صیادی متعلق به بخش خصوصی كه به صید فانوس ماهیان مشغول بود صورت می پذیرفت، 
شد. نمونه  لذا نمونه برداری در فواصل زمانی نامشخص با توجه به مساعد بودن هوا و محیط دریا انجام می
 ایستگاه جمع آوری شدند. 9ها از 
نشان  1-2طول و عرض جغرافیایی هر ایستگاه و عمق آب منطقه نمونه برداری در محل ثبت گردید. شکل 
نشان دهنده مشخصات منطقه صید می  1-2دهنده تمامی ایستگاه های صید در طول دوران مطالعه و جدول 
 باشد.
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 ه برداری:  نقشه منطقه نمون1-2شکل 
 مشخصات منطقه صید 1-2جدول 
 طو: و عرض جغرافیایی منطقه صید عمق محل صید (متر)
 N '11 º52 / E '92 º75  -  N '70 º52 / E '42 º75 042
 N '43 º52 / E '90 º75  -  N '03 º52 / E '40 º75 082
 N '13 º52 / E '64 º75  - N '92 º52 / E '05 º75 014
 N '23 º52 / E '55 º75  -  N '43 º52 / E '15 º75 632
 N '43 º52 / E '90 º75  -  N '03 º52 / E '40 º75  891
 N '53 º52 / E '11 º75  -  N '03 º52 / E '40 º75  891
 N '43 º52 / E '90 º75  -  N '03 º52 / E '40 º75 712
 N '43 º52 / E '35 º75  - N '33 º52 / E '94 º75 162
 N '43 º52 / E '55 º75  -  N '33 º52 / E '94 º75 962
 
با استقرار بر روی كشتی پس از تور اندازی نسبت به جمع آوری گونه های مختلف ماهیان اقدام شد. كلیه 
درصد فیکس و جهت شناسایی به آزمایشگاه منتقل   07درصد و سپس در الکل  01نمونه ها در فرمالین 
، )LF( طول چنگالی ،)LS( ، طول استانداردLT(یستی ماهیان (اعم از طول كل (گردیدند. كلیه اطلاعات ز
طول سر، ارتفاع بدن، ارتفاع ساقه دمی، قطر چشم، فاصله بین دو چشم، طول پوزه، طول قاعده باله های 
پشتی و مخرجی) و مشخصات گونه ای مانند تعداد فتوفورها، محل فتوفورها (بخشی از شناسایی گونه ای 
ی بدن آنها می باشد)، تعداد این ماهیان بر اساس طرز قرار گرفتن و تعداد فتوفورها در سر و سایر قسمتها
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شعاع های سخت و نرم باله ها، فرم دهان، فرم دندان و سایر علائم مشخصه) ثبت گردید در ضمن از تمامی 
 عکس تهیه گردید. latigidنمونه ها توسط دوربین 
د، لذا از آنجا كه این تحقیق در رابطه با شناسایی گونه ای ماهیان و سیستماتیک و رده بندی آنها می باش
 .S hpesoJ ) نوشته dlroW eht fo sehsiFكاملترین و جدیدترین رده بندی ماهیان از كتاب ماهیان جهان (
 ) استخراج شده است.6002( nosleN
راسته از ماهیان  01خانواده مربوط به  73ذكر گردید حدود  سابقه و پیشینه تحقیقهمانطور كه در قسمت 
ده اند، از آنجا كه تحقیق حاضر، شناسایی ماهیان مزوپلاژیک می باشد لذا مزوپلاژیک تا به حال شناسایی ش
به این منظور احتیاج به جمع آوری كلیدهای شناسایی متفاوت بود و با توجه به اینکه این كلیدها در مورد 
ی ماهیان اعماق مزوپلاژیک دریای عمان تا حدودی ناقص می باشند و بسیاری از نمونه های این منطقه حت
) معرفی هم نشده اند، لذا به منظور شناسایی آنها چاره ای جز 15(منطقه صیادی  OAFدر كلید شناسایی 
استفاده از كلیدهای مربوط به دیگر مناطق نبود. به همین علت به منظور بالا بردن دقت شناسایی در مورد هر 
های مشکوک تائیدیه مربوطه نمونه از اساتید متخصص آن خانواده كمک گرفته شد و در مورد نمونه 
 دریافت گردید. 
 
 كییدهاي شناسایی ماهیان اعماق مزوپلاژیک از سطح خانواده تا سطح گونه: 3-2
 semroficreP  redrOراسته سوف سانان                                                                     
 خانواده از این راسته در آبهای اعماق مزوپلاژیک زندگی می كنند.  7تعداد 
 
 موجود در منطقه: eaditamoporcAكیید شناسایی جنس هاي خانواده  3-3-2
مخرج به محل شروع باله شکمی نزدیک تر است تا به باله مخرجی. اندام های نورزا بین باله های  -1a
 amoporcAدارند.......................................................................................................................شکمی وجود 
مخرج بیشتر به باله مخرجی نزدیک تر است تا به باله شکمی. بین باله های شکمی اندام نورزا وجود  -1b
 )2.......(.............................................................................................................................ندارد........................
 nodoyxO در آرواره ها ندارند.............. ekil eninacفلسها شانه ای (در زمان لمس زبر هستند). دندان  -2a
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در یک آرواره یا هر دو آرواره  ekil eninac(در زمان لمس صاف هستند). دندان های  فلسها گرد -2b
 3..................................وجود دارند...................................................................................................................
عدد می  14تا  63دارد. فلس های روی خط جانبی به تعداد  شعاع سختدد ع 3باله مخرجی  -3a
 sporbmocsoeN...............باشد.........................................................................................................................
عدد می  33تا  42های روی خط جانبی به تعداد  دارد. فلس شعاع سختعدد  2باله مخرجی  -3b
 sporganyS......................باشد.........................................................................................................................
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(.
 
 
 
 موجود در منطقه: eadihtnacairP كیید شناسایی جنس هاي خانواده  4-3-2
میانی  شعاع های سختانتهایی كوتاه تر از  شعاع های سختبخش خاردار باله پشتی گرد است و  -1a
عدد می  11تا  9عدد هستند. شعاع های نرم باله مخرجی  05تا  23هستند. فلس های روی خط جانبی 
سانتیمتر است). طول استاندارد  01كمتر از  LTدر نمونه های جوان ( ))peedفته باشند. بدن بسیار فرو ر
 synegitsirPبرابر می رسد)....................... 2/2ارتفاع بدن است (كه در نمونه های بالغ به  1/9تا  1/7حدود 
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 09تا  55خط جانبی  انتهایی بخش خاردار باله پشتی بلندتر هستند. فلس های روی شعاع های سخت -1b
عدد می باشند. بدن بسیار طویل است و در تمام نمونه ها  51تا  21عدد هستند. شعاع های نرم باله مخرجی 
 2برابر ارتفاع بدن می باشد................................................................. 3/1تا  2با هر اندازه ای طول استاندارد 
یک اندازه هستند. باله شکمی  "تماما 92lamyrhcalها بر روی لبه اصلی استخوان اشکی  elcitneD -2a
  suhtnacairPكوتاه تر یا هم اندازه با طول سر است........................................................................................
 
             
 
طویل شده و به صورت ابعاد خار  lamyrhcalهای بالایی استخوان اشکی  elcitneDعدد از  01 "تقریبا -2b
باله شکمی بسیار طویل است، در  ) بیرون زده اند.allixaM(فکی یا آرواره ای مانندی از بالای استخوان 
 suloekooCاست............................................برابر بلندتر از طول سر  1/1و در بالغین  1/4نمونه های جوان 
            
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(.
 
 موجود در منطقه: eaditorecatneP كیید شناسایی جنس هاي خانواده  6-3-2
 suretpoitsiHعدد شعاع نرم دارد............................................ 72تا  52و بین  شعاع سخت 4باله پشتی  -a1
 
                                                 
 ).7831(عمادی،  استخوان اشکی  -استخوان قبل از چشم   -92
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 sorecatnePعدد شعاع نرم دارد.................................... 21تا  9و بین  شعاع سخت 41تا  21باله پشتی  -b1
 
 
 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(.
 :eaditnodospmahCي خانواده  كیید شناسایی گونه ها 7-3-2
 دارد.nodospmahC یک جنس به نام این خانواده تنها 
 suttigas nodospmahC عدد خار آبششی بر روی نیمه بالایی دارد...................... 2اولین كمان آبششی  -1a
 2دارد...........................................................عدد خار آبششی بر روی نیمه بالایی  1اولین كمان آبششی  -1b
 ).1002 ,htemeN(
 
 موجود در منطقه:  eadilypmeG كیید شناسایی جنس هاي بالغ خانواده 6-3-2
 sunipsolpiD   عدد می باشند.......................................... 56های باله پشتی بیشتر از ) tnemele(عناصر  -1a
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 2عدد می باشند................................................................. 56های باله پشتی كمتر از ) tnemele(عناصر  -1b
كوچک اضافی بر روی هر دو طرف ساقه دمی دارد. باله  leekبزرگ و دو عدد  leekساقه دمی یک  -2a
 muibycodipeL دارد. خط جانبی منفرد و بسیار مواج است............................ شعاع سختعدد  9تا  8پشتی 
 
                                               9 ro 8
 
 
دارد. خط جانبی منفرد و ساده است یا  شعاع سختعدد  21ندارد. باله پشتی بیش از  leekساقه دمی  -2b
 3..............حالت دو شاخه دارد ولی مواج نیست..............................................................................................
فلس های روی فلس دار و محکم بر روی شکم دارند. برآمدگیهای استخوانی خاردار لابلای  leekیک  -3a
 suttevuR بدن قرار گرفته اند. خط جانبی منفرد و ساده است ولی نامشخص است.........................................
 
 
 
                                     21 revo
 
                                                                                             selcrebuT
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     leek ylacs
 
فلس دار بر روی شکم ندارند. بدن صاف است و فلس ها كوچک، شانه ای و ریزان هستند و  leek -3b
 4بی به خوبی توسعه یافته است..........................صفحات استخوانی لابلای فلس ها دیده نمی شود. خط جان
پشت قاعده  "شعاع نرم دارد و دقیقا 5و  شعاع سختباله های شکمی توسعه یافته اند و هر كدام یک  -4a
 5.......................................باله های سینه ای قرار گرفته اند..............................................................................
 
 enipS
 
) است. خط جانبی دو شاخه است و شاخه پایینی آن به نزدیکی mrofisuf-imesبدن نیمه دوكی شکل ( -5a
 alunnipeoeN لبه خارجی پایینی بدن می رسد. داخل دهان و حفره آبششی سیاه رنگ است........................
 
 
ل است خط جانبی منفرد یا دو شاخه است (به طوری كه شاخه پایینی آن در امتداد میانی بدن بدن طوی -5b
 6كشیده می شود). داخل دهان و حفره آبششی كم رنگ است.........................................................................
 sediotisryhTاست..................................................................................................خط جانبی دو شاخه  -6a
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 setisryhT..خط جانبی منفرد است........................................................................................................... -6b
 
بسیار ریز و فقط تعداد كمی  شعاع سختاندازه باله های شکمی بسیار كاهش یافته است همراه با یک  -4b
 7شعاع نرم دارد یا بدون شعاع نرم است و كمی پشت قاعده باله های سینه ای قرار گرفته است.....................
 
در باله  شعاع سختعدد  03دارند. حدود پشتی و مخرجی  telnifعدد  7تا  5بدن طویل است. بین  -7a
 sulypmeGپشتی دارند. خارهای آبششی در زاویه اولین كمان آبششی كوچک و مثلثی شکل هستند..............
 
 02پشتی و مخرجی دارند. باله پشتی  telnifعدد  2 "طویل (نیمه طویل) است. معمولا "بدن تقریبا  -7b
 8شکل هستند................................... Tشی در زاویه اولین كمان آبششی دارد. خارهای آبش شعاع سختعدد 
 aexeRخط جانبی دوشاخه است. باله شکمی بسیار كوچک است یا وجود ندارد.................................... -8a
 
 
 9..........................................خط جانبی منفرد است. باله شکمی كوچک است ولی وجود دارد............... -8b
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شکمی است، در  یک خار خنجری شکل كه به دنبال آن یک خار آزاد و موازی با خطوط خارجی -9a
 sutolaeNمستقیم است....................................... "جلوی باله مخرجی نرم قرار گرفته است. خط جانبی نسبتا
 
 
مخرجی نرم، هیچ خار آزادی وجود ندارد. خط جانبی در قسمت جلویی به طور ناگهانی  در جلوی باله -9b
 syhthcihtemorPبه طرف پایین انحنا پیدا می كند...........................................................................................
 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(.
 
 :alunnipeoeNكیید شناسایی گونه هاي جنس  7-3-2
 61یا  51باریک تر از قطر چشم ها است. باله های سینه ای  )ecaps latibroretni( فضای بین چشمی -1a
قرار گرفته است. حفره  )gninepo llig(عدد شعاع نرم دارند. باله پشتی در بالای گوشه فوقانی حفره آبششی 
 anacirema .Nیره و مات هستند................................................................................دهانی و حفره آبششی ت
 41یا  31وسیع تر از قطر چشم ها است. باله های سینه ای  )ecaps latibroretni( فضای بین چشمی -1b
قرار  )gninepo llig(وقانی حفره آبششی ) عدد شعاع نرم دارند. باله پشتی در پشت گوشه ف51(به ندرت 
 silatneiro .Nگرفته است. حفره دهانی و حفره آبششی سیاه هستند..............................................................
 ))3991 niraP dna arumakaN
 
 
 
 موجود در منطقه: eadiruihcirTكیید شناسایی جنس هاي خانواده  01-3-2
باله دمی حضور دارد و كوچک و دو شاخه است، باله دمی حضور دارد، كوچک و دو شاخه است. باله  -1a
كوچک شده یا به صورت یک برآمدگی پولک مانند تغییر شکل داده است  "شکمی وجود دارد ولی شدیدا
 2................................................................).......................................................eanipodipeL :ylimaf buS(
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خیلی به آرامی از نوک پوزه به طرف محل شروع باله پشتی بالا می رود.  )eliforp daeH(نیمرخ سر  -2a
 3...............یک بریدگی (شکاف) بین بخش خاردار و بخش نرم باله پشتی وجود دارد....................................
های) باله  tnemelEبخش خاردار باله پشتی اندكی كوتاه تر از بخش نرم باله پشتی است. عناصر ( -3a
 suponahpAعدد می باشد................................................................................................. 59تا  19پشتی بین 
 
                                                                                hctoN
 
 decuder snif civleP                               
 
های باله پشتی  tnemelE(بخش خاردار باله پشتی به اندازه نصف طول بخش نرم آن است. عناصر ( -3b
 sumsedohtneBباشد....................................................................................................عدد می  001بیشتر از 
 
                            hctoN
 
 decuder snif civleP                               
 
زه تا محل شروع باله پشتی دارد. بین بخش خاردار برآمده از نوک پو )tserc(نیمرخ سر یک تاج یا قله  -2b
 4...........و بخش نرم باله پشتی شکاف وجود ندارد..........................................................................................
 supodipeL....................پشتی نزدیک هستند.. نیمرخعدد شعاع دارد. چشم ها به  001باله پشتی حدود  -4a
 
                                                                                                                     tserC
 
 nopotemyxovEپشتی نزدیک نیستند................ نیمرخعدد شعاع دارد. چشم ها به  09باله پشتی حدود  -4b
 
                                                                                       tserC
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باله دمی ندارند. بدن به تدریج به یک نقطه ختم می شود. باله شکمی ندارند یا به صورت یک برآمدگی  -1b
 5)..................................................................eaniruihcirT :ylimafbuSپولک مانند تغییر شکل یافته است (
 6باله های شکمی ندارند. حاشیه پشتی و پایینی پوشش آبششها مقعر است.............................................. -5a
نرم باله مخرجی باله مخرجی بزرگ است (به اندازه نصف قطر چشم). شعاع های  شعاع سختاولین  -6a
 eninacعدد دندان جلویی  2) هستند و تا درون پوست ناحیه شکمی فرو رفته اند. شعاع سختتیز (شبیه 
در آرواره بالایی دارد. یک شکاف كوچک برای دریافت جلویی ترین دندان های نیش آرواره بالایی بر  ekil
 suhtnacarutpeL ...............................................................سطح شکمی آرواره پایینی دارد............................
 
 
باله مخرجی كوچک است (كوتاه تر از قطر مردمک). شعاع های نرم باله مخرجی  شعاع سختاولین  -6b
ارد. در نمونه های كوچک اندكی در درون پوست فرو رفته اند ولی در نمونه های بزرگ این حالت را ند
در آرواره بالایی ندارد. در سطح شکمی آرواره پایینی شکاف وجود  ekil eninacدندان های جلویی 
 suruihcirT .....................ندارد........................................................................................................................
 
 
 7باله های شکمی پولک مانند هستند. حاشیه پشتی و پایینی پوشش آبششها محدب است...................... -5b
 summargoruelpuEباله های سینه ای طویل هستند و به طرف بالای خط جانبی كشیده می شوند........ -7a
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  specirotneTرسند..................................................باله های سینه ای كوتاه هستند و به خط جانبی نمی  -7b
 
 
 
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
 
 suruihcirT :كیید شناسایی گونه هاي جنس  9-3-2
در زیر سی و  "باله مخرجی حدودا شعاع سختباله سینه ای مضرس می باشد. اولین  شعاع سخت -1a
 suciyegnag .Tقرار دارد.....................................................................................ششمین شعاع نرم باله پشتی 
باله مخرجی در زیر سی و نهمین یا  شعاع سختباله سینه ای مضرس نمی باشد. اولین  شعاع سخت -1b
 2..................چهلمین شعاع نرم باله پشتی قرار دارد..........................................................................................
دارند. عناصر  )brab(مانند (شبیه دندان نیش) موجود بر روی آرواره ها خار یا  gnafدندان های  -2a
 surutpel .Tعدد می باشد.............................................................. 031های باله پشتی بیشتر از  )tnemelE(
ندارند. عناصر  )brab(مانند (شبیه دندان نیش) موجود بر روی آرواره ها خار یا  gnafدندان های  -2b
 agirua .Tعدد می باشد.................................................................... 021ر از های باله پشتی كمت )tnemelE(
 ).)3991 niraP dna arumakaN
 
 
 موجود در منطقه:eadiemoN كیید شناسایی جنس هاي خانواده   11-3-2
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درصد طول استاندارد بدن است كه  53كمتر از  "بدن معمولا )htped( بدن طویل است. حداكثر ارتفاع  -1a
در   "در نمونه های كوچک بیشتر است. محل شروع باله پشتی در پشت و یا در نمونه های كوچک مستقیما
باله های سینه ای است. فلسهای بالای سر به سمت جلوی  انتهای جلویی قاعدهبالای محل قرار گرفتن 
 2..............................................................................................................................چشم ها گسترش می یابند
  selacs
 
 daeh fo pot
 
انتهای محل قرار گرفتن قطعه قطعه دارد. عدد شعاع  52تا  41و بین  شعاع سخت 3تا  1باله مخرجی   -2a
شکمی در زیر محل خاتمه قاعده باله سینه ای یا عقب تر از آن قرار دارد. دندان ها  باله های جلویی قاعده
عدد می  33تا  03بر روی زبان حالت برآمده دارند و یا نوک تیز هستند. تعداد مهره ها حدود 
 specibuC..................................................................باشد................................................................................
 
 
انتهای عدد شعاع قطعه قطعه دارد. محل قرار گرفتن  92تا  42و بین شعاع سخت  2یا  1باله مخرجی  -2b
باشد (احتمال باله های شکمی قبل از محل قرار گرفتن باله های سینه ای یا در زیر آنها می جلویی قاعده 
دارد كه در نمونه های بسیار بزرگ در عقب قرار گرفته باشد). بر روی زبان، دندان وجود ندارد. تعداد مهره 
 suemoN..........عدد می باشد.................................................................................................................. 14ها 
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 iivonorg suemoN
 
درصد طول  04بیشتر از  "بدن معمولا  )htped( است. حداكثر ارتفاع ))peedبدن طویل یا فرو رفته  -1b
درصد طول استاندارد هم در نمونه های بسیار  71استاندارد بدن است، اگرچه ممکن است این مقدار تا 
باله های سینه ای  انتهای جلویی قاعدهر گرفتن بزرگ كاهش یابد. محل شروع باله پشتی قبل از محل قرا
باله های سینه ای  انتهای جلویی قاعدهدر بالای محل قرار گرفتن  "است و یا در نمونه های بزرگ مستقیما
 senesPاست. در بالای سر در جلوی چشم ها فلس ندارند.............................................................................
 
                   
 syrhponayc senesP                                                                                            daeh fo pot
  
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF( 
 
 :specibuCكیید شناسایی گونه هاي جنس  11-3-2
 2) به صورت تکه تکه دیده می شود......ybbonkروی سقف دهان دندان های عریض و برجسته (قلمبه -1a
 3دندان ندارند.................................... "روی سقف دهان دندان ها در ردیف های منفرد هستند یا اصلا -1b
 2عدد شعاع نرم دارد. باله مخرجی  71تا  51و بین  شعاع سختعدد  21و گاهی  11، 01باله پشتی -2a
عدد شعاع نرم دارد. محل شروع باله شکمی بعد از محل شروع باله پشتی و قاعده  61تا  41و شعاع سخت 
 sutaidaricuap .Cاست...............................................................................................................باله سینه ای 
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شعاع سخت  3عدد شعاع نرم دارد. باله مخرجی  72تا  32و بین  شعاع سختعدد  21یا  11باله پشتی  -2b
شروع باله شکمی در زیر محل شروع باله پشتی و انتهای قاعده باله  عدد شعاع نرم دارد. محل 42تا  91و 
 suelureac .C...........سینه ای است..................................................................................................................
 iretxab .Cعدد شعاع دارد................................ 01تا  7بین ) باله دمی tnerrucorp reppuنیمه بالایی ( -3a 
 sisnepac .Cعدد شعاع دارد............................. 21تا  11) باله دمی بین tnerrucorp reppuنیمه بالایی ( -3b
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
 
   
 sehsifnogarD )semrofitaimotS( semrofiimotS redrOراسته اژدها ماهیان                 
با توجه به اهمیت محل قرار گیری فتوفورها در شناسایی گونه های مختلف اعضای این راسته، اصطلاح 
 ) فتوفورها ارائه می شود:ygolonimretشناسی (
 
گذرد تا  بین خط عمودی كه از محل شروع باله مخرجی می "كه معمولا CIقسمت عقبی فتوفورهای  =CA
 پایان ردیف فتوفورهای موجود بر روی ساقه دمی، قرار دارد. 
 lagetsoihcnarb( ، ردیف فتوفورهای موجود بر روی غشای پوشش استخوانی آبششRB=PRB
 ).senarbmem
تا پایان  )sumhtsi( گلو یا تنگهتمام فتوفورهای موجود بر روی ردیف شکمی كه از انتهای جلویی = CI
  می باشد. CAو  VAV،  VP، PI ردیف بر روی ساقه دمی گسترده شده است. این مجموعه شاملعقبی این 
و خط عمودی كه از محل  )sumhtsi( گلو یا تنگهاست كه در بین انتهای جلویی  CIقسمت جلویی = PI
 شروع باله سینه ای می گذرد قرار دارد. 
و خط عمودی كه از محل شروع باله  )sumhtsi( گهگلو یا تناست كه بین انتهای جلویی  CIقسمتی از  =VI
 می باشد. VPو  PI شکمی می گذرد قرار دارد. این بخش شامل
در  "دقیقا حاشیه سرپوش یا edisdim(( ردیف هایی از فتوفورهای كوچک كه بر روی طرفین میانی= PLL
 های میانی باله دمی قرار دارند. شعاعوسط آن تا نزدیک قاعده 
 می شود. BLAVو  ALAV، VO، كه شامل CAOتمام فتوفورهای بزرگ ردیف ، BAO=AO
از وسط آن، تا خط عمودی كه از محل  "دقیقا است، از حاشیه سرپوش آبششی یا CAOبخشی از  =AAO
 می شود. ALAVو  VOشروع باله مخرجی می گذرد و شامل 
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قط ردیف های پشتی تا شکمی كه تمام فتوفورهای ردیف های كناری موجود بر طرفین بدن، ف، CO=CAO
، ALAV، VO در وسط آن، تا قاعده باله دمی قرار دارند و شامل "دقیقا در بین حاشیه سرپوش آبششی یا
 (در صورتی كه قسمت انتهایی وجود داشته باشد) می شود. CLAVو  BLAV
در ارتباط هستند. یکی نزدیک قاعده جلویی  03)revoc lligسه عدد فتوفور كه با پوشش آبششی (= PO
و یکی  23)elcrepo busدر پشت قسمت جلویی زیر سرپوش ( "، یکی دقیقا13)elcrepoerp(پیش سرپوش 
 در قسمت جلو در نزدیکی منطقه پشتی سرپوش. 
ها یک اندام در قسمت  smrofiimotSفتوفورهایی كه در نزدیکی چشم ها هستند. در بعضی از = BRO
) و latibrobusیا اندام زیر چشم ( latibroerp(ی و شکمی چشم وجود دارد به نام اندام قبل از چشم (جلوی
 .latibrotsop( یک اندام در قسمت پشتی و شکمی چشم وجود دارد به نام اندام پشت چشم (
 از وسط آن، تا خط عمودی كه از محل "دقیقا است، از حاشیه سرپوش آبششی یا CAOبخشی از  =VO
 شروع باله شکمی می گذرد.
است كه بین دو خط عمودی كه از محل شروع باله های سینه ای و شکمی عبور میکند  CIقسمتی از  =VP
 VAVها به سمت پشتی (یا جانبی) تا محل شروع باله شکمی انحنا دارد، از  dihtsenortsaقرار دارد كه در 
 ها شروع شود. VPآخرین  در قسمت جلویی ازVAV جدا است كه البته ممکن است 
 .آرواره پایینی قرار دارند 33sisyhpmysفتوفورهایی كه در نزدیکی انتهای جلویی یا محل = OS
هستند كه در بین خط عمودی كه از محل شروع باله شکمی می گذرد  CAOقسمتی از ردیف های = LAV
 می شود. BLAVو  ALAV و انتهای فتوفورهای بزرگ این سری قرار می گیرد و شامل
است كه در بین خط عمودی كه از محل شروع باله مخرجی می گذرد و انتهای  CAOبخشی از  =ALAV
  فتوفورهای بزرگ این سری قرار می گیرد.
از انتهای آخرین فتوفور بزرگ  "می باشد. این بخش دقیقا CAOفتوفورهای كوچکی از سری های= CLAV
 این سری تا پایان ردیف، بر روی ساقه دمی می باشد.
باله شکمی می گذرد تا محل  شعاعكه بین خط عمودی كه از محل قرارگیری آخرین  CIبخشی از = VAV
وجود  CA تهای ردیف (زمانی كهادامه یافته باشد) و یا تا ان CAOشروع باله مخرجی قرار دارد (زمانی كه 
                                                 
) elcrepobus)، زیر سرپوش (elcrepo)، سرپوش (elcrepoerpكه حفره آبششی را می پوشانند، شامل پیش سرپوش (استخوان هایی از سر  - 03
 هم می گویند. mulucrepoباشد كه در مجموع به آنها  ) میelcreporetniو بین سرپوش (
را تشکیل می دهد. حاشیه  mulucrepoاستخوان خمیده و داس مانند كه قبل از سرپوش و در پشت و زیر چشم ها قرار دارد و قسمت جلویی  -13
  .آزاد است و ممکن است مضرس باشد یا ساده باشد "عقبی آن معمولا
 قرار گرفته است. elcrepoاستخوان سرپوش آبششی كه در سطح شکمی  -23
 ).6891 ,htimS(نی یا محل اتصال دو نیمه آرواره ها نقطه میا -33
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ممکن است از قسمت جلویی محل قرار گیری باله شکمی بین  VAVها،  dihtsenortsaنداشته باشد). در 
 شروع شود. VPدو انتهای عقبی ردیف های 
 
 
 semrofiimotS:  محل قرار گیری فتوفورها در راسته  2-2شکل 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
 
 semrofiimotS:كیید شناسایی خانواده هاي موجود در راسته  21-3-2
این تعداد كاهش  enohtolcyCاستخوانی وجود دارد (در نمونه  )laidar(عدد بن باله  4در باله سینه ای  -1a
 2.....................................یافته یا چهار بن باله به هم چسبیده و یکی شده اند)................................................
استخوانی وجود دارد (در بعضی گونه ها به تعداد كمتر كاهش  )laidar(عدد بن باله  3در باله سینه ای  -1b
 3.........................................یافته است).............................................................................................................
عدد از آنها به استخوان  6تا  4كه  ) دارندlagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 61تا  21بین  -2a
43
عدد می باشند. فتوفورهای  61تا  7بین  RBعقبی متصل شده اند. فتوفورهای  layhotarec = layahipe
هیچگاه با فتوفورهای منفرد به صورت توده نشده و تشکیل یک اندام نوری مركب را نمی دهند ( دو  CA
                                                 
 ).7831(عمادی،  sutarappa dioyH: استخوان فرا لامی (روی لامی)، از استخوان های دستگاه لامی یا layhipE -51
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به  "گاهی اوقات به یکدیگر نزدیک شده و به ظاهر تقریبا aineat sohpolpiDدر نمونه  CAفتوفور عقبی 
 eaditamotsonoG......................................صورت یک اندام مركب در می آیند)............................................
 
 
 
عدد از آنها به استخوان  3كه  ) دارندlagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 01تا  6بین  -2b
عدد در نمونه  7عدد می باشند (به ندرت  6، RBعقبی متصل شده اند. فتوفورهای  layhotarec = layahipe
دو یا چند فتوفور با یکدیگر به صورت توده تشکیل اندام های نوری   CAفتوفورهای ). در سری adonoS
تخصص یافته ای می دهند كه توسط رنگدانه های سیاه یا نقره ای احاطه شده 
 eadihcytponretS..........................اند..............................................................................................................
 
 
 
آرواره ای توسعه یافته هستند. استخوان فکی یا  "خارهای آبششی در نمونه های جوان و بالغ كاملا -3a
دارد (كه این دو استخوان در نمونه  )eallixamarpus() دو عدد استخوان فرا آرواره ای allixam(
با استخوان فکی یا آرواره ای یکی شده اند). سبیلک چانه ای هرگز وجود ندارد.  succocoyhthcI
 eadiyhthcitohP.................................................فتوفورهای پشت سر هم، دارای یک كانال و یک لوله هستند....
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ر نمونه هایی كه دگردیسی كرده اند، خارهای آبششی فقط در لاروها وجود دارند. كمان های آبششی د -3b
دندان های خار مانند دارند یا در قسمت جلویی بدون دندان هستند. اغلب یک سبیلک چانه دارند. فتوفورها 
 4.................................................................................................................................................فاقد كانال یا لوله هستند....
 5(كه به فلس معروف هستند) دارد............................................................ lanogaxeHتمام بدن نواحی  -4a
 6ندارد................................................................................................................ lanogaxeHبدن نواحی  -4b
باله های پشتی و مخرجی هر دو در بخش خلفی بدن قرار دارند و در نزدیکی دم پایان می  -5a
 eadiimotS................................................................................................یابند................................................
 
 
 
باله پشتی با فاصله زیاد در جلوی باله مخرجی قرار دارد و به سر نزدیک است. باله مخرجی به دم  -5b
 eaditnodoiluahC............................................................................نزدیک است............................................
 
 
 
باله پشتی و باله دمی هر دو در نزدیکی دم پایان می یابند. باله چربی پشتی ندارند (به جز در نمونه  -6a
 7.......................................................................).......................eadiimotsonaleMاز خانواده  aimotsorihC
جلوتر از دم خاتمه می یابد. باله چربی  "كاملا در جلوی باله مخرجی قرار دارد و "باله پشتی كاملا -6b
 eadihtsenortsAندارد)...............................كه باله چربی پشتی  sehtsenidahRپشتی دارند (به جز در نمونه 
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باله پشتی بسیار طویل تر از باله مخرجی است و محل شروع آن در میانه بدن یا جلوتر می باشد. شعاع  -7a
 eadihtnacaidIهای باله های پشتی و مخرجی وجود دارند...... شعاعهای سخت جفت در جلوی هر یک از 
 
 
 
طول یکسان دارند یا اینکه باله مخرجی طویل تر از باله پشتی است.   "ای پشتی و مخرجی تقریباباله ه -7b
 8های باله های پشتی و مخرجی وجود ندارند................................. شعاعشعاع های سخت جفت در جلوی 
زیر ک یا هر دو اندام نوری كف دهان وجود ندارد. آرواره های پایینی توسط غشا متصل نشده اند. ی -8a
پشت چشم حضور دارند. علاوه بر این اندام نوری  )latibroerp(قبل از چشم یا  )latibrobus( چشم
 eadietsocalaMرا هم دارند...................................................................................................... )latibrotsop(
 
 
 
كف دهان در واقع شامل غشایی است كه آرواره های پایینی را به هم متصل كرده است. فقط اندام  -8b
 eadiimotsonaleMرا دارند.......................................................................... )latibrotsop(پشت چشم نوری 
 
 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
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 : eadimotsonaleM كیید شناسایی جنس هاي خانواده 31-3-2
جلوتر از  "قاعده باله پشتی بسیار كوتاه تر از قاعده باله مخرجی است. محل شروع باله مخرجی كاملا -1a
 2.....................محل شروع باله پشتی است ......................................................................................................
در زیر محل  "پشتی و قاعده باله مخرجی هم اندازه هستند. محل شروع باله مخرجی تقریباقاعده باله  -1b
 3.........................شروع باله پشتی است...........................................................................................................
ای جدا است و بسیار طویل تر از شعاع های بعدی است. پوزه كند است. آرواره  اولین شعاع باله سینه -2a
 saimotsollegalFبالایی حالت بیرون زده دارد.................................................................................................
نفرد و یا به هم پیوسته و بسیار طویل تر از شعاع های شعاع های باله سینه ای یا حضور ندارند، یا م -2b
 saimotsuEدیگر باله ها هستند. پوزه (آرواره بالایی) نوک تیز، باریک و بیرون آمده است..............................
بدن  )laretaldim(محل شروع باله های شکمی از هم فاصله دارد و نزدیک خط میانی جانبی  -3a
 sulihpohtaB......................................................................................................................................هستند....
) می lartnevdimمحل شروع باله های شکمی به هم نزدیک است و نزدیک خط میانی شکمی ( -3b
 4.......................................................................................................................................باشد.........................
)، در زیر چشم دارند همراه با یک اندام كوچکتر latibrobusیک اندام نوری بزرگ و سوسیس مانند ( -4a
 saimotsyhcaP) چشم..................................................................latibrotsop() و عقبی latibroerpجلویی (
) را ندارند ولی اندام نوری عقب latibroerp) و جلوی چشم (latibrobusاندام های نوری زیر چشم ( -4b
 5.................................................................................) را دارند.........................................latibrotsopچشم (
تا  0آرواره پایینی بلندتر از آرواره بالایی است و به شدت به طرف بالا خمیدگی دارد. باله سینه ای بین  -5a
 setcenotohP................................................................عدد شعاع دارد........................................................ 2
تا  3آرواره پایینی بلندتر از آرواره بالایی نیست و به شدت به طرف بالا انحنا ندارد. باله سینه ای بین  -5b
 6.............................................................................عدد شعاع دارد............................................................. 21
 7شعاع كوچکتر مجزا شده است......................................... 5تا  3باله سینه ای یک شعاع بلند دارد كه از  -6a
و هیچیک از دیگری مجزا نشده هم اندازه هستند  "شعاع دارد كه تقریبا 21تا  3باله سینه ای  -6b
 8......................................است..........................................................................................................................
فرو  )allixamerp(، در استخوان پیش فکی یا پیش آرواره ای )ralubidnam(اولین دندان بلند آرواره ای  -7a
 saimotsopOها) دندان وجود ندارد.......................................... nitalapمی رود. بر روی استخوان های كام (
رود و بر فرو نمی  )allixamerp(آرواره ای در استخوان پیش فکی یا پیش آرواره ای فکی یا هیچ دندان  -7b
 amotsoihcEها) دندان وجود دارد.............................................................. nitalapروی استخوان های كام (
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درصد از طول استاندارد بدن یا كمتر می  01بدن   )htped( بدن بسیار طویل و باریک است و ارتفاع -8a
عدد یا بیشتر هستند. سبیلک  93)، VPسینه ای و شکمی قرار گرفته اند (باشد. فتوفورهایی كه بین باله های 
طویل است و طول آن با افزایش رشد بیشتر می شود و اندازه آن از حدود یک سوم طول استاندارد بدن تا 
 saimotsotpeLشعاع دارد.... 21تا  01بیشتر از طول استاندارد بدن در بعضی گونه ها می رسد. باله سینه ای 
درصد طول استاندارد بدن  01بدن بیشتر از  )htped( طویل (نیمه طویل) است و ارتفاع "بدن تقریبا -8b
عدد یا كمتر هستند. سبیلک  03)، VPاست. فتوفورهایی كه بین باله های سینه ای و شکمی قرار گرفته اند (
ه اندازه سبیلک ممکن است ك regin saimotsonaleMفقط كمی بلندتر از طول سر است ( به جز در گونه 
 9شعاع دارد...................................... 7تا  3درصد طول استاندارد بدن هم برسد). باله سینه ای  05به بیش از 
) یک تکه بزرگ از latibrotsopدر مناطقی از سر، در اطراف و پشت اندام های نوری عقب چشم ( -9a
) وجود دارد. یک یا دو revoc lligبه طرف عقب تا پوشش آبششی ( بافت های نورتاب و خطوط درخشان
كوچک و گرد انتهایی  blubخط افقی بر روی طرفین بدن وجود دارد یا ندارد. سبیلک یک برجستگی یا 
 apmalonogirTدارند............................................................... LAVو  VAVعدد یا بیشتر فتوفور  12دارد. 
سر در پشت چشم ها تکه بزرگ از مواد نورتاب ندارد. خطوط افقی بر روی طرفین بدن وجود ندارد.  -9b
 11كوچک و مدور).  blubانتهای سبیلک بسیار متنوع و پیچیده است ( نه فقط به صورت یک برجستگی یا 
 saimotsonaleMدارند................................................................................ LAVو  VAVعدد فتوفور  61تا 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
 
 :sulihpohtaBكیید شناسایی گونه هاي جنس  41-3-2
 15ه صیادی مربوط به منطق OAFگونه دارد، از آنجا كه این گونه در كلید شناسایی  81این جنس حدود 
وجود نداشت به ناچار از كلیدهای دیگر به منظور شناسایی آن استفاده گردید كه در زیر به كلید شناسایی 
 اسمیت اشاره می شود:
 sumirregin .Bشعاع دارد................................................................................ 75تا  13باله سینه ای بین  -1a
 2شعاع دارد......................................................................................................... 31تا  4باله سینه ای بین  -1b
 sutatigid .B....................................................................................شعاع دارد 31تا  11باله سینه ای بین  -2a
 3شعاع دارد........................................................................................................... 9تا  4باله سینه ای بین  -2b
 sucidni .Bشعاع دارد......................................................................................... 81تا  51بین  باله شکمی -3a
 4........شعاع دارد.................................................................................................. 31تا  9باله شکمی بین  -3b
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عدد هستند. فتوفورهای موجود بر روی  84تا  24)، CIفتوفورهای موجود بر روی ردیف های شکمی ( -4a
 7تا  4عدد است. باله سینه ای  15تا  84عدد می باشند. تعداد مهره ها  23تا  03)، AOردیف های كناری (
  reta .B..........................................................................................شعاع دارد...................................................
عدد هستند. فتوفورهای موجود بر روی  93تا  63)، CIفتوفورهای موجود بر روی ردیف های شکمی ( -4b
 9تا  6عدد است. باله سینه ای  44تا  04عدد می باشند. تعداد مهره ها  52تا  32)، AOردیف های كناری (
 sinnipignol .B............شعاع دارد....................................................................................................................
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 :sudoiluahCكیید شناسایی گونه هاي جنس  51-3-2
درصد طول استاندارد بدن در نمونه هایی كه طول  62تا  91حدود  lasroderp(طول پیش پشتی ( -1a
درصد طول استاندارد بدن در نمونه هایی كه طول  32تا  02سانتیمتر می باشد و حدود  9تا  3استاندارد آنها 
 43جنوب عرض جغرافیایی  سانتیمتر می باشد. در گونه های اقیانوس اطلس و 9استاندارد آنها بیشتر از 
شروع می شود و در گونه های گرمسیری  VOدرجه، باله پشتی از بالای چهارمین تا هشتمین فتوفور 
شروع می شود. سبیلک در نمونه هایی با  VOاقیانوس هند باله پشتی از بالای ششمین تا دهمین فتوفور 
سانتیمتر می  03ر طول استاندارد به بیش از سانتیمتر از بین رفته است. حداكث 41تا  01طول استاندارد 
 inaols  .C.......................رسد..........................................................................................................................
اندارد بدن در نمونه هایی كه طول درصد طول است 23تا  62حدود ) lasroderpطول پیش پشتی (  -1b
درصد طول استاندارد بدن در نمونه هایی كه طول  03تا  32سانتیمتر می باشد و حدود  9تا  3استاندارد آنها 
شروع می  VOسانتیمتر می باشد. باله پشتی از بالای هشتمین تا یازدهمین فتوفور  9استاندارد آنها بیشتر از 
سانتیمتر از بین رفته است. حداكثر طول استاندارد به  9تا  4با طول استاندارد شود. سبیلک در نمونه هایی 
 suminim .C.....میلیمتر می رسد............................................................................................................... 541
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 :eadiyhthcitohP كیید شناسایی جنس هاي خانواده  61-3-2
عدد  05بیشتر از  AOبدن بیشتر از دو ردیف فتوفور در طرفین دارد. باله چربی ندارند. فتوفورهای  -1a
  allerraY.........................................هستند........................................................................................................
 2عدد می باشد... 43تا  61بین  AOبدن دو ردیف فتوفور در طرفین دارد. باله چربی دارند. فتوفورهای  -1b
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عدد استخوان  41تا  9انتهای باله پشتی در مقابل محل شروع باله مخرجی یا در پشت آن قرار دارد. بین  -2a
 52تا  91بین  AOعدد و فتوفورهای  21تا  8بین  RB) دارند. فتوفورهای lagetsoihcnarb(زیر آبششی 
  3.................................عدد هستند....................................................................................................................
عدد استخوان زیر آبششی  12تا  11در جلوی محل شروع باله مخرجی قرار دارد. بین  "كاملاباله پشتی  -2b
عدد  43تا  92بین  AOعدد و فتوفورهای  81تا  41بین  RB) دارند. فتوفورهای lagetsoihcnarb(
  5..........................................................................هستند....................................................................................
در زیر حاشیه جلویی چشم دارند. دندان های موجود بر روی استخوان پیش  BROیک عدد فتوفور  -3a
عدد  52تا  22بین  CAدر دو ردیف هستند. فتوفورهای  )allixamerp(فکی یا پیش آرواره ای 
 etmemyloP.......................................................................................................................................هستند.....
دارند. یک عدد در زیر یا جلوی حاشیه قدامی چشم و یک عدد در زیر حاشیه  BROدو عدد فتوفور  -3b
 4عدد هستند................................................................................. 12تا  21بین  CAخلفی چشم. فتوفورهای 
 syhthcilloPعدد هستند........ 12تا  81بین  CAعدد شعاع دارد. فتوفورهای  03تا  22باله مخرجی بین  -4a
 airreugicniVعدد هستند..... 61تا  21بین  CA عدد شعاع دارد. فتوفورهای 61تا  21باله مخرجی بین  -4b
عدد استخوان زیر آبششی  21تا  11محل شروع باله شکمی عقب تر از محل شروع باله پشتی است.  -5a
عدد می باشد. آرواره ها كوتاه هستند. استخوان  21تا  11بین  RB) دارند. فتوفورهای lagetsoihcnarb(
بعد از چشم نمی رسند. باله چربی طویل است و قاعده آن بلندتر از قطر به  )allixam(فکی یا آرواره ای 
 succocoyhthcI....افقی چشم است.................................................................................................................
عدد استخوان زیر آبششی  12تا  71تی است. محل شروع باله شکمی جلوتر از محل شروع باله پش -5b
به بعد از  "كاملا) allixam(آرواره ای فکی یا ) دارند. آرواره ها بلند هستند. استخوان lagetsoihcnarb(
چشم می رسند. باله چربی كوتاه است و قاعده آن به طور قابل ملاحظه كوتاه تر از قطر افقی چشم 
 6......................................است..........................................................................................................................
عدد هستند. خارهای آبششی  81تا  61بین  CAعدد شعاع دارد. فتوفورهای  62تا  32باله مخرجی  -6a
عدد می  61تا  51یل بر روی اولین كمان آبششی وجود دارند. تعداد كل خارهای آبششی طو
 syhthcitohP.......................باشد.........................................................................................................................
عدد از  41تا  2عدد هستند.  42تا  21بین  CAعدد شعاع دارد. فتوفورهای  61ا ت 41باله مخرجی  -6b
  aisdooWخارهای آبششی ابتدایی و كوتاه هستند و بقیه بلند می باشند...........................................................
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
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                                                         semrofihpotcyM  redrO راسته فانوس ماهی سانان
 این راسته شامل دو خانواده می باشد:
 
 :semrofihpotcyMكیید شناسایی خانواده هاي موجود در راسته  71-3-2
 2ندارند........................................................................................فتوفورها در قسمت شکمی بدن وجود  -1a
 3فتوفورها در قسمت شکمی بدن وجود دارند......................................................................................... -1b
توسعه یافته دارد كه در حاشیه آنها رنگدانه  "كاملا laduacarfni و laduacarpusساقه دمی غده های  -2a
 )trap ni( eadihpotcyMهای زیادی وجود دارد..............................................................................................
 )trap ni( eadilepocsoeN..............................ندارد.. laduacarfni و laduacarpusساقه دمی غده های  -2b
در طرفین زبان فتوفور  sulepocsoeNهیچ فتوفور خارجی بر روی سر وجود ندارد (برخی مانند نمونه  -3a
 )trap ni( eadilepocsoeN ..............دارند).......................................................................................................
  )trap ni( eadihpotcyM حداقل یک فتوفور بر روی سر دارند (بر روی سرپوش آبششی).................... -3b
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
 
هر لکه از آنجا كه وضعیت قرا گیری فتوفورها برای شناسایی گونه ها بسیار مهم است، لذا اسامی مختصر 
 نوری و محل دقیق آن به شرح زیر آورده می شود:
 
 
 eadihpotcyM :  محل قرار گیری فتوفورها در خانواده 3-2شکل 
 
 lasanosroD :nD latibrotnA :tnA
 latibrobuS :oS lasanortneV :nV
 lagetsoihcnarB :rB latibroarpuS :ouS
 lacivreC :eC laccuB :uB
 nagro larotceparpuS :OLP ralucrepO :pO
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 cicarohT :OP nagro larotcepbuS :OVP
 nagro lartneV :OV lartnevarpuS :OLV
 )seires nekorbnu ni nehw( nagrolanA :OA laretalarpuS :OAS
 roiretsop ,nagro lanA :pOA roiretna ,nagro lanA :aOA
 
  4791 ,treboR( (برگرفته از 
 
 :موجود در منطقه eadihpotcyMكیید شناسایی جنس هاي خانواده  81-3-2
بر روی سر و بر روی بدن در زیر هر فلس وجود دارد، حتی  )yradnoces(فتوفورهای ثانویه كوچک  -1a
به وضوح دیده  و ...) OV، OP، OLP(روی غشای باله ها هم مشاهده می شود ولی لکه های فتوفور اصلی 
 sispolepocS ................................................................................................................................نمی شوند...
 
از فتوفورهای اولیه روی بدن قابل تشخیص  "فتوفورهای ثانویه ندارند و یا اگر داشته باشند كاملا -1b
 2................................................................................................................................................هستند..............
 2crP دارد كه crPبسیار نزدیک به خط پشتی بدن می باشد. دو عدد  TOPو  3OASو  OLVفتوفورهای  -2a
 sunhcyiotoN در بالای خط جانبی قرار گرفته است...................................................................................... 
 
هرگز در بالای خط   2 crP دارند كه crPهیچ فتوفوری نزدیک به خط پشتی بدن نیست. دو یا چند عدد  -2b
 3) قرار نگرفته است.........................................................................mutpes latnozirohجانبی یا تیغه افقی (
به اندازه كمتر از قطر خودش در حد فاصل بالاترین یا پایین ترین سطح لبه فوقانی باله قاعده  OLP -3a
  4..........................................................................................سینه ای جابجا می شود........................................
به طور مشخص به دو فرم  OAدر زیر سطح انتهای بالایی قاعده باله سینه ای قرار دارد.  "كاملا OLP -4a
) است. پوزه حالت بیرون lanimretتمایز یافته نیست. دهان انتهایی ( loPتقسیم نشده است.  pOAو  aOA
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برابر كمترین عرض ساقه  2/5زده ندارد. ساقه دمی به طور آشکار باریک نیست و طول ساقه دمی كمتر از 
  5..................................دمی است......................................................................................................................
 
تا اندازه ای بر روی یک  2OVPو 1OVP، OLPقرار دارد. 1OVPدر جلو و اغلب كمی بالاتر از  OLP -5a
 muhpotcymotorPخط زاویه دار قرار دارند....................................................................................................
 
 anortcelEبا هم تشکیل یک مثلث می دهند... 2OVPو 1OVP، OLPقرار دارد. 1OVPدر بالای  OLP  -5b
 
به دو فرم   OAدر بالا یا تا اندازه ای در بالای سطح انتهای بالایی قاعده باله سینه ای قرار دارد.  OLP -4b
) است. lanimret busنیمه انتهایی (تمایز یافته ایست. دهان  "كاملا loPتقسیم شده است.  pOAو  aOA
برابر (یا  2/5پوزه كم و بیش حالت بیرون زده دارد. ساقه دمی به طور آشکار باریک است. طول ساقه دمی 
 6...........بیشتر) طویل تر از كمترین عرض آن است..........................................................................................
 
 
 suhcnarbortneCخارهای آبششی حضور ندارند.................................................................................... -6a
 7........................خارهای آبششی حضور دارند......................................................................................... -6b
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(یا هیچ) در  pOAمحل شروع باله مخرجی در زیر نقطه میانی قاعده باله پشتی قرار دارد. تنها یک عدد  -7a
برابر كمترین عرض ساقه دمی  2/5 "بالای قاعده باله مخرجی وجود دارد. طول ساقه دمی حدودا
 ainewoL....................................................................................................است..............................................
 
 5محل شروع باله مخرجی اندكی جلوتر از خط عمودی است كه از انتهای قاعده باله پشتی می گذرد.  -7b
برابر (یا بیشتر) طویل تر از  3/5ساقه دمی در بالای قاعده باله مخرجی وجود دارد. طول  pOAعدد  7تا 
 syhthcinoG..................كمترین عرض ساقه دمی است...................................................................................
 
 8قرار دارد................. به اندازه بیشتر از قطر خودش در بالای سطح لبه فوقانی قاعده باله سینه ایOLP  -3b
 9در بالای سطح انتهای فوقانی قاعده باله سینه ای قرار دارد.............................................. "كاملا 2OVP -8a
بالا نیامده است. سه عدد  1OAبه صورت افقی مرتب شده اند.  loPدو عدد و گاهی سه عدد  -9a
  sulepocsotoN..............................................................................................................دارند.........  crP)2+1(
 
 
 crP)4+1عدد ( 5بالا آمده است.  1OAبه صورت عمودی یا مایل مرتب شده اند.  loPدو عدد  -9b
  sulepocsonmyG.sunhcylosaN(..................................................(زیر جنس دارند.......................................
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 01هم سطح یا در زیر سطح لبه فوقانی قاعده باله سینه ای قراردارد............................................. 2OVP -8b
 11........دارد......................................................................................................................... crPدو عدد  -a01
به اندازه قطر خودش (و نه بیشتر) در   1OVPها در یک سطح افقی یا نزدیک به آن هستند.  OVP -11a
 21مابیش بالا رفته است............................................................................ك 2OVقرار دارد.  2OVPزیر سطح 
به اندازه دو برابر قطر خودش یا كمتر زیر خط جانبی قرار  "است و تقریبا 1crPخیلی بالاتر از  2crP -21a
و  )allixamerp(یش آرواره ای گرفته است. دندان های ساده و كوچک بر روی استخوان پیش فکی یا پ
  amesohtneBها (دندانی ها) قرار دارند.............................................................................................. iratned
 
است. دندان های موجود بر روی استخوان پیش فکی یا پیش آرواره ای  1crPاندكی بالاتر از  2crP -21b
های بسیار ریزی بر روی لبه های  elcitneDهستند. بسیاری از آنها  53etaloecnalمسطح و  )allixamerp(
(دندانی) نزدیک  iratnedپهن ترین قسمت دارند. خارجی ترین دندان های جلویی موجود بر روی استخوان 
سطح هستند ولی دندان های عقبی پایه پهن داشته و به شدت به سمت جلو قوس دار می به هم و م
 syhthcinegoiD...............باشند........................................................................................................................
به اندازه بیشتر از قطر خودش در زیر سطح  1OVPرب قرار دارند. ها بر روی یک خط مو OVP -11b
 31ها در یک سطح هستند.......................................................................................OVقرار دارد. تمام  2OVP
 muhpogyH ...............................................................دارند.............................................  LOPدو عدد -31a
 
                                                 
 ).6891 ,htimS(این دندان ها در قاعده پهن و عریض هستند ولی به تدریج نوک تیز و باریک می شوند  -53
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 41..دارند........................................................................................................................  LOPیک عدد -31b
 "در جلو قرار دارد و به ندرت مستقیما 1OASها به شدت با یکدیگر زاویه تشکیل می دهند.  OAS -41a
 surohpolobmySقرار می گیرد............................................................................................... 3OV در بالای 
 
قرار  3OV در پشت 1OASندكی زاویه دار قرار دارند. ها بر روی یک خط مستقیم یا ا OAS -41b
 muhpotcyM.........................................................................................دارد...................................................
 
 51................................................................................ندارند.. crPدارند یا اینکه  crPبیشتر از دو عدد  -01b
 دارند.................................................................................................................. crPبیشتر از چهار عدد  -51a
بالا نرفته  1aOAبالا رفته است.  3OPیا نزدیک به آن مرتب شده اند.  ها روی یک خط افقی OVP -61a
 sedotcynapmaLدر پایین قرار دارند............................................... loPو  3OASدارند.  loPاست. یک عدد 
 
 
 
بالا  1aOAبالا نرفته است.  3OPها بر روی یک خط عمود یا نزدیک به آن مرتب شده اند. OVP  -61b
در بالا قرار  loPو  3OASدارند.  loP رفته است. دو عدد
  sulepocsonmyG( .sulepocsonmyGدارند....................................................................................(زیر جنس
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ها در یک سطح افقی یا نزدیک به آن مرتب  OVPندارند.  crPدارند یا اینکه  crPعدد  4تا  3بین  -51b
 71بالا نرفته اند (در محل خودشان قرار دارند)............................................................. 5OPو  3OPنشده اند. 
ر دارند. سه ها روی یک خط مستقیم كه به طرف بالا كشیده می شود قرا OVPو دوعدد از  OPاولین  -71a
یک تا سه)، به صورت یک خط مستقیم به طرف بالا كشیده می شوند. نرها غده  OVاول (یعنی  OVعدد 
دارند یا  )laduacarfnI() دارند و ماده ها در سطح پایینی دم laduacarpuSهای نورتاب در سطح بالایی دم (
 81........................................................................دارند.......... crPعدد 4اینکه هیچ غده نورتابی وجود ندارد. 
در  laduacarfnIدر نرها و  laduacarpuSبیشتر از یک جفت اندام نوری بر روی سر دارند. غده های  -81a
 suhpaiD .....................دارند............................... OLPفلس های نور تاب در  "ماده ها وجود ندارد. معمولا
 
 
 laduacarfnIدر نرها و  laduacarpuS) بر روی سر دارند. غده های nDفقط یک جفت اندام نوری ( -81b
 aihcnaiboLندارند..................... OLPفلس های نور تاب در  "توسعه یافته است. معمولا "در ماده ها كاملا
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یک  OVاول (یعنی  OVها روی یک خط مستقیم قرار ندارند. سه عدد  OVPو دوعدد از  OPاولین  -71b
تا سه)، به صورت یک خط مستقیم به طرف بالا كشیده نمی شوند. نرها غده های نورتاب در سطح بالایی 
 91دارند..........  crPعدد 4تا  3دارند. ) laduacarfnI(دارند و ماده ها در سطح پایینی دم ) laduacarpuSدم (
هستند كه حاشیه آنها توسط رنگدانه های تیره احاطه شده  مجزا نشدهغده های نورتاب دمی بزرگ و  -91a
 02عدد می باشد...................................................... 3یا  0ها  crPدارند یا ندارند. تعداد  loPاست. یک عدد 
 
 
 
 
در بالا یا گاهی در جلوی قاعده باله شکمی قرار دارد. فتوفورها  "محل شروع باله پشتی مستقیما -02a
سفید  "توسعه یافته است. بافت نسبتا "دارند. خط جانبی كاملا OASعدد  3توسعه یافته هستند.  "كاملا
كه یک عدد  isevahc .Lنه رنگ نیمدایره ای شکل بزرگ بر روی نیمه عقبی عنبیه وجود ندارد. به جز در گو
 anedapmaL از بافت مزبور بر روی نیمه عقبی عنبیه دارد...............................................................................
 
محل شروع باله پشتی در پشت قاعده باله شکمی قرار دارد. فتوفورها حضور دارند یا ندارند ولی در  -02b
دارند. خط جانبی بسیار ضعیف  OASیکه فتوفور داشته باشند، چندان توسعه یافته نیستند. یک عدد صورت
سفید هلالی شکل و بزرگ بر روی نیمه عقبی عنبیه  "توسعه یافته است یا وجود ندارد. یک بافت نسبتا
 syhthcigninaaT ...................وجود دارد (كه در نمونه های نگهداری شده بهتر دیده می شود).....................
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غده های نورتاب دمی شامل ردیف هایی از ساختارهای فلس مانند هم پوشان است كه توسط  -91b
 12عدد می باشد................... 4تا  3ها  crPدارند. تعداد  loPرنگدانه های سیاه حاشیه دار نشده اند. دو عدد 
 
بالا نیامده است. ساختارهای فلس مانند نورتاب در میان شکم بین قاعده باله های شکمی یا بین  4OP -12a
 sulepocsotareCدارند ............................................... crPعدد  4قاعده باله های شکمی و مخرج قرار دارد. 
 
           
 trap roiretsop fo weiv edis                    trap roiretna fo weiv lartnev   
 
به شدت بالا آمده است. هیچ گونه ساختار فلس مانند نورتاب در میان شکم بین قاعده باله های  4OP -12b
  22دارند........................................ crPعدد  4تا  3شکمی یا بین قاعده باله های شکمی و مخرج قرار ندارد. 
 sutcynapmaL .....................................................................................دارند crPعدد  4و  OVعدد  4 -22a
 
 32..........................................................................................................دارند crPعدد  3و  OVعدد  5 -22b
می  2OASو  1OAS)، خطی كه از sutcynapmaL ها به شدت زاویه دار شده اند (مانند نمونه  OAS -32a
صله های مساوی یا تقریبا مساوی از هم دارند كه با فا crPعدد  3را قطع نمی كند.  OVگذرد، لکه های 
 surutohpirT قرار دارند. بافت های نورتاب به غیر از فتوفورها، محدود به غده های دمی هستند..................
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می  2OASو  1OASها به صورت خیلی ضعیف زاویه دار شده اند. یک خط مستقیم كه از  OAS -32b
) است یعنی دو تا 2+1دارند كه وضعیت قرارگیری آنها ( crPعدد  3. را قطع می كند OVگذرد، لکه های 
در پایین و یک عدد در بالای خط جانبی قرار دارد. لکه هایی از بافت های نورتاب در قاعده باله های میانی 
  syhthciniloB و اغلب در قاعده باله های جفت، قسمت جلویی بدن و بر روی سر قرار دارند......................
 
 
 
 :amesohtneBكیید شناسایی گونه هاي جنس  91-3-2
روی خط عمودی است كه ازمحل شروع قاعده باله مخرجی می گذرد.  "تقریبا 3OASدارند.  OS -1a
عدد  51تا  31به قسمت فوقانی قاعده باله سینه ای نزدیک تر است تا به خط جانبی. خارهای آبششی  OLP
 etatibrobus .B..............هستند........................................................................................................................
در پشت خط عمودی است كه از محل شروع قاعده باله مخرجی می گذرد.  "كاملا 3OASد. ندارن oS -1b
در وسط قسمت فوقانی قاعده باله سینه ای و خط جانبی قرار دارد و یا به خط جانبی نزدیک  "تقریبا OLP
 2................................................عدد هستند.................................................. 92تا  02است. خارهای آبششی 
به طور مشخص به خط جانبی نزدیک تر  OLPبر روی سطح حاشیه شکمی چشم قرار دارد.  2pO -2a
  2OASرا به  OLVدر زیر خطی قرار دارد كه  "كاملا 1OASاست تا به قسمت فوقانی قاعده باله سینه ای. 
  mutalubif .B..........................................................................................................متصل می كند...................
در وسط قسمت فوقانی قاعده باله  OLPدر بالای سطح حاشیه شکمی چشم قرار دارد.  "كاملا 2pO -2b
متصل می   2OASرا به  OLVخطی قرار دارد كه  بر روی "كاملا 1OASسینه ای و خط جانبی قرار دارد. 
 mutoretp .B....................كند..........................................................................................................................
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
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 :suhpaiDكیید شناسایی گونه هاي جنس  02-3-2
جدا است و یا توسط یک  nVاز  "همیشه وجود دارد (بر روی حاشیه شکمی چشم) و كاملا OS  -1a
كم و بیش طویل شده است (در طول حاشیه شکمی چشم یا در  nVمرتبط می شود.  nVرشته بافت تیره به 
 2گسترده شده است)..................................... lartnevoretna یا جلویی –نرهای بالغ در طول حاشیه شکمی 
 در و است شده طویل چشم حاشیه شکمی یا و شکمی –در امتداد جلویی، جلویی  nVندارد.  OS -1b
 11....................................می باشد..................................................................... nDو یا جدا از  nD با ارتباط
 چشم شکمی حاشیه اعظم بخش و شکمی –طویل تر از قطر افقی مردمک است و حاشیه جلویی  nV -2a
در پشت خط عمودی است كه از حاشیه پشتی مردمک می گذرد و هیچ فلس  oS. است گرفته بر در را
 3..................................................................................................ندارند........................ OLPنورتابی بر روی 
در جلوی خط عمودی است كه از  oSطویل شده است ولی كوتاه تر از قطر افقی مردمک است.  nV  -2b
 4دارند........................................................ OLPحاشیه پشتی مردمک می گذرد. فلس های نورتاب بر روی 
برابر قطر چشم  8) است و همچنین بیشتر از DHبرابر ارتفاع سر ( 4طول استاندارد بدن بیشتر از  -3a
 sulahpecyhcarb .D.....) می باشد.................................................................)DPCو ارتفاع ساقه دمی )DE(
برابر یا  8) است و همچنین طول استاندارد بدن DHبرابر ارتفاع سر ( 4طول استاندارد بدن كمتر از  -3b
 inosdrahcir .D) می باشد................................................)DPCو ارتفاع ساقه دمی )DE(كمتر از قطر چشم 
دارند، دایره ای شکل یا تخم مرغی شکل و كوچک هستند. از نظر اندازه حدود  اندازه برابر OSو   nV-4a
از یکدیگر جدا هستند. فتوفورهای  "یک سوم تا یک دوم اندازه فتوفورهای عمومی بدن می باشند و كاملا
یکه بدن در پایین قرار گرفته اند و بسیار بزرگ هستند و توسط فضاهای باریکی از هم جدا شده اند و آنهای
  inesredna .Dقرار گرفته اند اندازه ای برابر با یک دوم قطر فتوفورها دارند.......................... OAبین ردیف 
(كه دایره ای شکل یا تخم مرغی شکل است) می  OSطویل شده است و بسیار طویل تر از   nV -4b
توسط فضاهایی كه بزرگتر از نصف قطر  OAباشد.. فتوفورهای بدن اندازه متوسط دارند. فتوفورهای ردیف 
 5.................فتوفورها می باشند، از هم جدا شده اند.........................................................................................
 6..............بالا رفته است................................................................................................................  1aOA -5a
 8فقط كمی بالاتر رفته است...................................................... 1aOAدر یک سطح قرار دارند یا  aOA -5b
می باشد. حاشیه پشتی سرپوش آبششی مستقیم و افقی است و  OSو  nVطویل تر از فاصله بین   nV -6a
می ) ekil - fael(مقعر است. خارهای آبششی پایینی قاعده پهن دارند و برگ مانند  "حاشیه عقبی آن عمیقا
 silom .D..................................................................................باشند................................................................
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می باشد. حاشیه پشتی سرپوش آبششی محدب است و حاشیه  OSو  nVكوتاه تر از فاصله بین  nV -6b
 7ی باشند..................م) ekil - htal(عقبی آن اندكی مقعر است. خارهای آبششی پایینی باریک و توفال مانند 
) تا pOAو  aOAبرابر قطر فتوفورها (در  1/5فاصله دار هستند، از حداقل  "فتوفورهای بدن كاملا -7a
به اندازه قطر خودشان یا كمتر از آن در  loPو  3OASمتفاوت است.  OVبرابر قطر فتوفورها در  2/5حداقل 
 snegluf .Dدرصد طول استاندارد بدن است......  71/5ی كمتر از زیر خط جانبی قرار گرفته اند. آرواره فوقان
برابر قطر  2) تا pOAو  aOAفتوفورهای بدن فاصله دار نیستند، از یک برابر قطر فتوفورها یا كمتر (در  -7b
بیشتر از قطر خودشان در زیر خط جانبی قرار گرفته  loPو  3OASمتفاوت است.  OVفتوفورها یا كمتر در 
 eaicla .Dدرصد یا بیشتر طول استاندارد بدن است................................................... 81/5اند. آرواره فوقانی 
 عقبی –طویل تر نمی باشد. سرپوش آبششی یک لوب برآمده پشتی  OSو  nVاز فاصله بین nV  -8a
) )DPCبرابر ارتفاع ساقه دمی 1/5بیشتر از  ))LPCدارد. طول ساقه دمی  )yllasrodoretsoP(
 irrap .D.........................است..........................................................................................................................
 –طویل تر می باشد. سرپوش آبششی لوب برآمده پشتی OSو  nVتر از فاصله بین بسیار طویل nV  -8b
) )DPCبرابر ارتفاع ساقه دمی 1/5كمتر از  ))LPCرا ندارد. طول ساقه دمی  )yllasrodoretsoP( عقبی
 9....................................................................است............................................................................................
و  pOAبیشتر از فاصله بین  3crPو  1crPقرار گرفته است به طوریکه فاصله بین  pOAدر امتداد crP  -9a
است. ساقه دمی طویل و باریک است. حاشیه جلویی خارهای آبششی پایینی بر روی اولین كمان،  1crP
 silitbus .D) است..................................................................................................................yhselFگوشتی (
است.  1crPو  pOAهم اندازه یا كمتر از فاصله بین  3crPتا  1crPه بین جدا است، فاصل pOAاز crP  -9b
) yhselFساقه دمی معمولی است. حاشیه جلویی خارهای آبششی پایینی بر روی اولین كمان، گوشتی (
 01.........................................................نیست...................................................................................................
به صورت  OLPعدد می باشد. فلس های نورتاب بر روی  02تا  61تعداد كل خارهای آبششی  -01a
 idaem .D........مخطط در سطح پشتی شکمی قرار دارند.................................................................................
به صورت لکه  OLPعدد می باشد. فلس های نورتاب بر روی  82تا  22تعداد كل خارهای آبششی  -01b
 inosduh .D.................لکه هستند....................................................................................................................
جانبی  -كوچک است (در نرها بهتر از ماده ها توسعه یافته است) و در موقعیت جلویی nD -11a
 از "معمولا چشم، از شکمی –است و در منظره جلویی nDبزرگتر از  nV) قرار دارد. yllaretaloretna(
 21....................................كشیده می شود........................... nD تا چشم جلویی حاشیه امتداد در پشتی سطح
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متفاوت است (كوچک تر از فتوفورهای بدن تا بسیار بزرگ تر از منفذ بینی) و كم و بیش  nDاندازه  -11b
ممکن است به چندین حالت  nV حالت فرو رفتگی عمیق دارد و مستقیم به سمت جلو قرار گرفته است. 
 دیده شود:
 محدود شود.به منظره شکمی چشم  
 .شود محدود چشم شکمی –به منظره جلویی  
 برسد. nDاز سطح پشتی گسترش یابد تا به  
 81در بخش اعظم كل ناحیه پوزه گسترده شود.................................................................................... 
 
 
 
جدا شده است و  nDاز  "رهای عمومی بدن و كاملاگرد و كوچک است، به اندازه نصف فتوفو nV -21a
در حاشیه شکمی چشم بر روی خط عمودی كه از حاشیه جلویی مردمک می گذرد، یا اندكی جلوتر از آن 
در جلوی خط عمودی قرار دارد كه از قاعده بالایی باله سینه ای می گذرد و به اندازه  olPقرار گرفته است. 
ها به طور قابل ملاحظه زاویه دار  OASقطر یک یا دو فتوفور در زیر خط جانبی قرار گرفته است. ردیف 
 illiremud .D..........................................................شده اند.............................................................................
است  nDقرار دارد. گاهی اوقات بزرگ تر از ) چشم lartnenortna(شکمی –در منظره جلویی  nV -21b
متصل می شود و بین چشم و بینی گسترده شده است.  nDو به وسیله یک نوار باریک از بافت نورتاب به 
پشت یا بر روی خط عمودی قرار دارد كه از قاعده بالایی باله سینه ای می گذرد و به اندازه بیشتر از  در olP
ها زاویه دار نیست و یا فقط اندكی زاویه  OASقطر دو فتوفور در زیر خط جانبی قرار گرفته است. ردیف 
 31.......................................................................................دار شده است........................................................
 sucitamelborp .Dعدد می باشد................................................. 51تا  31تعداد كل خارهای آبششی  -31a
 41....................................................................عدد می باشد... 51تعداد كل خارهای آبششی بیشتر از  -31b
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به اندازه  loPو  3OASبر روی یک خط یا نزدیک به آن قرار دارند.  5OVو  4OVبه همراه  1OAS  -41a
 inesnej .Dبسیار توسعه یافته دارند........tnA قطر یک فتوفور در زیر خط جانبی قرار گرفته اند. نرهای بالغ 
در تماس با خط جانبی یا  loPو  3OASبر روی یک خط قرار ندارند.  5OVو  4OVبه همراه  1OAS -41b
 51.............بلافاصله در زیر خط جانبی قرار گرفته اند......................................................................................
 inamrag .Dجانبی نزدیک تر است تا به قاعده بالایی باله سینه ای..................................به خط  olP  -51a
به قاعده بالایی باله سینه ای نزدیک تر است تا به خط جانبی (به ندرت در میانه قرار گرفته  olP -51b
 61..............................................................................................است)..............................................................
برابر یا بیشتر طویل تر از باله پشتی می باشد. باله شکمی به محل شروع باله  4طول استاندارد بدن  -61a
و  2aOAار گرفته است. فاصله بین به اندازه قطر دو فتوفور در زیر خط جانبی قر 4crPمخرجی نمی رسد. 
بزرگ تر از  nDبزرگ شده اند و  "هر دو در نمونه های نر بالغ كاملا nVو  nDزیاد نیست.  "معمولا 3aOA
 sunayalam.D.........است.......................................................................................................................... nV
برابر باله پشتی می باشد. باله شکمی حداقل تا محل شروع باله  4طول استاندارد بدن كمتر از  -61b
هم اندازه تا بسیار  "تقریبا nVزیاد است.  "معمولا 3aOAو  2aOAست. فاصله بین مخرجی گسترده شده ا
 71............است.......................................................................................................................... nDبزرگتر از 
   و خط جانبی است. OLVبرابر بیشتر از فاصله بین  2تا  1/5له شکمی و قاعده با OLVفاصله بین  -71a
است (در  nDهم اندازه  "تقریبا nVقرار گرفته است.  2aOAدر زیر  "در بالا و یا معمولا "مستقیما 1aOA
است). محل شروع باله پشتی در پشت خط عمودی است كه  nDتا حدی بزرگتر از  nVنمونه های نر بالغ 
 sutangis .Dبیرونی باله شکمی می گذرد........................................................................................... از قاعده
در فاصله مساوی بین قاعده باله شکمی و خط جانبی قرار گرفته است و یا تا اندازه ای بالاتر  OLV -71b
است  nDبزرگ تر از  nVقرار دارد.  2aOAدر بالا و یا اندكی در جلوی  "مستقیما 1aOAمی باشد. 
در نمونه های نر بالغ). محل شروع باله پشتی بر روی خط عمودی كه از قاعده بیرونی باله  "(خصوصا
 ineslein .D........................شکمی می گذرد یا اندكی جلوتر از آن قرار دارد..................................................
شکمی چشم محدود شده است ولی  -جدا است و به قسمت شکمی یا جلویی nDاز  "كاملا nV -81a
 91متصل شده است............................ nDتوسط یک نوار ار بافت های تیره در طول حاشیه جلویی چشم به 
تماس دارد یا اینکه  nDچشم و بینی گسترده شده است، با جلویی  از قسمت پشتی بین حاشیه nV -81b
  12.......................به آن ملحق شده است...........................................................................................................
به اندازه  )allixaM(ستخوان فکی یا آرواره ای قرار گرفته است. ا 5OVدر بالای سطح  "كاملا 1OAS  -91a
 igninaat .Dكمتر از قطر چشم، تا بعد از چشم كشیده می شود......................................................................
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می باشد. 5OV فقط اندكی بالاتر از1OAS در یک سطح قرار گرفته اند و یا اینکه  5OVو  1OAS -91b
 02به اندازه بیشتر از قطر چشم، تا بعد از چشم كشیده می شود.......... )allixaM(استخوان فکی یا آرواره ای 
بسیار طویل است و در طول قسمت اعظم حاشیه شکمی چشم گسترده شده است و حاشیه پشتی nV -02a
 inekteul .D......................................................آن برآمدگی های كوچک، گرد و دكمه مانند دارد...................
در زیر مركز مردمک قرار  "گرد یا تخم مرغی شکل است و بر روی حاشیه شکمی چشم، حدوداnV -02b
گرفته است و یا از این منطقه به عنوان یک قطعه پشتی گسترده می شود. فاقد برآمدگی های دكمه مانند 
  sutamedaid .Dد........................................................................................................................پشتی می باش
 22................................ندارند......................................................................................................... tnA -12a
 42..................دارند........................................................................................................................ tnA -12b
اشیه پشتی چشم گسترده می شود. از منافذ بینی بزرگتر است، حاشیه پشتی آن تا بالاتر از سطح ح nD -22a
 sudicul .D) عدد شعاع دارد..................................................................61(به ندرت  81تا  71باله پشتی بین 
از منافذ بینی كوچکتر است، حاشیه پشتی آن در زیر حاشیه پشتی چشم قرار دارد. باله پشتی بین  nD -22b
 32) عدد شعاع دارد......................................................................................................61(به ندرت  51تا  41
فقط به خط عمودی كه از جلوی حاشیه مردمک عبور می كند، می رسد. خار بالای چشمی nV -32a
) عدد می 91(به ندرت  81یا  71تعداد كل خارهای آبششی به خوبی توسعه یافته است.  )latibroarpus(
 sudidnelps .D.................باشد.........................................................................................................................
تا زیر خط عمودی كه از جلوی حاشیه مردمک عبور می كند، می رسد. فاقد خار بالای چشمی  nV-32b
) عدد می 91(به ندرت  22یا  02هستند. تعداد كل خارهای آبششی  )latibroarpus(
 inuurbnotna .D.....................................باشد..................................................................................................
 52....از منافذ بینی كوچکتر است.....................................................................................................nD  -42a
 62.....................................................................هم اندازه یا بزرگتر از منافذ بینی است................... nD -42b
به اندازه قطر سه  loPو  3OASبه قاعده فوقانی باله سینه ای نزدیک تر است تا به خط جانبی.  OLP -52a
 iesataw .D.................................فتوفور یا بیشتر در زیر خط جانبی قرار دارند...............................................
به اندازه قطر یک  loPو  3OASبه خط جانبی نزدیک تر است تا به قاعده فوقانی باله سینه ای.  OLP -52b
 ippank .D......فتوفور یا كمتر در زیر خط جانبی قرار دارند............................................................................
 72....طول سر هم اندازه ارتفاع آن می باشد........................................................................................... -62a
 82باشد.......................................................................................طول سر بسیار بیشتر از ارتفاع آن می  -62b
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در طول حاشیه شکمی چشم و تا اندازه ای در پشت خط عمودی كه از مردمک می گذرد، nV -72a
به خط  OLVبه خط جانبی نزدیک تر است تا به قاعده فوقانی باله سینه ای.  OLPگسترده شده است. 
بالا نرفته  aOAجانبی نزدیک تر است تا به قاعده باله شکمی. دو فتوفور آخر مربوط به سری 
 supmalcopotem .D..........اند..........................................................................................................................
در فاصله مساوی بین خط جانبی و حاشیه  OLPتا حاشیه جلویی مردمک گسترده نشده است.  nV -72b
نیز در فاصله مساوی بین خط جانبی و قاعده باله شکمی قرار دارد. دو  OLVفوقانی باله سینه ای قرار دارد. 
 idlefnetso .D....................................بالاتر رفته اند................................... aOAفتوفور آخر مربوط به سری 
 92فتوفور در زیر خط جانبی قرار گرفته اند................................. 3تا  1/5به اندازه قطر  loPو  3OAS -82a
در تماس با خط جانبی هستند و یا به اندازه كمتر از قطر یک فتوفور در زیر خط  loPو  3OAS -82b
 03......................قرار گرفته اند............................................................................................................... جانبی
 snegluffe .Dعدد می باشد................................................... 22تا  71تعداد كل خارهای آبششی بین  -92a
 ispillihp .Dعدد می باشد..................................................... 72تا  42تعداد كل خارهای آبششی بین  -92b
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
 
 syhthciniloB:كیید شناسایی گونه هاي جنس  12-3-2
فتوفور در زیر خط جانبی قرار دارد. بر روی قاعده باله شکمی هیچ فلس  5تا  3به اندازه قطر  OLV -1a
 silaretalarpus .B.نورتابی وجود ندارد...........................................................................................................
 2قرار دارد. فلس نورتاب بر روی قاعده های باله شکمی وجود دارد.............بر روی خط جانبی   OLV -1b
قوی و توسعه یافته در حاشیه پشتی شکمی دارد. فلس نورتاب بر  esrortnaپیش سرپوش یک خار  -2a
 xarohtotohp .B...........................وجود دارد.............................................................................. 1OVPروی 
 1OVPپیش سرپوش فقط یک زائده كوچک در حاشیه پشتی شکمی خود دارد. فلس نورتاب بر روی  -2b
 3..................................وجود ندارد...................................................................................................................
عدد و  6یا  5لکه های نورتاب در بالای باله سینه ای حضور ندارند. خارهای آبششی در سطح بالایی  -3a
 02تا  61) و در كل )41-01( + )6-5(RGعدد هستند (فرمول خارهای آبششی 41تا  01در سطح پایینی 
 sepignol .Bنمی رسد......................................................... pOAبه آخرین  laduacarfniعدد می باشند. غده 
 3(بین  4لکه های نورتاب در بالای قاعده باله سینه ای حضور دارند. خارهای آبششی در سطح بالایی  -3b
و در ) )31-11( + )5-3(4 RGعدد هستند (فرمول خارهای آبششی 31تا  11) عدد و در سطح پایینی 5تا 
 sucidni .Bمی رسد..................................... pOAبه آخرین  laduacarfniعدد می باشند. غده  81تا  51كل 
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  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
  راسته   مارمولک ماهیان                                       )sehsifdraziL( semrofipoluA redrO
 :semrofipoluAكیید شناسایی خانواده هاي راسته  22-3-2
باله پشتی با شعاع های نرم وجود دارد. قاعده باله چربی پشتی بسیار كوتاه تر از قاعده باله مخرجی  -1a
  2.....................است. باله های شکمی واضح و مشخص هستند.......................................................................
باله پشتی با شعاع های نرم وجود ندارد. قاعده باله چربی پشتی هم اندازه قاعده باله مخرجی است. باله  -1b
 eadiretpotonAهای شکمی بسیار كوچک هستند............................................................................................
 
 
 
 3های نرم از میانه طول استاندارد بدن یا بعد از آن شروع می شود.............................. شعاعباله پشتی با  -2a
 6از جلوی میانه طول استاندارد بدن شروع می شود...................... "های نرم مشخصا شعاعباله پشتی با  -2b
جلو معطوف می باشند. باله های سینه ای در بالای شکاف های چشم ها لوله ای هستند و به طرف  -3a
 eadirutnagiGعدد شعاع دارند.................................................................. 43تا  03آبششی قرار دارند و بین 
 
 
 
شت شکاف های آبششی چشم ها طبیعی هستند و به طرفین متمایل می باشند. باله های سینه ای در پ -3b
 4عدد شعاع دارند.....................................................................................................71تا  01قرار دارند و بین 
 4عدد شعاع دارد. خط جانبی فقط در نمونه هایی كه طول استاندارد آنها كمتر از  61تا  41باله مخرجی  -4a
 eadidusomOسانتیمتر باشد حضور دارند............................................................................................. 5یا 
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 5.عدد شعاع دارد. خط جانبی وجود دارد............................................................. 05تا  61باله مخرجی  -4b
عدد شعاع دارد. محل شروع باله پشتی در میانه طول استاندارد بدن می  12تا  61باله مخرجی  -5a
 eadidusotoN...................باشد.........................................................................................................................
 
 
 
عدد شعاع دارد. محل شروع باله پشتی به طور وضوح در پشت میانه طول  05تا  02اله مخرجی ب -5b
 eadidipelaraP.....استاندارد بدن می باشد........................................................................................................
 
 
 
م و بیش ریزان هستند و در نمونه هایی كه با تور ترال صید می شوند، فلس بدن فلس دارد. فلس ها ك -6a
) stekcop elacs(زمانی كه فلس ها از بین می روند، جیب فلس ها  "ریخته می شوند، ولی معمولا "ها غالبا
ت قابل تشخیص هستند. دندان ها در آرواره بالایی در دو یا چند ردیف و یا در یک ردیف با پهنای متفاو
 7ها در یک ردیف)....................................................................................... dihcralepocSهستند (اغلب در 
بدن برهنه است (به جز فلس های روی خط جانبی كه در بعضی از گونه ها وجود دارد). دندان ها در  -6b
 9هستند........................................................................................................آرواره بالایی در یک ردیف منفرد 
) ylroiretnaosrod( جلویی -یا پشتی )ylasrod(چشم ها بزرگ و لوله ای هستند كه به سمت پشت  -7a
قرار دارند. بر روی زبان دندان های بزرگ، معطوف می باشند. دندان های آرواره بالایی اغلب در یک ردیف 
 eadihcralepocS ثابت و یک ردیفه قرار دارد..................................................................................................
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یک ردیف با پهنای  چشم ها لوله ای نیستند. دندان های آرواره بالایی در دو یا چند ردیف یا در -7b
 8ها)................................ditnodonyS متفاوت قرار دارند. بر روی زبان دندان وجود ندارد (به جز در نمونه 
می باشند.  etaloecnal و یا )ekil eldeen( دندان ها بر روی آرواره ها مشخص هستند و سوزن مانند -8a
دارد. خارهای آبششی ابتدایی هستند یا كوچک شده و خارمانند می اغلب بر روی زبان دندان وجود 
 eaditnodonyS................باشند........................................................................................................................
 
 
 
دارند. بر روی زبان دندان وجود  63)mrofillivای كوچک و ریز (آرواره ها دندان ندارند و یا دندان ه -8b
 eadimlahthporolhC) هستند....................................ekil htalندارد. خارهای آبششی طبیعی و توفال مانند (
                                                 
‌).6891 ,htimS( های بسیار ریزی كه در ظاهر شبیه پرزهای ریز مخمل یا موهای بسیار ریز و زبر برس هستند دندان  -63
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 شعاععدد  84تا  63باله پشتی بلند و طویل است و از سر تا بالای باله مخرجی كشیده می شود و بین  -9a
 eadiruasipelA.................دارد.........................................................................................................................
 
 
 
در پشت سر قرار گرفته  "دارد و كاملا شعاععدد  31تا  01باله پشتی كوتاه است و بین  -9b
 eadillennamrevE.........است..........................................................................................................................
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 موجود در منطقه: eadidipelaraPخانواده  كیید شناسایی جنس ها و گونه هاي 32-3-2
 2فتوفورها یا بافت های نور تاب بر روی شکم قرار دارند......................................................................... -1a
سه عدد فتوفور به صورت جداگانه بر روی خط میانی شکم كه به ترتیب بر روی گلو یا تنگه  -2a
 iwolegib muiditseL ، بین قاعده باله های سینه ای و بین قاعده باله های شکمی هستند..............)sumhtsi(
 
 
 
 3نوارهایی از بافت های نور تاب در ناحیه شکمی وجود دارد.................................................................. -2b
قرار ) sumhtsi(بافت های نور تاب بین باله های شکمی تا ناحیه گلو یا تنگه دو نوار شکمی موازی از  -3a
 sipelortseL دارد. یک لکه سیاه آشکار بلافاصله قبل از چشم دیده می شود...................................................
 
 
 tops kcalb
 
 weiv laretal
                                                                                      tops kcalb
 
 eussit suonimul fo sdnab 2 - weiv lartnev
 
یک نوار از بافت های نورتاب بر روی خط میانی شکم از بین باله های شکمی تا نزدیک گلو یا تنگه  -3b
 mudun muiditseL ,mucitnalta muiditseL ی آبششی وجود دارد.....................بین سرپوش ها )sumhtsi(
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 4................اندام نور تاب حضور ندارد..................................................................................................... -1b
در جلوی خط عمودی است كه از اولین شعاع باله پشتی می گذرد.  "محل شروع باله های شکمی كاملا -4a
 5..................................................................................این فاصله حداقل به اندازه طول قاعده باله پشتی است
و شکمی تنه وجود دارد كه بر روی دم با هم تلاقی می كنند. باله  لکه های زین مانند در ناحیه پشتی -5a
پشتی با فاصله زیاد در پشت بدن قرار دارد. آخرین شعاع باله پشتی در بالا یا كمی قبل از خط عمودی است 
 idlihcshtor sidusonometSكه از اولین شعاع باله مخرجی می گذرد.............................................................
 
 
 
در ناحیه پشت  yrotsisnarTلکه های زین مانند ندارند (گهگاهی در نمونه های جوان بالغ، لکه های  -5b
 6). آخرین شعاع باله پشتی به طور مشخص قبل از اولین شعاع باله مخرجی قرار دارد..............دیده می شود
 irakayaj spoiditseL......................................................................طول سر كمتر از یک پنجم طول استاندارد بدن -6a
 
 
 
 
 73ps sidusonometS................................................................طول سر بیشتر از یک پنجم طول استاندارد بدن -6b
محل شروع باله های شکمی اندكی جلوتر از خط عمودی است كه از اولین شعاع باله پشتی می گذرد  -4b
 7(به اندازه كمتر از طول قاعده باله پشتی یا در پشت این خط عمود قرار دارد................................................
                                                 
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(ه اند تمام این گونه ها فقط از روی نمونه های جوان بالغ شناسایی شد - 73
‌
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باله چربی شکمی بین مخرج و باله مخرجی قرار دارد. بدن برهنه است (بدون فلس) به جز فلس های  -7a
 silibarim spoiditseLو  acificapodni spoiditseL روی خط جانبی.............................................................
 
 
 
د ولی فلس ها بسیار ظریف هستند و به راحتی می باله چربی شکمی وجود ندارد. بدن فلس دار -7b 
 8.......................................ریزند........................................................................................................................
است كه از نقطه میانی قاعده باله پشتی می گذرد.  در پشت خط عمودی "محل شروع باله شکمی كاملا  -8a
خارهای آبششی ردیف های متعددی از فیلامنت های كوچک سوزن مانند تشکیل می دهند. باله مخرجی 
 sipelotoN..............شعاع دارد........................................................................................................ 82بیش از 
 
 
 
 
محل شروع باله شکمی كمی قبل یا در پشت خط عمودی است كه از اولین شعاع  باله پشتی می گذرد.  -8b
فیلامنت سوزن مانند باریک و انعطاف پذیر  01تا  3خارهای آبششی بر روی اولین كمان آبششی توسط 
  sipelaraPارد...............................................................شعاع د 62شکل گیری شده اند. باله مخرجی كمتر از 
 
 
 
 
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
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 :sipelortseLكیید شناسایی گونه هاي جنس  42-3-2
 aidemretni .Lعدد می باشند... 79تا  59عدد شعاع دارد. تعداد مهره ها بین  54تا  04باله مخرجی بین  -1a
 acinopaj .Lعدد می باشند...... 78تا  48عدد شعاع دارد. تعداد مهره ها بین  04تا  63باله مخرجی بین  -1b
 ).7002 ,. la te miK(
 
 راسته كوسه ماهیان خاردار                    )skrahs elbmarB( semrofinihronihcE redrO
 این راسته فقط یک خانواده دارد.
 
 :sunihronihcEكیید شناسایی گونه هاي جنس   52-3-2
میلیمتر نمی شود) و متعدد هستند و پراكنش  4پوستی كوچک ( قطر پایه آنها بیشتر از  های  elcitneD -1a
یکنواختی روی بدن دارند. قاعده آنها به شدت زاویه دار و مضرس است و خارهای آنها نیز شیارهای 
 eikooc .E غین اغلب در زیر پوزه و اطراف دهان صاف است.............................چشمگیری دارند. پوست بال
 elcitneDمیلیمتر یا بیشتر می رسد و حتی در  51پوستی بزرگ هستند (قطر پایه آنها تا  های elcitneD -1b
. قاعده نامنظم دارندها پراكنده هستند و توزیع   elcitneD های مركب به بیش از این اندازه هم می رسد). 
می باشد و خارهای آنها شیارهای ظریف دارند. پوست بالغین denigram( (آنها به صورت كامل حاشیه دار 
 sucurb .E واضحی دارد............................................................. های  elcitneDدر زیر پوزه و اطراف دهان 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(
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 فصل سوم
 نتایج
236 
3-1 :جیاتن 
 نامع یایرد یناریا یاهبآ رد کیژلاپوزم قامعا نایهام ییاسانش تهج لاس ود تدم هب هك یسررب نیا رد
اعومجم ،تفرگ تروص" 19  هب قلعتم هنوگ14  رد هك هداوناخ6  یسررب دروم ،دنا هتفرگ رارق هتسار رارق
 دنشاب یم یناوختسا نایهام هدر زا اهنآ هیقب و یفورضغ نایهام هدر هب طوبرم هنوگ کی نایم نیا رد .دنتفرگ
:دنوش یم یفرعم اجنیا رد هك 
 
 لودج3-1اهنآ یدنب هدر و هدش ییاسانش یاه هنوگ : 
Species Family Suborder Order Class 
Echinorhinus brucus Echinorhinidae - Echinorhiniformes Chondrichthyes 
Bathophilus indicus Stomiidae Phosichthyoidei Stomiiformes Osteichthyes 
Chauliodus sloani Stomiidae Phosichthyoidei Stomiiformes Osteichthyes 
     Vinciguerria Phosichthyidae         Phosichthyoidei Stomiiformes Osteichthyes 
Harpadon nehereus Synodontidae Synodontoidei Aulopiformes Osteichthyes 
Lestrolepis japonica Paralepididae Alepisauroidei Aulopiformes Osteichthyes 
Benthosema pterotum Myctophidae - Myctophiformes Osteichthyes 
Diaphus garmani Myctophidae - Myctophiformes Osteichthyes 
Diaphus effulgens Myctophidae - Myctophiformes Osteichthyes 
Bolinichthys photothorax Myctophidae - Myctophiformes Osteichthyes 
Acropoma japonicum Acropomatidae Percoidei Perciformes Osteichthyes 
Synagrops adeni Acropomatidae Percoidei Perciformes Osteichthyes 
Cookeolus boops Priacanthidae Percoidei Perciformes Osteichthyes 
Histiopterus typus Pentacerotidae Percoidei Perciformes Osteichthyes 
Champsodon sagittus Champsodontidae Trachinoidei Perciformes Osteichthyes 
Neoepinnula orientalis Gempylidae Scombroidei Perciformes Osteichthyes 
Trichiurus lepturus Trichiuridae Scombroidei Perciformes Osteichthyes 
Cubiceps baxteri Nomeidae Stromateoidei Perciformes Osteichthyes 
- Congridae - Anguilliformes Osteichthyes 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-2  هنوگEchinorhinus brucus  
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، در تحقیق حاضر فقط یک گونه مورد بررسی قرار eadinihronihcEاز بین گونه های موجود در خانواده 
 گرفت كه خصوصیات آن به شرح زیر آورده می شود:
 
 seyhthcirdnohC :ssalC
 iihcnarbomsalE :ssalc buS
 ihpromolauqS :redro repuS
 semrofinihronihcE :redrO
 eadinihronihcE :ylimaF
 sunihronihcE :suneG
 )8871 ,erretannoB( sucurb sunihronihcE
 
 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(برگرفته از    sucurb .E: 1-3شکل 
 
 
 )8831(تصویر از ولی نسب،  صید شده بر عرشه كشتی  sucurb .E: 2-3شکل 
 
 مشاهدا :
این كوسه ماهی جالب با فرم بدنی خاص در بین كوسه ماهیان جز موارد نادر محسوب میشود. این نمونه در 
در آبهای ایرانی دریای عمان و از اعماق مزوپلاژیک صید گردید. تنها دو نمونه از این كوسه  7831سال 
با مشخصات استان هرمزگان  ماهی تا كنون از این منطقه صید شده است. منطقه مورد بررسی محدوده آبهای
 متر بود. 042و عمق  N '11 º52 / E '92 º75  -  N '70 º52 / E '42 º75 
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   sucurb .Eمنطقه نمونه برداری گونه : 3-3شکل 
 
با توجه به بزرگی نمونه ها و كمبود امکانات جهت ارسال آن به آزمایشگاه، در نتیجه خصوصیات آنها بر 
 مشخصات مرفومتریک گونه ها به شرح زیر می باشد: گردید،روی عرشه كشتی ثبت 
 
  : خصوصیات مرفومتریک گونه 2-3جدول    sucurb .E
               2نمونه               1نمونه                خصوصیا مورفومتریک
 79                411                    )mc( htgnel latoT
 8.6                2.7                    )gk( thgiew ydoB
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
عضلات بدن این كوسه بسیار نرم و شل هستند، پوزه آن نسبت به دیگر كوسه ماهیان كوتاه و كمابیش گرد 
هلالی شکل می باشد، همچنین شکاف های آبششی بسیار بزرگ هستند. به طور عرضی  است و دهان ماهی
در ناحیه سر، زیر  "كه خصوصا هایی به رنگ سفید تا كرم قابل مشاهده می باشد  elcitneD دنبر روی ب
كه در سطح زیرین شکم هستند از نظر اندازه  هایی  elcitneD بدن و در قسمت تنه بسیار واضح هستند البته
  می باشند.های دیگر   elcitneDكوچک تر از
 
 
   sucurb .Eدر زیر شکم و بر روی تنه  در ها  elcitneDتفاوت رنگ سطح پشتی و شکمی بدن و وضعیت  : 4-3شکل 
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   sucurb .Eسر، شکافهای آبششی بزرگ و  پوزه  گرد در  های موجود بر روی elcitneDوضعیت  : 5-3شکل 
 
 نمایان است و تا انتهای بدن كشیده می شود.  "خط جانبی به صورت یک شیار گود كاملا
 
 
   sucurb .Eخط جانبی  در : 6-3شکل 
 
 كوچک در پشت چشم ها قرار گرفته است. "واضح ولی نسبتا "اسپیراكل ها به صورت كاملا
 
 
   sucurb .Eوضعیت اسپیراكل در پشت چشم  در : 7-3شکل 
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های  شعاعنکته قابل توجه این است كه بر خلاف دیگر كوسه ماهیان، در این نمونه باله های پشتی فاقد 
گرد  "سخت می باشند همچنین این گونه فاقد باله مخرجی می باشد. باله های سینه ای نیز انتهای كاملا
هم  "اله پشتی اول و دوم تقریبامحل شروع اولین باله پشتی بعد از محل شروع باله شکمی قرار دارد. ب دارند.
رنگ  است.هستند. باله های شکمی بسیار بزرگتر از دومین باله پشتی است. باله دمی  به شدت نامتقارن  
 .باشد می تر روشن بسیار شکمی ناحیه در ولی باشد می ای قهوه –ارغوانی  "بدن تقریبا
 
 
   sucurb .Eدر انتهای بدن در  شعاع سختوضعیت  دو باله پشتی بدون : 8-3شکل 
 
 
   sucurb .Eانتهای گرد باله سینه ای  در : 9-3شکل 
 
كمک گرفته شد و ایشان نام علمی گونه  ssegruBلازم به ذكر است كه در شناسایی این گونه از آقای دكتر 
 را مورد تائید قرار دادند.
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 پراكنش جغرافیایی:
 11 -3و  01-3در شکل های  15جهان و در منطقه صیادی  دركوسه ماهی خاردار  جغرافیایی گسترش 
 آورده شده است.
 
 
 .) )? ,ssegruB dna retseB در جهان sucurb .Eگسترش جغرافیایی  نمونه :  01-3شکل 
 
 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(برگرفته از  15در منطقه صیادی  sucurb .Eگسترش جغرافیایی  نمونه :  11-3شکل 
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 sucidni sulihpohtaBگونه  3-3
، در تحقیق حاضر دو گونه مربوط به جنس های eadimotSاز بین گونه های موجود در خانواده 
 مورد بررسی قرار گرفتند كه خصوصیات آنها به شرح زیر آورده می شود: sudoiluahCو  sulihpohtaB
 
 iigyretponitcA :ssalC
 iigyretpoeN :ssalc buS
 ietsoeleT :noisiviD
 semrofiimotS :redrO
 iedioyhthcisohP :redro buS
 eadimotS :ylimaF
 eaniimotsonaleM :ylimaf buS
  sulihpohtaB :suneG
 )6091 ,reuarB( sucidni sulihpohtaB
 
 
 sucidni .B : گونه 21-3شکل 
 
 مشاهدا :
در آبهای ایرانی دریای عمان و از اعماق مزوپلاژیک صید گردید تنها سه  7831این ماهی كمیاب در سال 
 N '43 º52 / E '90 º75  -  N '03 º52 / E '40 º75 با مشخصات نمونه از این ماهی در منطقه مورد بررسی 
 متری صید گردید.  082و عمق 
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 sucidni .Bمنطقه نمونه برداری گونه : 31-3شکل 
 
 خلاصه شده است: 3-3در جدول   sucidni .Bخصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه 
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه3-3جدول  sucidni .B
  3نمونه                 2نمونه               1نمونه                       خصوصیا مورفومتریک (  mc(    
  3.6                   7.6                 8.8                                       )LT( htgnel latoT
  8.5                   6                    8                                    )LS( htgnel dradnatS
  2.1                   2.1                 9.1                                               htgnel daeH
  90.0                 90.0                1.0                                             retemaid eyE
  3.0                  3.0                  4.0                                              htgnel tuonS
  ?                    1.2                  7.4                                             htgnel elbraB
 7.0                8.0                   1                                  htgnel esab nif lasroD
  7.0                8.0                   1                                     htgnel esab nif lanA
 خصوصیا مریستیک   
 41                 41                    41                          syar nif lasrod fo rebmuN
            5                   5                      5                        syar nif larotcep fo rebmuN
 51                 51                    51                          syar nif civlep fo rebmuN
 41                 41                    41                             syar nif lana fo rebmuN
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
در بالای باله مخرجی  "سیاه رنگ می باشد. باله پشتی دقیقا "این گونه فاقد فلس است و پوست آن كاملا
 "ی تقریباقرار گرفته است، قاعده باله پشتی و قاعده باله مخرجی هم اندازه هستند. محل شروع باله مخرج
 شعاع سختدر زیر محل شروع باله پشتی است و هر دو باله به دم نزدیک هستند و هیچ كدام از این باله ها 
چنگالی شکل است. باله های سینه ای در سطح عقبی و زیرین آبششها قرار گرفته  "ندارند. باله دمی كاملا
اند و به سر بسیار نزدیک هستند. در ضمن باید خاطر نشان شود كه تعداد شعاع های موجود در باله های 
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گونه می باشد. تمامی باله  سینه ای یکی از مهمترین خصوصیات كلیدی این نمونه جهت شناسایی آن در حد
 ها در این گونه سفید رنگ هستند.
از دیگر خصوصیات این گونه فاصله زیاد بین محل شروع باله های شکمی می باشد به طوری كه این باله  
در نزدیک خط میانی بدن هستند لازم به ذكر است كه همانطور كه در مورد شعاع های باله سینه ای ذكر 
اع های موجود در باله شکمی نیز یکی از مهمترین خصوصیات كلیدی این نمونه جهت گردید، تعداد شع
 شناسایی آن در حد گونه می باشد.
 
   
 sucidni .B : وضعیت باله دمی، پشتی و مخرجی در گونه 41-3شکل 
 
   
 sucidni .B: وضعیت باله شکمی و شعاع های آن در گونه 51-3شکل 
 
در زیر چانه یک عدد سبیلک سفید رنگ وجود دارد كه در گونه های مورد بررسی بسیار طویل و در انتها 
 دارای یک قسمت كروی شکل بود. 
 
 
 sucidni .B: وضعیت باله سینه ای و سبیلک چانه ای در گونه 61-3شکل 
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 و شفاف تشکیل شده است.  نکته قابل توجه در این گونه كف دهان می باشد كه از یک غشای بسیار نازک
 
   
  sucidni .B: وضعیت آرواره ها و غشای كف دهان در گونه 71-3شکل 
 
در قسمت زیرین و عقبی چشم یک اندام نوری دارند كه به صورت یک لکه كرم رنگ، كروی و كوچک 
 نمایان است.  "كاملا
 
 
 sucidni .B : وضعیت سر، چشم ها و اندام نوری پشت چشم در گونه 81-3شکل 
 
دندان ها در این گونه حالت نوک تیز و به عقب برگشته دارند كه در هر دو آرواره مشابه هستند ولی دندان 
 د. های قسمت جلویی آرواره ها بلندتر و قطور تر از آنهایی هستند كه در قسمت عقبی آرواره قرار دارن
 
    
 sucidni .B : وضعیت دهان و دندان در گونه 91-3شکل 
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به منظور شمارش مهره ها عکس رادیوگراف از نمونه تهیه گردید ولی متاسفانه به علت كوچک بودن اندازه 
 مهره ها، تصویر تهیه شده گویای تعداد مهره های گونه نبود. 
 
 
 sucidni .B : تصویر رادیوگراف از گونه 02-3شکل 
 
      
 sucidni .B: تصویر رادیوگراف از سر و ناحیه زیرین سر در گونه 12-3شکل 
 
 
 پراكنش جغرافیایی:
 آورده شده است. 22-3در شکل  sucidni .Bگسترش جغرافیایی گونه  
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در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه غرب   sucidni .B: پراكنش جغرافیایی گونه 22-3شکل
 )0102 ,sibOاقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
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3-4 هنوگ Chauliodus sloani 
 هداوناخ زا مود هنوگStomidae  هب نآ تایصوصخ و تفرگ رارق هعلاطم دروم رضاح قیقحت رد هك تسا
:دشاب یم ریز حرش 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Order: Stomiiformes 
Sub order: Phosichthyoidei 
Family: Stomidae 
Sub family: Stomiinae 
Genus: Chauliodus 
Chauliodus sloani (Schneider, 1801)  
 
 
 لکش3-23 هنوگ : C. sloani زا هتفرگرب(Smith and Heemstra, 1986) 
 
 
 لکش3-24 هنوگ : C. sloani 
 
: ادهاشم 
 لاس رد1387  یسررب دروم هقطنم رد بایمك یهام نیا زا هنومن کی اهنت نامع یایرد رد تاصخشم اب 57º 
50' E / 25º 29' N -  57º 46' E / 25º 31' N  قمع و410  .دیدرگ دیص یرتم 
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 inaols .Cمنطقه نمونه برداری گونه : 52-3شکل 
 
 خلاصه شده است: 4-3در جدول  inaols .C خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه 
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه 4-3جدول   inaols .C
              نمونه                      خصوصیا مورفومتریک (  mc(    
                  5.61                                    )LT( htgnel latoT
                     2.51                               )LS( htgnel dradnatS
                  7.2                                             htgnel daeH
            9.0                             htgnel esab nif lasroD
  1                                htgnel esab nif lanA
 6.1                                              htped ydoB
 3.0                                           retemaid eyE
 خصوصیا مریستیک   
               5                       syar nif lasrod fo rebmuN
                     ?                    syar nif larotcep fo rebmuN
                        7                       syar nif civlep fo rebmuN
                      01                          syar nif lana fo rebmuN
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
سیاه ولی باله ها قهوه ای رنگ هستند. بدن طویل و باریک است. روی بدن نواحی شش  "رنگ بدن كاملا
بیرون آمده است،  بر روی آرواره ها  گوشه شبیه فلس دیده می شود. دهان بسیار بزرگ است، آرواره پایینی
 دندان های بسیار بزرگ، تیز و به عقب برگشته دارند، دندان های جلویی بسیار طویل هستند.
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 inaols .C: وضعیت سر، آرواره ها و دندان ها در گونه 62-3شکل 
 
باله پشتی بسیار نزدیک به سر می باشد و اولین شعاع آن طویل است. باله مخرجی به انتهای بدن نزدیک 
كوچک است. باله دمی چنگالی است.  "است. باله شکمی در میانه بدن قرار گرفته است. باله سینه ای نسبتا
ن گونه دارای باله چربی و فاقد ندارند. ای شعاع سختساقه دمی یکباره باریک می شود. هیچکدام از باله ها 
 سبیلک بود.
 
 inaols .Cدر گونه   lanogaxeh: وضعیت اولین شعاع باله پشتی و نواحی 72-3شکل 
 
 
 inaols .C: وضعیت باله شکمی، مخرجی و دمی در گونه 82-3شکل 
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 پراكنش جغرافیایی:
 آورده شده است. 92-3در شکل  inaols .Cگسترش جغرافیایی گونه  
 
 
 
     
در سراسر جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه  inaols .C: پراكنش جغرافیایی گونه 92-3شکل 
 )0102 ,sibOغرب اقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
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 .ps airreugicniV گونه 5-3
، در تحقیق حاضر تنها یک گونه مورد بررسی قرار eadiyhthcitohPاز بین گونه های موجود در خانواده 
 گرفت كه خصوصیات آن به شرح زیر آورده می شود:
 
 iigyretponitcA :ssalC
 iigyretpoeN :ssalc buS
 ietsoeleT :noisiviD
 semrofiimotS :redrO
 iedioyhthcisohP :redro buS
 eadiyhthcitohP :ylimaF
 6981 ,nnamrevE & nadroJ airreugicniV :suneG
 
 
  .ps airreugicniV: نمونه  03-3شکل 
 
 مشاهدا :
 E '15 º75 با مشخصات در تمام طول مدت زمان مطالعه تنها یک نمونه از این ماهی در منطقه مورد بررسی 
متری صید گردید به همین دلیل امکان شناسایی آن در  632و عمق  N '23 º52 / E '55 º75  -  N '43 º52 /
 امکان پذیر نبود.  "حد گونه عملا
 
 
 airreugicniVجنس منطقه نمونه برداری : 13-3شکل 
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 خلاصه شده است: 5-3در جدول  airreugicniVخصوصیات مورفومتریک جنس 
  : خصوصیات مرفومتریک جنس 5-3جدول   airreugicniV
             نمونه              خصوصیا مورفومتریک (  mc(
 9.4                          )LT( htgnel latoT
                     4                     )LS( htgnel dradnatS
                  1.1                                   htgnel daeH
                3.0                                  retemaid eyE
                   3.0                                   htgnel tuonS
 7.0                                     htped ydoB
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
چشم ها بزرگ هستند. آرواره پایینی اندكی حالت بیرون زده دارد، پوزه حالت نوک تیز دارد. بر روی طرفین 
بدن دو ردیف فتوفور به وضوح قابل تشخیص است. باله پشتی بین باله های شکمی و باله مخرجی قرار 
یز سیاه رنگ دیده می شود های باله دمی نقاط بسیار ر شعاعباله دمی چنگالی است و بر روی گرفته است. 
 ولی بقیه باله ها فاقد این لکه ها هستند و بسیار شفاف می باشند.
 
 
 .ps airreugicniV : وضعیت سر، آرواره ها و باله سینه ای در نمونه 23-3شکل 
 
 
 .ps airreugicniV : وضعیت فتوفورها و باله دمی در نمونه 33-3شکل 
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 لکش3-34 هنومن رد یمکش و یجرخم ،یتشپ هلاب تیعضو : Vinciguerria sp. 
3-6 هنوگ Harpadon nehereus 
 هداوناخ رد دوجوم یاه هنوگ نیب زاSynodontidae رارق یسررب دروم هنوگ کی طقف رضاح قیقحت رد ،
:دوش یم هدروآ ریز حرش هب نآ تایصوصخ هك تفرگ 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Order: Aulopiformes 
Sub order: Synodontoidei 
Family: Synodontidae 
Genus: Harpadon 
Harpadon nehereus (Hamilton-Buchanan, 1822) 
 
 
 لکش3-35 هنوگ :H. nehereus   زا هتفرگرب(Fischer and Bianchi, 1984) 
 
 
 لکش3-36 هنوگ :H. nehereus  
 
: ادهاشم 
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 لاس رد1388  یسررب دروم هقطنم رد یهام نیا زا هنومن کی اهنت نامع یایرد رد تاصخشم اب 57º 04' E / 
25º 30' N  -  57º 09' E / 25º 34' N  قمع و198  .دیدرگ دیص یرتم 
 
 لکش3-37 : یرادرب هنومن هقطنم هنوگH. nehereus 
 
 هنوگ کیتسیرم و کیرتموفروم تایصوصخH. nehereus  لودج رد3-6 :تسا هدش هصلاخ 
 
H. nehereus  لودج3-6 هنوگ کیتسیرم و کیرتموفرم تایصوصخ :  
    (cm  ( کیرتموفروم ایصوصخ                      هنومن             
Total length (TL)                                  19.8 
Standard length (SL)                             16.4                     
Head length                                           3.4                  
Eye diameter                                         0.4                
Snout length                                          0.5                   
Dorsal fin base length                            2.6                   
Anal fin base length                               2.3                    
Body depth                                             2.2 
Caudal peduncle depth                           0.7 
   کیتسیرم ایصوصخ 
Number of dorsal fin rays                       12         
Number of pectoral fin rays                    11            
Number of pelvic fin rays                        9                 
Number of anal fin rays                           13           
 
:زا دنترابع هنوگ تایصوصخ رگید 
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 ای قهوه –بدن طویل و كشیده و به رنگ قهوه ای بسیار تیره می باشد ولی ناحیه جلویی و قسمت سر قرمز 
 ولی هستند ای قهوه تا كرم مخرجی و شکمی پشتی، های باله. هستند رنگ سیاه و كوچک ها چشم است،
از چشم كشیده شده است  بعد تا "كاملا و است بزرگ دهان. است رنگ سیاه نقاط با تیره ای قهوه دمی باله
ولی طول پوزه بسیار كم است، آرواره ها دندان های بسیار ریز و باریک و نوک تیز دارند كه حتی وقتی 
 دهان بسته باشد هم دیده می شوند. آرواره پایینی جلوتر از آرواره بالایی است. 
 
 
 suerehen .H : وضعیت آرواره ها، پوزه و دندان ها در گونه 83-3شکل 
 
ندارند. باله پشتی در میانه بدن قرار گرفته است، باله  شعاع سختباله چربی دارند. هیچکدام از باله ها 
شکمی اندكی جلوتر از باله پشتی قرار دارد. باله دمی چنگالی است و نکته بسیار جالب این است كه این باله 
است. فلس ها به تعداد كم در امتداد  دارای یک لوب میانی می باشد كه خط جانبی تا این لوب كشیده شده
 كوچک هستند.  "خط جانبی و در قسمت انتهایی بدن دیده می شوند. بدن طویل است و چشم ها نسبتا
 
 
 suerehen .H : وضعیت باله های پشتی، شکمی و مخرجی در گونه 93-3شکل 
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 suerehen .H: وضعیت باله دمی و لوب میانی آن در گونه 04-3شکل 
 
 پراكنش جغرافیایی:
 24-3و  14-3در شکل های  15در جهان و در منطقه صیادی  suerehen .Hگسترش جغرافیایی گونه  
 آورده شده است.
 
 
 
    
در سراسر جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در  suerehen .H: پراكنش جغرافیایی گونه 14-3شکل 
 )0102 ,sibOهند (شکل پایین سمت چپ) ( منطقه غرب اقیانوس
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لکش3-42 هنوگ ییایفارغج شنكارپ : H. nehereus  یدایص هقطنم رد51   زا هتفرگرب(Fischer and Bianchi, 1984) 
3-7 هنوگ Lestrolepis japonica 
 هداوناخ رد دوجوم یاه هنوگ نیب زاParalepididaeیسررب دروم هنوگ کی طقف رضاح قیقحت رد ،  رارق
:دوش یم هدروآ ریز حرش هب نآ تایصوصخ هك تفرگ 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Order: Aulopiformes 
Sub order: Alepisauroidei 
Super family: Enchodontidea 
Family: Paralepididae 
Genus: Lestrolepis 
Lestrolepis japonica (Tanaka, 1908) 
 
 
لکش3-43 هنوگ :L. japonica  
 
: ادهاشم 
 لاس رد1388  نامع یایرد رد7  یسررب دروم هقطنم رد یهام نیا زا هنومن تاصخشم اب 57º 04' E / 25º 
30' N  -  57º 11' E / 25º 35' N  قمع و198  .دیدرگ دیص یرتم 
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 acinopaj .Lگونه منطقه نمونه برداری : 44-4شکل 
دو  مورفومتریک و مریستیکمشابه بودند لذا مشخصات  "تمام نمونه ها از نظر خصوصیات زیستی كاملا
 آورده شده است.  7-3عدد از آنها در جدول 
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه 7 -3جدول acinopaj .L
                 2نمونه               1نمونه                خصوصیا مورفومتریک (  mc(    
                    9.61               2.71                               )LT( htgnel latoT
                    8.3                 9.3                                        htgnel daeH
                  6.0                7.0                                       retemaid eyE
                   9.1                   2                                        htgnel tuonS
                     4.0                5.0                               ecaps latibro retnI
 3.1                4.1                                         htped ydoB
                 4.0                4.0                        htgnel esab nif lasroD
                 8.2                9.2                           htgnel esab nif lanA
 خصوصیا مریستیک   
 9                   9                    syar nif lasrod fo rebmuN
 11                 21                syar nif larotcep fo rebmuN
    9                   9                    syar nif civlep fo rebmuN
 63                 63                      syar nif lana fo rebmuN
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
بزرگ هستند، طول پوزه  "بدن كشیده و طویل است و كم كم تا انتهای دم باریک می شود. چشم ها نسبتا
است. پوزه نوک تیز و دهان بزرگ است. آرواره پایینی اندكی حالت بیرون زده دارد. دندان ها نوک نیز زیاد 
نرم هستند و به راحتی خم می شوند دندان ها به مرور به سمت انتهای آرواره ها كوچک تر  تیز و بلند ولی
 می شوند. كام دهان پر از دندان های ریز می باشد.
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 acinopaj .L: وضعیت دندان ها در گونه 54-3شکل 
 
باله پشتی بین باله شکمی و باله مخرجی قرار گرفته است ولی به باله شکمی نزدیک تر است. باله های 
باله های سینه پشتی و شکمی كوچک هستند. قاعده باله مخرجی طویل است و تا نزدیک باله دمی می رسد. 
 باله چربی كوچک است. هیچیک از باله ها شعاع سخت ندارند. نگالی است. باله دمی چای كوتاه هستند. 
 
 
 acinopaj .L: وضعیت محل قرار گیری باله پشتی نسبت به باله شکمی و مخرجی در گونه 64-3شکل 
 
 
 acinopaj .L: وضعیت باله سینه ای در گونه 74-3شکل 
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 acinopaj .L: وضعیت باله شکمی در گونه 84-3شکل 
 
 
 acinopaj .L: وضعیت باله مخرجی در گونه 94-3شکل 
 
 
 acinopaj .L: وضعیت باله چربی در گونه 05-3شکل 
 
رنگ نمونه تازه و نمونه نگهداری شده در الکل بسیار متفاوت می باشد. در نمونه تازه بدن خاكستری بسیار 
دارد. در زیر چشم لکه های روشن و شفاف می باشد یک لکه كوچک سیاه رنگ در جلوی چشم وجود 
بسیار ریز سیاه رنگ دیده می شود. این لکه های سیاه در درون دهان بر روی حاشیه خارجی آرواره پایینی و 
همچنین سطح بیرونی آرواره بالایی بر روی پوزه هم دیده می شود. مهره ها سفید رنگ می باشند. حفره 
زیر پوست نمایان است. ساقه دمی قهوه ای رنگ است. در از  "شکمی سیاه رنگ است و رنگ سیاه آن كاملا
محل شروع باله مخرجی چند خط سیاه رنگ دیده می شود كه به مرور تا انتهای قاعده باله مخرجی از طول 
آنها و همچنین تیرگی آنها كاسته می شود، همچنین قبل از شروع باله مخرجی نیز تعدادی نوار بسیار باریک 
شود كه خلاف جهت خطوط مستقر بر بالای قاعده باله مخرجی مرتب شده اند. باله ها  سیاه رنگ دیده می
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دو نوار بیولومینسانس به  شفاف هستند ولی نقاط بسیار ریز سیاه رنگ بر روی شعاع های باله دیده می شود.
 قرار دارد. صورت موازی در ناحیه شکم بین باله های شکمی تا ناحیه زیر آبشش ها
 
 
 acinopaj .L: وضعیت سر و لکه سیاه قبل از چشم در گونه 15-3شکل 
 
 
 
 acinopaj .L: وضعیت لکه های سیاه رنگ موجود بر روی آرواره ها و پوزه و لکه های تیره زیر چشم در گونه 25-3شکل 
 
 
 acinopaj .L: وضعیت خطوط سیاه رنگ قبل از باله مخرجی در گونه 35-3شکل 
 
 
 acinopaj .L: وضعیت مهره های سفید رنگ در گونه 45-3شکل 
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 acinopaj .L: وضعیت دو نوار طولی نورتاب در زیر شکم در گونه 55-3شکل 
 
رنگ نمونه پس از نگهداری در الکل به طور یکنواخت كرم رنگ می شود. لکه جلوی چشم، باله دمی و 
های سیاه و كوچک هم بر روی خط میانی شکم دیده می حفره شکمی سیاه رنگ هستند. یک ردیف از لکه 
  شود.
 
 پس از نگهداری در الکل acinopaj .L: رنگ نمونه 65-3شکل 
 
 
 پراكنش جغرافیایی:
 آورده شده است. 75-3در شکل  acinopaj .Lگسترش جغرافیایی گونه  
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لکش3-57 هنوگ ییایفارغج شنكارپ :L. japonica   رد و )تسار تمس نییاپ لکش( دنه سونایقا رد ،)لااب لکش( ناهج رسارس رد
( )پچ تمس نییاپ لکش( دنه سونایقا برغ هقطنمObis, 2010) 
 
 
 
 
 
3-8  هنوگBenthosema pterotum 
 هداوناخ رد دوجوم یاه هنوگ نیب زاMyctophidae رضاح قیقحت رد ،4  هب طوبرم هنوگ3  سنج
(Benthosema ،Diaphus وBolinichthys)  هدروآ ریز حرش هب اهنآ تایصوصخ هك دنتفرگ رارق یسررب دروم
:دوش یم 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Super order: Scopelomorpha 
Order: Myctophiformes 
Family: Myctophidae 
Genus: Benthosema  
Benthosema pterotum (Alcock, 1890) 
 
 
 لکش3-58هنوگ : B. pterotum  زا هتفرگرب(Smith and Heemstra, 1986) 
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 mutoretp .B : گونه 95-3شکل 
 
 مشاهدا :
این گونه در تمام طول مدت زمان مطالعه و در تمام ایستگاه های مورد بررسی در دریای عمان به تعداد 
متری صید گردید. خصوصیات زیستی اكثر نمونه ها مورد بررسی قرار  014تا  891اعماق  بسیار زیاد از
 آورده شده است.  8-3عدد از آنها در جدول  5 مورفومتریک و مریستیکگرفت كه مشخصات 
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه 8-3جدول   mutoretp .B
  5نمونه           4نمونه          3نمونه            2نمونه           1نمونه             خصوصیا مورفومتریک (  mc(
 3.5              4            8.4              4.5              8.4                          )LT( htgnel latoT
 4.4            2.3            9.3              6.4              8.3                    )LS( htgnel dradnatS
  5.1           1.1            4.1               4.1              4.1                                  htgnel daeH
 1.1           8.0            9.0                  1                 1                                   htped ydoB
 5.0           4.0            4.0               5.0              4.0                                retemaid eyE
                  2.0          91.0           2.0               2.0              2.0                                 htgnel tuonS
 4.0           2.0            3.0               3.0              3.0                        ecaps latibro retnI
 4.0           3.0            3.0               3.0              3.0                htped elcnudep laduaC
 خصوصیا مریستیک   
                          31             31            41               31              31             syar nif lasrod fo rebmuN
                      41              41            41               41              41         syar nif larotcep fo rebmuN
                      81              81            81               81              71               syar nif lana fo rebmuN
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
در این  nVو  nDبعد از چشم ادامه یافته است. لکه های  چشم ها بزرگ هستند، پوزه كوتاه است. آرواره تا
 ندارند. فلس ها سیکلوئید و بسیار ریز هستند و به راحتی ریخته می شوند. oSگونه قابل تشخیص نیستند. 
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 mutoretp .B : وضعیت سر پوش و شکاف آبششی در گونه 06-3شکل
 
 
 mutoretp .B : وضعیت چشم و آرواره در گونه 16-3شکل
 
 mutoretp .B: وضعیت فلس در گونه 26-3شکل 
 
دارند. باله سینه ای طویل است. باله چربی دارند. باله دمی چنگالی است. قاعده باله یک عدد باله پشتی 
 مخرجی از قاعده باله پشتی بلندتر است. هیچکدام از باله ها شعاع سخت ندارند. خط جانبی كامل است.
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 mutoretp .B : وضعیت باله های سینه ای و شکمی در گونه 36-3شکل
 
   
 mutoretp .B : وضعیت باله پشتی و باله چربی در گونه 46-3شکل
 
      
 mutoretp .B: وضعیت باله مخرجی و باله دمی در گونه 56-3شکل 
  عدد فتوفور دیده می شود. 2در داخل دهان و زیر زبان در هر طرف 
 
 
 mutoretp .B: وضعیت قرارگیری فتوفور در درون دهان در گونه 66-3شکل 
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 "تقریبا OLPبه اندازه بیشتر از قطر خودش در بالای سطح لبه فوقانی باله قاعده سینه ای قرار دارد. OLP  
در زیر سطح لبه فوقانی  2OVPدر فاصله بین قسمت فوقانی قاعده باله سینه ای و خط جانبی قرار دارد. 
 قاعده باله سینه ای قراردارد.
 
 
 mutoretp .B درگونه 2OVP و  OLP: موقعیت لکه های 76-3شکل 
 
 قرار دارد. 2OVPبه اندازه قطر خودش در زیر سطح   1OVPدر یک سطح افقی هستند.  "ها تقریبا OVP
 
 
 mutoretp .Bدر گونه  OVP: موقعیت لکه های 86-3شکل 
به اندازه كمتر از دو برابر قطر خودش در زیر  "است و تقریبا 1crPخیلی بالاتر از  2crPدارد.  crPدو عدد 
 خط جانبی قرار گرفته است. 
 
 
 mutoretp .Bدر گونه  crP: موقعیت لکه های 96-3شکل 
 
‌OLP
‌2OVP
‌2OVP
 1OVP
rP
‌c
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) از ردیف خود خارج شده و كمی 2OVعدد فتوفور دارد كه دومین عدد از آنها ( 4در این گونه  OVردیف 
 است. بالاتر قرار گرفته
 
 
 mutoretp .Bدر گونه 2OV: موقعیت لکه 07-3شکل 
 
 1OAS بعد از محل شروع قاعده باله مخرجی قرار دارد. "دقیقا 3OAS ها زاویه دار هستند. OASمجموعه 
 متصل می كند.  2OASرا به  OLVبر روی خطی قرار دارد كه  "كاملا
 دارند.  loPیک عدد 
 
 
 
 mutoretp .B: موقعیت فتوفورهای زیر خط جانبی در گونه 17-3شکل 
 6+4به شکل  OAتقسیم شده اند. وضعیت قرارگیری فتوفورهای  pOAو  aOAبه دو گروه  OAمجموعه 
 است.
 
 mutoretp .Bدر گونه  OA: موقعیت فتوفورهای مجموعه 27-3شکل 
‌loP       3OAS    2OAS    1OAS     OLV
‌  pOA      aOA
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 عدد شمارش گردید.  33عکس رادیوگراف از مهره ها و ناحیه سر نمونه تهیه گردید و تعداد مهره ها 
 
 
 mutoretp .B: تصویر رادیوگراف از مهره ها در گونه 37-3شکل 
 
 
 mutoretp .B: تصویر رادیوگراف از ناحیه سر در گونه 47-3شکل 
 
 پراكنش جغرافیایی:
-3و  57-3در جهان و در آبهای ایرانی دریای عمان در شکل های  mutoretp .Bگسترش جغرافیایی گونه  
 آورده شده است. 67
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در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه غرب  mutoretp .B: پراكنش جغرافیایی گونه 57-3شکل
 )0102 ,sibOاقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
 
 
 )7002 ,.la te bassanilaVبه طور اختصاصی در آبهای ایرانی دریای عمان ( mutoretp .B: پراكنش جغرافیایی گونه 67-3شکل
 
 
 
 inamrag suhpaiD گونه 9-3
 دو گونه در طول تحقیق به دست آمد: suhpaiDاز جنس 
  inamrag .D -1
  snegluffe .D -2
 كه مشخصات آن ها به شرح زیر آورده می شود.
 
 iigyretponitcA :ssalC 
 iigyretpoeN :ssalc buS
 ietsoeleT :noisiviD
 ahpromolepocS :redro repuS
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 semrofihpotcyM :redrO
 eadihpotcyM :ylimaF
  suhpaiD :suneG
 )6091 ,trebliG( inamrag suhpaiD
 
 
   )6891 ,artsmeeH dna htimS(برگرفته از  inamrag .D : گونه 77-3شکل 
 
 
 (بعد از نگهداری در الکل)inamrag .D : گونه 87-3شکل 
 
 مشاهدا :
 با مشخصات زیر به دست آمد:عدد در طول زمان تحقیق  در دو منطقه  01از این گونه ماهی تعداد 
متری  014از عمق  N '13 º52 / E '64 º75  - N '92 º52 / E '05 º75 نمونه در موقعیت جغرافیایی  7تعداد  -
 انجام شد).  51در ساعت  "(صید حدودا
متری  082و عمق  N '43 º52 / E '90 º75  -  N '03 º52 / E '40 º75 نمونه در موقعیت جغرافیایی  3تعداد  -
 انجام شد).  81در ساعت  "(صید حدودا
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 inamrag .D: منطقه نمونه برداری گونه 97-3شکل 
 
عدد  3 مورفومتریک و مریستیکخصوصیات زیستی تمام نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت كه مشخصات 
 آورده شده است.  9-3از آنها در جدول 
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه 9-3جدول  inamrag .D
  3نمونه               2نمونه               1نمونه                 خصوصیا مورفومتریک (  mc(    
  6.8                4.8                 2.8                                 )LT( htgnel latoT
  2.7                 9.6                 6.6                           )LS( htgnel dradnatS
  9.1                 8.1                 7.1                                         htgnel daeH
  6.0                 5.0                 5.0                                       retemaid eyE
              4.0                 3.0                 3.0                               ecaps latibro retnI
  3.0                 3.0                 3.0                                        htgnel tuonS
 6.1                 5.1                 5.1                                         htped ydoB
 6.1                 4.1                2.1                         htgnel esab nif lasroD
  1.1                 9.0                9.0                            htgnel esab nif lanA
 خصوصیا مریستیک   
 51                 51                 51                     syar nif lasrod fo rebmuN
 11                 11                 11                  syar nif larotcep fo rebmuN
               41                 41                 41                        syar nif lana fo rebmuN
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
نسبت به دیگر گونه های موجود در خانواده فانوس ماهیان از نظر اندازه بزرگتر  suhpaiDگونه های جنس 
می باشند. شناسایی گونه های این جنس در مرحله اول از روی لکه های نوری موجود در سر انجام می 
سه )، بنابر این در اطراف چشم فقط 68-3وجود ندارد (شکل  OSلکه نوری  inamrag .D گیرد. در گونه 
در حاشیه جلوی و شکمی  "دقیقا nV ) كه لکه نوریnV,nD ,tnAلکه نوری قابل تشخیص است (لکه های 
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در امتداد حاشیه جلویی چشم به وسیله یک نوار باریک از  "معمولا nVكوچک است،  nD چشم قرار دارد.
 شده است.بین چشم و بینی گسترده  ") كاملاnVكشیده می شود. این لکه ( nDبافت نورتاب تا 
 
   
 inamrag .D: وضعیت قرارگیری فتوفورها در ناحیه سر از منظره جلویی در گونه 08-3شکل 
 
                 
 inamrag .D: وضعیت قرارگیری فتوفورها از دید كناری در ناحیه سر در گونه 18-3شکل 
 
دارد كه از قاعده بالایی باله سینه ای عبور می كند و به اندازه بیشتر از روی خط عمودی قرار  "دقیقا olP
قطر دو فتوفور در زیر خط جانبی قرار گرفته است و به خط جانبی نزدیک تر است تا به قاعده بالایی باله 
 سینه ای.
 
 inamrag .Dنسبت به باله سینه ای و خط جانبی در گونه  olP: وضعیت قرارگیری لکه 28-3شکل 
 
 tnA
 nD
 nV
 tnA
 nD
 nV
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ها در یک ردیف به سمت بالا  OVPو  OPزیر سطح لبه فوقانی قاعده باله سینه ای قراردارد. اولین  2OVP
 كشیده شده اند. 
 
  inamrag .Dدر گونه  OVPو  OP: وضعیت لکه های 38-3شکل 
 
 یک تا سه)، به صورت یک خط مستقیم به طرف بالا كشیده می شوند. OVاول (یعنی  OVسه عدد 
 
 
  inamrag .Dدر گونه  OV: وضعیت لکه های 48-3شکل 
 
 دارد.  crPعدد   4این گونه 
 
  inamrag .Dدر گونه  crP: وضعیت لکه های 58-3شکل 
وضعیت قرارگیری بالا رفته است.  1aOAتقسیم شده است.  pOAو  aOAبه دو بخش OA ردیف 
 است. 6+4به شکل  OAفتوفورهای 
 
 2OVP
‌1OVP
 1OP
 crP
 pOA       aOA
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 inamrag .Dدر گونه  oA: وضعیت لکه های 68-3شکل                                       
 
 ها مستقیم است. OASردیف 
 
 
 inamrag .Dها در گونه  OAS: ردیف مستقیم 78-3شکل 
 
 بعدی شناسایی گونه منوط به شمارش خارهای آبششی می باشد:در مرحله 
عدد  8نیمه فوقانی كمان آبششی دارای  .عدد می باشد 51در این گونه تعداد كل خارهای آبششی بیشتر از 
 .عدد خار آبششی می باشد 41خار آبششی و نیمه پایینی آن دارای 
 
 
 inamrag .D : وضعیت خارهای موجود بر روی كمان آبششی در گونه 88-3شکل 
 .در زیر خط جانبی قرار گرفته اند "دقیقا loPو  3OASنکته قابل توجه دیگر در مورد این گونه آن است كه 
 
 
 loP
 3OAS
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 inamrag .D نسبت به خط جانبی در گونه  loPو  3OAS: وضعیت لکه های 98-3شکل 
 
 از دیگر خصوصیات این گونه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
چشم ها بزرگ هستند. پوزه كوتاه است، دهان تا فاصله زیادی بعد از چشم كشیده شده است. دندان ها در 
 ریز هستند. "هر دو آرواره یکسان هستند و معمولا
 
          
 inamrag .D : وضعیت سر، چشم ها و دندان ها در گونه 09-3شکل 
 
در بالای محل شروع باله شکمی می باشد.  "باله پشتی در میانه بدن قرار گرفته است و محل شروع آن دقیقا
محل شروع باله مخرجی مشخص می باشد. باله چربی نیز به راحتی قابل تشخیص است.  "خط جانبی كاملا
در بالای محل خاتمه قاعده باله  "خاتمه قاعده باله پشتی است. قاعده باله چربی مستقیمادر پشت محل 
اولین شعاع باله پشتی و همچنین باله مخرجی به طور وضوح كوتاه تر از بقیه شعاع های مخرجی قرار دارد. 
 باله می باشند.
 
    
 inamrag .D: وضعیت باله پشتی و باله چربی در گونه 19-3شکل
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  inamrag .D: وضعیت باله سینه ای در گونه 29-3شکل 
 
 
 inamrag .D: وضعیت باله های شکمی در گونه 39-3شکل
 
 
  inamrag .D: وضعیت باله مخرجی در گونه 49-3شکل
 
 
  inamrag .D: وضعیت باله دمی و در گونه 59-3شکل 
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  inamrag .D: وضعیت سرپوش آبششی و كمان های آبششی در گونه 69-3شکل 
 
 
  inamrag .D: وضعیت قرار گیری فتوفورها در سطح زیرین بدن در گونه 79-3شکل 
 
 عدد شمارش گردید. 53عکس رادیوگراف از مهره ها و ناحیه سر نمونه تهیه گردید و تعداد مهره ها 
 
 
  inamrag .D: تصویر رادیو گراف از گونه 89-3شکل 
 
 
  inamrag .D: تصویر رادیو گراف از ناحیه سر و اتولیت در گونه 99-3شکل 
 
 پراكنش جغرافیایی:
 آورده شده است. 001-3در شکل   inamrag .Dگسترش جغرافیایی گونه  
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در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه  inamrag .D: پراكنش جغرافیایی گونه 001-3شکل
 )0102 ,sibOغرب اقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 snegluffe suhpaiD گونه 01-3
 كه در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفت: suhpaiDگونه دوم از جنس 
 
 iigyretponitcA :ssalC
 iigyretpoeN :ssalc buS
236 
Division: Teleostei 
Super order: Scopelomorpha 
Order: Myctophiformes 
Family: Myctophidae 
Genus: Diaphus  
Diaphus effulgens (Goode & Bean, 1896) 
 
 
 لکش3-101هنوگ :  D. effulgens  زا هتفرگرب(Smith and Heemstra, 1986) 
 
 
 لکش3-102هنوگ :  D. effulgens (cf)  
 
: ادهاشم 
 لاس رد1387  یسررب دروم هقطنم رد یهام نیا زا هنومن کی اهنت نامع یایرد رد تاصخشم اب 57º 50' E / 
25º 29' N -  57º 46' E / 25º 31' N   قمع و410 .دیدرگ دیص یرتم 
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 )fc( snegluffe .D  : منطقه نمونه برداری گونه301-3شکل 
 
 به شرح زیر می باشد:)fc( snegluffe .D  خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه 
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه 01-3جدول  )fc( snegluffe .D  
            1نمونه                       خصوصیا مورفومتریک (  mc(
                 1.9                                  )LT( htgnel latoT
                     8.7                            )LS( htgnel dradnatS
                  9.1                                          htgnel daeH
                 5.0                                         retemaid eyE
 2.0                                          htgnel tuonS
 8.1                                           htped ydoB
                    6.1                          htgnel esab nif lasroD
                    3.1                             htgnel esab nif lanA
 خصوصیا مریستیک   
        61                     syar nif lasrod fo rebmuN
                11                  syar nif larotcep fo rebmuN
                   51                        syar nif lana fo rebmuN
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از: 
شد. چشم ها بزرگ و پوزه كوتاه است. آرواره تا فاصله دورتری از چشم كشیده می شود. باله بدن تیره می با
چربی دارند. باله دمی چنگالی است. باله شکمی بعد از باله سینه ای قرار گرفته است و محل شروع آن 
 ع می شود.اندكی بعد از محل شروع باله پشتی است. باله مخرجی نیز كمی پس از خاتمه باله پشتی شرو
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 )fc( snegluffe .D: وضعیت سر، چشم ها، پوزه و باله سینه ای در گونه 401-3شکل 
 
 
 )fc( snegluffe .D: وضعیت باله های پشتی، مخرجی، شکمی و باله چربی در گونه 501-3شکل 
 
 
 )fc( snegluffe .D: وضعیت باله دمی در گونه 601-3شکل 
 
 
 پراكنش جغرافیایی:
 آورده شده است. 701-3در شکل  )fc( snegluffe .Dگسترش جغرافیایی گونه  
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در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در   )fc( snegluffe .D: پراكنش جغرافیایی گونه 701-3شکل
 )0102 ,sibOمنطقه غرب اقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
236 
3-11 هنوگ Bolinichthys  photothorax 
 هداوناخ زا هنوگ نیمراهچMyctophidae :تفرگ رارق یسررب دروم رضاح قیقحت رد هك 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Super order: Scopelomorpha 
Order: Myctophiformes 
Family: Myctophidae 
Genus: Bolinichthys  
Bolinichthys  photothorax (Parr, 1923) 
 
 
 لکش3-108هنوگ : B. photothorax  زا هتفرگرب(Smith and Heemstra, 1986) 
 
 
لکش3-109 هنوگ :B. photothorax 
: ادهاشم 
 لاس رد1387  یسررب دروم هقطنم رد یهام نیا زا هنومن کی اهنت نامع یایرد رد تاصخشم اب 57º 50' E / 
25º 29' N -  57º 46' E / 25º 31' N   قمع و410  .دیدرگ دیص یرتم 
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 xarohtotohp .B  : منطقه نمونه برداری گونه011-3شکل 
 
 به شرح زیر می باشد:xarohtotohp .B  خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه 
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه 11-3جدول   xarohtotohp .B
            1نمونه                     خصوصیا مورفومتریک (  mc( 
                  4.4                                 )LT( htgnel latoT
                     6.3                            )LS( htgnel dradnatS
                  3.1                                          htgnel daeH
                 4.0                                        retemaid eyE
 2.0                                         htgnel tuonS
                    5.1                  nif larotcep fo yar tsegnoL
        5.0                         htgnel esab nif  lasroD
                    7.0                             htgnel esab nif lanA
 خصوصیا مریستیک   
    31                   syar nif lasrod fo rebmuN
         41                syar nif larotcep fo rebmuN
           41                       syar nif lana fo rebmuN
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
سیاه است ولی بسیار نازک بوده و كنده می شود (البته نسبت به پوست سه گونه قبلی  "پوست بدن كاملا
و دیر تر ریخته می شود). یک عدد باله پشتی و یک عدد باله مخرجی دارند. باله دمی  بسیار مقاوم تر است
می رسد. باله شکمی های بعد از باله های سینه  loPچنگالی است. باله سینه ای طویل و شکننده است و به 
م كشیده شده ای قرار گرفته اند. چشم ها بزرگ بوده و طول پوزه كوتاه است. آرواره ها تا سطح زیرین چش
 اند. 
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  xarohtotohp .B: وضعیت باله های سینه ای، پشتی و شکمی در گونه 111-3شکل 
 
 
  xarohtotohp .Bدر گونه  loP: وضعیت باله های سینه ای و نزدیکی آن به لکه 211-3شکل 
 
 
  xarohtotohp .B: وضعیت باله مخرجی و دمی در گونه 311-3شکل 
 
 
  xarohtotohp .B: وضعیت چشم ها و پوزه در گونه 411-3شکل 
 
ویژگی خاص این گونه وضعیت سرپوش آبششی می باشد كه دارای یک بخش فوقانی مقعر با حاشیه سیاه 
رنگ و یک بخش تحتانی محدب است، درضمن یک خار بسیار ریز در حاشیه پیش سرپوش آبششی وجود 
 دارد.
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 xarohtotohp .B: وضعیت سر و سرپوش آبششی در گونه 511-3شکل 
 
 
 xarohtotohp .B : وضعیت خار پیش سرپوش آبششی در گونه 611-3شکل
 
می گذرد، لکه  2OASو  1OASها به صورت خیلی ضعیف زاویه دار شده اند. یک خط مستقیم كه از  OAS
 را قطع می كند.  OVهای 
 
 
 xarohtotohp .B در گونه  OAS: وضعیت لکه های 711-3شکل 
 
های پایینی باله سینه ای  شعاعبه سطح  4oPها قرار ندارد و بسیار بالاتر رفته است.  OPدر ردیف بقیه  4OP
حداقل به اندازه قطر خودش بالاتر از خطی قرار دارد كه از بین حاشیه های بالایی  3oPنزدیک شده است و 
 می گذرد. 5oPو  2oP
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 xarohtotohp .B در گونه  oP: وضعیت لکه های 811-3شکل 
 
به منظور شمارش مهره ها عکس رادیوگراف از نمونه تهیه گردید ولی متاسفانه به علت كوچک بودن اندازه 
 نمونه و همچنین كوچک بودن اندازه مهره ها، تصویر تهیه شده گویای تعداد مهره های گونه نبود. 
 
 
 xarohtotohp .B: تصویر رادیوگراف از گونه 911-3شکل 
 
 
 xarohtotohp .Bرادیوگراف از ناحیه سر و اتولیت در گونه : تصویر 021-3شکل 
 
 
 
 
 4oP
 3oP
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 پراكنش جغرافیایی:
 آورده شده است. 121-3در شکل  xarohtotohp .Bگسترش جغرافیایی گونه  
    
 
 
   
و در منطقه در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) xarohtotohp .B : پراكنش جغرافیایی گونه 121-3شکل
 )0102 ,sibOغرب اقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
 
لازم به ذكر است از آنجا كه شناسایی فانوس ماهیان بسیار سخت می باشد، در تمام طول مراحل كار ضمن 
و استفاده از كلید های مختلف شناسایی گونه، تصاویر متعددی از گونه  notxaPارتباط مداوم با آقای دكتر 
نمونه شناسایی شده در این خانواده، اسم علمی گونه اول كه نمونه  4ها برای ایشان ارسال گردید. از بین 
نمونه دیگر اسامی جنس به  3بسیار معروف از فانوس ماهیان دریای عمان می باشد و همچنین در مورد 
رسیدند. ولی تائید نمونه ها در حد گونه و فقط به كمک عکس برای ایشان امکان  notxaP آقای دكتر  تائید
پذیر نبود، لذا به كمک راهنمایی های ایشان و كلیدهای شناسایی متفاوت در این زمینه نمونه ها در حد گونه 
به صورت غیر قابل اطمینان شناسایی شد زیرا فقط یک مورد از  snegluffe .Dشناسایی شدند. البته گونه 
 این نمونه در دسترس بود.
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 mucinopaj amoporcA گونه 21-3
، در تحقیق حاضر دو گونه از جنس های  eaditamoporcAاز بین گونه های موجود در خانواده 
 شرح زیر آورده می شود:مورد بررسی قرار گرفتند كه خصوصیات آنها به  sporganySو  amoporcA
 
 iigyretponitcA :ssalC
 iigyretpoeN :ssalc buS
 ietsoeleT :noisiviD
 semroficreP :redrO
 iediocreP :redro buS
 aediocreP :ylimaf repuS
 eaditamoporcA :ylimaF
  amoporcA :suneG
 )9581 ,rehtnuG( mucinopaj amoporcA
 
 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(برگرفته از  mucinopaj .A: گونه 221-3شکل 
 
 
 mucinopaj .A: گونه 321-3شکل 
 
 مشاهدا :
 با مشخصات زیر به دست آمد:عدد در طول زمان تحقیق  در دو منطقه   52از این گونه ماهی تعداد 
 متر  712و عمق  N '43 º52 / E '90 º75  -  N '03 º52 / E '40 º75 نمونه در موقعیت جغرافیایی  31تعداد  -
 متر 632و عمق  N '23 º52 / E '55 º75  -  N '43 º52 / E '15 º75 نمونه در موقعیت جغرافیایی  21تعداد  -
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 mucinopaj .A : منطقه نمونه برداری گونه421-3شکل 
 
عدد  3 مورفومتریک و مریستیکخصوصیات زیستی تمام نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت كه مشخصات 
 آورده شده است. 21-3از آنها در جدول 
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه 21-3جدول  mucinopaj .A
  3نمونه               2نمونه                   1نمونه                          خصوصیا مورفومتریک (  mc( 
 2.01               2.31                   3.21                                      )LT( htgnel latoT
 8               6.01                      01                                 )LS( htgnel dradnatS
 5.8               6.11                   4.11                                        )LF( htgnel kroF
 4.3                6.4                      6.4                                               htgnel daeH
 9.0                2.1                      1.1                                             retemaid eyE
 5.0               9.0                      7.0                                       ecaps latibroretnI
 8.2                5.3                      8.3                                                htped ydoB
 8.0                3.1                         1                                              htgnel tuonS
 1                8.1                      5.1                           htgnel nif lasrod dnoceS
 8.0                5.1                      3.1                                          htgnel nif lanA
 خصوصیا مریستیک
 8                    8                         8                  enips nif lasrod ts1 fo rebmuN
2 fo rebmuN
 
 1                    1                         1                 enips nif lasrod ts
2 fo rebmuN
 
 01                  01                       01                   syar nif lasrod ts
 51                   61                       61                      syar nif larotcep fo rebmuN
           1                     1                          1                       enips nif civlep fo rebmuN
        5                     5                          5                         syar nif civlep fo rebmuN
 3                     3                          3                          enips nif lana fo rebmuN
 7                     7                          7                            syar nif lana fo rebmuN
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
طویل است. فلس ها بزرگ و شانه ای هستند، فلس هایی كه در زیر خط جانبی قرار  "بدن فشرده و تقریبا
 آنهایی هستند كه در بالای خط جانبی قرار گرفته اند.دارند بزرگتر از 
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 mucinopaj .A: وضعیت فلس درگونه 521-3شکل 
 
دو دندان بزرگ در قسمت جلویی آرواره دهان فوقانی است و آرواره تحتانی اندكی حالت بیرون زده دارد. 
لوی آرواره وجود دارد كه در بالایی دارند در آرواره پایینی هم یک جفت دندان مشابه ولی كوچکتر در ج
بین دندان های آرواره بالایی قرار می گیرند. در دو طرف آرواره پایینی ردیفی از دندان های باریک و 
 كوچک دارند.
         
 mucinopaj .A: وضعیت دهان و دندان در گونه 621-3شکل 
 
محل شروع باله پشتی دوم در جلوی محل شروع باله مخرجی قرار دارد. باله سینه ای طویل است و از محل 
 شروع باله مخرجی هم عبور می كند. باله های شکمی موقعیت سینه ای دارند. 
 
 
  mucinopaj .A: وضعیت باله سینه ای در گونه 721-3شکل 
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 mucinopaj .A: وضعیت باله پشتی اول  و دوم در گونه 821-3شکل 
 
 
 mucinopaj .A: وضعیت باله مخرجی در گونه 921-3شکل 
 
 
  mucinopaj .A: وضعیت باله شکمی در گونه 031-3شکل 
 
مخرج به محل شروع باله شکمی نزدیک تر است نسبت به باله مخرجی. بین باله های شکمی اندام نورتاب 
 ارند. خط جانبی كامل است.د
 
 
 mucinopaj .A: وضعیت مخرج و نزدیکی آن به باله شکمی در گونه 131-3شکل 
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 عدد هستند.  61عدد و در سطح پایینی  5خارهای آبششی بر روی اولین كمان آبششی در سطح بالایی 
 
 
  mucinopaj .A: وضعیت سرپوش آبششی و پیش سرپوش در گونه 231-3شکل 
 
 
 mucinopaj .A: وضعیت خارهای آبششی بر روی اولین كمان آبششی در گونه 331-3شکل 
 
 mucinopaj .Aدر گونه lagetsoihcnarB : وضعیت استخوان های 431-3شکل 
 
رنگ نمونه تازه در سطح پشتی صورتی رنگ است و در ناحیه شکمی نقره ای رنگ می شود. حفره آبششی 
سیاه است. باله ها صورتی متمایل به قرمز هستند و لکه های بسیار ریز سیاه رنگ بر روی شعاع های باله 
دارد درحالیکه وجود دارد، شعاع های سخت باله مخرجی لکه سیاه نهای پشتی، دمی، شکمی و مخرجی 
شعاع سخت باله شکمی دارای این لکه ها می باشد، این لکه های تیره در جلوی چشم و در زیر سر در 
 هم دیده می شود.  lagetsoihcnarb(استخوان های زیر آبششی (جلوی 
پس از نگهداری در الکل رنگ نمونه در سطح پشتی قهوه ای و در سطح شکمی نقره ای است، سرپوش 
 قره ای رنگ و باله ها زرد یا قهوه ای كمرنگ می شوند ولی لکه های سیاه هنوز دیده می شوند. آبششی ن
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 mucinopaj .A: وضعیت نقاط سیاه رنگ جلوی چشم و زیر سر درگونه 531-3شکل 
 
 
 پس از نگهداری در الکل mucinopaj .A: گونه 631-3شکل 
 
 عدد شمارش گردید.  52عکس رادیوگراف از مهره ها و ناحیه سر نمونه تهیه گردید و تعداد مهره ها 
 
 
 mucinopaj .A: وضعیت مهره ها در تصویر رادیوگراف از گونه 731-3شکل 
 
     
 mucinopaj .A: تصویر رادیوگراف از ناحیه سر و ناحیه باله دمی در گونه 831-3شکل 
 
 یایی:پراكنش جغراف
 و 931-3در شکل های  15درجهان و در منطقه صیادی  mucinopaj .Aگسترش جغرافیایی گونه  
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 آورده شده است. 041 -3 
 
 
 
 
در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه  mucinopaj .A: پراكنش جغرافیایی گونه 931-3شکل
 )0102 ,sibOغرب اقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
 
 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(برگرفته از  15در منطقه صیادی  mucinopaj .A: پراكنش جغرافیایی گونه 041-3شکل 
 
و اسم علمی گونه به تائید آقای دكتر notxaP اسم جنس به تائید آقای دكتر mucinopaj  .A در مورد گونه
 رسید. nahK
236 
3-13 هنوگ Synagrops adeni 
 هداوناخ زا هنوگ نیمودAcropomatidae :تفرگ رارق یسررب دروم رضاح قیقحت رد هك 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Order: Perciformes 
Sub order: Percoidei 
Super family: Percoidea 
Family: Acropomatidae 
Genus: Synagrops 
Synagrops adeni (Kotthaus, 1970) 
 
 
 لکش3-141 هنوگ :S. adeni  زا هتفرگرب(Fischer and Bianchi, 1984) 
 
 
 لکش3-142 هنوگ :S. adeni 
 
: ادهاشم 
 یسررب دروم هقطنم رد قیقحت نامز تدم لوط رد ددع کی اهنت یهام هنوگ نیا زا تاصخشم اب57º 04' E / 
25º 30' N  -  57º 09' E / 25º 34' N   قمع و217 یرتم .دمآ تسد هب 
236 
 
 لکش3-143هنوگ یرادرب هنومن هقطنم : S. adeni 
 
 یم ریز حرش هب هنوگ کیتسیرم و کیرتموفروم تایصوصخ:دشاب 
 
S. adeni  لودج3-13 هنوگ کیتسیرم و کیرتموفرم تایصوصخ :  
 (cm( کیرتموفروم ایصوصخ                       هنومن1                   
Total length (TL)                             9.7  
Standard length (SL)                        8.8  
Head length                                     2.6  
Eye diameter                                   1  
Body depth                                      2.3  
Head depth                                      1.7  
Caudal depth                                   0.8  
First dorsal fin length                       1.3  
Second dorsal fin lengt                     1.1  
Anal fin length                                1  
Gill raker on the first arch                5-18 
Number of 1st dorsal fin spine          9        
Number of 2
 
st dorsal fin spine         1 
Number of 2
 
st dorsal fin rays           9 
Number of pectoral fin rays              16 
Number of pelvic fin spine               1 
Number of pelvic fin rays                 7     
Number of anal fin spine                  2 
Number of anal fin rays                    7 
 
 :زا دنترابع هنوگ تایصوصخ رگید 
 یم یتحار هب و دنتسه دیئولکیس اه سلف تسا کزان تسوپ .تسا هدرشف فرط ود زا و هدیشك ندب.دنزیر 
 ییلااب حطس رد یششبآ نامك نیلوا یور رب یششبآ یاهراخ .تسا هتفای هعسوت یبوخ هب یبناج طخ5  ددع 
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چشم ها بزرگ هستند. پوزه نوک تیز و طول آن كوتاه است. دهان فوقانی عدد هستند.  81و در سطح پایینی 
باریک در هر دو آرواره وجود  دندان های كوچک واست و آرواره تحتانی اندكی حالت بیرون زده دارد. 
 عدد خار دارد. 3دارند. لبه پیش سرپوش آبششی مضرس است و 
 
 
 ineda .S: وضعیت چشم ها، پوزه و لبه مضرس پیش سرپوش آبششی در گونه 441-3شکل 
 
محل شروع باله پشتی دوم اندكی در جلوی محل شروع باله مخرجی قرار دارد. باله دمی چنگالی است. باله 
طویل است و به نزدیکی محل شروع باله پشتی دوم می رسد. باله های شکمی موقعیت سینه  "نه ای نسبتاسی
ای دارند. مخرج به قاعده باله مخرجی نزدیک تر است تا به قاعده باله شکمی. بین باله های شکمی هیچ 
 باله شکمی مضرس است. شعاع سختاندام نوری وجود ندارد. 
 
 
 ineda .S: وضعیت باله پشتی دوم، باله دمی چنگالی و باله مخرجی در گونه 541-3شکل 
 
 
 ineda .S: وضعیت باله سینه ای و باله شکمی در گونه 641-3شکل   
 
 رنگ نمونه تازه قهوه ای روشن متمایل به قرمز می باشد كه در ناحیه سر، بین چشم ها، زیر باله پشتی اول و 
 دمی لکه های تیره وجود دارد. باله ها كمرنگ و شفاف هستند ولی لکه های بسیارریز سیاه رنگدوم و ساقه 
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 وجود دارد.بر روی شعاع های باله های پشتی، دمی و مخرجی 
 
 پراكنش جغرافیایی:
آورده  841 -3و  741-3در شکل های  15درجهان و در منطقه صیادی  ineda .Sگسترش جغرافیایی گونه  
 شده است.
 
 
 
   
در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه غرب  ineda .S: پراكنش جغرافیایی گونه 741-3شکل
 )0102 ,sibOاقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
 
 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(برگرفته از  15در منطقه صیادی  ineda .S: پراكنش جغرافیایی گونه 841-3شکل 
236 
3-14 هنوگ Cookeolus boops 
 هداوناخ رد دوجوم یاه هنوگ نیب زاPriacanthidae رارق یسررب دروم هنوگ کی اهنت رضاح قیقحت رد ،
:دشاب یم ریز حرش هب نآ تایصوصخ هك تفرگ 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Order: Perciformes 
Sub order: Percoidei 
Super family: Percoidea 
Family: Priacanthidae 
Genus: Cookeolus  
Cookeolus boops (Schneider, 1801) 
 
 لکش3-149 هنوگ :C. boops  زا هتفرگ رب(Fischer and Bianchi, 1981) 
  
 
 لکش3-150 هنوگ :C. boops 
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: ادهاشم 
 یسررب دروم هقطنم رد قیقحت نامز تدم لوط رد ددع کی اهنت یهام هنوگ نیا زا تاصخشم اب57º 49' E / 
25º 33' N  -  57º 55' E / 25º 34' N  قمع و269 یرتم  .دمآ تسد هب 
 
 
 لکش3-151هنوگ یرادرب هنومن هقطنم : C. boops 
 
 یم ریز حرش هب هنوگ کیتسیرم و کیرتموفروم تایصوصخ:دشاب 
 
C. boops  لودج3-14 هنوگ کیتسیرم و کیرتموفرم تایصوصخ :  
(cm  ( کیرتموفروم ایصوصخ                         هنومن                             
Total length (TL)                                     26.2                  
Standard length (SL)                                22.3                     
Head length                                              8.9                  
Eye diameter                                            3.1                 
Snout length                                             2.6                   
Body depth                                              9.5                   
Dorsal fin base length                             10.9                    
Anal fin base length                                 6                    
Pelvic fin base length                               6.4                    
2st dorsal fin spine length                        2.2 
10th dorsal fin spine length                     3.7 
3th anal fin spine length                          4.3 
Longest pelvic fin ray length                   10.6     
 کیتسیرم ایصوصخ 
Number of dorsal fin spine                      10                               
Number of dorsal fin rays                        12         
Number of anal fin spine                         3 
Number of anal fin rays                          12 
Number of pelvic fin spine                     1                   
Number of pelvic fin rays                       5                     
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 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
بدن كوتاه و از دو طرف فشرده است. چشم ها بزرگ، پوزه كوتاه، آرواره پایینی حالت بیرون زده دارد و 
 دهان فوقانی است. 
 
 
 spoob .C: وضعیت چشم ها، پوزه و استخوان های سرپوش آبششی در گونه 251-3شکل 
 
وشن تر است. باله دمی قرمز ر شکم زیر البته كه باشد می رنگ ای نقره جلای با صورتی –سر و بدن قرمز
های آن سیاه رنگ می باشند. باله سینه ای صورتی بسیار كمرنگ  شعاعرنگ است ولی حاشیه خارجی 
های باله مخرجی، شکمی و پشتی بسیار تیره هستند البته در باله پشتی و باله  شعاعاست. غشای لابلای 
سیاه است، در هر  "ت ولی باله شکمی كاملامخرجی قسمت جلویی تیره و قسمت انتهایی غشا روشن تر اس
ها قرمز رنگ هستند. شعاع های سخت انتهایی باله پشتی بسیار طویل تر از شعاع های  شعاعسه این باله ها 
سخت قسمت جلویی آن می باشند و آخرین شعاع سخت باله پشتی از نظر طولی دو برابر دومین شعاع 
است. باله های شکمی بسیار طویل هستند و  etacnurtباله دمی سخت است. قاعده باله پشتی طویل است. 
باله شکمی توسط یک غشای نازک به  شعاعمحل شروع آنها جلوتر از محل شروع باله پشتی است. آخرین 
 بدن متصل شده است. خط جانبی كامل است.
  
 
 spoob .C: وضعیت باله مخرجی (بخش تیره و روشن) در گونه 351-3شکل 
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 spoob .C: وضعیت باله پشتی (شعاع های دوم و دهم) در گونه 451-3شکل 
 
 
 spoob .Cدر گونه  etacnurt: وضعیت باله دمی 551-3شکل 
 
 
 spoob .C: وضعیت باله شکمی و غشای متصل كننده آخرین شعاع به بدن در گونه 651-3شکل 
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 پراكنش جغرافیایی:
 آورده شده است. 751-3در شکل  spoob .Cگسترش جغرافیایی گونه  
 
 
 
   
در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه غرب  spoob .C: پراكنش جغرافیایی گونه 751-3شکل
 )0102 ,sibOاقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
 
 
 مورد تائید قرار گرفت.notxaP نام علمی نمونه توسط آقای دكتر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
236 
3-15 هنوگ Histiopterus typus 
 هداوناخ رد دوجوم یاه هنوگ نیب زاPentacerotidae رارق یسررب دروم هنوگ کی اهنت رضاح قیقحت رد ،
:دشاب یم ریز حرش هب نآ تایصوصخ هك تفرگ 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Super order: Acanthopterygii 
Order: Perciformes 
Sub order: Percoidei 
Super family: Percoidea 
Family: Pentacerotidae 
Genus: Histiopterus 
Histiopterus typus (Temmínck & Schlegel, 1844) 
 
 
 لکش3-158 هنوگ :H. typus   زا هتفرگرب(Fischer and Bianchi, 1984) 
 
 
 لکش3-159 هنوگ :H. typus  
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: ادهاشم 
 یهام نیا زا هنومن کی اهنت قیقحت نامز تدم لوط مامت رد ییایفارغج تیعقوم رد 57º 49' E / 25º 33' N 
 -  57º 55' E / 25º 34' N  قمع و269  .دیدرگ دیص یرتم 
 
 
 لکش3-160 هنوگ یرادرب هنومن هقطنم :H. typus  
 
 و کیرتموفروم تایصوصخ:دشاب یم ریز حرش هب هنوگ کیتسیرم 
 
H. typus لودج3-15 هنوگ کیتسیرم و کیرتموفرم تایصوصخ :  
 (cm  ( کیرتموفروم ایصوصخ                        هنومن                             
Total length (TL)                                     22.3                  
Fork length (FL)                                      21.7 
Standard length (SL)                               18.8                     
Head length                                              7.8                  
Eye diameter                                            2.3                 
Snout length                                             3.1                   
Body depth                                              9.7                  
Caudal peduncle depth                            2.1 
Dorsal fin base length                             9.9                    
Anal fin base length                                2.9                    
 کیتسیرم ایصوصخ 
Number of dorsal fin spine                      4                               
Number of dorsal fin rays                        25         
Number of anal fin spine                         3 
Number of anal fin rays                          9 
 
:زا دنترابع هنوگ تایصوصخ رگید 
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طویل می باشد. محل شروع باله پشتی  و قاعده آن نیزباله پشتی بسیار بلند است بدن بسیار مرتفع است. 
عدد شعاع سخت دارد كه دو شعاع سخت اول  4جلوتر از محل شروع باله سینه ای می باشد. باله پشتی 
در میانه  "بسیار كوتاه تر از دو شعاع سخت بعدی هستند. باله دمی چنگالی است. باله های شکمی تقریبا
شعاع  3باله مخرجی محل شروع باله سینه ای می باشد.  بدن قرار گرفته اند و محل شروع آن در پشت
 دیگر می باشد. شعاع سختآن بلندتر و قوی تر از دو شعاع سخت  دارد كه دومین سخت
 
 
 supyt .H: وضعیت باله پشتی در گونه 161-3شکل 
 
 
 supyt .H: وضعیت باله های سینه ای و شکمی در گونه 261-3شکل 
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   supyt .H: وضعیت باله دمی، باله مخرجی و شعاع های سخت آن در گونه 361-3شکل 
 
پوزه طویل و دهان انتهایی است. بدن قهوه ای رنگ است و چند ردیف نوار باریک كرم رنگ به صورت 
 های باله ها تیره رنگ می باشند.  شعاععمودی روی بدن وجود دارد ولی چندان واضح نیست. 
 
 
 supyt .H: وضعیت چشم، پوزه و سرپوش آبششی در گونه 461-3شکل 
 
 پراكنش جغرافیایی:
آورده  561 -3و  461-3در شکل های  15درجهان و در منطقه صیادی  supyt .Hگسترش جغرافیایی گونه 
 شده است.
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در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه غرب  supyt .H: پراكنش جغرافیایی گونه 561-3شکل
 )0102 ,sibOاقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
 
 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(برگرفته از   15در منطقه صیادی   supyt .H: پراكنش جغرافیایی گونه 661-3شکل 
 
 مورد تائید قرار گرفت.notxaP نام علمی نمونه توسط آقای دكتر 
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 suttigas nodospmahC گونه 61-3
، در تحقیق حاضر تنها یک گونه مورد بررسی قرار eaditnodospmahCاز بین گونه های موجود در خانواده 
، nodospmahCتوجه به خصوصیت منحصر به فرد این گونه در بین تمام گونه های جنس گرفت كه با 
عدد خار آبششی بر روی نیمه بالایی اولین كمان آبششی، به راحتی می توان نتیجه گرفت كه  2یعنی داشتن 
 می باشد.  suttigas nodospmahCاین گونه 
 
 iigyretponitcA :ssalC
 iigyretpoeN :ssalc buS
 ietsoeleT :noisiviD
 semroficreP :redrO
 iedionihcarT :redro buS
 eaditnodospmahC :ylimaF
 nodospmahC :suneG
 )4991 ,htemeN( suttigas nodospmahC
 
 
 suttigas .C : گونه 761-3شکل 
 
 مشاهدا :
 با مشخصات زیر به دست آمد:منطقه  3عدد در طول زمان تحقیق در  24از این گونه ماهی تعداد 
 متر  162و عمق  N '43 º52 / E '35 º75  - N '33 º52 / E '94 º75 نمونه در موقعیت جغرافیایی  41تعداد  -
 متر 632و عمق  N '23 º52 / E '55 º75  -  N '43 º52 / E '15 º75 نمونه در موقعیت جغرافیایی  21تعداد  -
 تر م 962و عمق  N '43 º52 / E '55 º75  -  N '33 º52 / E '94 º75 نمونه در موقعیت جغرافیایی  61تعداد  -
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 لکش3-168 هنوگ یرادرب هنومن هقطنم :C. sagittus 
 
 تاصخشم هك تفرگ رارق یسررب دروم اه هنومن مامت یتسیز تایصوصخکیتسیرم و کیرتموفروم 5  ددع
 لودج رد اهنآ زا3-16 .تسا هدش هدروآ 
 
C. sagittus  لودج3-16 هنوگ کیتسیرم و کیرتموفرم تایصوصخ :  
(cm  ( کیرتموفروم ایصوصخ             هنومن1           هنومن2            هنومن3          هنومن4           هنومن5  
Total length (TL)                          9.5              9.3              9.7           10.3            6.6 
Standard length (SL)                    7.8              7.4              8.1            8.4             5.2 
Fork length (FL)                           8.3              7.7              8.5            8.8             5.5 
Head length                                  2.3              2.2               2.4            2.5            1.5  
Body depth                                   1.8              1.7               2               1.8            1 
Eye diameter                                0.5              0.4               0.5            0.5            0.3 
Snout length                                 0.7              0.7               0.8            0.8            0.5                  
Inter orbital space                        0.4               0.4               0.4            0.4           0.3 
Second dorsal fin base length      3                  2.8               3.1            3.4           1.9 
Anal fin base length                     2.9               2.7               3               3              1.8 
   کیتسیرم ایصوصخ 
Number of first dorsal fin spine       5                5                 5              5               5 
Number of second dorsal fin rays    20              20               21            20             20                          
Number of pectoral fin rays             11              11               11            11             11                      
Number of pelvic fin spine              1                1                 1              1              1                      
Number of pelvic fin rays                5                5                 5              5              5                          
Number of anal fin rays                   18              19               18            18            18                      
Number of caudal fin rays               17              17               17             17           17                          
 
 
:زا دنترابع هنوگ تایصوصخ رگید 
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بدن طویل و كشیده است. فلسها بسیار ریز و زبر هستند. دو عدد باله پشتی دارند  باله مخرجی بسیار شبیه 
باله پشتی دوم است. باله های سینه ای كوچک هستند و كوتاه تر از باله های شکمی می باشند. باله های 
ت. شعاع های خارجی باله دمی چنگالی اس"شکمی در جلوی باله های سینه ای قرار دارد. باله دمی كاملا
لکه های بسیار ریز سیاه رنگ دارند ولی شعاع های مركزی شفاف و بدون لکه هستند، باله های پشتی اول، 
 دوم، مخرجی و شکمی هم دانه های سیاه رنگ دارند.
 
 
 suttigas .C: وضعیت باله های پشتی، دمی و مخرجی در گونه 961-3شکل 
 
 
 suttigas .Cعدد شعاع سخت) در گونه  5: وضعیت باله پشتی اول (با 071-3شکل 
 
 
 suttigas .C: وضعیت باله های سینه ای در گونه 171-3شکل 
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 suttigas .C: وضعیت باله های شکمی در گونه 271-3شکل 
 
 
 suttigas .C: وضعیت ساقه دمی و باله دمی چنگالی در گونه 371-3شکل 
 
حاشیه خارجی آرواره ها ردیف هایی از دندان های باریک و كوچک وجود دارد كه در سمت بر روی 
 آنها دندان های بزرگتری قرار دارند كه به سمت داخل دهان خمیدگی دارند.  داخلی
 
        
 suttigas .C: وضعیت دندان ها در گونه 471-3شکل 
 
 لبه سرپوش آبششی مضرس است و یک خار بلند خنجر مانند در زاویه پیش سرپوش آبششی دارند. 
 ترگی بزردرونردیف 
 
 ردیف بیرونی كوچکتر
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 suttigas .C: وضعیت خار خنجر مانند در كنار پیش سرپوش آبششی در گونه 571-3شکل 
 
 
 suttigas .C: وضعیت لبه مضرس سرپوش آبششی در گونه 671-3شکل 
 
 هر طرف بدن با انشعابات جانبی می باشد. خط جانبی واضح است شامل دو خط در
 
 
 suttigas .C: وضعیت خط جانبی و انشعابات آن در گونه 771-3شکل 
 
عدد خار بر روی نیمه بالایی می باشد كه مهمترین ویژگی این نمونه به منظور  2اولین كمان آبششی دارای 
 شناسایی آن در حد گونه می باشد. 
 
 
 suttigas .C: وضعیت خارهای آبششی بر روی اولین كمان آبششی در گونه 871-3شکل 
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 suttigas .C: وضعیت كمان های آبششی در گونه 971-3شکل 
 
خاكستری و در پهلو ها و شکم نقره ای می باشد. نقاط تیره سیاه رنگ در  -رنگ در سطح پشتی قهوه ای 
 نمونه پس از نگهداری در الکل چندان تغییری پیدا نمی كند.سراسر بدن پراكنده می باشد. رنگ 
 عدد شمارش گردید. 13و تعداد مهره ها عکس رادیوگراف از مهره ها و ناحیه سر نمونه تهیه گردید 
 
 
 suttigas .C : تصویر رادیوگراف از گونه081-3شکل 
 
 
 suttigas .C : تصویر رادیوگراف از ناحیه سر و اتولیت در گونه181-3شکل 
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 پراكنش جغرافیایی:
 آورده شده است. 281-3در شکل  suttigas .Cگسترش جغرافیایی گونه  
 
 
 
   
در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه غرب  suttigas .C: پراكنش جغرافیایی گونه 281-3شکل
 )0102 ,sibOاقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
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3-17 هنوگ Neoepinnula orientalis 
 هداوناخ رد دوجوم یاه هنوگ نیب زاGempylidae تفرگ رارق یسررب دروم هنوگ کی اهنت رضاح قیقحت رد ،
:دشاب یم ریز حرش هب نآ تایصوصخ هك 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Order: Perciformes 
Sub order: Scombroidei 
Family: Gempylidae 
Genus: Neoepinnula 
Neoepinnula orientalis (Gilchrist & von Bonde, 1924) 
 
 
 لکش3-183 هنوگ : N. orientals  زا هتفرگرب(Fischer and Bianchi, 1984) 
 
 
 لکش3-184 هنوگ : N. orientals 
 
: ادهاشم 
 یسررب دروم هقطنم رد قیقحت نامز تدم لوط رد ددع کی اهنت یهام هنوگ نیا زا تاصخشم اب57º 49' E / 
25º 33' N  -  57º 55' E / 25º 34' N   قمع و269 یرتم  .دمآ تسد هب 
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 slatneiro .N : منطقه نمونه برداری گونه 581-3شکل 
 
 می باشد:خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه به شرح زیر 
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه 71-3جدول  slatneiro .N
                             نمونه                        خصوصیا مورفومتریک (  mc( 
                  6.91                                     )LT( htgnel latoT
 4.71                                      )LF( htgnel kroF
                     8.61                               )LS( htgnel dradnatS
                  4.4                                              htgnel daeH
                 7.0                                            retemaid eyE
                   5.1                                             htgnel tuonS
                  4                                               htped ydoB
 خصوصیا مریستیک 
                               61              enips nif lasrod tsrif fo rebmuN
   1          enips nif lasrod dnoces fo rebmuN
 81            syar nif lasrod dnoces fo rebmuN
 3                         enips nif lana fo rebmuN
 81                           syar nif lana fo rebmuN
 1                      enips nif civlep fo rebmuN
 5                        syar nif civlep fo rebmuN
 31                     syar nif larotcep fo rebmuN
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
ولی جلای آبی رنگ دارد البته باله ها روشن تر دوكی شکل است. رنگ نمونه قهوه ای است  "بدن تقریبا
هستند. نوک پوزه حالت رنگ پریده دارد. حفره دهانی و حفره آبششی سیاه هستند. آرواره پایینی اندكی 
حالت بیرون زده دارد. آرواره ها در زیر چشم تا خط عمودی كه از میانه چشم می گذرد، كشیده می شود. 
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دندان هایی كه در آرواره پایینی هستند بسیار بزرگتر از  قب برگشته می باشند.دندان ها بزرگ هستند و به ع
 دندان های آرواره بالایی می باشند. 
 
    
 slatneiro .N : وضعیت چشم و پوزه در گونه 681-3شکل 
 
 
 slatneiro .N : وضعیت سرپوش آبششی، دندان ها و آرواره در گونه 781-3شکل 
 
ویژگی این نمونه داشتن دو عدد خط جانبی در هر طرف بدن می باشد كه محل شروع هر دو خط از گوشه 
شاخه بالایی خط جانبی به طور موازی به سمت پشت بدن می رود و تا بالایی سرپوش آبششی می باشد، 
تداد خط عمود پایین می بعد از انتهای قاعده دومین باله پشتی ادامه می یابد و شاخه پایینی خط جانبی در ام
 آید و تا قاعده شعاع میانی باله دمی ادامه می یابد. 
 
 
 slatneiro .N : وضعیت خط جانبی  در گونه 881-3شکل 
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دو باله پشتی دارند. باله دمی چنگالی است. باله شکمی موقعیت سینه ای دارد و در پشت محل شروع باله 
از نظر شکل و اندازه شبیه باله پشتی دوم است. باله های سینه ای  "باله مخرجی تقریبا پشتی اول قرار دارد.
 كوچک هستند.  "نسبتا
 
 
 slatneiro .N : وضعیت باله های سینه ای وشکمی در گونه 981-3شکل 
 
 
 slatneiro .N : وضعیت باله های پشتی، دمی و مخرجی در گونه 091-3شکل 
 
 پراكنش جغرافیایی:
 291 -3و  191-3در شکل های  15درجهان و در منطقه صیادی  slatneiro .Nترش جغرافیایی گونه  گس
 آورده شده است.
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در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه  slatneiro .N: پراكنش جغرافیایی گونه 191-3شکل
 )0102 ,sibOچپ) (غرب اقیانوس هند (شکل پایین سمت 
 
 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(برگرفته از   15در منطقه صیادی  slatneiro .N: پراكنش جغرافیایی گونه 291-3شکل 
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 surutpel suruihcirT گونه 81-3
، در تحقیق حاضر تنها یک گونه مورد بررسی قرار گرفت eaniruihcirTاز بین گونه های موجود در خانواده 
 خصوصیات آن به شرح زیر می باشد:كه 
 
 iigyretponitcA :ssalC
 iigyretpoeN :ssalc buS
 ietsoeleT :noisiviD
 semroficreP :redrO
 iediorbmocS :redro buS
 eadiruihcirT :ylimaF
 eaniruihcirT :ylimaf buS
  suruihcirT :suneG
 )8571 ,sueanniL( surutpel suruihcirT
 
 
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(برگرفته از  surutpel .T : گونه 391-3شکل 
 
 
 surutpel .T : گونه 491-3شکل 
 
 مشاهدا :
نمونه مربوط  4این گونه در تمام مدت زمان مطالعه و ایستگاه های مختلف صید گردید ولی در نهایت فقط 
و  '53 º52 / E '11 º75  -  N '03 º52 / E '40 º75 با مشخصات كه از موقعیت جغرافیایی  7831به سال 
 متری صید شده بودند، به آزمایشگاه منتقل گردیدند. 891عمق 
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 surutpel .T : منطقه نمونه برداری گونه 591-3شکل 
 
مشابه بودند لذا مشخصات  "از بین نمونه های فوق، هر چهار نمونه از نظر خصوصیات زیستی كاملا 
 د از آنها به شرح زیر می باشد. دو عد مورفومتریک
 
  : خصوصیات مرفومتریک گونه 81-3جدول   surutpel .T
                 2نمونه               1نمونه                   خصوصیا مورفومتریک (  mc(
                    22               5.62                             )LT( htgnel latoT
                   2.3                3.4                                      htgnel daeH
                   5.0                7.0                                    retemaid eyE
 1                4.1                                     htgnel tuonS
                 3.0                5.0                             ecaps latibro retnI
                  6.1                8.1                                       htped ydoB
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
. پوست نازک است و اغلب به راحتی كنده می بدن بسیار كشیده، طویل و از دو طرف فشرده شده است
بلند است و قاعده طویلی دارد باله سینه ای اندازه متوسط دارد باله  "شود. فلس ندارد. باله پشتی نسبتا
مخرج در  بسیار باریک است و به صورت یک نقطه می باشد. "شکمی و باله دمی ندارند. ناحیه دم معمولا
 رفته است (نسبت به انتهای بدن).فاصله نزدیکتری به سر قرار گ
 
 
 surutpel .T: وضعیت باله پشتی در گونه 691-3شکل 
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 surutpel .T: وضعیت باله دمی در گونه 791-3شکل 
 
 
 surutpel .T: نزدیک بودن مخرج به ناحیه جلویی بدن در گونه 891-3شکل 
 
در وسط  "تقریبا شعاع سختباله پشتی بر روی سر بسیار جلو است و اولین  شعاع های سختمحل شروع 
 فاصله بین محل شروع چشم تا انتهای لبه سرپوش آبششی واقع شده است.
 
 
 surutpel .T: وضعیت شعاع های سخت باله پشتی در گونه 991-3شکل 
 
طویل، دندان های بزرگ هستند. آرواره پایینی حالت بیرون آمده دارد. دهان بزرگ است  "چشم ها نسبتا
نوک تیز و خار مانند در جلوی آرواره بالایی و همچنین در آرواره پایینی دارند. یک ردیف دندان تیز هم به 
ی در یک فرورفتگی در آرواره تحتانی دنبال آنها در هر دو آرواره وجود دارد. دندان های بلند آرواره فوقان
 مخفی می شوند.
 
 
 surutpel .T: وضعیت سر، چشم ها و آرواره زیرین بیرون زده در گونه 002-3شکل 
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 surutpel .T: وضعیت دندان ها در گونه 102-3شکل 
 
 
 surutpel .T: محل قرار گیری دندان های بلند آرواره بالایی در درون آرواره پایینی در گونه 202-3شکل 
 
 
 surutpel .T: وضعیت استخوان های موجود در سر در گونه 302-3شکل 
 
حاشیه پشتی پایینی سرپوش آبششی مقعر است. خط جانبی از حاشیه بالایی سرپوش آبششی شروع می 
شود و به صورت اریب تا پشت نوک باله سینه ای كشیده می شود و سپس به صورت تا انتهای بدن ادامه 
 می یابد ولی به سطح شکمی متمایل می شود. 
 
 
 surutpel .Tت سرپوش آبششی در گونه : وضعیت انحنای خط جانبی در پش402-3شکل 
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 surutpel .T: وضعیت سرپوش آبششی در گونه 502-3شکل 
 
 
 surutpel .T: وضعیت كمان آبششی در گونه 602-3شکل 
 
 در شود می خاكستری – ای نقره "نقره ای هستند كه پس از نگهداری در الکل كاملا -نمونه های تازه آبی 
 رنگ است.  سیاه دم ناحیه حالت دو هر
 
 پراكنش جغرافیایی:
 802 -3و  702-3در شکل های  15درجهان و در منطقه صیادی  surutpel .Tگسترش جغرافیایی گونه 
 آورده شده است.
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در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه غرب  surutpel .T: پراكنش جغرافیایی گونه 702-3شکل
 )0102 ,sibOاقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(بر گرفته از  15در منطقه صیادی  surutpel .T: پراكنش جغرافیایی گونه 802-3شکل 
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3-19 هنوگ Cubiceps baxteri 
 هداوناخ رد دوجوم یاه هنوگ نیب زاNomeidae تفرگ رارق یسررب دروم هنوگ کی اهنت رضاح قیقحت رد ،
:دشاب یم ریز حرش هب نآ تایصوصخ هك 
 
Class: Actinopterygii 
Sub class: Neopterygii 
Division: Teleostei 
Order: Perciformes 
Sub order: Stromateoidei 
Family: Nomeidae 
Genus: Cubiceps 
Cubiceps baxteri (McCulloch, 1923) 
 
 
 لکش3-209 هنوگ :C.  baxteri  زا هتفرگ رب(Smith and Heemstra, 1986) 
 
 
 لکش3-210هنوگ :(cf)  C.  baxteri 
 
: ادهاشم 
 لاس رد1388  یسررب دروم هقطنم رد یهام نیا زا هنومن کی اهنت نامع یایرد رد تاصخشم اب 57º 04' E / 
25º 30' N  -  57º 09' E / 25º 34' N  قمع و198 .دیدرگ دیص یرتم 
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 iretxab  .C  )fc(: منطقه نمونه برداری گونه112-3شکل 
 
 به شرح زیر می باشد:  خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه
 
  : خصوصیات مرفومتریک و مریستیک گونه 91-3جدول   iretxab .C
                             نمونه                        خصوصیا مورفومتریک (  mc(
                  15                                     )LT( htgnel latoT
 5.24                                      )LF( htgnel kroF
                     04                               )LS( htgnel dradnatS
                  5.21                                              htgnel daeH
                 5.3                                            retemaid eyE
                   5.2                                             htgnel tuonS
                  21                                              htped ydoB
 5.3                            htped elcnudep laduaC
 خصوصیا مریستیک 
                              21                      enips nif lasrod fo rebmuN
        02                        syar nif lasrod fo rebmuN
 3                         enips nif lana fo rebmuN
 91                          syar nif lana fo rebmuN
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
باله ها نیز تیره هستند ولی باله دمی كشیده و دوكی شکل است. رنگ بدن قهوه ای تیره است،  "بدن تقریبا
هم اندازه با قسمت نرم  "تیره تر از بقیه باله ها می باشد. باله سینه ای طویل است. قاعده باله مخرجی تقریبا
خط ساقه دمی پهن است. فلس ها به راحتی ریخته نمی شوند. باله پشتی می باشد. باله دمی چنگالی است. 
 وضعیت انتهایی دارد. چشم ها بزرگ و آبی رنگ هستند.جانبی كامل است. دهان 
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 iretxab .C   )fc(: وضعیت باله پشتی اول، باله سینه ای و شکمی در گونه212-3شکل 
 
 
 iretxab .C   )fc(: وضعیت باله پشتی دوم، باله مخرجی و دمی در گونه312-3شکل
 
 
 iretxab .C   )fc(: وضعیت سر، چشم ها و پوزه  در گونه412-3شکل 
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 پراكنش جغرافیایی:
 آورده شده است. 512-3در شکل  iretxab .Cگسترش جغرافیایی گونه  
 
 
 
   
در جهان (شکل بالا)، در اقیانوس هند (شکل پایین سمت راست) و در منطقه  iretxab .C  )fc(: پراكنش جغرافیایی گونه512-3شکل
 )0102 ,sibOغرب اقیانوس هند (شکل پایین سمت چپ) (
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 eadirgnoC: خانواده  02-3
از آنجا كه ، سه نمونه به دست آمد ولی eadirgnoCدر تحقیق حاضر از بین گونه های موجود در خانواده 
 باقی ماند. شناسایی آن ها در حد تاكسون خانواده همگی آنها در مراحل اولیه بلوغ بودند، 
 باشد:خصوصیات نمونه به شرح زیر می 
 
 iigyretponitcA ssalC
 iigyretpoeN ssalcbuS
 ietsoeleT noisiviD
 semrofilliugnA redrO
 iediorgnoC redrobuS
 eadirgnoC  ylimaF
 
 
 eadirgnoC: یک گونه از خانواده 612-3شکل 
 
 مشاهدا :
 º52 / E '40 º75با مشخصات از این گونه ماهی سه عدد در طول مدت زمان تحقیق در منطقه مورد بررسی 
 به دست آمد.  متری 712و عمق  N '43 º52 / E '90 º75  -  N '03
 
 
 : منطقه نمونه برداری 712-3شکل 
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 خصوصیات مورفومتریک نمونه ها به شرح زیر می باشد:
 
  : خصوصیات مرفومتریک نمونه 02-3جدول 
  3نمونه               2نمونه               1نمونه            خصوصیا مورفومتریک (  mc(    
  01                  9.9              2.01                            )LT( htgnel latoT
  4.0                  5.0                5.0                                     htgnel daeH
  1.1                  2.1                2.1                                   retemaid eyE
  2.0                12.0                2.0                                    htgnel tuonS
 
 دیگر خصوصیات گونه عبارتند از:
صورت مشخص حالت زیگزاگ دارند. انتهای بدن نوک تیز  رنگ نمونه كرم تا سفید می باشد. عضلات به
است. چشمان بزرگ هستند و آرواره ها تا سطح زیرین چشم كشیده شده اند. در امتداد خط جانبی لکه 
های واضح سیاه رنگ دیده می شود كه تا انتهای دم كشیده شده اند، این لکه ها همچنین در خط زیرین بدن 
 ا انتهای دم وجود دارند.از بعد از سرپوش آبششی ت
 
 
 : وضعیت چشم ها و آرواره در نمونه812-3شکل 
 
 
 : وضعیت عضلات و لکه های سیاه رنگ موجود بر روی خط جانبی و سطح زیرین شکم در نمونه912-3شکل 
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 كیید شناسایی خانواده هاي ماهیان اعماق مزوپلاژیک در آبهاي ایرانی دریاي عمان: 12-3
راسته مورد مطالعه قرار  6خانواده از  41گونه متعلق به  91 "گردید طی این تحقیق مجموعاهمانطور كه ذكر 
گرفتند. از آنجا كه هیچ كلید مناسب و منسجمی جهت شناسایی ماهیان اعماق مزوپلاژیک دریای عمان 
ای مختلف وجود نداشت و همچنین در طول مطالعه به منظور شناسایی گونه ها ناچار به استفاده از كلیده
مربوط به مناطق دیگر و تطابق اطلاعات مربوط به كلیدهای متفاوت با هم بودیم، لذا با توجه به خصوصیات 
 نمونه های بررسی شده یک كلید شناسایی در حد خانواده تنظیم و ارائه می گردد:
 
 eadinihronihcE.............................جفت شکاف آبششی می باشند.......................................... 5دارای  -1a
 2دارای یک جفت شکاف آبششی می باشند............................................................................................. -1b
 3.......................................................دارای فتوفور یا اندام های نورتاب هستند....................................... -2a
 6........فاقد فتوفور یا اندام های نورتاب هستند........................................................................................ -2b
فاقد سبیلک چانه ای هستند؛ چشم ها توسعه یافته هستند؛ باله چربی دارند؛  "خارهای آبششی كاملا -3a
  4..............................بزرگ می باشند................................................................................................................
فاقد آن می باشند؛ سبیلک چانه ای فاقد خارهای آبششی حقیقی هستند؛ دارای باله چربی یا  "معمولا -3b
 5............دارند یا ندارند؛ چشم ها كوچک می باشند........................................................................................
ورت دارند. فتوفورهای روی بدن به ص )lagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 22تا  11بین  -4a
مجزا هستند و در دو ردیف طولی یا بیشتر مرتب شده اند؛ فتوفورهای پشت سرهم دارای یک كانال و یک 
 eadiyhthcisohP.........لوله هستند...................................................................................................................
دارند. فتوفورهای گرد یا كلیوی شکل به  )lagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 11 تا 7بین  -4b
 eadihpotcyMصورت مجزا در گروه های مشخص بر روی تنه و سر حضور دارند.......................................
دیف پیوسته از ندارد. بر روی سطح شکمی بدن در هر طرف دو ر lanogaxeHبدن فلس یا نواحی  -5a
فتوفورهای آشکار قرار دارد. باله های پشتی و مخرجی بسیار نزدیک به دم هستند؛ باله پشتی دورتر از سر و 
در بالای باله مخرجی قرار گرفته است. كف دهان از یک غشای بسیار نازک تشکیل شده است. در زیر چانه 
ها دارای زوائد و جزئیاتی می باشد. فاقد باله منشعب است یا در انت "دارای یک سبیلک هستند كه معمولا
 )eaniimotsonaleM :ylimaF buS( eadimotSچربی هستند..........................................................................
می باشد. بر روی سطح شکمی بدن در هر طرف دو ردیف  lanogaxeHبدن دارای فلس یا نواحی  -5b
در جلوی باله های شکمی و بسیار نزدیک به سر  "ر بارز و مشخص قرار دارد. باله های پشتی كاملافتوفو
وجود ندارد یا در  "هستند؛ فاصله باله پشتی و باله مخرجی از یکدیگر زیاد است. سبیلک زیر چانه معمولا
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نمونه های كوچک فقط به صورت بسیار ساده دیده می شود. دارای باله چربی 
 )eaniimotS :ylimaF buS( eadimotS.................................................................................................هستند
 7....................یک عدد باله پشتی دارند.................................................................................................... -6a
 21.................دو عدد باله پشتی دارند....................................................................................................... -6b
 8.......................بدن طویل و كشیده است؛ باله دمی چنگالی شکل است یا تحلیل رفته است.................. -7a
دارد. استخوان  (اندكی تو رفته) detanigrameیا  etacnurtبدن طویل و كشیده نیست؛ باله دمی حالت  -7b
 11.....ندارند..................................................................................................... ))allixamrepusفرا آرواره ای 
قاعده باله پشتی كشیده و طویل است؛ فلس ندارند؛ باله های میانی تا انتهای بدن كشیده شده و با باله  -8a
 9دمی یکسره می شوند. دم فشرده و باریک است؛ باله چربی ندارند................................................................
است؛ فلس دارند؛ فاقد كیسه شنا می باشند؛ باله دمی چنگالی شکل است؛ قاعده باله پشتی كوتاه  -8b
 01هیچکدام از باله ها شعاع سخت ندارند؛ باله چربی دارند؛ خارهای آبششی ابتدایی هستند..........................
ار قوی می باشند. فوقانی است؛ آرواره پایینی حالت بیرون زده دارد. دندان ها بسی "دهان بزرگ و تقریبا -9a
 eadiruihcirTدندان ندارد...................................................................................... )remov(استخوان تیغه ای 
استخوان تیغه ای كوچک و حالت تحتانی دارد. دندان ها نیز كوچک می باشند. بر روی  "دهان نسبتا -9b
 eadirgnoCها به صورت یک ردیفی یا چند ردیفی دیده می شوند........................................ دندان )remov(
های نرم دارد و محل شروع آن از جلوی میانه طول استاندارد بدن می باشد. قاعده  شعاعباله پشتی  -01a
 eaditnodonySباله مخرجی طویل نیست.........................................................................................................
آن از میانه طول استاندارد بدن یا بعد از آن می باشد.  های نرم دارد و محل شروع شعاعباله پشتی  -01b
 eadidipelaraPقاعده باله مخرجی بسیار طویل است.......................................................................................
. یک غشا داخلی ترین دهان بزرگ است و به شدت حالت مورب دارد؛ آرواره پایینی بیرون زده است -11a
 eadihtnacairPباله شکمی را به بدن وصل می كند. فلس ها گرد ولی خاردار هستند............................ شعاع
دهان كوچک است و حالت انتهایی دارد. استخوان های سر اغلب نمایان هستند و سطح ناهمواری  -11b
 eaditorecatnePباشند...........................................................................................دارند. فلس ها شانه ای می 
 31) نمایان است...........................................................................allixam(آرواره ای استخوان فکی یا  -21a
 41) نمایان نیست.........................................................................allixam(آرواره ای یا استخوان فکی  -21b
مشخص  "دو خط جانبی با انشعابات عرضی دارند. در زاویه پیش سرپوش آبششی یک خار  كاملا -31a
 eaditnodospmahC...................................................................دیده می شود.................................................
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خط جانبی منفرد است ولی به شکل های مختلف منفرد ساده، مواج، دوشاخه و ... دیده می شود. در  -31b
 eadilypmeG..........................زاویه پیش سرپوش آبششی هیچ حاری وجود ندارد........................................
(اندكی تو  detanigrameدارند. باله دمی چنگالی یا  )lagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 7 -41a
 eaditamoporcA......می باشد................................................................................................................ رفته)
دارند. باله دمی چنگالی و لوب های آن اغلب به  )lagetsoihcnarbعدد استخوان زیر آبششی ( 6 -41b
 eadiemoNصورت همپوشان روی یکدیگر تا می شوند..................................................................................
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 مچهارفصل 
 بحث و نتیجه گیري
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 بحث: 1-4
گونه ماهی میان زی در آبهای اقیانوس ها و دریاهای  009بیش از  همانطور كه در قسمت كلیات ذكر گردید،
جهان شناسایی شده اند. در دریای عمان ذخایر قابل توجهی از فانوس ماهیان وجود دارد كه می تواند از 
 ).5831بعد صید تجاری حائز اهمیت باشد (بنایی، 
از آنجا كه آبهای ناحیه مزوپلاژیک تا حدودی دور از دسترس است لذا بررسی خصوصیات و موجودات آن 
بسیار سخت است و نکته اساسی این است كه تا قبل از انجام این تحقیق، به جز چند مطالعه موردی در 
ان مختلف آبهای این خصوص ذخایر ماهیان این منطقه، هیچ تحقیق مستقلی در زمینه شناسایی گونه ای ماهی
بررسی میزان ذخایر آبزیان اعماق عمق صورت نگرفته بود و تحقیقات انجام شده نیز اغلب به منظور 
 در منطقه شمال و غرب اقیانوس هند انجام شده است.  مزوپلاژیک
با همکاری سازمان فائو و كشور نروژ و كشتی تحقیقاتی  6791تا 4791ضمن تحقیقاتی كه طی سال های 
)انجام شد، مشخص گردید كه میزان ذخایر ماهیان میان زی با nesnaN fojtdirF .rDكتر فریجف نانسن (د
 میلیون تن در این نواحی می باشد.  001اینکه متفاوت است ولی حدود 
میلیون تن مشخص نمود كه این میزان بستگی به  31تا  3تحقیقات در آبهای پاكستان میزان ذخایر را بین 
به ترتیب بین 1891سی (تغییرات فصلی) دارد. در دریای عمان و خلیج عدن میزان ذخایر در سال زمان برر
 میلیون تن برآورد گردید.  61تا  11
تحقیقات انجام شده در سال های بعد در دریای عمان و خلیج عدن  بیانگر ذخایر عظیمی از ماهیان میان 
بی صوتی و همچنین صید آزمایشی به روش كششی زی در این مناطق بود. روشهای بررسی شامل ارزیا
(ترال) به منظور تخمین ذخایر، پراكندگی و جمع آوری داده های زیستی شامل رفتار و چرخه حیات، 
 ).1731اكولوژی، تغذیه و تولید مثل بود (فاطمی، 
ثر آنها فقط همانطور كه ملاحظه می شود تمامی تحقیقات فوق با هدف ارزیابی ذخایر انجام گردیده و اك
فانوس ماهیان را در بر داشته اند، در صورتیکه در تحقیق حاضر سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور 
 تمامی ماهیان این عمق خاص كه طی مدت نمونه برداری به دست آمدند شناسایی گردند.
مزوپلاژیک در آبهای به منظور شناسایی گونه ای ماهیان اعماق  9831تا  7831مطالعه حاضر طی دو سال از 
ایرانی دریای عمان و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص فون ماهیان میان زی این دریا صورت گرفت. به این 
منظور، شناسایی نمونه ها با استفاده از انواع مختلف كلیدها انجام گردید و در اكثر موارد از دانشمندان 
اسایی كمک گرفته شد. جایگاه سیستماتیکی گونه متخصص در این زمینه، جهت كسب اطلاعات و تائید شن
 eht fo sehsiFرده بندی ماهیان مربوط به كتاب ماهیان جهان (ها نیز مطابق با كامل ترین و جدید ترین 
 ) تعیین گردید.6002( nosleN .S hpesoJ ) نوشته dlroW
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 راسته مورد مطالعه قرار گرفتند:  6خانواده از  41گونه متعلق به  91 "طی بررسی های به عمل آمده، مجموعا
 amesohtneBبعضی از گونه به تعداد بسیار زیاد از ایستگاه های مختلف صید می شدند مانند نمونه 
ولی برخی دیگر در تمام طول مدت زمان تحقیق به تعداد بسیار كم و  surutpel suruihcirT و  mutoretp
 شده از هرگونه به شرح زیر می باشد: یا حتی فقط یک مورد به دست آمدند. تعداد صید
 ،عدد)1( inaols sudoiluahC عدد)،3(sucidni sulihpohtaB  ،عدد)2( sucurb sunihronihcE
 amesohtneB عدد)،7(acinopaj sipelortseL  ،عدد)1(suerehen nodapraH عدد)، 1( airreugicniV
 suhpaiD عدد)،01(  inamrag suhpaiD ،(به تعداد بسیار زیاد در حد چندین تن از هر ایستگاه) mutoretp
 sporganyS ،عدد)52( mucinopaj amoporcA، عدد)1( xarohtotohp syhthciniloB ،عدد)1( snegluffe
 24( suttigas nodospmahC عدد)،1(supyt suretpoitsiH ، عدد)1( spoob suloekooC ،عدد)1( ineda
 ،(به تعداد بسیار زیاد از هر ایستگاه) surutpel suruihcirT ،عدد)1( silatneiro alunnipeoeN عدد)،
 .عدد) 3( eadirgnoC، عدد)1( iretxab specibuC
 suruihcirT و  mutoretp amesohtneBنمونه همانطور كه مشاهده می شود بدون در نظر گرفتن تعداد دو 
عدد ماهی از گونه های مختلف صید و جهت شناسایی به آزمایشگاه منتقل  201در مجموع ، surutpel
 شدند. 
از آنجا كه نمونه های این تحقیق توسط كشتی های صیادی متعلق به بخش خصوصی كه به صید تجاری 
عدم فانوس ماهیان مشغول بودند تامین می گردید، لذا با توجه به محدودیت های صید تجاری از جمله 
تغییر منطقه صید و ایستگاه های نمونه برداری و یا عدم تغییر عمق محل صید، نمونه های جمع آوری شده 
و  N '53 º52  - '70 º52 و   E '55 º75 - '40 º75 همگی مربوط به یک منطقه جغرافیایی محدود با موقعیت 
ود نداشت (به علت بالا بودن متری می باشند. در ضمن چون امکان صید آزمایشی وج 014تا  891عمق 
هزینه ها)، این تحقیق به صورت جامع و كامل تمام گونه های ماهیان مزوپلاژیک دریای عمان را در بر نمی 
گیرد بنابراین پراكندگی گونه ها را نیز به صورت دقیق نمی توان بررسی كرد زیرا امکان صید بیشتر گونه 
ه و فقط به تعداد معدود یا حتی یک عدد به دست آمدند بسیار هایی كه در این تحقیق فقط از یک ایستگا
بالا می باشد. لازم به ذكر است كه با وجود تمامی مشکلات و كمبودهای موجود در این بررسی تعداد گونه 
كه توسط های معرفی شده در اینجا بسیار بیشتر از تعداد گونه هایی می باشد كه از پروژه های تحقیقاتی 
در آبهای دریای عمان انجام شده، گزارش شده است.  )nesnaN fojtdirF .rDفریجف نانسن (كشتی دكتر 
از آبهای ایرانی ) drocer tsriF(تعداد بسیار زیادی از نمونه های معرفی شده در این تحقیق برای اولین بار 
 دریای عمان گزارش خواهند شد. 
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ق میانی دریای عمان تصاویر مناسب مربوط به قسمت تاكنون در مورد اكثر گونه های معرفی شده از اعما 
های مختلف بدن كه از نظر شناسایی بسیار مهم و كلیدی هستند، ارائه نشده است در ضمن هیچ نمونه ای 
از گونه های گزارش شده نیز در موزه های ایران وجود ندارد. در این تحقیق سعی شده است كه علاوه بر 
 ها، یک كلید شناسایی در حد خانواده نیز تنظیم و ارائه گردد. تهیه تصاویر مناسب از گونه
در اینجا وضعیت گونه های مختلف بررسی شده در این تحقیق در مقایسه با دیگر تحقیقات انجام شده در 
 منطقه ارائه می گردد:
 
یک از آبهای اعماق مزوپلاژ 7831در سال  sucurb sunihronihcEكوسه ماهی خاردار با نام علمی  -1
متری  042و عمق  N '11 º52 / E '92 º75  -  N '70 º52 / E '42 º75 جغرافیایی دریای عمان از موقعیت 
 صید گردید.
 dna rehcsiF( در مورد این گونه اسامی علمی دیگری كه هنوز مورد استفاده می باشند، وجود ندارد
 sulauqSتحت نام  erretanoBمیلادی توسط  8871در ابتدا در سال  كوسه ماهیاین  )4891 ,ihcnaiB
 تغییر نام یافت. sucurb sunihronihcEبه نام  "معرفی شد، كه بعدا sucurb
 نامهای مترادف آن عبارتند از:
 )9871 ,nilemG( susonips sunihronihcE
 
 )9871 ,nilemG( susonips sulauqS
 
 )8381 ,htimS( susebo sunihronihcE
 
 )1391 ,yeltihW( iyoccm sunihronihcE
 
، كوسه خاردار یک كوسه كمیاب آبهای )NCUI(باید ذكر شود برطبق گزارش اتحادیه حفاظت كره زمین 
به صورت تنها در محل های پراكنده در جهان دیده می شود. اگر چه درباره زندگی  "عمیق است كه معمولا
جام شده است، ولی میتوان گفت این كوسه رشد آرام و كندی دارد و گونه این جانور مطالعات بسیار كمی ان
ای است كه دیر بالغ می شود. این ماهی به علت عمق خاص محل زندگی اش در صید تجاری قابل 
خصوص كم شدن این نمونه در اقیانوس اطلس شمالی  دسترسی نیست ولی به هرحال بعضی اطلاعات در
طلاعات چندانی در مورد ارزیابی وضعیت حفاظتی این جاندار وجود ندارد. این حال حاضر ا وجود دارد. در
معرفی شده است و در لیست  tneicifeD ataDیا  DDبه عنوان یک نمونه  NCUIتوسط  "كوسه اخیرا
 .) )? ,ssegruB dna retseBقرار دارد    NCUIقرمز
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از ماهیان به كندی شنا می كند.  "می باشد و احتمالا )gnillewd mottobاین كوسه یک گونه بسترزی (
. صید توسط تور ترال كف و از آبهای دور از كوسه ها و خرچنگ تغذیه میکند استخوانی كوچک، دیگر
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(این نمونه به ندرت صید می شود  "ساحل انجام می شود ولی معمولا
بچه كه  42تا 51است. ماده ها بین  )suorapiviv latnecalpAیا ( 83suorapivivovOاز نظر تولید مثلی 
البته سیکل تولید  سانتیمتر می باشد را با خود حمل میکند 05تا  04حدود  )LT(طول كل= اندازه هر یک 
سانتیمتری به بلوغ جنسی  471تا  051نرها در سایز بین مثلی دوره بارداری برای این نمونه نامشخص است. 
سانتیمتری بالغ می شوند. شکارچیان بالقوه این نمونه شامل  032تا  312ند و ماده ها در سایز بین میرس
 ماهیان بزرگ و كوسه هایی است كه در محل زندگی و عمق مشابه با این كوسه زندگی می كنند.
یحی محسوب از نظر اهمیت برای انسان، كوسه خاردار برخی اوقات برای ماهیگیران به عنوان یک صید تفر
روغن حاصل از كبد این گونه  .) )? ,ssegruB dna retseB می شود. این كوسه برای انسان بی خطر است
كوسه ماهی برای مدتهای طولانی در بین سیاه پوستان و دورگه های افریقای جنوبی به عنوان دارو بسیار 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(معروف بوده و با قیمتهای بسیار بالا عرضه می شده است 
پنج مورد گزارش از حضور كوسه خاردار در نواحی شمال غرب اقیانوس اطلس وجود دارد. این محدوده 
، ساحل ویرجینیا و خلیج شمالی مکزیک می باشد. در اطلس شرقی این كوسه از دریای doC epaCشامل 
این گونه همچنین در اطلس  مدیترانه هم یافت می شود. جنوب تا ساحل عاج و دریایشمال به سمت 
 جنوبی، از آرژانتین در غرب و از نامیبیا تا دماغه امید در شرق یافت می شوند. در جاهای دیگر این گونه از
 .) )? ,ssegruB dna retseBاقیانوس هند و اقیانوس آرام غربی هم صید شده است 
 به طور كلی گسترش جغرافیایی این گونه به شرح زیر می باشد:
 اقیانوس اطلس غربی: ماساچوست تا ویرجینیا، ایالت متحده امریکا، آرژانتین
 ، دریای شمال تا مدیترانه، افریقای جنوبی((افریقای جنوبی دماغه امیداقیانوس اطلس شرقی: موراكو تا 
 اقیانوس هند غربی: موزامبیک ، هند، افریقای جنوبی 
 نیوزیلنداقیانوس آرام غربی: ژاپن،  جنوب استرالیا و 
در اقیانوس آرام شرقی  "این نمونه همچنین از عمان و كریباتی به طور نا مطمئن گزارش شده است و ظاهرا
 .) )6891 ,ssaBحضور ندارند
در اعماق بین  "كوسه ماهی خاردار خارج از فلات قاره و در بالای منطقه شیب قاره زندگی می كند. معمولا
 ,ihcnaiB dna rehcsiF(گهگاهی در آبهای كم عمق نیز حضور دارد متری یافت می شود و  009تا  004
                                                 
تخم هایی ایجاد می كنند كه در درون بدن مادر شکفته می شوند ولی جنین فاقد اتصال جفتی با اویدوكت می  suorapivivovO موجودات -83
 ).6891 ,htimS(باشد 
‌
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درجه شمالی تا  27به طور كلی در آبهای عمیق یافت می شود و در محدوده عرض جغرافیایی ولی  )4891
 .) )b 5002 ,SIGIF-OAFدرجه غربی حضور دارد 371تا  29درجه جنوبی و طول جغرافیایی  55
میتوان ، ن گونه و همچنین گزارش نا مطمئن پراكندگی آن از عمان و كریباتیبا توجه به منطقه پراكنش ای
  حضور این نمونه را در آبهای ایرانی دریای عمان با قاطعیت ثابت كرد.
) و حداكثر وزن حدود LT(طول كل بدن،  سانتیمتر 493بیشترین اندازه گزارش شده از كوسه خاردار حدود 
در مطالعه حاضر از بین دو نمونه بررسی شده حداكثر طول كل )5002 ,yelsredniK(.  كیلوگرم است 722
 كیلوگرم بود. 27سانتیمتر و حداكثر وزن  411
 
ضمن این تحقیق به دست آمد ولی رده بندی این راسته در  semrofimotSسه گونه مختلف از راسته  -2
 منابع مختلف اختلاف های بسیار زیادی نشان می دهد.
پیشنهاد كرد. علاوه  )lanidro(را در یک سطح ترتیبی  راسته)، برای اولین بار بازشناسی این 3791(  nesoR
 namztieWو  dloraH) و 2891( namztieWو    kniFتوسط semrofiimotSراسته  ylyhponoMبر این 
امل این خصوصیات به طور مثال شپشتیبانی شد.  cihpromopanyS) بر پایه بسیاری از خصوصیات 6991(
 بافت شناسی منحصر به فرد فتوفورها و نوع اتصال دندان ها می باشد.
 و  kniFو همچنین توسط 0891تا  0691در سال  .rJ ,sbbiG .H .Rكمک عمده به این گروه توسط 
ولی هنوز یک رده بندی رضایت بخش ) 6002 ,nosleN( انجام گرفت0891و  0791در سال  nnamztieW
ایجاد نشده است. در این تحقیق از جدیدترین رده بندی كه مربوط به نلسون در سال  و كافی برای این گروه
 می باشد، استفاده گردید. 6002
گونه دارد كه در دو زیر راسته به  193جنس و حدود  35خانواده،  5)، 6002این راسته بر طبق نظر نلسون (
 شرح زیر قرار گرفته اند:
 semrofiimotS  redrO
 eadihplpiD  ylimaF            
 iediotamotsonoG redrobuS          
 eaditamotsonoG  ylimaF            
 eadihcytponretS  ylimaF            
 iedioyhthcisohP redrobuS          
 eadiyhthcisohP  ylimaF            
 eadiimotS  ylimaF            
 )shtootelgganS( eanihtsenortsA ylimaf buS                   
 )sehsifnogarD kcalB sselelacS( eaniimotsonaleM ylimaf buS
 )sehsifnogarD kcalB( eanihtnacaidI ylimaf buS
 )swajesooL( eanietsocalaM ylimaf buS
 eaniimotS ylimaf buS
 )sehsifnogarD ylacS( iniimotS  ebirT
 )sehsifrepiV( initnodoiluahC  ebirT
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 و  aedioimotSخانواده از سبیلک داران را كه در گذشته در دو فوق خانواده  6)، 5891( kniF
قرار داد. ولی  eadiimotSقرار داشتند، با یکدیگر تلفیق كرد و در یک خانواده به نام  aediohtenortsA
 تاكسون را به عنوان خانواده های جداگانه معرفی كرده است. 6) تمام این 3002( dloraH
به صورت خانواده های  )6891 ,artsmeeH dna htimS(تمام این زیر خانواده ها در كلید شناسایی ماهیان 
 .جداگانه ذكر شده اند
 گونه های شناسایی شده از این راسته در تحقیق حاضر عبارتند از:
 
   sucidni sulihpohtaB 
تا عرض  "این گونه در آبهای گرمسیری اقیانوس هند حضور دارند و تا جنوب در كانال موزامبیک (تقریبا
 ,artsmeeH dna htimS(نیز گزارش شده اند  nabruDدرجه جنوبی) و آبهای دور از ساحل  03جغرافیایی 
گزارش نشده بود و با توجه به این تحقیق می  ولی از دریای عمان و آبهای ایرانی این دریا تا كنون .)6891
 توان حضور این گونه را برای اولین بار در آبهای ایرانی دریای عمان ثابت كرد.
 dna htimS( سانتیمتری) می رسند 81دو برابر آن ( "سانتیمتری و احتمالا 9این ماهیان حداقل تا اندازه 
سانتیمتر و حداكثر  6/3در این تحقیق، حداقل اندازه از بین سه نمونه مورد بررسی  .)6891 ,artsmeeH
 سانتیمتر بود. 8/8اندازه 
 مشخصات مریستیک این نمونه در منابع مختلف به شرح زیر آورده شده است:
 81یا  51شعاع و باله شکمی  5تا  4شعاع، باله سینه ای  51تا  41شعاع، باله مخرجی  41تا  31باله پشتی 
ولی در هر سه نمونه  )6891 ,artsmeeH dna htimS(عدد می باشد  44تا  24ره ها شعاع دارد. تعداد مه
شعاع  51شعاع و باله شکمی  5شعاع، باله سینه ای  41شعاع، باله مخرجی  41باله پشتی  بررسی شده،
به منظور شمارش مهره ها عکس رادیوگراف از نمونه تهیه گردید ولی متاسفانه به علت كوچک داشت. 
 اندازه مهره ها، تصویر تهیه شده گویای تعداد مهره های گونه نبود. بودن 
  6002 ,NCUI(. ( ارزیابی نشده است NCUIوضعیت این گونه در لیست قرمز 
 
 inaols sudoiluahC 
تا  494در اعماق  "ولی معمولا )6991 ,.la te gnaY(متری حضور دارد  0074تا  002این نمونه در اعماق 
 ).4991 ,.la te arahonihS(متری یافت می شود  0001
درجه جنوبی و طول  65درجه شمالی تا  07در آبهای عمیق در محدوده عرض جغرافیایی بین inaols .C
به طور كلی در آبهای گرم و مناطق  .درجه غربی حضور دارد 081درجه شرقی تا  081جغرافیایی بین 
دله تمام اقیانوس ها دیده می شود ولی در چند منطقه از جمله قسمت جنوبی بخش مركزی اقیانوس معت
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اطلس، بخش شمالی اقیانوس هند و بخش شرقی اقیانوس آرام در شمال اكوادور، گستردگی ندارد، همچنین 
ن هم گزارش ). این نمونه از شرق و جنوب دریای چی4891 ,sbbiGدر غرب مدیترانه هم یافت شده است (
). 5991 ,reltuBحضور این نمونه در دریای عربی به اثبات رسیده است ( ).6991 ,.la te gnaYشده است (
 dna 3891 ,emmortS(از دریای عمان  نانسن فریجفاین گونه همچنین در گشت تحقیقاتی كشتی دكتر 
ذكر  "و با توجه به این موضوع كه قبلا در حد جنس گزارش شده بود)  3891 ,htesliT dna reteasojG
، لذا می توان حضور این نمونه را )4891 ,sbbiG(شده گونه مورد نظر در شمال اقیانوس هند حضور ندارد 
 از آبهای ایرانی دریای عمان اثبات كرد.
. )4891 ,.la te adusaM(سانتیمتر می باشد  53حداكثر اندازه گزارش شده از این گونه (طول استاندارد) 
همانطور كه ذكر گردید در تمام طول مدت زمان تحقیق تنها یک نمونه از این گونه صید گردید كه طول 
 سانتیمتر بود. 51/2استاندارد آن 
 مشخصات مریستیک این نمونه در منابع مختلف به شرح زیر آورده شده است:
شعاع و باله شکمی  41تا  9له سینه ای بین شعاع، با 31تا  01شعاع، باله مخرجی بین  8تا  5باله پشتی بین 
شعاع، باله مخرجی  5باله پشتی  ولی در نمونه بررسی شده، )6891 ,artsmeeH dna htimS(شعاع دارند  7
 شعاع داشت. 7شعاع و باله شکمی  01
  6002 ,NCUI(. ( ارزیابی نشده است NCUIوضعیت این گونه در لیست قرمز 
 
 airreugicniV 
در تمام طول تحقیق فقط یک نمونه از این ماهی صید گردید، لذا امکان شناسایی آن در حد گونه  از آنجا كه
در گزارش بررسی منابع ماهیان مزوپلاژیک دریای عمان هم در حد جنس معرفی  امکان پذیر نبود. این گونه
 ).4991 ,bassanilaV dna nossennahoJ( شده بود
 
 طی این بررسی شناسایی گردید:semrofipoluA دو گونه مختلف از راسته  -3
 suerehen nodapraH 
 اسامی علمی دیگر كه هنوز مورد استفاده می باشند، در مورد این گونه وجود ندارد.
معرفی شده است كه  eaditnodonyS به صورت تنها گونه خانواده    OAFاین گونه در كتاب كلید شناسایی
در گزارش بررسی منابع ماهیان مزوپلاژیک دریای  و )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(در منطقه حضور دارد 
همچنین در )،  4991 ,bassanilaV dna nossennahoJ( عمان از آبهای ایرانی این دریا معرفی شده بود
از  و) )6891 dna 4891 ,3891 ,emmortSنانسن از دریای عمان  فریجفگشت های تحقیقاتی كشتی دكتر 
 ).4891 ,anOعمان در حد جنس شناسایی و گزارش شده بود (آبهای ایرانی دریای 
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، همچنین دریای سرخ و rabiznaZ(( شمال از نزدیک زنگ باراین نمونه از ساحل شرقی افریقا به طرف 
دریای عربی شناخته شده است. در جای دیگر به طرف شرق تا اقیانوس آرام غربی هم یافت می شوند. از 
. به طور )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(كنند و با تورهای ترال كف صید می شودماهیان كوچک تغذیه می 
تا  04درجه جنوبی و طول جغرافیایی  91درجه شمالی تا  13كلی این گونه در محدوده عرض جغرافیایی 
 ).1002 ,SIGIF-OAFدرجه شرقی حضور دارد ( 621
سانتیمتر دارند  52تا  01طولی بین  "معمولاسانتیمتر می رسد ولی  04حداكثر اندازه گونه به بیش از 
همانطور كه ذكر گردید تنها یک نمونه از این گونه در طول مدت زمان  .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
 سانتیمتر بود. 91/8تحقیق صید گردید كه طول كل آن 
  6002 ,NCUI(. ( ارزیابی نشده است NCUIوضعیت این گونه در لیست قرمز 
 
 acinopaj sipelortseL 
می باشد، هر دو یک لکه سیاه  aidemretni .Lبسیار شبیه گونه دیگری به نام  )acinopaj .L(گونه مورد نظر 
در جلوی چشم و دو نوار میانی شکمی نورتاب دارند، تنها تفاوت این دو گونه از نظر ظاهری محل باله 
در نقطه میانی بین باله های شکمی و مخرجی قرار دارد ولی در  aidemretni .Lپشتی است كه در نمونه 
عدد شعاع در باله  54تا  04بین  aidemretni .Lجلوتر قرار گرفته است. به علاوه  acinopaj .Lنمونه 
 .L عدد شعاع در باله مخرجی دارد درضمن 04تا  63بین  acinopaj .Lمخرجی دارد در حالیکه 
 ,obakaNعدد مهره دارد ( 78تا  48بین  acinopaj .Lعدد مهره دارد ولی  79تا  59بین  aidemretni
 عدد بود. 63 نمونه های مورد بررسی در این تحقیق). تعداد شعاع های باله مخرجی در تمامی 2002
 است) citidorhpamreh ylsuonorhcnyS( این ماهی از نظر تولیدمثلی یک گونه هرمافرودیت همزمان
 .)3002 ,.la te adaraH(
 گزارش شده است egoeGو  ujeJاز كره در اطراف جزایر  :cificaP-odnIدر غرب منطقه  acinopaj .L
 ,.la te uW( ، چین)3991 ,.la te nehS()، تایوان 2002 ,obakaNژاپن ( همچنین در ).7002 ,. la te miK(
 ).4891 ,aloliaK dna praT-tlefreolG(و غرب استرالیا نیز حضور دارد  )0791 ,rawlaT(، هند )9991
با توجه به منطقه پراكنش این گونه و اینکه نام این نمونه حتی در لیست گونه های موجود در منطقه صیادی 
 هم وجود ندارد، بنابراین می توان این گونه را برای اولین بار از آبهای دریای عمان گزارش نمود. 15
). از بین نمونه های 3002 ,awazO dna ,adaraHسانتیمتر می باشد ( 91حداكثر طول استاندارد این گونه 
 سانتیمتر بود. 71/2مورد بررسی در این تحقیق، حداكثر اندازه 
  6002 ,NCUI(. ( ارزیابی نشده است NCUIوضعیت این گونه در لیست قرمز 
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ذخایر ماهیان اعماق  مورد بررسی قرار گرفت. eadihpotcyMخانواده  semrofihpotcyMاز راسته  -4
میانی اقیانوس ها و دریاهای جهان در حقیقت شامل خانواده های بسیار متعددی است كه از بین آنها 
اكثریت جمعیت آنها را به خود اختصاص می دهد. در دریای عمان، خانواده  "خانواده و گونه خاصی معمولا
 ). 1731درصد از كل ماهیان را به خود اختصاص می دهد (فاطمی،  09فانوس ماهیان در حقیقت حدود 
 گونه از این خانواده طی تحقیق حاضر به دست آمدند و در حد گونه شناسایی شدند.  4
 
 mutoretp amesohtneB 
 xarohtotohp syhthciniloB 
 inamrag suhpaiD 
 snegluffe suhpaiD 
گونه غالب خانواده فانوس ماهیان در دریای  mutoretp .B همانطور كه در قسمت كلیات ذكر گردید، نمونه
). این گونه همچنین در اولین مطالعه گروه نروژی ها از فوریه 7002 ,.la te bassanilaVعمان می باشد (
در آبهای شمال غرب دریای عرب، دریای عمان و خلیج عدن نیز به عنوان  6791تا نوامبر سال  5791سال 
شده است كه از شمال غرب منطقه مورد بررسی صید شده بود. همچنین تنها گونه ای گونه غالب معرفی 
 .Bبود كه در ایستگاه های مورد بررسی در این تحقیق از دریای عمان صید گردید، در آن تحقیق نمونه 
 5نیز گزارش شده بود ولی در تحقیق حاضر هیچ نمونه ای از این گونه به دست نیامد. در   mutalubif
بررسی اختصاصی دیگر در زمینه مطالعات ماهیان میان زی كه توسط همان گروه انجام گرفت نیز گونه 
). این گونه در دریای سرخ و خلیج عدن نیز 9991 ,.la te ladsretæSبود (mutoretp .B اصلی و غالب 
عربی تا عرض در اقیانوس هند از دریای  ).7891 ,.reteasojG dna odadaplaD(گونه غالب می باشد 
درجه جنوبی دورتر از موزامبیک و شمال غربی اقیانوس آرام هم یافت می شوند.  52جغرافیایی حدود 
 yelluH dna notxaP(. حضور آن در شمال غرب اقیانوس آرام و شرق اقیانوس هند نیاز به اثبات دارد
گشت های دریایی از ساحل در جنوب شرقی اقیانوس اطلس، لاروها در جمع آوری های مربوط به  )9991
 ,.la te ravilO(. شرقی افریقای جنوبی حضور داشتند ولی نمونه های بالغ در این منطقه گزارش نشده اند 
 )9991
است. روزها  cigaleposem cinaeco – hgiHدر قسمت های بالای مزوپلاژیک یافت می شوند و یک گونه 
 002تا  01تری یافت می شوند و شب ها در اعماق بین م 003تا  022متری و یا  002تا  031در اعماق 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(متری حضور دارند 
 laduacarpuSغده های نوری دمی ندارند. بعضی از نرها لکه نوری  "نرها و ماده های بالغ معمولا
دارند كه بسیار كم توسعه یافته  laduacarfnIنامشخصی دارند و بعضی از ماده ها هم یک یا دو عدد لکه 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(است 
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). از 9991 yelluH dna notxaPسانتیمتر می باشد ( 7حداكثر اندازه گزارش شده برای این گونه (طول كل) 
 سانتیمتر بود. 5/4بین نمونه های مورد بررسی در این تحقیق، حداكثر اندازه 
 
 cinaeco – hgiHمت های بالای مزوپلاژیک یافت می شود و یک گونهدر قس xarohtotohp  .B گونه
متری  005تا  04متری و شب ها در اعماق بین  057تا  524می باشد. روزها در اعماق  cigaleposem
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(حضور دارد 
لس از ایالات متحده امریکا در بخش شرقی اقیانوس اطلس از موریتانی تا آنگولا، در بخش غربی اقیانوس اط
 ).8891 ttocS dna ttocSتا برزیل و همچنین آرژانتین و در بخش شمالی آن در كانادا دیده می شود (
درجه جنوبی و  01درجه شمالی تا  03به طور كلی پراكنش آن در اقیانوس اطلس در عرض جغرافیایی بین 
درجه جنوبی هم كشیده می شوند. در اقیانوس هند در  83درجه شمالی و  04تا مرز غربی جریان ها تا 
یانوس آرام و درجه جنوبی و در بخش غربی و حاره ای اق 03درجه شمالی تا  01عرض جغرافیایی بین 
 htimS(درجه جنوبی) یافت می شوند  52درجه شمالی تا  03بخش شرقی اقیانوس آرام (عرض جغرافیایی 
 ).9891 ,.la te niluaPاین گونه همچنین از نیوزیلند نیز گزارش شده است ( .)6891 ,artsmeeH dna
 ,yelluHبی حضور دارد (درجه جنو 04درجه شمالی تا  04به طور كلی در محدوده عرض جغرافیایی  
 ). 0991
 برای اولین بار از آبهای ایرانی دریای عمان گزارش می شود. xarohtotohp  .B
 ).0991 ,yelluHسانتیمتر می باشد ( 7/3حداكثر اندازه گزارش شده برای این گونه (طول استاندارد) 
از این گونه صید گردید كه طول همانطور كه ذكر گردید در تمام طول مدت زمان تحقیق تنها یک نمونه 
 سانتیمتر بود. 3/6استاندارد آن 
متری و  057تا  523می باشد. روزها در اعماق  cinaecoduesPجز ماهیان پلاژیک و  inamrag .Dگونه 
  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(متری حضور دارند  521شب ها از آب های سطحی تا عمق 
 كه آن را از دیگر گونه ها متمایز می كند، موقعیت و اندازه اندام های خصوصیات منحصر به فرد این گونه
 . است گرفته قرار جانبی –در این گونه كوچک است و در وضعیت جلویی  nD می باشد. OLP و nV ،nD
این نمونه در اقیانوس اطلس شرقی، از جزایر قناری و آبهای دور از ساحل سنگال و در اطلس غربی در 
درجه جنوبی یافت می  01درجه شمالی تا  63درجه غربی بین عرض جغرافیایی  03لنهار غرب  نصف ا
از آبهای دور از ساحل شرق افریقا، كامارو، جزایر و ساحل غربی  cificaP tseW-odnIشود. در منطقه 
ای درجه شمالی، جنوب شرقی دریاه 04ماداگاسکار و همچنین از آبهای دور از ساحل ژاپن در جنوب مدار 
آسیایی، استرالیا و نیوزیلند هم گزارش شده است. این گونه همچنین در قسمت شرقی اقیانوس آرام، نزدیک 
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مکزیک و جنوب دریای چین و قسمت غربی اقیانوس هند بین  ،oclupacAهاوایی، آبهای دور از ساحل 
 کا هم حضور دارد درجه جنوبی و آبهای دور از ساحل سری لان 62درجه جنوبی و  61عرض جغرافیایی 
در آبهای افریقای ). 7002 ,yluaP dna eseorF ,3991 ,reteasojG dna odadaplaD ;8791 ,sititkapfaN(
درجه جنوبی  62جنوبی در بالای فلات قاره و شیب قاره ساحل شرقی به سمت جنوب تا عرض حدود 
 )6891 ,artsmeeH dna htimS(. یافت می شوند 
درجه جنوبی و طول جغرافیایی  94درجه شمالی تا  04در محدوده عرض جغرافیایی به طور كلی این گونه 
 ).0991 ,yelluHدرجه غربی حضور دارند ( 99تا  87
 suhpaiDاین گونه در ساحل جنوب غربی هند گسترش بسیار زیادی دارد. این نمونه دهمین گونه از جنس 
 .D ,snegluffe .D ,sucitamelborp .Dاست كه از آب های هند گزارش شده است بعد از گونه های 
 iesataw .D ,sutangis .D ,ispillihp .D ,sudicul .D ,eaicila .D ,sutallicipsrep .D ,siligarf
و لازم به  )6891 ,artsmeeH dna htimS ,OAF(  ireilloiht .Dو گونه  )6002 ,.la te ymasappuraK(
 ذكر است كه برای اولین بار از آبهای ایرانی دریای عمان گزارش می شود.
). از بین 0991 ,yelluHمیلیمتر می باشد ( 06حداكثر اندازه گزارش شده برای این گونه (طول استاندارد) 
 میلیمتر بود. 27نمونه های مورد بررسی در این تحقیق، حداكثر طول استاندارد 
 یستیک این نمونه در منابع مختلف به شرح زیر آورده شده است:مشخصات مر
شعاع دارند. نیمه فوقانی  21تا  11شعاع و باله سینه ای  71تا  61شعاع، باله مخرجی  61تا  51باله پشتی 
عدد خار آبششی می باشد  41تا  21عدد خار آبششی و نیمه پایینی آن دارای  8تا  6كمان آبششی دارای 
 ولی در نمونه های بررسی شده،)، 0102 ,la te hseeniB( ).)41-21( + )8-6( =RG رهای آبششیفرمول خا(
تعداد كل خارهای آبششی در  داشت وشعاع  11شعاع و باله سینه ای  41شعاع، باله مخرجی  51باله پشتی 
عدد خار آبششی و نیمه پایینی آن  8نیمه فوقانی كمان آبششی دارای  .عدد می باشد 51این گونه بیشتر از 
 .عدد خار آبششی می باشد 41دارای 
 cinaeco – hgiHگونه یک . در قسمت های بالای مزوپلاژیک یافت می شود و snegluffe .D
ی حضور متر 571تا  04متری و شب ها در اعماق  006تا  523می باشد. روزها در اعماق  cigaleposem
درجه  05تا  71در اقیانوس اطلس از عرض جغرافیایی بین مهاجرت ندارند.  "دارند. نمونه های بالغ احتمالا
 – odnI نیمه حاره ای و همچنین در منطقه  )ecnegrevnoC(درجه جنوبی تا منطقه همگرایی  91شمالی و 
 .)6891 ,artsmeeH dna htimS( و سراسر آبهای دور از ساحل افریقای جنوبی یافت می شوند cificaP
درجه شمالی و از برزیل تا منطقه  02همچنین در قسمت غرب اقیانوس اطلس از امریکا تا مرز حدود 
درجه  07نیمه حاره ای حضور دارند. در اقیانوس هند از غرب نصف النهار  )ecnegrevnoC(همگرایی 
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 92غرب اقیانوس آرام از مدار صفر درجه تا  درجه جنوبی و در 83درجه جنوبی تا  5شرقی، محدوده بین 
 te niluaP) و نیوزیلند (9891 ,.la te notxaPدرجه شمالی، قسمت جنوب شرقی دریاهای آسیایی، استرالیا (
) نیز یافت می شوند. این گونه همچنین از قسمت مركزی و جنوب شرقی اقیانوس آرام هم 9891 ,.la
درجه  94درجه شمالی تا  05نه در محدوده عرض جغرافیایی بین گزارش شده است. به طور كلی این گو
 ). 0991 ,yelluHدرجه غربی حضور دارد ( 081تا  28جنوبی و طول جغرافیایی 
همانطور كه ذكر گردید در  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(میلیمتر می رسد  051اندازه آنها به بیش از 
 میلیمتر بود. 19از این گونه صید گردید كه طول كل آن تمام طول مدت زمان تحقیق تنها یک نمونه 
  6002 ,NCUI(. ( ارزیابی نشده است NCUIگونه در لیست قرمز  4وضعیت هر 
 
 خانواده به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند: 7گونه مربوط به  8، semroficrePاز راسته  -4
 :eaditamoporcAاز خانواده  گونهدو 
 mucinopaj amoporcA 
 در مورد این گونه اسامی علمی دیگر كه هنوز مورد استفاده می باشند، وجود ندارد.
(جنوب افریقا) و در طول  lataN) تا nedAطول ساحل شرقی افریقا از خلیج عدن (در منطقه در  این نمونه
ساحل غربی هند دیده می شود. همچنین از فیلیپین، استرالیای شمالی و ژاپن هم گزارش شده است 
از غرب اقیانوس هند و كشور عمان معرفی شده  9391این گونه در سال ، )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
درجه  73درجه شمالی تا  63در محدوده عرض جغرافیایی  mucinopaj .A ).9991 ,suomynonA( بود
در  "معمولاو  )6002 ,sibO(درجه غربی حضور دارد  451درجه شرقی تا  12جنوبی و طول جغرافیایی 
 ).9891 ,.la te notxaPمتری یافت می شود ( 005تا  001اعماق بین 
 در گزارش بررسی منابع ماهیان مزوپلاژیک دریای عمان در حد جنس معرفی شده بود این نمونه
  ).4991 ,bassanilaV dna nossennahoJ(
در  ).tnecsenimul ylthgirb(در شب یا در تاریکی تمام منطقه شکمی این نمونه نورتابی لومینسانس دارد 
). این نمونه برای انسان بی خطر 5991 ,adamaYماسه ای زندگی می كند ( -بسترهای ماسه ای و گلی
 .)9891 ,.la te notxaPاست و از نظر شیلاتی اهمیت تجاری دارد (
از بین نمونه های  ).6891 ,artsmeeHسانتیمتر گزارش شده است ( 02) LTگونه (طول كل= حداكثر اندازه
 سانتیمتر بود. 31/2مورد بررسی در این تحقیق، حداكثر طول كل 
مخرج به محل شروع باله شکمی نزدیک تر است نسبت به باله مخرجی و اندام  mucinopaj .Aدر گونه 
، مخرج به باله مخرجی نزدیک تر eaditamoporcAنورتاب دارند در حالیکه در دیگر گونه های خانواده 
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است و اندام نورتاب نیز ندارند. به علاوه در گونه های دیگر فلس ها سیکلوئید بوده و در زمان لمس صاف 
 . )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(تند هس
 
 ineda sporganyS 
 ,ihcnaiB dna rehcsiF( در مورد این گونه اسامی علمی دیگر كه هنوز مورد استفاده می باشند، وجود ندارد
 .)4891
و كنیا یافت می شود.  asabmoMاین نمونه در منطقه غرب اقیانوس هند از خلیج عدن به سمت جنوب تا 
 rehcsiF(سانتیمتر می رسد  11حداكثر اندازه به  .متری صید می گردد 006تا  082كف از اعماق  با تور ترال
همانطور كه ذكر گردید در تمام طول مدت زمان تحقیق تنها یک نمونه از این گونه  .)4891 ,ihcnaiB dna
 سانتیمتر بود. 9/7صید گردید كه طول كل آن 
نانسن به عنوان ماهیان میان زی از آبهای  فریجفتی كشتی دكتر هر دو گونه فوق الذكر در گشت تحقیقا
ارزیابی  NCUIوضعیت هر دو گونه در لیست قرمز ) و 4891 ,anOایرانی دریای عمان گزارش شده اند (
  6002 ,NCUI(. ( نشده است
 
 :eadihtnacairP از خانواده  spoob suloekooC 
 ,.htesliT dna emmortS(نانسن از دریای عمان  فریجفاین گونه در گشت های تحقیقاتی كشتی دكتر 
 ).4891 ,anOو از آبهای ایرانی دریای عمان گزارش شده است ( ))6891 ,emmortS و) 4891
 درجه جنوبی 14درجه شمالی تا  14این نمونه در منطقه نیمه گرمسیری و در محدوده عرض جغرافیایی بین 
-odnIر كره زمین در دریاهای حاره ای حضور دارند، در منطقه در سراس .) )8891 ,senratSحضور دارد
از جنوب افریقا تا جزایر میانی اقیانوس آرام، از شمال تا ژاپن و كره و از جنوب تا جنوب شرقی  cificaP
 avoNاسترالیا حضور دارند. در اقیانوس آرام شرقی از كالیفرنیا تا پرو، در اقیانوس اطلس غربی در كانادا و 
فراوان  aneleHدر تنگه  ).8891 ,senratS(آرژانتین یافت می شوند  "و نیوجرسی، امریکا و احتمالا aitocS
هستند ولی گزارش های معتبری از حضور این گونه در اقیانوس اطلس شرقی از منطقه ساحل افریقا و یا 
در اعماق بین  aoglAتا خلیج  arieBافراد این گونه از منطقه  ). )5991 ,lladnaRجزایر قناری وجود ندارد
 .)6891 ,artsmeeH dna htimS(متری دیده می شوند  004تا  001
 561در اعماق بین "متری گزارش شده است و معمولا 004بر روی بسترهای سخت و از اعماق  spoob .C
وب رشد با بی مهرگان خ "متری و در ارتباط با لبه ها و شکاف های سنگی می باشند و ترجیحا 062تا 
 ).1002 ,akuzonoT dna retiuK(مانند اسفنج ها و مرجان های نرم در ارتباط می باشند 
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 ولی نمونه های جوان آن پلاژیک هستند )5002 ,ydnuM(است  cigalepohtnebاین نمونه یک گونه  
 .)6891 ,yaM(
 ,AFGI( گرم 0802ثر وزن حداك  و  )5991 ,lladnaR(سانتیمتر می باشد  =LT86ماكزیمم اندازه این گونه 
همانطور كه ذكر گردید در تمام طول  .) )8891 ,senratS سال گزارش شده است 9و حداكثر سن  )1002
 سانتیمتر بود. 62/2مدت زمان تحقیق تنها یک نمونه از این گونه صید گردید كه طول كل آن 
ارزیابی نشده  NCUIوضعیت آن در لیست قرمز  و) 8891 ,senratS(این گونه برای انسان بی خطر است 
  6002 ,NCUI(. ( است
 
 eaditorecatneP:از خانواده  supyt suretpoitsiH 
 4091 ,tsirhcliG refinips suretpoitsiHاسامی علمی دیگر كه هنوز مورد استفاده می باشند: 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(. 
ولی  3991 .la te ,nishoM(و )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiFاین گونه از دریای عمان گزارش شده بود 
 برای اولین بار از آبهای ایرانی این دریا گزارش می شود.
این نمونه در شمال شرقی دریای عربی از دریای عمان تا خلیج عدن و بخشهای پایینی دریای سرخ، 
یافت می شوند، در آبهای كره، فیلیپین و ژاپن هم  lataNتا  sahlugAهمچنین در افریقای جنوبی از دماغه 
دونزی هم گزارش شده و ان )3991 .la te ,nishoM(از مالزی  )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF( وجود دارد
 .)4891 ,aloliaK dna praT-tlefreolG(است 
ماهیان جوان كوچک رنگ پریده هستند و روی بدن، باله پشتی، باله مخرجی و باله شکمی لکه های تیره 
بسیار مشخصی دارند. لکه های تیره همراه با افزایش سن بزرگتر شده و در هم آمیخته می شوند. سپس بدن 
 ,artsmeeH dna htimS(همراه با نوارهای عمودی كم و بیش مشخص باریک و كمرنگ تیره می شود 
 .)6891
 04ها) در ارتباط هستند و از اعماق بین )feeRاز نظر زیست محیطی ماهیان دریایی هستند كه با آبسنگ ها 
ر شیلاتی اهمیت این نمونه برای انسان بی خطر است و از نظ .)5991 ,lladnaR(متر گزارش شده اند  124تا 
 dna rehcsiF( متری صید می شوند 004تا  04با تور ترال كف از اعماق )7991 ,artsmeeH(. تجاری دارد 
 . )4891 ,ihcnaiB
ماكزیمم  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(برابر ارتفاع بدن می باشد  1/7تا  1/3طول استاندارد بدن حدود 
سانتیمتر  02طولی حدود  "ولی معمولا  )4991 ,sreyM dna ekseiL( می رسد )LT(سانتیمتر 24اندازه تا 
همانطور كه ذكر گردید در طول مدت زمان تحقیق فقط یک نمونه از این گونه ، )7991 ,artsmeeH(دارند 
 سانتیمتر بود. 22/3صید گردید كه طول كل آن 
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  6002 ,NCUI(. ( ارزیابی نشده است NCUIوضعیت این گونه در لیست قرمز 
  eaditnodospmahC: از خانواده suttigas nodospmahC 
عدد خار آبششی بر روی نیمه بالایی كمان آبششی به  2ویژگی منحصر به فرد این گونه یعنی داشتن 
شناسایی آن كمک فراوانی كرد، زیرا از نظر ظاهری شباهت های فوق العاده زیادی بین گونه های مختلف 
 این جنس وجود دارد.
 در گزارش بررسی منابع ماهیان مزوپلاژیک دریای عمان در حد جنس معرفی شده بود گونهاین 
از دریای  نانسن فریجفهمچنین در گشت تحقیقاتی كشتی دكتر ) 4991 ,bassanilaV dna nossennahoJ(
 ))3891 ,htesliT dna reteasojG dna 4891 ,.htesliT dna emmortS ,6891 dna 3891 ,emmortSعمان 
 ).4891 ,anOگزارش شده بود ( از آبهای ایرانی دریای عمان در حد جنس و
 dna rehcsiF(از افریقا و دریای سرخ تا هاوایی زندگی می كند  cificaP-odnIاین نمونه در منطقه 
 . همچنین در اقیانوس آرام غربی از استرالیا، اندونزی و فیلیپین هم گزارش شده است.)4891 ,ihcnaiB
 ,htemeN( ) سانتیمتر می باشد7/7متری حضور دارد. حداكثر طول (طول استاندارد= 334تا اعماق  از سطح
 سانتیمتر بود. 8/4از بین نمونه های مورد بررسی در این تحقیق، حداكثر طول استاندارد  ).4991
 
 مشخصات مریستیک این نمونه در منابع مختلف به شرح زیر آورده شده است:
 12تا  61شعاع و باله مخرجی بین  32تا  81، باله پشتی دوم بین شعاع سخت  6تا  4بین باله پشتی اول 
ولی در تمام نمونه های بررسی ) 4991 ,htemeN(عدد می باشد  33تا  92شعاع دارند. تعداد مهره ها بین 
شعاع و  81ا باله مخرجی در برخی نمونه هشعاع و  02باله پشتی دوم شعاع سخت ،  5باله پشتی اول  شده،
 عدد بود. 13شعاع داشت و تعداد مهره ها  91در برخی دیگر 
  6002 ,NCUI(. ( ارزیابی نشده است NCUIوضعیت گونه در لیست قرمز 
 
 eadilypmeG: از خانواده  silatneiro alunnipeoeN 
 4291 ,ednoB nov & tsirhcliG silatneiro alunnipEاسامی علمی دیگر كه هنوز مورد استفاده می باشند: 
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
 در گزارش بررسی منابع ماهیان مزوپلاژیک دریای عمان از آبهای ایرانی این دریا معرفی شده بود این گونه
نانسن از  فریجفهمچنین در گشت های تحقیقاتی كشتی دكتر  ).4991 ,bassanilaV dna nossennahoJ(
از آبهای ایرانی دریای عمان در حد جنس گزارش شده  و) )4891 ,emmortSدر حد گونه دریای عمان 
 ).4891 ,anOاست (
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در منطقه در طول ساحل شرقی افریقا از كنیا تا ناتال حضور دارد. همچنین در قسمت شمالی منطقه از 
وقات پاكستان و هند هم گزارش شده است. در مکان های دیگر در آبهای حاره و نیمه حاره و گاهی ا
 معتدله، در شرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام و غرب اقیانوس اطلس مركزی هم پراكنده می باشد
 . این گونه همچنین از مناطق زیر نیز گزارش شده است:)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
، arufarA، دریاهای adnaB، serolFافریقای جنوبی، دریای عرب، قسمت شمال شرقی اقیانوس هند، 
 napaJو جنوب ژاپن ( ulavuT، ijiF، uykuyRآبهای دور از ساحل جزیره  ،uluS، isewaluS
 13درجه شمالی تا  73). به طور كلی در محدوده جغرافیایی 7891 ,ycnegA noitarepooC lanoitanretnI
 ).)3991 niraP dna arumakaNدرجه شرقی حضور دارند  041درجه شرقی تا  23درجه جنوبی و 
ماهیان مزوپلاژیک یا باتی پلاژیک هستند. در امتداد لبه قاره از فلات قاره و شیب های بالاتر زندگی می 
توسط ترال های  "كنند. از ماهیان كوچک، سخت پوستان و سرپایان با تنوع بسیار زیاد تغذیه می كنند. اساسا
متری  075تا  002ن در اعماق حدود . این ماهیا)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(آبهای عمیق صید می شوند 
 ).)3991 niraP dna arumakaNحضور دارند 
سانتیمتری می رسند  02تا  طول حدود  "می باشد و معمولا سانتیمتر 03ماكزیمم اندازه (طول استاندارد)
ز همانطور كه ذكر گردید در تمام طول مدت زمان تحقیق تنها یک نمونه ا ،)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
 سانتیمتر بود. 61/8این گونه صید گردید كه طول استاندارد آن 
 dna htimS(برابر طول سر است  3/3بدن و حدود  )htped( ارتفاعبرابر  4/2طول استاندارد بدن حدود 
 dna rehcsiF(برابر قطر چشم است 6تا  5طول سر  چشم ها اندازه متوسط دارند. .)6891 ,artsmeeH
طول سر  3/8ارتفاع آن و حدود  4/2 "نمونه بررسی شده، طول استاندارد بدن دقیقا در )4891 ,ihcnaiB
 برابر قطر چشم اندازه گیری شد. 6/3بود، همچنین طول سر 
  6002 ,NCUI(. ( ارزیابی نشده است NCUIوضعیت این گونه در لیست قرمز 
 
 eadiruihcirT: از خانواده  surutpel suruihcirT 
 گزارش بررسی منابع ماهیان مزوپلاژیک دریای عمان از آبهای ایرانی این دریا معرفی شده بوددر  این گونه
نانسن از  فریجفهمچنین در گشت های تحقیقاتی كشتی دكتر  ).4991 ,bassanilaV dna nossennahoJ(
گزارش  از آبهای ایرانی دریای عمان و ))4891 ,.htesliT dna emmortS ,6891 ,emmortSدریای عمان 
 ).4891 ,anOشده است (
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 dna htimS(است  natilopomsocگونه ای  می باشد و cigalepohtnebجز ماهیان  این نمونه ماهی
در  ") ولی معمولا7002 ,ayakstugoBمتری یافت می شود ( 985در اعماق بین صفر تا  .)6891 ,artsmeeH
 ). 9991 nesleiN dna suuMمتری حضور دارد ( 053تا  001عمق بین 
در سراسر آبهای گرمسیری و معتدله جهان گسترش دارد. در منطقه از ساحل شرقی افریقا، دریای سرخ، 
درجه  94بخش شمالی دریای عربی، هند و سری لانکا صید شده است. به طور كلی در محدوده جغرافیایی 
 a 5002 ,SIGIF-OAF( (درجه غربی حضور دارند  411درجه شرقی تا  081درجه جنوبی و  45شمالی تا 
در خورها توسط تورهای كیسه ای، در  "از ماهیان ریز و سخت پوستان بسیار متنوعی تغذیه می كنند. اساسا
 dna rehcsiF(و در آبهای دور از ساحل توسط ترال ها صید می شوند  )enieS( آبهای ساحلی توسط پره
 .)4891 ,ihcnaiB
قره ای هستند. باله های سینه ای نیمه شفاف هستند، بقیه باله ها گاهی نمونه های تازه آبی رنگ با انعکاس ن
 شود می خاكستری – ای نقره "به طور خفیف زرد كمرنگ می باشند. بیشتر اوقات بعد از مرگ بدن كاملا
 .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(
طول آنها حدود یک  "معولاسانتیمتر می باشد و  432حداكثر اندازه گزارش شده برای این گونه (طول كل) 
). چشم ها بزرگ هستند و قطر آنها یک پنجم تا یک هفتم طول 3991 niraP dna arumakaNمتر می باشد (
از بین نمونه های مورد بررسی در این تحقیق، حداكثر طول كل  .)4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF( سر است 
 سر بود. یک ششم طول "سانتیمتر بود و قطر چشم ها حدودا 62/5
  6002 ,NCUI(. ( ارزیابی نشده است NCUIوضعیت این گونه در لیست قرمز 
 
 eadiemoN: از این خانواده  iretxab specibuC 
با توجه به اینکه تنها یک نمونه از این گونه در دسترس بود، شناسایی آن در حد جنس با توجه به كلید های 
دو گونه  "خصوصا specibuCین گونه های مختلف جنس شناسایی امکان پذیر بود ولی از آنجا كه ب
شباهت بسیار زیادی وجود دارد، لذا این نمونه در حد گونه به  sisnepac pecibuCو  iretxab specibuC
از  نانسن فریجفاین گونه در گشت های تحقیقاتی كشتی دكتر  صورت غیر قابل اطمینان شناسایی گردید.
 ,htesliT dna reteasojG dna 4891 ,.htesliT dna emmortS ,6891 dna 4891 ,emmortS( دریای عمان
 ).4891 ,anOو از آبهای ایرانی دریای عمان در حد جنس شناسایی و گزارش شده بود () 3891
شود. یک نمونه منفرد از در اقیانوس های اطلس، آرام  در آبهای گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می 
 ). )0991 ,hcirdeaH اقیانوس هند گزارش شده است 
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همانطور كه  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(سانتیمتر برسد  001طول این ماهیان ممکن است به بیش از 
سانتیمتر  15ذكر گردید در طول مدت زمان تحقیق تنها یک نمونه از این گونه صید گردید كه طول كل آن 
 .بود
 مشخصات مریستیک این نمونه در منابع مختلف به شرح زیر آورده شده است:
و بین  شعاع سخت 3عدد شعاع نرم دارد. باله مخرجی  42تا  02و بین  شعاع سختعدد  21یا  11باله پشتی
بین  ) باله دمیtnerrucorp reppuعدد شعاع و نیمه بالایی ( 32تا  12عدد شعاع نرم، باله سینه ای  22تا  91
 21در نمونه بررسی شده در این تحقیق باله پشتی  .)6891 ,artsmeeH dna htimS(عدد شعاع دارد  01تا  7
 شعاع نرم داشت. 91و  شعاع سخت 3عدد شعاع نرم و باله مخرجی  02و  شعاع سخت
  0102 ,NCUI(. ارزیابی نشده است ( NCUIوضعیت این گونه در لیست قرمز 
 
 :semrofilliugnAراسته  -6
طی تحقیق به دست آمد كه هر سه نمونه در مراحل اولیه بلوغ بودند و با توجه به نمونه  3فقط  راستهاز این 
 )eadirgnoC(این نمونه تنها در حد تاكسون خانواده  notxaPمکاتبات متعدد و راهنمایی های آقای دكتر 
 شناسایی گردید.
 
یک بررسی مشابه با تحقیق حاضر به منظور  0002تا  8991ل های در آخر لازم به ذكر است كه طی سا
گونه هایی  مطالعهشناسایی میکرونکتون های مزوپلاژیک دریای عرب صورت گرفت. نمونه های غالب آن 
و گونه هایی از جنس  mutoretp .Bبودند. نمونه  eadihthcisohPو  eadihpotcyMاز خانواده 
 suhpaiDو  aireugicniVدر قسمت های شمالی دریای عرب و گونه هایی از جنس های  syhthciniloB
 sulihpohtaB، suruihcirTدر قسمت های جنوبی دریای عربی مشاهده شدند. در بررسی فوق جنس های 
 نیز گزارش شدند.  sudoiluahCو 
تعداد اندكی از گونه های  نکته قابل توجه این است كه در تحقیق فوق الذكر نیز مانند بررسی حاضر
(از هر گونه فقط دو نمونه) صید شد، علاوه بر این تعداد كل گونه های  sudoiluahCو  sulihpohtaB
گونه شناسایی شده در بررسی حاضر)  91عدد بود (در مقایسه با  32شناسایی شده در آن مطالعه 
 ).9002 ,.la te ymasappuraK(
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 نتیجه گیري: 2-4
راسته مورد مطالعه  6خانواده از  41گونه متعلق به  91 "طی بررسی های به عمل آمده، مجموعا در مجموع
 قرار گرفتند.
،  eaditnacairP،  eadidipelaraP،  eaditnodonyS،  eadiyhthcisohP،  eadinihronihcEاز خانواده های
فقط یک گونه  eadirgnoCو  eadiemoN،  eadiruihcirT،  eadilypmeG، eaditnodospmahC،  eaditorecatneP
 شناسایی گردید.
گونه شناسایی  2هریک  eadimotSو  eaditamoporcAگونه و از خانواده های  4، eadihpotcyMاز خانواده 
 بود.  semrofihpotcyMاز راسته eadihpotcyM گردید. در كل بیشترین تعداد گونه مربوط به خانواده 
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 پیشنهادا :
 
تحقیق حاضر بخش خاصی از آبهای دریای عمان را شامل بوده (از نظر عمق)، لذا پیشنهاد می گردد كه  -1
 متر این دریا را پوشش دهد.  005تحقیقات دیگری با امکانات بیشتر اعماق بیش از 
بر فانوس ماهیان) در صورت امکان در تحقیقات آتی زمینه ای فراهم شود كه ذخایر آبزیان این عمق (علاوه  -2
 مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد كه در پروژه های تکمیلی دیگر، نقش ماهیان میان زی در زنجیره غذایی موجودات آبزی  -3
 مشخص شود.
در مورد خصوصیات بیولوژیکی ماهیان این عمق خاص اطلاعات چندانی در دست نمی باشد، لذا بررسی  -4
از جمله نحوه تولیدمثل و ... می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را در این زمینه خصوصیات زیستی این ماهیان 
 ارائه دهد.  
 در صورت امکان دیگر آبزیان عمق مزوپلاژیک نیز شناسایی و ارزیابی ذخایر شوند. -5
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Identification of mesopelagic fish (with emphasis on major family) in Iranian water of 
the Oman sea 
 
Abstract: 
 
This project was done for identifying the mesopelagic fish of the Iranian waters of Oman Sea, 
during two year from 2008 to 2010. The specimens were collected using two trawler vessel 
from nine station. All the specimens were fixed in formalin then in 70% alcohol and carried to 
the laboratory. In total of 19 species belonged to 14 families of 6 orders identified including: 
Echinorhinidae, Stomidae, Phosichthyidae, Synodontidae, Paralepididae, Myctophidae, 
Acropomatidae, Priacanthidae, Pentacerotidae, Champsodontidae, Gempylidae, Trichiuridae, 
Nomeidae and Congridae. Of which 17 species were identified up to species level including: 
Echinorhinus brucus, Bathophilus indicus, Chauliodus sloani, Harpadon nehereus, 
Lestrolepis japonica, Benthosema pterotum, Diaphus garmani, Diaphus effulgens, 
Bolinichthys photothorax, Acropoma japonicum, Synagrops adeni, Cookeolus boops, 
Histiopterus typus, Champsodon sagittus, Neoepinnula orientalis, Trichiurus lepturus, 
Cubiceps baxteri. 
Vinciguerria was identified up to genus level because only one specimen caught during the 
survey and one species (Congridae) was identified up to family level because only 3 
specimens of this fish in early stage of life were caught and their characters were not suitable 
for identify up to species level.  
The highest species belong to Myctophidae family of Myctophiformes order. 
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